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Kommen Sie zu uns.
Bei uns sind Sie in guten Händen.
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Suchen
Sie
Arbeit im
kaufmännischen
oder
gewerblichen
Bereich?
^.-
	
W.I.R GmbH
Mainzer landstr. 87-89
6000 Frankfurter a. M. 1
ultt^
	
Tel. (C~69) 236677
Wir bieten:
• sicheren Arbeitsplatz
• leistungsgerechte Bezahlung
• Weihnachts- und Urlaubsgeld '
• Vermögenswirksame Leistungen
• gutes Arbeitsklima durch
partnerschaftliches Miteinander
W.I.R GmbH
gehört mit über 30 Niederlassungen.zu den »Top Ten«
der Branche
01 FB Rechtswissenschaften
02 FB Wirtschaftswissenschaften
03 FB Gesellschaftswissenschaften
04 FB Erziehungswissenschaften
05 FB Kunstpädagogik, Musikwissensch., Sportwissensch.
06 FB Psychologie
07 FB Evang. Theologie u. Kath. Theologie u. deren Didaktik
08 FB Geschichtswissenschaften
09 FB Germanistik
10 FB Anglistik
11 'FB Sprachen u. Kult. d. Mittelmeerraumes u. Osteuropas
12 FB Mathematik
13 FB Physik
14 FB Chemie ,
15 FB Biologie
16 FB Geowissenschaften und Geographie
17 FB Agrarwissenschaften *
18 FB Veterinärmedizin
19 FB Ernährungs- und Haushaltswissenschaften *
20 FB Humanmedizin
Z Zentrale Einrichtungen
* Vorläufige Bezeichnung
Unternehmen des Leica Konzerns
freuen sich auf den Dialog mit
Ingenieuren, Informatikern,
Wirtschaftsingenieuren und Physikern.
Die Unternehmen des Leica-Konzerns engagieren sich für
opto-e/ektronisch-feinmechanische Problemlösungen inklusive Software zur Sichtbarmachung,
Messung und Vermessung, Analyse und Registrierung von Objekten und Strukturen.
Herausforderungen in Entwicklung, Software, Fertigungsplanung/ steuerung,
Qualitätssicherung, Produktmanagement/Vertrieb, Logistik und Technischem Service.
Wir vertreten in der Personalbetreuung die
Leica Mikroskopie und Systeme GmbH,
Diese Konzerngesellschaft entwickelt fertigt und vertreibt Komponenten
und Geräte der Mikroskopie sowie optoelektronische Meßß- und Inspektionssysteme
für die Halbleiterindustrie.
Anwendungsgebiete: freie und angewandte Forschung und Lehre,
die Biotechnik, Medizin, Fertigung Qualitätssicherung, Werkstoffkunde.
Kontakte und Information
durch die Personalreferenten
der Leica Industrieverwaltung GmbH
Postfach 2020
6330 Wetzlar 1
Telefon (06441) 29-3333
/nteressänte
Hemusfsrdetingen
im Bereich der Mi.
kraskepie und epti:
schen Systeme.
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Fachregister
Studienfach
angeboten vorn
Fachbereich
Agrarwissenschaften 17,19
Alte Geschichte 08
Altphilologie 11
Anglistik 10
Archäologie
	
- 08
Betriebswirtschaftslehre 02
Biologie 15
Chemie 14
Deutsch 09
Deutsch als Fremdsprache 09
Drama, Theater, Medien 11,09,10
Englisch 10
Erdkunde 16
Ernährungswissenschaften 19
Erziehungswissenschaften 04
Evangelische Theologie 07
Französisch 11
Frühgeschichte 08
Gemeinschaftskunde 03
Gesellschaftswissenschaften 03
Geographie 16
Geologie und Paläontologie 16
Germanistik 09
Geschichte 08
Griechisch 11
Haushalts- und Ernährungswissenschaften 19
Historische Hilfswissenschaften 08
Höheres Lehramt 04
Humanmedizin 20
Islamkunde 11
Jura 01
Katholische Theologie 07
Klassische Archäologie 08
Kunsterziehung 05
Kunstgeschichte 08
Landwirtschaft 17,19
Lateinisch 11
Leibeserziehung 05
Lehramt für Grundschulen 03-16
Lehramt für Haupt- und Realschulen 03-16
Lehramt für Gymnasien 03-16
Lehramt für berufliche Schulen 04
Lehramt für Sonderschulen 04
Literaturwissenschaften 09
6'
angeboten vom
Studienfach
	
Fachbereich
1
Mathematik
Medizin
Mineralogie/Petrologie
Mittlere und Neuere Geschichte
Musik, Musikwissenschaft
Naturwissenschaften
Neuere Geschichte
Ökonomie
Oenologie
Pädagogik
Paläontologie
Philosophie
Physik
Politikwissenächaft
Polytechnik/Arbeitslehre
Psychologie
Rechtswissenschaft
Religion
Religionswissenschaften
Romanistik
Russisch
Semitistik
Slavistik
Sozialkunde
Soziologie
Sport, Sportwissenschaft
Theaterwissenschaften
Theologie
Tiermedizin
Turkologie
Vergleichende Sprachwissenschaft
Veterinärmedizin
Volkswirtschaftslehre
Vor- und Frühgeschichte
Wi rtschaftswissenschaften
Zahnmedizin
12
20
16
08
05
12-16
08
02
17
04
16
08,09,12,13,15
(s.Zentr.f.Phil.(Z)
13
03
04,02,03,13,14,19
06
01
07
07
11
11
11
11
03
03
05
11,09,10
07
18
11
11
18
02
08
02
20
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Fristenverzeichnis WS 1991/92
Semesterbeginn und -ende 01.10.1991
Vorlesungsbeginn und -ende 14.10.1991
Vorlesungsfreie Zeiten .
a) Weihnachtsferien
letzter Unterrichtstag
,erster Unterrichtstag
- 31.03.1992
- 14:02.1992
20.12.19.91
06.01.1992
b) anläßlich der Akademischen Feierstunde zur Preisverleihung am
29.11.1991 ist von 10.30 - 13.00 Uhr vorlesungsfrei.
Bewerbungsfristen:
a) für ein Sommersemester
	
01.12. - 15.01.
b) für ein Wintersemester
	
01.06. - 15.07.
Studienfachwechsel und Doppelstudium:
a) für ein Sommersemester
	
01.12. - 15.01.
b) für ein Wintersemester
	
01.06. - 15.07.
Einschreibungen:
Der Termin der Einschreibung ist aus dem Zulassungsbescheid er-
sichtlich.
Rückmeldung:
1. Termin 01.07.1991 - 12.07.1991
2. Termin 01.10.1991 - 25.10.1991
Bei der Einschreibung bzw. Rückmeldung im Sekretariat sind vorzu-
legen
- Rückmeldeerklärung
- Quittung über die eingezahlten Beiträge für das Studentenwerk und
die Studentenschaft (z. Zt. DM 62,--)
- gültige Krankenversicherungsbescheinigung.
Die Exmatrikulation ist in den beiden letzten Vorlesungswochen zu be-
antragen. Nachfrist bis Ende der Rückmeldung.
Säumnisgebühr:
Die Säumnisgebühr beträgt bei
- verspätet beantragter Einschreibung oder Rückmeldung
- Nichteinhaltung von Zahlungsterminen
- verspäteter Exmatrikulation
	
je DM 20,--
Vorlesungsbeginn und -ende SS 1992:
	
13.04.1992 = 10.07.1992
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Bankverbindungen
Bank- und Postgirokonten der Universitätskasse der Justus-Liebig-Universität
Gießen
Bezirkssparkasse Gießen Kto.-Nr. 200 501 208 BLZ 513 500 25
Landeszentralbank Gießen Kto.-Nr. 513 015 03 BLZ 513 000 00
Postgiroamt Frankfurt/Main Kto.-Nr. 126 98 606 BLZ 500 100 60
Fernsprechverkehr
Die durchgehend besetzte Fernsprechzentrale (Vermittlung) ist aus dem Uni-
versitätsfernsprechnetz unter der Rufnummer 12 erreichbar, aus dem Postnetz
unter (0641) 7021.
Bei Direktwahl der Dienstanschlüsse (aus dem Postnetz) ist 702 vorzuwählen.
Telex:
	
176419013; Teletex: 2627-6419013 = JLUGHRZ; Telefax: 702-2099
Notrufe: Feuerwehr 112; Technischer Notdienst 2255;
	
Polizeinotruf 110
Rettungsdienst: Erste Hilfe
	
3002
Impressum
Herausgeber:
		
Der Präsident der Justus-Liebig-Universität, Ludwigstr. 23,
6300 Gießen
Anzeigenverw.:
		
H. Knoblauch, Am Noor 29, 2392 Glücksburg/Schausende,
Tel. 04631 /8495
Druck:
		
Brühische Universitätsdruckerei, Am Urnenfeld 12, 6300
Gießen-Wieseck
Das Wappen der Universität Gießen
Die wirtschaftliche Basis der 1607 gegründeten Gießener Universität bestand
zu einem Großteil aus Güterbesitz von verschiedenen aufgehobenen Klöstern
und Klosterhöfen. Die wichtigsten Einnahmen waren die Erträge aus dem ehe-
maligen Grünberger Antoniterhaus (gegründet vor 1222). 1736 übernahm daher
die Ludoviciana das blaue, silbergerandete, dreiarmige Antoniterkreuz als
Universitätswappen und führt es bis heute.
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Aus der Geschichte der Universität Gießen
Die Universität Gießen („Ludoviciana" - „Ludwigs-Universität”, seit der zweiten
Nachkriegszeit,,,Justus-Liebig-Universität") gehört zu den alten Hohen Schu-
len des deutschen Sprachgebiets. Sie entstammt dem zweiten großen mittel-
europäischen Gründungszeitalter, dem nachreformatorisch-konfessionellen,
das von der 1527 errichteten Universität Marburg eingeleitet worden ist. Zuvor
waren hessische Studenten vor allem nach Erfurt (seit 1392) und vorher nach
Prag (seit 1348), Frankreich und Italien gezogen. Landgraf Ludwig V. von
Hessen-Darmstadt schuf eine Universität im zweiten, nördlichen Zentrum sei-
nes kleinen Landes, 1607 in Gießen, als weiterhin lutherische Anstalt, weil
Marburg nach der Teilung Hessens kalvinistisch geworden war. Im leidvollen
Auf und Ab des Dreißigjährigen Krieges kam es zur Suspension der Ludoviciana
zugunsten des alten Standorts (1624/25). Der Westfälische Friede führte zur
Wiederherstellung der Universität in Gießen (1650).
Im 17. und 18. Jahrhundert kann die Ludoviciana als typische kleine protestanti-
sche Landesuniversität gelten, die wie üblich mit vier Fakultäten ausgestattet
war, mit Theologie, Jurisprudenz, Medizin und Philosophie (die die heutigen
Geistes- und Naturwissenschaften in der damaligen Form umfaßte). Etwa
zwanzig Professoren belehrten mehrere hundert Studenten, zumeist „Landes-
kinder”. Man fühlte sich vor allem der mitteldeutschen Universitätslandschaft
zugehörig. Den Juristen kam am ehesten überregionale Bedeutung zu. Die
zeitübliche Modernisierung des 18. Jahrhunderts, von Halle und Göttingen,
aber auch vom Landgrafenhof beeinflußt, spielte sich im Rahmen eines armen
Landes ab. Beachtenswert ist der Aufbau einer Ökonomischen Fakultät (1777-
1785), in welcher neue praxisnahe, mühsam um Anerkennung ringende Fächer
wurzelten: Veterinärmedizin, Land- und Forstwirtschaft, technische Disziplinen
(diese wurden 1874 nach Darmstadt abgegeben).
Am Zeitalter der „klassischen” Universität, der Blütezeit des 19. Jahrhunderts,
hatte die Ludoviciana, weiterhin die-einzige Universität eines nun größer gewor-
denen Landes, im wissenschaftlichen Bereich überproportionalen, quantitativ
gesehen weiterhin eher bescheidenen Anteil. Auf dem Weg des Professors vom
Gelehrten zum Wissenschaftler, d.h. von der regional-familiengebundenen zur
sprachgebietsweiten-disziplinbezogenen Auslese geschah in Gießen Bemer-
kenswertes. Der Chemiker Justus Liebig, einer der „Könige der Wissenschaft',
der Jurist Rudolf von Ihering, die Theologen Adolf Von Harnack und Hermann
Gunkel, der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen, ganz am Anfang schon der
Altertumswissenschaftler Friedrich Wilhelm Weicker und andere ließen die
Ludoviciana im Wettbewerb der Universitäten als jugendlich-modern, gar als
liberal erscheinen. Eine katholisch-theologische Fakultät bestand von 1830 bis
1851, um 1830 begann die Stabilisierung der „jungen” Wissenschaften (s.o.). Es
festigte sich die für Gießen bis heute typische ungewöhnliche Vielfalt der
Studienfächer. Man war auch auf dem Weg zur deutschen Universität, so daß
sich die zentrale Lage und die „Zuständigkeit` für das Zentrum Frankfurt am
Main auszuwirken begannen. Neben Jena war Gießen der Prototyp der politi-
sierten Vormärz-Universität (1809-19,1832-35 mit Georg Büchner, 1848-49). Im
Kaiserreich seit 1871 trat der „take-off' zur modernen Universität ein. Im Jahr
1902 überschritt die Studentenzahl die Grenze von eintausend, von der Ausbil-
dungsstätte des Beamten- und Pfarrerbürgertums war man zur Bildungsstätte
des besitzenden Bürgertums geworden.
Der Erste. Weltkrieg ließ diese Lebensform einstürzen und eröffnete ein Zeitalter
der Krisen. Unter unglücklichen Rahmenbedingungen bemühte sich derVolks-
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staat Hessen seit 1919 um die Universität, die einen Zustrom von Studierenden
auch des kleineren Bürgertums mit damals hoffnungsarmer Zukunft erlebte (bis
fast 2500). Die politisch-ökonomische Krise der Republik erfaßtezuerst und am
heftigsten die sozial Schwächsten, in Gießen die Studierenden, und radikali-
sierte sie (seit 1931 nationalsozialistische Mehrheit in der Studentenvertre-
tung). Die meisten Professoren blickten politisch nach rückwärts, in die Welt vor
1914, oder enthielten sich.
Das Geschehen und Verhalten an der Ludoviciana während des Nationalsozia-
lismus kann man im allgemeinen als durchschnittlich- das heißt vielfach als
bedrückend und beschämend - ansehen. Zwölf Prozent der planmäßigen Pro-
fessoren wurden aus dem Dienst entfernt, zumeist in der Philosophischen
Fakultät. Entsprechendes geschah gegenüber den anderen Mitgliedergruppen
der Universität. Es gelang nicht, eine neue Parteielite systematisch einzu-
schleusen oder aufsteigen zu lassen. Bei den Verbliebenen und Neueingetrete-
nen mischte sich daher wie üblich partielle Resistenz mit partieller Teilhabe. So
wurden in Kliniken Zwangsbehandlungen, zumal Sterilisationen, durchgeführt
und wurden einige „Mode"fächer propagiert. Dennoch blieb das Mißtrauen der
Machthaber bestehen, wie es das neue Hochschulrecht charakteristisch abge-
stuft zum Ausdruck brachte: Der Einfluß der Ordinarien wurde gemindert,
derjenige der Dozenten und Studenten gemehrt. Die Existenzfrage der Univer-
sität freilich solidarisierte Überzeugte und Ablehnende bald. Denn der
erschreckende Schwund der Studentenzahlen und extreme Umschichtungen
(1939 fast 60 % Mediziner) ließen das Schlimmste ahnen, bevor noch die Bom-
benangriffe vom 6. und 11. Dezember 1944 Innenstadt und Universität fast
auslöschten.
Im Jahre 1945/46 führte die Ludoviciana in einem zerstörten und verhungerten
Land ein gespenstisches Dasein, nicht tot und nicht lebendig. Konkurrenzfähig
im größeren Hessen schien man aus der Sicht des neuen Landes nur in den
anderwärts nicht vertretenen Disziplinen. So entstand 1946 die Justus-Liebig-
Hochschule, in der Landwirtschaft, Veterinärmedizin samt den notwendigsten
Naturwissenschaften sowie seit 1950 die Humanmedizin zusammengefaßt wur-
den. Erst im Jahr 1957 wurde der Universitätsstatus wiederhergestellt. Die
Konjunkturwende von 1973/74 beendete eine Wachstumsphase ohnegleichen,
die die Professorenzahl verzehnfachte und die Studentenzahl verzwanzig-
fachte. Erstmals wurde die Universität Gießen von ihrem Platz in einem, nun
dem bundesdeutschen Hochschulsystem und'nicht von den Möglichkeiten des
partikularen Trägers her definiert. So wuchs sie zur weitgefächerten zweitgröß-
ten hessischen Universität mit fast 19000 Studierenden (1988/89) heran. Sozial
gesehen handelte es sich erstmals um eine Universität für alle Schichten. Von
1970 an verwandelte die Hochschulgesetzgebung auch sie in eine Gruppenuni-
versität, deren Binnenstrukturen nach und nach einen Ausgleich zwischen
„progressiver” Landespolitik und den Normen des Grundgesetzes anstrebten.
Nicht immer ist bei alledem die Hauptaufgabe und das Hauptkennzeichen auch
der „nachklassischen” Universität in aller Welt, die Forschung, genügend hoch
bewertet worden, die allein die Grundlage für Ausbildung und Dienstleistungen
bieten kann. Immer stärker überformen auch überregionale Kräfte alte und
neue Universitäten. Ihnen ist daher als zweite Aufgabe gestellt, das individuelle
Gesicht zu bewahren, damit sie unter weiterhin rasch sich wandelnden Rah-
menbedingungen unverwechselbar und konkurrenzfähig bleiben. *
Peter Moraw
* Die „Kleine Geschichte der Universität Gießen” (2. Aufl. 1989) des Vfs. bietet
ausführlichere Information.
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Ehrensenatoren
Stein, Erwin, Prof. Dr., Staatsminister a.D., Bundesverfassungsrichter a.D.,
Fernwald-Annerod
Georgi, Friedrich, Dr. med. vet. h.c., Mitinhaber des Verlages Paul Parey Berlin
Osswald, Albert, ehem. Hessischer Ministerpräsident, Gießen-Wieseck
Jenne, Herbert J., US-Department of Agriculture, Washington/USA
von Uexküll, Thure, Dr. med., em. ord. Professor der Universität Ulm
Horn, Otto, Prof. Dr. phil., Direktor a. D. bei den Farbwerken Hoechst AG,
Frankfurt/Main-Höchst
Pflug, Otto, Dr. s.c.agr., Dr. h.c., ehem. Generaldirektor der Hagel-Versicherung
Gießen, Wettenberg 3
von Boguslawski, Eduard, em. Prof. Dr. Dr. h.c., ehem. Rektor, Ebsdorfergrund 4
Horn, Valentin, em. Prof. Dr. Dr. h.c. rnult.,ehem. Rektor, Gießen
Vogt, Franz, Präsident der IHK Gießen, Pohlheim2
Hiltrop, Hans, Vorsitzender des Vorstandes der Thyssen Handelsunion AG,,
Düsseldorf
Seibold, .Eugen, • Prof. Dr. Dr. h.c., Geologisches Institut der Universität
Freiburg i. Br.
Hanle, Wilhelm, em. Prof. Dr. phil. Dr.-Ing. E.h., Gießen
Ritter, Helmut, Dipl.-Volkswirt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Schunk-
Industrieverwaltung GmbH, Heuchelheim.
Will, Willi, Mitglied des Vorstandes und Schatzmeister der Gießener Hochschul -
gesellschaft, Wetzlar-Nauborn
Preise und Auszeichnungen der JLU
An der Justus-Liebig-Universität Gießen werden folgende Preise und Aus-
zeichnungen vergeben:
- Preis der JLU Vorschlagsfrist 15.1.
- Auszeichnung für Arbeiten zur Geschichte der JLU 15.1.
- Dissertationsauszeichnungen 30.4.
- Röntgenpreis
	
keine freie Bewerbung
- Entwicklungsländerpreis
- Schunk-Preis für Human-Medizin
- Schunk-Preis für Veterinär-Medizin
-
	
Franz-Vogt-Preise (Geisteswissenschaften; Vorschlagsfrist 28,2.
Naturwissenschaften)
- Schunk-Preis für Wirtschaftswissenschaften keine freie Bewerbung
- Ludwig-Rinn-Preis für Wirtschaftswissenschaften
Weitere Einzelheiten zu den Preisen können bei den Dekanaten in den Mit-
teilungen der Universität Gießen (MUG 5.20 und 5.30) eingesehen werden.
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Inhaber der Justus-Liebig-Medaille
Wahby, A. M., Prof. Dr. med. vet., Kairo
Demiroglu, Cem'i, Prof. Dr. med., Istanbul
Grose, Elizabeth, Prof. Ph. D., Bogota
Otero, Efraim, M.D., Bogota
Mutaf, Emin, Prof. Dr., Izmir
Kruh, Robert F., Ph.D., Manhattan, Kansas/USA
Halloran, William F., Prof. Ph.D., Milwaukee, Wisconsin/USA
Skowroriski, Romuald, Prof. Dr., Lödz
Schlesinger, R. Walter, Prof. Dr., Piscataway/USA
Prinz Wittgenstein, C. Johannes, Nidda
Westernacher, Richard, Neu-Isenburg 4
Lipperheide, Federido, Bilbao
Richardson, William C., Prof. Ph.D., Seattle, Washington/USA
Royer, Jean, Prof., Limoges
Vogt, Franz, Präsident der IHK Gießen, Pohlheim 2
Bommer, Dieter F. R., Prof. Dr., Braunschweig
Pfeiffer, Heinrich, Dr. Dr. h.c., Bonn
Kortan, Jerzy, Prof. Dr., Lbdz
Weife, Wladyslaw, Prof. Dr. Dr. h.c., Lödz
Mitgliedschaften
Die Justus-Liebig-Universität Gießen ist Mitglied folgender Organisationen
und Vereinigungen:
Association Internationale des Universitäs (AIU), 1 Rue Miollis, 75 Paris 15 e"
Ständige Konferenz der Rektoren, Präsidenten und Vizekanzler der Euro-
päischen Universitäten (CRE), CH-1211 Genäve
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Ahrstraße 39, 5300 Bonn - Bad Godesberg
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Kennedyallee 40, 5300 Bonn -
Bad Godesberg
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Kennedyallee 50,
5300 Bonn - Bad Godesberg
Inter-University Centre (IUC), Frana Bulica 4, YU-50 000 Dubrovnik
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., Pariser Str. 44,
1000 Berlin 15
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Partnerschaften
Kansas State University Manhattan, USA, Beauftragter: Prof. Dr. Erhard Salz-
born, FB 13, T 2658
Ege-Universität Izmir, Türkei, Beauftragter: Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Häfner,
FB 19, T 8483
Landwirtschaftliche Hochschulen'Nicolai Balcescu' Bukarest, 'Ion lonescu de
la Brad' Jasi, `Akademie der Land- und Forstwirtschaftswissenschaften'
Bukarest-Fundulea, Rumänien,' Beauftragter: Prof. Dr. Eckart Schlösser, FB 17,
T 5976
Universitä de Limoges, Frankreich, Beauftragter: Prof. Dr. Heinhard Steiger,
FB 01, T 5030
Uniwersytet Lödzki, Polen, Beauftragter: Prof. Dr. Erich Dauzenroth, FB 04,
T 5310
COLCIENCIAS, Bogotä, Kolumbien, Beauftragter: Dr. Bernd Werding, FB 15,
T 5859
Universidad de Ios Andes, Bogotä, Kolumbien, Beauftragter: Dr. Bernd Werding,
FB 15, T 5859
Agrarwissenschaftliche Universität Gödöllö, Ungarn, Beauftragter: Prof. Dr.
Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann, FB 17, T 8340
Universidade Federal do Parana in Curitiba, Brasilien, Beauftragter: Prof. Dr.
Wolfgang Moll, FB 17, T 6080
University of Wisconsin,' Madison, und University of Wisconsin, Milwaukee,
USA, Beauftragter: Prof. Dr. Herbert Grabes, FB 10, T 5562
Uljanov-Lenin-Staatsuniversität Kasan, UdSSR, Beauftragter: Prof. Dr. Josef
Breburda, FB 17, T 2853
r00".77;70105
Griechische
Küche und Weine
Alle Speisen zurr Mitnehmen
Täglich. 12-14 & Iß-1
Ludwigstr.10- Giessen/77386
Kooperationsabkommen
Nordwest-Hochschule für Landwirtschaft Wugong, Shaanxi, VR China, Beauf-
tragter: Prof. Dr. Jörg Steinbach, FB 17, T 6185
	
'
Kasetsart-Universität Bangkok, Thailand, Beauftragter: Prof. Dr. Claus Leitz-
mann, FB 19, T 6032
Ecole Nationale Vöterinaire de Nantes, Frankreich, Beauftragter: Prof. Dr.
Knut Frese, FB 18, T 4928
University of Warwick, Großbritannien, Beauftragter: Prof. Dr. Günter Weick,
FB 01, T 5050
L'Universita di Napoli, Italien, Beauftragter: Prof. Dr. Dietmar Rieger, FB 11,
T 5580
Ecole Supärieure d'Agriculture, Angers, Frankreich, Beauftragter: Prof. Dr.
Johannes C. G. Ottow, FB 17, T 8330
Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria, Beauftragter: Dr. Hans Peter
Zerfas, FB 17, T 6186
STEHEN SIE VOR BERUFLICHEN
ENTSCHEIDUNGEN?
Dann informieren Sie sich im BERUFS-INFORMATIONS-ZENTRUM (BIZ). Alle notwen-
digen Informationen über Ausbildung, Beruf, Weiterbildung und Umschulung sind in
Informationsmappen, Filmen, Diaserien, Hörprogrammen und im BIZ-Computer vorhan-
den. Ins BIZ können Sie ohne Voranmeldung gehen. Dort finden auch immer wieder
Vorträge, Arbeitsgemeinschaften, Seminare und Diskussionsrunden statt.
Das BIZ gibt Ihnen wertvolle Entscheidungshilfen.
Kommen Sie ins BIZ. Auch während der Ferien
geöffnet.
Arbeitsamt Gießen
Berufs-Informations-Zentrum
Nordanlage 60, 6300 Gießen
Telefon 0641/9393113
Offnungszeiten:
vormittags:
Montag—Freitag
nachmittags:
Montag, Dienstag, Donnerstag 13.30—17.00 Uhr
Berufs-
Informations-
Zentrum4
8.15—12.30 Uhr
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Ernkaufsfreude...
...erleben
Die Vorteile eines modernen Warenhauses nutzen. Das
wünschen sich unsere Kunden. Günstige Preise, interessante
Angebote und hohe Qualität sind Ihre Garantie für einen
vorteilhaften Einkauf.
Schauen Sie öfter mal zu uns rein. Unsere Fachabteilungen,
wie z. B. Bücher, Schreibwaren, Bürobedarf und Schallplatten,
sind immer gut für angenehme Überraschungen und Neuent-
deckungen...
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
KARSTADT - überall in der Bundesrepublik und Berlin-West.
Für MICH. Für DICH. Für ALLE.
Wir versichern Sie HUKgünstig.
Kommen Sie zu uns. Wir sind ganz in Ihrer Nähe:
Kundendienstbüro Werner Max Döring
(06 41) 2 45 21, Leihgesterner Weg 158, 6300 Gießen
Sprechzeiten:
Mo., Di., Do., 17.00—19.00 Uhr u. n. Vereinbarung
HUK-Coburg
Werkstatt für erlesene Juwelen,
!o 'rs
	
Schmuck in Gold und Silber.
et- ieet .
Wir entwerfen und fertigen
'4
	
Ihnen Schmuck auch nach Ihren
"tt
	
persönlichen Wünschen und
GOLDSCHMIEDE beraten Sie jederzeit gerne unver-
SCRIBA bindlich.
	
.
GIESSEN • Ludwigsplatz 13 . Telefon (0641) 77505
VlsA
CgNOiv
HP
btfnungszeiten: Mo–Fr 14-18 Uhr
Torstr. 30a • 6301 Wettenberg 1
Tel.: 0641/84738 • Fax 0641/85698
Organe der Universität
1. Präsident
Prof. Dr. Heinz Bauer, T 2000
Ludwigstr. 23
Vorzimmer: VA Petra Kost, T 2001
Persönlicher Referent: Oberstudienrat i. H. Thomas Ciasen, T 2008
Geschäftsstelle: VA Iris Nickerl, T 2037; HS Gerhard Cyriax, T 2038
Vizepräsident
Prof. Dr. Wolfgang Laqua, T 2002
Ludwigstr. 23
Vorzimmer: VA Brunhild Harnisch, T 2003
Kanzler
Ludwig Wolf, T 2010
Ludwigstr. 23
Vorzimmer: VA Erika Becker, T 2011
Vertreter des Kanzlers: RDir. Dr. Klaus Kübel, T 2012
II. Konvent
Vorstand: Prof. Dr. Ulrich Karthaus; Prof. Dr. Gerhard Kurz; Prof. Dr. Dr. h.c.
Arthur Scharmanh; Prof. Dr. Manfred Sernetz; Dr. Siemer Oppermann; Tilli
Dirks; Gerald Oppermann.
Mitglieder: 46 Professoren, 20 Studenten, 16 wiss. Mitarbeiter, 8 sonstige
Mitarbeiter.
III. Senat
Vizepräsident (Vorsitzender); Dekane der Fachbereiche und die.Prodekane
des Fachbereiches Humanmedizin; 3 Professoren; 6 Studenten; 4 wissen-
schaftliche Mitarbeiter; 2 sonstige Mitarbeiter.
IV. Ständige Ausschüsse
A Ständiger Ausschuß für Lehr- und Studienangelegenheiten (StA 1)
Präsident (Vorsitzender); 8 Professoren; 3 Studenten; 2 wissenschaftliche
Mitarbeiter; 1 sonstiger Mitarbeiter.
B Ständiger Ausschuß für Organisationsfragen, Angelegenheiten
der Forschung und des wissenschaftlichen Nachwuchses (StA II)
Präsident (Vorsitzender); 7 Professoren; 2 Studenten; 2 wissenschaftliche
Mitarbeiter; 1 sonstiger Mitarbeiter.
C Ständiger Ausschuß für Haushaltsangelegenheiten und den Hoch-
schulentwicklungsplan (StA 111)
Präsident (Vorsitzender); 7 Professoren; 1 Student; 2 wissenschaftliche Mit-
arbeiter; 2 sonstige Mitarbeiter.
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D Ständiger Ausschuß für das Bibliothekswesen (StA IV)
Präsident (Vorsitzender); 6 Professoren; 1 Student; 2 wissenschaftliche Mit-
arbeiter; 1 sonstiger Mitarbeiter; der Direktor der Universitätsbibliothek (mit
beratender Stimme).
E Ständiger Ausschuß für Datenverarbeitung (StA V)
Präsident (Vorsitzender); 6 Professoren; 1 Student; 2 wissenschaftliche Mit-
arbeiter; 1 sonstiger Mitarbeiter; 2 Vertreter der Fachhochschule Gießen-
Friedberg; 2 Vertreter der Fachhochschule Fulda; der Geschäftsführende
Direktor des Hochschulrechenzentrums (mit beratender Stimme).
z.B. Hin- u. Rückfahrt ab
Gießen nach:
MÜNCHEN DM 166,-
PARIS DM 210,-
WIEN DM 246,-
LONDON DM 288,-
ROM DM 361,-
ATHEN DM 531,-
Auch als Anschlußticket ab
Grenze zu DB-Sondertarifen
wie z.B. Super-Sparpreis
oder Juniorpaß
Deutsches Reisebüro
SELTERSWEG 24 GIESSENCE9/es)F 1C
mit> r
	
71017 fe 78021en,
Na,
Mitfahrzentrale und Reiseladen
Südanlage 21 Gießen
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Verwaltung der Universität
L Präsidialabteilung
Ludwigstraße 23
Leitung: Prof. Dr. Heinz Bauer
Hochschulrecht und Datenschutz: ROR Michael Breitbach, T 2015
Wissenschaftliches Personal und Hochschulstruktur: RDir Ingo Berner,
T2016
Lehre, Studium und Weiterbildung: Axel Blaeschke, M.A., T 2017
Wissenschaftsförderung und Tierschutz: ROR Dr. Ulrich Dürr, T 2018
Forschung und Wissenstransfer: ROR Ingo Dienstbach, T 2033/34
Pressestelle: VA Christel Lauterbach, T 2035
Öffentlichkeitsarbeit: VA Günter Sikorski, T 2036
Referatgruppe Planung und DV-Organisation: ROR Dr. Hartmut Stieger,
T 2025
Struktur- und Entwicklungsplanung: ROR Dr. Hartmut Stieger, T 2025,
DV-Organisation: Dipl.-Geophys. Bernd Haacke, T 2027, Baumaßnahmen
(außer Klinikum): Amtm. Hans-Jürgen Weiser, T 2028
Referatgruppe Akademisches Auslandsamt: Barbara Schade, T 2070,
OStR Otto Raab, T 2075, N.N., T 2075 (s. auch S. 22)
	
-
Frauenbeauftragte: Bibl.-Ang. Marion Oberschelp, Gerda Weigel-Greilich,
M.A., T 2022
li. Zentral- und Rechtsabteilung
Ludwigstraße 23
Leitung: RDir. Dr. Klaus Kübel, T 2012
Stellvertretung: RR Dr. Ulrich Körber, T 2014
Rechtsangelegenheiten: RDir. Dr. Klaus Kübel, T 2012, RR Dr. Ulrich
Körber, T 2014, N.N., T 2046
Universitäts-Sekretariat: AR Gerhard Spuck, T 2060 (s. auch S. 40)
Organisation/Wahlen: Olnsp. Monika Schäfer, T 2040; Olnsp. Roland
Mayer, T 2041; Posteingang/Hauptregistratur: HS Walter Lauer, T 2042;
Kapazitätsermittlung und Statistik: Dipl.-Volkswirt Dieter Kreiling, T 2056
Arbeitssicherheit: TA Norbert Schäl, T 2050, Ludwigstraße 34
Gefahrstoffe: AkR Dr. Ulrich Laub, T 5650, Heinrich-Buff-Ring 54
Strahlenschutz/Biologische Sicherheit: Dr. Bernd Richter, T2023, Ludwig-
straße 34
Universitätsarchiv: Archivrätin Dr. Eva-Marie Felschow, T 2163; Olnsp.
Thorsten Dette, T 2189, Otto-Behaghel-Straße 8
111. Personalabteilung
Ludwigstraße 19
Leitung: OAR Dieter Bender, T 2080
Stellvertretung: AR Georg Wetzler, T 2090
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Beamte: Amtm. Erhard Jentsch, T 2081; Insp. z.A. Claudia Schick, T 2083
Angestellte: AR Georg Wetzler, T 2090; Olnsp. Heike Kreiling, T 2091; VA
Helmut Dörr, T 2091; Insp. z.A. Wolfgang Lixfeld, T 2082
Arbeiter: Amtm. Rolf Baiser, T 2095
Wiss. Hilfskräfte: VA Erika Santer, T 2097
Stellenbewirtschaftung: Insp. Ulrich Hochstein, T 2101
Beihilfen/Reise- u. Umzugskosten: Insp. z.A. Birgit Althen; Olnsp. Margarete
Wanderer, T 2102 und Insp. Irmel Weitzel
Lehrbüro f. Ausbildung z. Stenosekr.: VA Hannelore Schmidt, T 2180,
Roonstr. 31
IV. Haushaltsabteilung
Ludwigstraße 28
Leitung: OAR Wilhelm Schmidt, T 2110/2111
Stellvertretung: AR Hans Drommershausen, T 2116
ATG 73,74 u. 76 des FB 18, ATG 93: AR Hans Drommershausen, T 2116
ATG 71 u. 81, Zentralmittel (Kap. 1524 ATG 99): Amtfr. Liane Krieger,
T 2115
Zentralmittel (Kap. 1524 - außer ATG 99 - u: Kap. 1530); ATG 73,74,76 außer
FB 18; ATG 79 u. 90, Prüfungsbeanst.: Insp. Rolf Dörr, T 2113
Umsatzst., Exkursionsm., Prüfungs- u. Promotionsgeb., ABM-Maßnahmen,
ATG 72,75, 77, 78, 80 u. 85: Insp. z.A. Elke Wagner, T 2123
V. Vermögensabteilung
Bismarckstraße 20
Leitung: OAR Sieglinde Welker, T 2130
Stellvertretung: Amtm. Bernd Becker, T 2131
Liegenschaftsverwaltung, Bau- und Grundstücksunterhaltung: OAR Sieg-
linde Welker, T 2130; Olnsp. Klaus-Dieter Beck, T 2137
Hausbewirtschaftung, Gästehäuser: Amtm. Bernd Becker; T 2131
Vorbeugender Brandschutz, Entsorgung, Parkplatzangelegenheiten: Insp.
z.A. Petra Luh, T 2142
Geräte- und Kfz.-Verwaltung: VA Erwin Mayer, T 2132
Außenstelle im FB 18, Frankf. Str. 94, T 4706
VI. Universitätskasse
Bismarckstraße 22
Bank- u. Postgirokonten siehe Seite 9
Kassenstunden: Mo - Fr 8.30 - 12.00 Uhr (außer am letzten Werktag des
Monats)
Leitung: AR Waldemar Wacker, T 2150
Stellvertretung: Olnsp. Otto Schnurrer, T 2151
Schalter Universität: Amtsinsp. Helmut Schönweitz, T 2152
Sachbereich Buchführung:
Einnahmen Universität, T 2155
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Einnahmen Vet,-Kliniken; T 4708
Ausgaben Universität, T 2154 und T 2156
Student. Gebühren, Studentenwerks- und Studentenschaftsbeiträge,
BAföG, Promot.- u. Prüfungsgebühren, T 2159
Verwahrungen, Vorschüsse, T 2158
DFG-Mittel, T 2157
VII. Technische Abteilung
Ludwigstraße 34
Leitung: Baudirektor z.A. Ernst Christian Zoller, T 2200
Stellvertretung: N.N.; Komm. Stelivertr.: TA Dipl.-Ing. Georg Wagner, T 2209
Fernheizwerk: N.N., T 2210, Ludwigstraße 34; Amtsinsp. » Heinz Deibel,
T 2205, Leihgesterner Weg 127
Heizung/Klima-Technik: TA Dipl.-Ing. Günter Schmidt, T2206, Am Steg 21
Sanitär/Krankenhaus-Betriebstechnik: TA Dipl.-Ing. Ulrich Theiß, T 2207,
Am Steg 21
Elektro-Technik: TA Dipl.-Ing. Jürgen Müller, T 2208, Am Steg 21
Nachrichtentechnik: TA Dipl.-Ing. Georg Wagner, T 2209, Leihgesterner
Weg 125
Bautechnik: TA Dipl.-Ing. Ferdinand Braun, T 2203, Am Steg 21
Technische Betriebswirtschaft und Organisation: N.N., T 2282, Ludwig-
straße 34
Zentrale Leittechnik: Dipl.-Ing. Martin Grote, T 2202, Ludwigstraße 34
Akademisches Auslandsamt und Gästehäuser
Akademisches Auslandsamt
Gutenbergstr. 6
Leiterin: Barbara Schade, T 2070
Geschäftszimmer: Renate Lies (vormittags), T 2072; Karin Hapelt (vormittags),
T 2072
Sprechzeiten:
	
Mo, Di, Do, Fr 10 - 12.30 Uhr, während der Vor-
lesungszeit auch Di, Do 14 - 15 Uhr
Deutschkurse für ausländische Studierende: OStR Otto Raab, T 2075; N.N.,
T 2075
Sprechzeiten:
	
Siehe Aushang
Außenstelle Universitätssekretariat: Zulassung von ausländischen Studieren-
den, Gisela Winkel, T 2071
Gästehäuser
Rathenaustraße 24 A und B, Verwaltung: Doris Kraushaar, T 2198
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Für 87 Pfennige
jeden Tag
kreuz und quer
durch ganz Gießen.
Die Umweltkarte U2
erhalten Sie
für 26,- DM in unserem
Info Zentrum, Bahnhofstraße 56.
Weitere Infos: Telefon 0641 /7 08-212
Verwaltung des Klinikums
(1) Rudolf-Buchheim-Straße 8
(2) Rudolf-Buchheim-Straße 6
(3) Rudolf-Buchheim-Straße 14
(4) Klinikstraße 23
(5) Am Steg 17
(6) Friedrichstraße 20
(7) Feulgenstraße 4
(8) Am Steg 21
(9) Schubertstraße 99
(10) Ludwigstraße 34
(11) Hofmannstraße 11
Verwaltungsdirektor: Dipl.-Volkswirt Werner Soßna, (1), T 3010/3011
Stellvertreter: Dipl.-Wirtschaftsingenieur Hans-Albert König, (8), T 3039
Abteilung 01
	
Innerer Dienstbetrieb, Personalvertretungsangelegenheiten:
Amtm. Hans-Peter Manderla, (1), T 3087
Abteilung 02
	
Interne Revision: Dipl.-Betriebswirt Wolfgang Rinn, (1), T 3102
Abteilung 03
	
Planung und Organisation: Dipl.-Betriebswirt Ulrich Weber, (1),
T 3053
Abteilung 04 EDV: Dipl.-Ökonom Dr. Kurt Marquardt, Heinrich-Buff-Ring 44,
T 4505
Abteilung Os Baustab: Dipl.-Ing. Wolfgang Plank, (10), T 2673; AR Dagmar
Ziems, (10), T 2212
Abteilung 06
	
Controlling: Dipl.-Betriebswirt Robert Petkavich, (1), T 3037
Dezernat 1
	
Finanz- und Rechnungswesen: ROR Hans Jürgen Hackenberg,
(1), T 3101
Abteilung 11 Finanzbuchhaltung: OAR Ewald Bender, (1), T 3012
Abteilung 12
	
Betriebsbuchhaltung und Statistik: Dipl.-Betriebswirtin Helga
Plüddemann, (1), T 3017
Abteilung 13 Leistungsabrechnung: VA Wolfgang Basser, (4),.T3065
Dezernat II
	
Personal: RR z.A. Dr. Wolfgang Gnatzy, (2), T 3020
Abteilung 21
	
Angestellte, Arbeiter, Auszubildende, Nebentätigkeiten: AR
Günter Martini, (2), T 3021
Abteilung 22 Beamte, Wiss. Hilfskräfte, Soziales: Amtm. Dieter Zecher, (2),
T 3023
Betriebsärztliche Untersuchungsstelle, (11)
Ärztinnen: Josefine Cseke, T 6175; Dr. Azam Dastani„ Cornelia
Handrack, Ursula Schulz, T 6141
Sozialdienst: (3), T 3195/3196: Carola Merz, Hannelore Neumann, Brigitte
Schoettler
Dezernat 111 Wirtschaft: Dipl.-Wirtschaftsingenieur Hans-Albert König, (8),
T 3039
Abteilung 31
	
Materialwirtschaft: Dipl.-Betriebswirt Hans-Georg Hess, (8),
T 3100
Abteilung 32 Vertragswesen und Liegenschaftsverwaltung: VA Ewald Steuer-
nagel, (11), T 3049. (Auch Gärtnerei, Autopforte, Schwimmbad).
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Abteilung 33
	
Verpflegung: VA Eberhard Schelling, (1), T 3055
Abteilung 34 Zentralküche, (1), T 3120: VA Werner Wenk
Abteilung 35 Zentralwäscherei: VA Gerhard Bauer, (5), T 3135/3136
Dezernat IV Technik: Baudirektor z.A. Ernst Christian Zoller, T 2200/2201
Abteilung 42 Sicherheit: VA Manfred Nepp, (8), T 3051
Abteilung 43
	
Bautechnik: TA Dipl.-Ing. Ferdinand Braun, (8); T 2203
Dezernat V
	
Medizintechnik: Dipl.-Physiker Jürgen Nippa, (8), T 3130
Apotheke des Klinikums:
(9), T 2880: Leiter: Dr. Adolf Mey; Apotheker(in): Dr. Leonore
Autenrieth-Ansorge, Matthias Brumhard, Dr. Renate Nepp,
Christine Koch, Hannelore Kreckel
Wein am Wochenmarkt
Gießen, Am Lindenplatz
Tel. (0641) 36355
Donnerstag bis 20.30 Uhr!
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Color Copy Service
Neustadt 25
6300 Gießen
Telefon (0641) 77888
-Fotokopien
-Drucke
-Farbkopien
-Spiral- und Leimbindung
-Büro- und Geschenkartikel
Superangebot:
CopyCard 1:
1000 Kopien -,08 80 DM
Copy Card 2:
5000 Kopien -,07 350 DM
Kopierservice
-wir kopieren für Sie'
-einfach abgeben
-später wieder abholen
-ohne Kopienaufpreis
Im Kopierservice einmalig!
Kopierpreise:
1 bis 100 Stück -,15
ab 100 Stück -,10
ab 1000 Stück -,08
ab 5000 Stück -,07
Kopierservice
Gesundheit macht
Karriere
Mit der Wahl Ihres Studiums haben Sie ge-
zeigt, daß Sie genau wissen, was Sie wollen.
Sie haben konkrete Vorstellungen über Ihre
Zukunft, Ihre Berufspläne stehen fest.
Um den Erfolg Ihres Studiums zu
garantieren, müssen Sie immer voll auf der
Höhe sein. Da gibt Gesundheit Sicherheit.
Und gerade hier brauchen Sie einen
Partner, der in Sachen Gesundheit die Nase
vorn hat. Wir bieten viele attraktive Gesund-
heitsprogramme, die Ihnen erfolgreich hei
fen sollen.
Rufen Sie uns an und informieren
Sie sich. Oder schauen Sie persönlich
bei uns vorbei, wir beraten Sie
jederzeit gerne ausführlich.
Für Ihre Gesundheit machen wir uns stark
Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse
A. Akademische Prüfungsämter ,
Prüfungsamt für die wirtschaftswissenschaftliche Diplomprüfung
Licher Straße 70, T 5103, Vorsitzender: Prof. Dr. Horst Demmler, Stellver-
treter: Prof. Dr. Gerd Aberle, Prof. Dr. Horst Rinne, Büro: VA Uta Picht
Prüfungsamt für den Studiengang Sozialwissenschaft
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im
Studiengang Sozialwissenschaft, Vorsitzender: Prof. Dr. Manfred Dörr,
T 5213, Stellvertreter: Prof. Dr. Bruno W. Reimann, T 5238, Büro: VA Edelgard
Hambach, T 5201
Promotionsausschuß des Fachbereiches Gesellschaftswissenschaften (Dr.
rer. soc.), Karl-Glöckner-Straße 21 E, T 5200, Vorsitzender: Der Dekan, Büro:
VA Tilly Dirks, T 5200
Akademisches Prüfungsamt Geisteswissenschaften
Otto-Behaghei-Straße 10, Haus C1, Erdgeschoß, Vorsitzender: Prof.
Dr. Wolfram Martini, T 5470, Stellvertreter: Prof. Dr. Rolf Meyer, T 8264, Büro:
VA Else Brändle, T 4690, VA Marianne, Bauer, VA Beate Fichtner-Rühl, T 4691
Promotionen zum Doktor der Philosophie nach der Promotionsordnung der
ehemaligen Philosophischen Fakultät vom 03.11.1965, Beauftragter: Prof.
Dr. Wolfram Martini, T 5470
Promotionsausschuß der geisteswissenschaftlichen Fachbereiche (Promo-
tionsordnung vom 22.06.1983), Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfram Martini,
T 5470, Stellvertreter: Prof. Dr. Dieter Neukirch, T 6092
Magisterprüfungen nach der Prüfungsordnung vom 26.4.1967, Beauftragter:
Prof. Dr. Wolfram Martini, T 5470
Prüfungsausschuß für die Magisterprüfung, Vorsitzender: Prof. Dr. Rolf
Meyer, T 8264, Stellvertreter: N.N.
Zwischenprüfungen nach der Prüfungsordnung vom 5.11.1968, Beauftrag-
ter: Prof. Dr. Wolfram Martini, T 5470
Prüfungsausschuß für die Zwischenprüfungen nach der Ordnung für die
Zwischenprüfung der geisteswiss. Fachbereiche,vom 18.05.1990 = Prüfungs-
ausschuß für die Magisterprüfung, Vorsitzender: Prof. Dr. Rolf Meyer, T 8264,
Stellvertreter: N.N.
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung
im Studiengang Erziehungswissenschaft, Vorsitzender: Der Dekan des FB
04, T 5255
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfung in Psychologie
(DPO v. 08.07.1964), Vorsitzender: Der Dekan des FB 06, T 5385, Gf. Vor-
sitzender: Prof. Dr. Albert Spitznagel, T 5425
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im
Studiengang Psychologie (DPOv.06.02.1985), Vorsitzender: Prof. Dr. Albert
Spitznagel, T 5425, Stellvertreterin: Prof. Dr. Petra Halder-Sinn, T 5398
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Prüfungsausschuß für die Diplomprüfung im Aufbaustudiengang Deutsch
als Fremdsprache, Vorsitzender: Der Dekan des FB 09, T 5510
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung in
den Studiengängen Neuere Fremdsprachen, Vorsitzender: Prof. Dr. Raimund
Borgmeier,.T 5555, Stellvertreter: Prof. Dr. Ewald Wagner, T 5610
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung
im Studiengang Drama, Theater, Medien, Vorsitzender: Prof. Dr. Erwin Leib-
fried, T 5531, Stellvertreter: Prof. Dr. Andrzej Wirth, T 2381
Meldefristen für die Zwischenprüfung (Prom., Magister, L3): für ein SS vom
15.4. - 15.5.; für ein WS vom 15.10. - 15.11.
Prüfungsamt der naturwissenschaftlichen Fachbereiche
Heinrich-Buff-Ring 58, T 4693, Vorsitzender: Prof. Dr. Ulrich Scholz, Büro:
Olnsp. Barbara Thörner, VA Christel Prätorius
Prüfungsausschuß für die Zwischenprüfungen, Vorsitzender: Prof. Dr.
Ulrich Scholz, T 8200
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfungen in Mathematik,
Vorsitzender: Prof. Dr. Dieter Gaier, T 2560
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfungen in Physik,
Vorsitzender: Der Dekan des FB 13, T 2750
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfungen in Chemie,
Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfhart Seidel, T 5770
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfungen in Biologie,
Vorsitzender: Der Dekan des FB 15, T 5825
Prüfungsausschüsse für die Diplomvor- und -hauptprüfungen in Geologie,
Mineralogie, Vorsitzender: Der Dekan des FB 16, T 8214
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfung in Geographie
(alte Diplomprüfungsordnung) Vorsitzender: Der Dekan des FB 16, T 8214
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfung in Geographie
(neue Diplomprüfungsordnung) Vorsitzender: Prof. Dr. Lorenz King, T 8203
Promotionsausschußvorsitzender: Der Dekan des FB 06,'T 5385
Prüfungs- und Promotionsamt für Agrarwissenschaften
Bismarckstraße 24, T 6183, Büro: VA Elli Graf
'Prüfungsausschuß f,ür Agrarwissenschaften, Vorsitzender: Prof. Dr. Horst
Seuster, T 8350
Prüfungsausschuß für Oenölogie, Vorsitzender: Prof. Dr. Egon Wöhlken,
T 8300
Promotionsausschuß für Agrarwissenschaften, Vorsitzender: Prof. Dr. Hans-
Georg Frede, T 8320
Prüfungs- und Promotionsamt für Haushalts- und Ernährungs-
wissenschaften
Bismarckstraße 24, T 6182, Büro: VA Helga Göllner
Prüfungsausschuß für Haushalts- und Ernährungswissenschaften, Vor-
sitzende: Prof. Dr. Gertrud Rehner, T 6028
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Promotionsausschuß für Haushalts- und Ernährungswissenschaften, Vor-
sitzender: Prof. Dr. Jörg Bottler, T 6101
B. Staatliche Prüfungsämter
Hessisches Ministerium der Justiz - Justizprüfungsamt
Der Präsident: N.N.
Prüfungsabteilung 1 für die 1. jurist. Staatsprüfung - Geschäftsstelle -
Postanschrift: Gerichtsstr. 2, Postfach 100101, 6000 Frankfurt/M. 1
Dienststelle: Zeit 42, 4. OG., 6000 Frankfurt/M. 1, (T 069/1367 - 2667),
Sprechstunden: Mo - Fr nur 9 - 12 Uhr (auch telefonisch)
Ausschüsse für die tierärztliche Vorprüfung und für die tieräritliche
Prüfung
Vorprüfung: Frankfurter Straße 94, T 4687, Vorsitzender: Prof. Dr. Hermann
Goller, Stellvertreter: Prof. Dr. Heinrich Rufeger, Prof. Dr. Wilhelm Schoner
Prüfung: Frankfurter Straße 94, T 4687, Vorsitzender: Prof. Dr. Eugen Weiss,
Stellvertreter: Prof. Dr. Hartwig Bostedt, Prof. Dr. Gerhard Kielwein, Büro:
VA Ingeborg Fernhomberg, VA Helga Seipp-Heier
Hessisches Landesprüfungsamt für Heilberufe - Nebenstelle Gießen
Vorklinik: Aulweg 123, T 4688, Leiter: Prof. Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker,
Stellvertreter: Prof. Dr. Andreas Schulz, Büro: VA Gerda Römer, VA Monika
Sternke
Klinik: Aulweg 123, T 4689, Leiter: Prof. Dr. Andreas Schulz, Stellvertreter:
Prof. Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker, Büro: VA Anneliese Stamm, VA Lieselotte
Metzler
Ausschüsse für die naturwissenschaftliche und zahnärztliche Vor-
prüfung und für die zahnärztliche Prüfung
Prüfungsbüro: Aulweg 123, T 4689, Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. Hans-Rainer
Duncker, Stellvertreter: Prof. Dr. Gerd Gundlach, Prof. Dr. Hans-Joachim
Oehmke (Vorprüfung), Vorsitzender: Prof. Dr. Horst Kirschner, Stellvertreter:
Prof. Dr. Ernst Gerhard Beck (Prüfung), Büro: VA Christel Dem
C. Wissenschaftliches Prüfungsamt für die Lehrämter an der
JLU Gießen
Stephanstr. 41, II. Stock, T 4698, Direktor: Ltd. Direktorin Dr. Erika Pfann-
kuch, Büro: VA Elisabeth Sommer, T 4698, Amtm. Karl Philipp, T 4697
Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt an Grundschulen
und 'an Hauptschulen und Realschulen
Stephanstr. 41, 1. Stock, T 4695, Vorsitzender: Direktor Gerhard Jungermann,
Stellvertreter: Prof. Dr. Theodor Klaßen, Büro: VA Marlis Morasch, T 4695,
Sekr. Hans-Joachim Danne, T 4696
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Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt an Gymnasien
Stephanstr. 41, Erdgeschoß, T 4692, Vorsitzender: StDir Dr. Hans Günther
Sickert, Stellvertreter: Prof. Dr. Drs. h.c. Arthur Scharmann, Büro: Sekr.
Hans-Joachim Danne, T 4692
Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt an beruflichen
Schulen landwirtschaftlicher, hauswirtschaftlicher und nahrungs-
gewerblicher Fachrichtung
Stephanstr. 41, II. Stock, T 4698, Vorsitzende: Ltd. Direktorin Dr. Erika Pfann-
kuch, Stellvertreter: Prof. Dr. Gerhard P. Bunk, Büro: VA Elisabeth Sommer,
T 4698
Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt an Sonderschulen
(I. Staatsprüfung) - Nebenstelle Gießen -
Stephanstr. 41, I. Stock, T 4696, Vorsitzende: Direktorin Anemone Lassak,
Wiss. Prüfungsamt, Wiesenau 1, 6000 Frankfurt/M. 1, T 069/725 266 und
069/798 3541, Stellvertreter: Prof. Dr. Klaus Kröger, Büro: VA Ingrid Herz-
mann, T 4696
Wer klare Ziele hat,
erwartet viel von seiner Bank.
Mehr Information, mehr
Beratung, mehr Erfahrung.
Gemeinsam mit Ihnen finden
wir immer die Antwort, die
Ihnen Nutzen bringt.
Fragen Sie die Deutsche Bank.
Deutsche Bank 0
Filiale Gießen • Marktplatz 4 . Telefon (06 41) 3 00 40
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Praktikantenämter
Praktikantenamt für Agrarwissenschaften
Bismarckstraße 24, T 6017, Leiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich,Kuhlmann, Ge-
schäftsführer: Dr. Harald Müller, Sprechzeit: Do 9 - 12 Uhr, Geschäftszimmer:
Paul Mand, Materialausgabe: Mo - Fr 13 - 14 Uhr
Praktikantenamt der Haushalts- und Ernährungswissenschaften
Bismarckstraße 24, T 6018, Leiter: Prof. Dipl. Ing. Klaus Wiggert, Sprechzeit: Do
13 -14 Uhr, Geschäftszimmer: Paul Mand, Materialausgabe: Mo - Fr 13 -14 Uhr
Praktikantenamt für die Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3 und L5
Referat Berufs- und Schulpraxis, Karl-Glöckner-Straße 21A, Leiter: Prof. Dr.
Herbert Schramm, T 2370 oder 2821, Geschäftsführung: Alois Zöllner, T 2370,
Geschäftszimmer: Matina Seip, T 2370
Hinweise zum Schulpraktikum, insbesondere Anmeldefristen sowie Sprechzei-
ten, siehe unter Veranstaltungsteil des Zentrums für interdisziplinäre Lehrauf-
gaben, Referat Berufs- und Schulpraxis.
Sonstige Einrichtungen
Gießener Hochschulgesellschaft e. V.
Verwaltungsrat
Ehrenpräsident: Dr. Dr. h.c. Otto Pflug, Wettenberg 3
Präsident: Dipl.-Volkswirt Helmut Ritter, Vors. der. Geschäftsführung der
Schunk-Industrie-Verwaltung GmbH, Heuchelheim
Vorstand
Vorsitzender: Prof.Dr. Dietger Hahn, Gießen; Schatzmeister: Direktor Willi Will,
Wetzlar; Schriftführer: Prof. Dr. Jost Benedum, Gießen; Vizepräsident der Uni-
versität: Prof. Dr. Wolfgang Laqua; Kanzler der Universität: Ludwig Wolf; Dipl.-
Kaufm. Wilhelm Stabernack, geschäftsf. Gesellschafter der Gustav Stabernack
GmbH, Lauterbach
Vertrauensmann der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Prof. Dr. Drs. h.c. Arthur Scharmann, T 2710
Vertrauensdozenten der Studienstiftung des Deutschen Volkes
Prof. Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker, T 3955 (federführend); Prof. Dr. Arthur
Kreuzer, T 5090; Prof. Dr. Wolfram Martini, T 5470; Prof. Dr. Ulrich Mosel, T 2800;
Prof. Dr. Dr. Petra Netter, T 5426
Vertrauensdozent des Cusanuswerks
Prof. Dr. Theodor Klaßen, T 5305
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Vertrauensdozent des Evang. Studienwerk e.V., Haus Villigst
Prof. Dr. Dr. Reimer Gronerneyer, T 5230
Vertrauensdozent des Instituts für Begabtenförderung der Konrad-
Adenauer-Stiftung e.V.
Prof. Dr. Heinz Schwartze, T 2571
Vertrauensdozenten der Friedrich-Ebert-Stiftung
Prof. Dr. Helmut Berding, T 5485; Prof. Dr. Ulrich Karthaus, T 5540; Prof. Dr.
Klaus Lange, T 5019
Vertrauensdozenten der Friedrich-Naumann-Stiftung
Prof. Dr. Armin Bohnet, T 5135; Prof. Dr. Dieter Manz, T 0641/3006-11; Prof. Dr.
Rolf Meyer, T 8264
Vertrauensdozenten der Hans-Böckler-Stiftung
Prof. Dr. Klaus Fritzsche, T 5217; Prof. Dr. Jörn W. Scheer, T 2486
Beauftragter der Alexander von Humboldt-Stiftung
Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Oksche, T 3940
Kommission für Erforschung der Agrar- und Wirtschaftsverhältnisse
des europäischen Ostens e. V.
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus D, Vorsitzender: Prof. Dr. Eberhard Schinke,
T 2835/36, Stellvertreter: Prof. Dr. Martin Zoschke, T 5981
Hochschulverbandsgruppe Gießen
Prof. Dr. Hans-Joachim Oehmke, T 3943; Prof. Dr. Siegfried Quandt, T 5505
Gesellschaft Liebig-Museum e. V.
Liebigstraße 12, T 0641-76392, Vorsitzender: Prof. Dr. Konrad Mengel, T 8480
Gießener Arbeitskreis für Wirtschaftspolitische Studien
Licher Str. 62, Prof. Dr. Volbert Alexander, T 5150; Prof. Dr. Helga Luckenbach,
T 5130; Prof. Dr. Hans-Georg Petersen, T 5125
Institut für ländliches Genossenschaftswesen an der JLU Gießen
Senckenbergstraße 3, T 8350/1, Direktorium: Prof. Dr. Horst Seuster (geschäfts-
führend); Prof. Dr. Heinz-Ulrich Thimm; Prof. Dr. Eberhard Schinke; Prof. Dr.
Egon Wöhlken.
Arbeitskreis Wildbiologie an der JLU Gießen
Heinrich-Buff-Ring 25, T 4829, Vorstandsvorsitzender: Prof. Dr. Heinrich
Sprankel, T 75143
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Personalräte
Personalrat der Universität
Bismarckstraße 24, T 2052/2053/2104
Vorstand
Vorsitzender: Erwin Deibel, T 2052
Stellvertretung: Rainer Volz, T 2104; Irene Oeste, T 2104; Dr. Siemer Oppermann,
T 5468; Gerhard Spuck, T 2060.
Vertreter der Beamten
Gerhard Spuck, AR, T 2060; Gerlinde Ketter-Neumann, Bibl.-Insp., T 2357.
Vertreter der Angestellten
Erwin Deibel, Verw.-Ang., T 2052; Irene Oeste, Techn.-Assist., T 2104; Heinz
Wilhelm Althaus, Verw.-Ang., T 2026; Günther Trylat, Techn.-Ang., T 2722;
Rudolf Spuck, Verw.-Ang., T 4706.
Vertreter der Arbeiter
Kurt Burger, Weißbinder, T 2143; Rainer Volz, Buchbinder, T 2104; Heinz
Gerlach, Feinmech., T 2587; Karl-Heinz Germer, Feinmech., T 5391.
Vertreter der wissenschaftlichen Beschäftigten
Dr. Siemer Oppermann, AkOR, T 5468; Dr. Gudrun Scholz, AkR, T 2175; Dr.
Albert Seibert, AkOR, T 5779; Dr. Peter Daniel, AkOR, T 6003.
Jugend- und Auszubildendenvertretung
Vorsitzender: Thomas Schmitt, II. Physik. Inst., T 2769/2053
Stellvertretung: Petra Luh, Vermögensabt., T 2142; Markus Hoffmann, Haus-
haltsabt., T 2121; Carmen Mömberger, Inst. f. Ernährungsw., T 6040; Harald Uhl,
Angew. Physik, T 2793.
Vertrauensleute der Schwerbehinderten
Vertrauensmann: Heinz Wilhelm Althaus, Verw.-Ang., T 2026
Stellvertretung: Eberhard Niesel, Verw.-Ang., T 2030; Irene Oeste, Techn.-
Assist., T 2104.
Personalrat des Klinikums
Frankfurter Straße 57, T 3009/3085
Sprechzeiten: Di, Do, Fr 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr oder nach tele-
fonischer Vereinbarung
Sitzungen: Mi ab 9.00 Uhr
Vorstand
Vorsitzender: Klaus Hanschur, T 3009
Stellvertretung: Christi Donner, T 3085; Holger Klingebiel, T 3222; Norbert
Weigelt, T 3171.
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Vertreter der Beamten
Burkhard Kracht, Hauptsekr., T 3081.
Vertreter der Angestellten
Ulrike Schwarzer, DV-Angestellte, T 2490; Norbert Weigelt, Unterrichtspfleger,
T3171; Annelore Kühr, Ang. i. Schreibdienst, T 3009; Wilfried Berner, Kranken-
pfleger, T 3085; Richard Muhl, Verw.-Ang., T 3729; Reinhold Disse, Unterrichts-
pfleger, T 3171; Burkhard Müller, Krankenpfleger, T 3645; Norbert Dölger,
Krankenpfleger, T 3925; Klaus Hanschur, Masseur u. med. Badem., T 3085.
Vertreter der wissenschaftlichen Beschäftigten
Holger Klingebiel, Zahnarzt, T 3222; Dr. Volker Klingmüller, Arzt, T 4452; Dr.
Rene Holzheimer, Arzt, T 3403.
Vertreter der Arbeiter
Karl-Anton Steidl, Elektromeister, T 2255; Christ) Donner, Küchenhelferin,
T 3085; Lutz-Armin Keil, Schreiner, T 2253; Emil Pfeiffer, Polsterer, T 3085.
Jugend- und Auszubildendenvertretung
Vorsitzender: Christian Mutz, Krankenpfl.-Schüler, T 3172 o. T 4034 Mo 12-14 Uhr
Stellvertretung: Amira Skapur, Krankenpfl.-Schülerin, T 3172.
Vertrauensleute der Schwerbehinderten
Vertrauensmann: Helmut Heinisch, Verw.-Ang., T 4034
Stellvertretung: Hans-Jürgen Nürnberger, Techn.-Ang., T 3137; Hans-Joachim
Lang, Verw.-Ang., T 4002; Helmut Fink, Pförtner, T 4400.
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Universitätsbibliothek
Otto-Behaghel-Str. 8, T 2331
Leiter: Ltd. Bibliotheksdirektor Dr. phil. Heiner Schnelling, T 2330
Vertreter: Bibliotheksdirektor Dr. jur. Ingo Jäger (Leiter der Benutzungs-
Abteilung, Ausbildungsleiter, Referent für Rechtswissenschaft), T 2332
Fachreferenten:
Bibliotheksoberrat Dr. phil. Bernd Bader (Leiter der Informations-Abt., der
Handschriften-Abt. und der Sondersammlungen, Referent für Germanistik,
Religionswiss. u. Klass. Altertumswissenschaft), T 5256
Bibliotheksoberrat Dr. phil. Bernhard Friedmann (Leiter der Betriebs-Abt.,
Referent für' Geschichte, Politik, Volkskunde, Anglistik, Slavistik, Kunst), T 2335
Bibliotheksrätin Dr. phil. Marianne Hofmann (Referentin für Allgemeine
Sprach- und Literaturwissenschaft, Romanistik, Soziologie, Psychologie,
Pädagogik, Sport und Philosophie), T 2333
Bibliotheksoberrat Dr. med. vet. Wilhelm Horstmann (Leiter der Zweigbiblio-
thek Medizin und Veterinärmedizin, Referent für Humanmedizin, Zahnmedizin
und Veterinärmedizin), T 2361
Bibliotheksdirektor Dr. rer.nat. Lothar Kalok (EDV, Referent für Chemie, Physik
und Mathematik, Koordinierung mit den Bibl. der Fachb. und Zentren), T 5257
Bibliotheksrat Hans-Peter Liese (co-ROM, Referent für Landwirtschaft; Er-
nährungswissenschaft und Haushaltswissenschaft), T 2336
Wiss, Angestellter Dr. phil. Peter Reuter (Referent für Wirtschaftswissenschaft
und Allgemeines), T 2334
Bibliotheksoberrat Dipl.-Geol. Horst Rohmer (Referent für Naturwissenschaft
allg., Geowissenschaften, Biologie, Biochemie und Technik), T 2337
Universitätsarchiv: Archivrätin Dr. Eva-Marie Felschow, T 2163; Olnsp. Thorsten
Dette, T 2189
An der Papyrussammlung der Bibliothek ist tätig: Prof. Dr. Manfred Landfester
Öffnungszeiten:
Ausleihe und Lehrbuchsammlung,
	
Mo-Fr 10.00 - 16.00 Uhr
T 2340 u. T 2364 (Theke)
	
Mi
	
18.00 Uhr
Lesesäle und Freihand-Ausleihe, T2348, Kataloge.
	
Mo-Fr 9.00 - 20.00 Uhr
und Bibliographischer Apparat, T 2353
	
Sa 9.00 12.30 Uhr
Informationsblätter für die Bibliotheksbenutzung sind in der Bibliothek kosten-
los erhältlich. Benutzerausweise werden auf Antrag von der Ausleihe unentgelt-
lich ausgestellt. Die Freihandbereiche sind auch ohne Ausweis zugänglich.
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Termine für Einführungen in die Benutzung der Universitätsbibliothek wer-
den durch besonderen Anschlag im gesamten Universitätsbereich bekannt-
gemacht.
Entlastungsbescheinigungen zur Exmatrikulation stellt die Ausleihe aus.
Zweigbibliothek Medizin und Veterinärmedizin der UB
Heinrich-Buff-Ring 58, 5. OG. Süd, T 2360 '
Leiter: Bibliotheksoberrat Dr. med. vet. Wilhelm Horstmann, T 2361
Öffnungszeiten:
		
Mo-Fr 8.00 - 19.00 Uhr
Sa10.00-13.000hr
Ausleihe:
	
Mo-Fr 9.30 - 16.00 Uhr
Mi
	
- 18.00 Uhr
Biomedizinische Literatur-Information
Tierärztin Gabriele Blödorn, T 4800
Öffnungszeiten:
Ludwig Schunk-Bibliothek des Fachbereiches Humanmedizin
T 3007 (räumlich vereinigt mit derZweigbibliothek Medizin u. Veterinärmedizin)
Leiter: Prof. Dr. Jost Benedum
Öffnungszeiten und Ausleihe: s. Zweigbibliothek Medizin und Veterinärmedizin
Bereichsbibliothek im Philosophikum II
(Erziehungswissenschaften, Theologie, Theaterwissenschaft, Didaktik der Bio-
logie, Geographie, Mathematik, Physik, Biolog. Produktionssysteme)
Karl-Glöckner-Straße 21 F
Leiter: Gernot Knell, T 5318; Bibliothekarin: Magdalena Kasnel (Hauptgeschäfts-
zimmer), T 5318; Bibl.-Ass. Regine Wagner, M.A., T 5301; Maria Göricke, T 5301;
Wiltrud Müller, T 5239; Ausleihe: Karl Haas, T 5317
Öffnungszeiten: Mo - Do 8 - 17 Uhr, Fr 8 - 16 Uhr; vorlesungsfreie Zeit: Mo - Fr
8-13 Uhr und 14-16 Uhr
Bibliotheken in den Fachbereichen
Fachbereichsbibliotheken: Siehe Angaben jeweils am Ende des Fachbereichs-
abschnittes. Soweit keine Angaben über Fachbereichsbibliotheken vorhanden
sind, bestehen Institutsbibliotheken. Auskünfte, insbesondere über Öffnungs-
zeiten, sind in den Institutssekretariaten zu erhalten.
Mo - Do 8.00 - 12.00 Uhr
Fr 8.00 - 11.30 Uhr
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Beratungsmöglichkeiten für Studierende
Studienberatung
Die Studienberatung an der Justus-Liebig-Universität gliedert sich in die
Studienfachberatung innerhalb der Fachbereiche und in die Allgemeine
Studienberatung des Büros für Studienberatung. Studienfachberatung
und allgemeine Studienberatung stehen ratsuchenden Schülern, Studie-
renden und sonstigen Interessenten während der jeweiligen Sprech-
stunden offen.
1.1 Studienfachberatung
In jedem Fachbereich der Universität gibt es mindestens einen Beauftragten
für Studienberatung und in der Regel weitere Studienfachberater.
Diese beraten Sie bei
- Fragen zu Aufbau und Struktur des Studienganges
- Problemen bei der individuellen Planung und Gestaltung des Fach-
studiums
- Problemen bei Leistungsanforderungen und -nachweisen
- Fragen der Anrechnung von Studienleistungen
- allen weiteren fachlichen Fragen des Studienganges.
Die Namen, Sprechzeiten etc. der Studienfachberater entnehmen Sie bitte
den Studienprogrammen.
1.2 Allgemeine Studienberatung des Büros für Studienberatung (BfSt)
Das Büro für Studienberatung informiert und berät bei der Studienwahl -
Studienmöglichkeiten, Zulassungsfragen, Entscheidungsproblemen, An-
forderungen, Studienaufbau etc. - und bei individuellen Schwierigkeiten
im Studium - Orientierungsschwierigkeiten, Fachwechsel, Studienabbruch,
Studienproblemen aufgrund von Behinderungen, Lern-, Arbeits- und
Prüfungsproblemen.
In der offenen Sprechstunde erhalten Sie Kurzinformationen und schrift-
liches Informationsmaterial ohne vorherige Anmeldung. Beratungsge-
spräche werden entweder vorher telefonisch oder in der offenen Sprech-
stunde vereinbart. In der täglichen Telefonsprechstunde können schrift-
liche Materialien angefordert und Kurzinformationen erfragt werden.
Das Büro für Studienberatung bietet darüberhinaus Informationsveranstal-
tungen für Schüler und Orientierungsveranstaltungen für Studienanfänger
an.
Büro für Studienberatung
Ludwigstr. 28 A, Leitung: Prof. Dr. Eberhard Todt, FB 06
Offene Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 9.00 - 12.00 Uhr, Di, Do 15.00 -
17.00 ,Uhr für Informationen, Problemvorklärungen und Terminverein-
barungen.
Telefonisch erreichbar: Mo - Fr 13.00-15.00 Uhr, Tel. 0641/702 2173, für
kurze Auskünfte und Terminvereinbarungen.
Beratungen: Nach vorheriger Terminvereinbarung.
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Beraterinnen und Berater:
Hertha Fritzges-Lauer T 2175 AkR Dr. Gudrun Scholz T 2175
Wolfgang Lührmann T 2174 Ulrike Wittmann T 2177
Stefan Prange T 2178
Sekretariat:
Brigitte Krieger T 2176 Sigrid Tielmann T 2171
2. Berufsberatung des Arbeitsamtes Gießen für Hochschüler
Berufsberater: M. Belz-Schneider, M. Dahms, B. Weß-Etzel, H. Kurz, K.
Neuwirth, G. Ratz, H.-P. Werner
Die Berufsberatung für Abiturienten und Hochschüler berät Sie in ausführ-
lichen - auch mehrmaligen - Beratungsgesprächen u.a.
- über einen Studienfachwechsel, den Sie ggf. wegen vermuteter Berufs-
aussichten vornehmen wollen
- über Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten nach einem geplanten
Studienabbruch
- über die Wahl von Nebenfächern, Vertiefungsrichtungen und über sinn-
volle zusätzliche Qualifikationen im Zusammenhang mit späterer beruf-
licher Verwertbarkeit.
Dabei stehen der Berufsberatung für Hochschüler auch die Erfahrungen
und Möglichkeiten der Vermittlungsdienste für Akademiker der Bundes-
anstalt für Arbeit und des Psychologischen Dienstes zur Seite.
Die Berufsberater sind erreichbar:
a) während der Vorlesüngszeit in den Räumen des Büros für Studien-
beratung, Ludwigstr. 28 A, (Telefon dort: 0641/9393-439) zu den
dortigen Sprechzeiten, für erste Kontakte und kürzere Informations-
gespräche (auch gemeinsam mit einem Studienberater);
b) Mo + Di von 8.00 bis 16.00 Uhr, Mi + Fr von 8.00 bis 12.00 Uhr, Do von
8.00 bis 18.00 Uhr in der Berufsberatung, Nordanlage 60, (Anmeldung
im Zimmer 67);
c) nach Terminvereinbarung in den Räumen der Berufsberatung.
Ist zu erwarten, daß sich Ihr Problem nicht in kürzeren Informationsge-
sprächen lösen läßt, vereinbaren Sie bitte einen Termin unter der Tel.-Nr.:
0641/9393-144.
3. Psychotherapeutische Beratung
Psychosomatische Klinik, Ludwigstr. 76, T 2463, Sprechstunden nach tele-
fonischer Vereinbarung.
4. Akademisches Auslandsamt
Gutenbergstraße 6, T2070 und 2072. Beratungsstelle für die ausländischen
Studierenden und für deutsche Studierende die an einem Auslands-
studium interessiert sind.
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr von 10.00-12.30 Uhr, während der Vorlesungs-
zeit auch Di u. Do von 14.00 - 15.00 Uhr und nach Vereinbarung.
5 Beratung für behinderte Studierende: Siehe Seite 194 - 195
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Informationsmöglichkeiten für Studierende
Allgemeiner Studentenausschuß (AStA): Siehe bei Studentenschaft
Universitätssekretariat - Ludwigstraße 23, II. Stock, T 0641/702-2061
Öffnungszeiten: Mo - Fr von 8.00 -12.00 Uhr
Das Universitätssekretariat erteilt Auskünfte über:
Bewerbungs- und sonstige Fristen; Hochschulzugangsberechtigungen; Be-
werbung - Zulassung - Immatrikulation; Studentische Gebühren; Doppel-
studium - Doppelimmatrikulation; Zweithörerschaft - Zweitstudium - Gasthörer;
Rückmeldung - Beurlaubung; Fachwechsel - Hochschulwechsel; Exmatrikula-
tion.
Leitung: Gerhard Spuck, T 2060
Geschäftszimmer: Rosemarie Reeh, T 2061
Schalter 1 A - Eh Dieter Neumeier T 2063
Schalter II Ei - He Renate Lich T 2063
Schalter III Hi - La Jürgen Erdmann T 2064
Schalter IV Le - Qu Gerold Weber T 2064
Schalter V Ra - Sh Achim Kraft T 2065
Schalter VI Si - Z Gertrud Klein T 2065
Exmatrikulationen, Zweithörer, Christa Laucht/ T2062
Gasthörer
Zulassung von ausländischen
Gisela Müller
Gisela Winkel T2071
Studierenden, Gutenbergstraße 6
Studentenwerk
Förderungsabteilung: Otto-Behaghel-Straße 23, T 4684, Sprechzeiten: Mo, Di,
Do und Fr von 10.30 bis 12.30 Uhr; Mi von 12.45 bis 15.00 Uhr.
Studentische Arbeitsvermittlung des Arbeitsamtes Gießen
Nordanlage 60, Frau Ventzke, T 0641/9393-203, Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr, zusätzlich donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr.
Fachvermittlung für besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte
(FVD)
Die Fachvermittlung für besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte
(FVD) ist für die Arbeitsvermittlung und -beratung von Absolventen der Univer-
sität bzw. Fachhochschule und für berufserfahrene Akademiker zuständig. Der
FVD befindet sich in den Räumen des Arbeitsamtes Gießen, Nordanlage 60.
Naturwissenschaftliche, technische, rechts- und wirtschaftswissenschaftliche
Berufe: Frau Harwerth, T 0641/9393-224 oder -225 oder -226. Geistes- und
sozialwissenschaftliche Berufe, Lehrer: Herr Arnold, T 0641/9393-229 oder
-230, -231.
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WIE DU
GEBÜHRENFREI
ABHEBEN KANNST
Unabhängig zu werden ist der
Wunsch jedes jungen Menschen. Dazu
gehört auch die Eröffnung des ersten
eigenen Girokontos. Denn dadurch
gewinnt man in allen Geldangelegen-
heiten eine größere Freiheit. Egal,
ob man nun Geld ausgibt oder welches
bekommt; ob man eine Ferienreise
antritt oder einen Ferienjob; ob man
einen Dauerauftrag einrichtet oder einen
Scheck einreicht.
Übrigens führen wir Ihr Girokonto
während der Ausbildungszeit gebühren-
frei. — Sprechen Sie mit uns. Wir haben
Zeit für Sie.
wenn's um Geld geht
	
•
Bezirkssparkasse Gießen 5
weil Leistung zählt.
Studentenschaft der Justus-Liebig-Universität
Gießen
Studentinnenparlament
Präsident/in
	
Kerstin Pfeiffer
Stellvertretung
	
Anja Lorenz, Sabine Henne
Ältestenrat
Ralph Kühl., Klaus Lang, Richard Paschke, Susanne Rochholz, Andreas
Schülke, Beatrix Tittmänn, N.N.
Allgemeiner Studentlnnenausschuß - AStA -
Otto-Behaghel-Str. 25, Haus D, Tel.: 0641/45023 (Uni-intern: 4685), Bürostun-
den der Verwaltung (d.h. Zimmervermittlung, Internationale Studentinnen-
Ausweise, Bühnen- und Plakatständer-Verleih)
Montag - Freitag
Vorlesungszeit
	
Vorlesungsfreie Zeit
10.00 bis 13.00 Uhr
	
11.00 bis 13.00 Uhr
Für die Verwaltung zuständig: Irene Einolf, Petra Daubner, Hannelore Seideler
(Buchhaltung)
AStA-Mitglieder:
Vorsitzende
Stellvertretung
Finanzreferent
AStA-Kollektiv
Frauen- und Lesbenreferat
Ausländische Studentinnen-
Vertretung: -ASV-
Sprechstunden:
Di u. Do 12.00 - 13.00 Uhr
Ute Henjes
Frank Bergmann
Gerald Oppermann
Heiko Balzter, Johannes Feldner, Thomas
Heeb, Thomas Krug, Andreas Schwaeppe,
Timo Steinert, Regine Wörsdörfer
Beate Schott, Christiane Schmidt, Anette
Wendel, N.N.
Marcel Dossou, Yahaya Kane, Sang-Chul
Park, Mehmet Tas
Rechtsberatung (kostenlos); Montag, Mittwoch, Freitag, Raum 19, Stud.-Haus,
Neue Mensa
Vorlesungszeit
	
Vorlesungsfreie Zeit
11.00 bis 13.00 Uhr
	
(Nicht telefonisch)
	
12.00 bis 13.00 Uhr
Bafög-Beratung (kostenlos): Donnerstag ganzjährig 12.00-14.00 Uhr, Raum 19,
Stud.-Haus, Neue Mensa
	
(Nicht telefonisch)
Der AStA hat eine Außenstelle, Karl-Glöckner-Str. 21 A, Raum 040, (Phil. II),
Tel.: 0641/702 4686.
Der dortige Frauenraum kann von Frauengruppen genutzt werden.
Das Frauentelefon 74588 ist donnerstags von 19.00 - 20.00 Uhr besetzt.
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Weitere Frauenräume an der Uni:
Ludwigstr. 27, 3. Stock, Öffnungszeiten siehe Aushang oder Tel. 2129; Phil. 1,
Haus B, Raum B 29, Otto-Behaghel-Str. 10, Tel. 2593.
Fachschaften
FS 01 Rechtswissenschaften, Licher Straße 76 T 5003
FS 02 Wirtschaftswissenschaften, Licher Straße 62 T 5102
FS 03 Gesellschaftswissenschaften, Karl-Glöckner-Straße 21 T 5203
FS 04 Erziehungswissenschaft, Karl-Glöckner-Straße 21 B T 5319
FS 05 Kunstpädagogik, Musikwissenschaft, Sportwissenschaft
Abt Sportwissenschaft, Kugelberg 62 T 5359
Abt. Kunstpädagogik, Karl-Glöckner-Straße 21 H T 5374
FS 06
Abt. Musik, Karl-Glöckner-Straße 21 D
Psychologie, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F T 5444
FS 07 ' Religionswissenschaften, Karl-Glöckner-Straße 21 T 6069
FS 08 Geschichtswissenschaften, Otto-Behaghel-Straße 10,
Haus C, Raum 227 T 5462
FS 09 Germanistik, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus A T 6188
FS 10 Anglistik, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B T 5574
FS 11 Sprachen und Kulturen des Mittelmeerraumes und
Osteuropas, Karl-Glöckner-Straße 21 G T 5598
FS 12/13 Mathematik, Physik, Heinrich-Buff-Ring 14 T 2708
FS 14 Chemie, Heinrich-Buff-Ring 58, Institutsgebäude,
Zi.-Nr. 0253 T 5632
FS 15 Biologie, Heinrich-Buff-Ring 38, Georg Büchner-Haus T 5933
FS 16 Geowissensch. u. Geographie, - Neues Schloß -,
FS 18
Senckenbergstr. 1, Raum 02
Veterinärmedizin, Frankfurter Straße 95-97 T 4702
FS 17, 19 Agrarwissensch., Ernährungs- u. Haushaltswissensch.,
Ludwigstr. 27 T 6019
FS 20 Humanmedizin, Rud.-Buchheim-Str. 14 T 3008
Zahnmedizin, Schlangenzahl 14 T 3213
Die Fachbereiche führen Studienberatungen für die Studiengänge ihrer Fach-
bereiche durch.
RUTH LENZ
Seit über 20 Jahren...
...ist sie die Seele und der Kopf zugleich des „Reise-
büros der Justus-Liebig-Universität”.
Ungezählte Reiselustige haben sich ihren Rat einge-
holt und sind dabei nicht schlecht gefahren.
Unter ihrer Leitung hat sich das ursprüngliche AStA-
Reisereferat aus kleinen Anfängen heraus längst zu
einem „Voll-Reisebüro” gemausert, das heute allen
Anforderungen eines Mammut-Unternehmenswie
es eine moderne Universität wie die unsrige darstellt,
gerecht wird.
Ja — mehr noch) Immer auf der Suche nach noch
mehr und noch günstigeren Reisemöglichkeiten und
im engen kollegialen Kontakt mit sämtlichen anderen
deutschen, europäischen und überseeischen stu-
dentischen Reiseorganisationen ist das Angebot
mehr denn sonstwo zugeschnitten speziell auf die
universitären Belange.
Ob preisgünstige Urlaubs- oder Dienstreisen, ob
Einzel- oder Gruppenfahrten per Bus, Bahn, Schiff
oder Flugzeug, ob Studierender, Lehrender oder
Mitarbeiter der Verwaltung, Sie solten sich in jedem
Falle von ihr und ihrem jungen Team zuerst die Mög-
lichkeiten sagen lassen, die Sie haben bei allen Ihren
Reiseplänen.
Studentenreisen Gießen
63 Gießen
Riegelpfad 32/Ecke Ludwigstraße
Telefon 06 41/7 60 26
Studentenwerk Gießen
Anstalt des öffentlichen Rechts
6300 Gießen, Otto-Behaghel-Straße , 23-27 (F-Sammel-Nr. 40008-0), T 4684
Dem Studentenwerk Gießen als Anstalt des öffentlichen Rechts unter Fachauf-
sicht des Hess. Ministers für Wissenschaft und Kunst obliegt gem. dem Gesetz
über die Studentenwerke bei den wissenschaftlichen Hochschulen vom 21. März
1962 (GVBI. S. 165), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 1988
(GVBI. 1 S. 419), die wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche Bptreuung der
Studierenden der Justus-Liebig-Universität Gießen, der Fachhochschule
Gießen-Friedberg, der Fachhochschule Fulda, sowie im BAföG-Bereich der
Theol. Hochschule Fulda.
Bankverbindungen:
Deutsche Bank, Gießen, Nr. 12/4800/01
Comrrierzbank Gießen, Nr. 2 115 111
Bezirkssparkasse Gießen, Nr.' 200 526 855
Postscheckkonto Frankfurt/M., Nr. 1 098 18 - 609
Organe des Studentenwerkes:
Vorstand:
Der Präsident der JLU Gießen als Vorsitzender; 1 Professor der JLU Gießen;
2 Studenten der JLU Gießen; 2 Bedienstete des Studentenwerkes Gießen; der
Rektor der Fachhochschule Fulda; 1 Student der Fachhochschule Gießen-
Friedberg.
Geschäftsführer: Assessor Joachim Roth
Einrichtungen des Studentenwerkes:
1. Hauptverwaltung mit Sekretariat und Kasse
Otto-Behaghel-Straße 23, geöffnet Mo - Fr 8.30 - 12.30 Uhr
II.Mensabetriebe
1. Mensa in der Otto-Behaghel-Straße 27 (Bushaltestelle Linie 8 oder Linie 2,
Haltestelle Memeler Straße)
Mittagessen
	
Montag - Freitag 11.30 - 14.00 Uhr
Samstag 11.30 - 13.30 Uhr
'2. Mensa im Otto-Eger-Heim, Leihgesterner Weg 16
(Bushaltestelle Linie 3)
11.30 - 14.00 UhrMittagessen
	
Montag - Freitag
3. Mensa-Pic Otto-Behaghel-Straße 27
Montag - Donnerstag
	
11.00 - 21.00 Uhr
Freitag
	
11.00 - 14.30 Uhr
Mensa-Abendessen
	
16.30 20.00 Uhr
4. Cafeteria Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Str. 10, Haus A
Mittwoch
	
8.00 - 15.30 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag
	
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
	
8.00 14.00 Uhr
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5. Cafeteria Karl-Glöckner-Straße 21
Montag, Mittwoch
	
8.00 - 15.30 Uhr
Dienstag, Donnerstag
	
8.00 - 16.30 Uhr
Freitag
	
8.00 - 14.00 Uhr
6. Cafeteria Licher Straße 68
Montag + Mittwoch
	
8.00 - 16.00 Uhr
Dienstag + Donnerstag
	
8.00 - 16.30 Uhr
Freitag
	
8.00 - 14.00 Uhr
7. Clubhaus-Mensa des Studentendorfes 1, Eichendorffring 109
(Bushaltestelle Linie 2)
Montag - Freitag 18.00 - 24.00 Uhr
Ausgabe von warmen und
kalten Speisen 18.00 - 22.00 Uhr
8. Cafeteria Rechenzentrum, Heinrich-Buff-Ring 44
Montag - Donnerstag 8.00 - 15.30 Uhr
Freitag 8.00 - 14.00 Uhr
9. Mensa, Wiesenstraße 14 (Fachhochs'chule)
Mittagessen
	
Montag - Freitag 11.30 - 14.00 Uhr
Cafeteria
	
Montag - Donnerstag 7.30 - 17.00 Uhr
Freitag 7.30 - 14.00 Uhr
10. Mensa Friedberg, Wilh.-Leuschner-Str. 14
Mittagessen
	
Montag - Freitag 11.30 - 13.30 Uhr
Cafeteria 7.30 - 15.30 Uhr
11. Mensa Fulda, Marquardstraße 35
Mittagessen
	
Montag - Freitag 11.30 - 13.45 Uhr
Cafeteria 7.30 - 19.00 Uhr
III.Studentenhaus Otto-Behaghel-Straße 25
Lese- und Gruppenräume
Studentenhaus Otto-Eger-Heim, Leihgesterner Weg 16
IV. Förderungsabteilung, Otto-Behaghel-Straße 23/Erdgeschoß
1. Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
2. Darlehen
3. Sonstige Beihilfen
Sprechstunden:
	
Montag, Dienstag,
Donnerstag, Freitag
	
10.30 - 12.30 Uhr
Mittwoch
	
12.45 - 15.00 Uhr
Auskunft zum BAföG erhalten Sie für die folgenden Studiengänge unter den
jeweils angegebenen Telefonnummern:
Rechtswissenschaft, Tiermedizin, Zahnmedizin,
	
L1, L2,
L5, Neuere Fremdsprachen, Theaterwissenschaften,
Deutsch als Fremdsprache 40008-43/44
Wirtschaftswissenschaften, Agrar-, Haushalts- und
Ernährungswissenschaften -36
Geisteswissenschaften, Psychologie, Medizin -35
Naturwissenschaften, L3, Physik, Chemie, Mathematik -30
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V. Gesundheitsdienst, Otto-Behaghel-Straße 23
Obergeschoß Zimmer 122
1. Gesetzliche Unfallversicherung für Hochschulunfälle
2. Private Unfallversicherung für Freizeitunfälle
Sprechstunden:
	
Montag, Dienstag,
Donnerstag, Freitag .
	
10.30 - 12.00 Uhr
VI.Wohnheimabteilung und Geschäftsstelle des Wohnheimaufnahme-
ausschusses
Otto-Behaghel-Straße 23/Obergeschoß Zimmer 122, 123, T 40008-56/57
Sprechstunden: Montag, Dienstag,
Donnerstag, Freitag 10.30 - 12.30 Uhr
Mittwoch 12.45 - 15.00 Uhr
VII. Studentenwohnheime des Studentenwerkes Gießen
Über die Aufnahme in ein Studentenwohnheim entscheidet ein Ausschuß (Vor-
sitzender Dr. D. AI-Yawir). Antragsformulare für die Aufnahme werden in der
Wohnheimabteilung ausgegeben.
1. Studentendorf 1, Eichendorffring 97 - 115 (750 Plätze), T 45065 Hausmei-
ster, T 45061 Heimbewohner
2. Studentendorf II, (am Leihgesterner Weg) Unterhof 51 - 69, (745 Plätze),
T 2630 Hausmeister
3. Studentendorf III, Grünberger Straße 190, 196, 198 (430 Plätze), T 41018
Hausmeister, T 41019 Heimbewohner
4. Otto-Eger-Heim, Leihgesterner Weg 16 (66 Plätze), T 72057 Hausmeister,
T 72059 Heimbewohner
5. Landgraf-Ludwig-Haus, Friedrichstraße 37 (100 Plätze), T 72057 Hausmei-
ster, T 76199 Heimbewohner
6. Ludwigstraße 12 (18 Plätze), T 72057 Hausmeister'
7. Wohnheim Friedberg, Steinkaute 4 (216 Plätze), T 06031/2911 Hausmeister
8. Wohnheim Fulda, Wiesenmühlenstraße 3 + 5 (124 Plätze) T 0661/72835 '
Hausmeister
Änderungen der oben genannten Sprechzeiten und Öffnungszeiten bleiben
vorbehalten.
VIII.Deutsch-Französischer Sozialausweis
Der Ausweis berechtigt zur Nutzung der französischen Studentenwerkseinrich-
tungen (Mensen, Wohnheime) sowie zur Erlangung von Studentenermäßigun-
gen in den dortigen Hochschulstädten.
Der Ausweis ist erhältlich gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises,
eines Lichtbildes,und Entrichtung einer Schutzgebühr von DM 3,- in der
Wohnheimabteilung, Zimmer 122, zu den unter VI. genannten Sprechzeiten.
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Studentenpfarrer
Evang. Studentenpfarrer:
Gyula Cseri, T 06403/63711 .
Sprechzeiten: Mi 11-13 Uhr in der ESG und nach Vereinbarung
Thomas Born, T 76757
Sprechzeiten: Mi 13-15 Uhr in der ESG und nach Vereinbarung
Sozialarbeiterin: Doris Kreuzkamp, T 76757, Sprechzeiten: Mo 11.00-13.00 und
14.30 - 16.00 Uhr, Mi 15.30 - 17.00 Uhr und nach Vereinbarung im ESG-Haus
Sekretariat: Evelyn Fischer, Henselstr. 7, T 76757, Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -
15.00 Uhr in der ESG
Die Evang. Studentengemeinde veröffentlicht ein eigenes Semesterprogramm.
Hinweise auf Veranstaltungen auch im Schaukasten der neuen Mensa und im
ESG-Haus.
Kath. Studentenpfarrer:
Hermann Heil, Wilhelmstraße 28, T 78031
Sprechzeiten: Di 15.00 - 17.00 Uhr, Do 9.00 - 11.00 Uhr und nach Vereinbarung
im Kettelerhaus, Wilhelmstraße 28
Termine und Veranstaltungen siehe Semesterprogramm sowie die Aushänge
am Kettelerhaus, in der neuen Mensa und am Otto-Eger-Heim.
Gemeinsame Kommissionen
Gemeinsame Kommission Geisteswissenschaften
Geschäftsstelle: Akadem. Prüfungsamt Geisteswissenschaften, Otto-Behag hei-
Straße 10, Haus C1, Else Brändle, T 4690, Vorsitzende: Prof. Dr. Therese Seidel,
T 5563, Stellvertreter: Prof. Dr. Heinz Schilling, T 5490
Gemeinsame Kommission Naturwissenschaften
Heinrich-Buff-Ring 16, T 2720, Vorsitzender: Prof: Dr.Gerd Hermann, T 2720,
Stellvertreter: Prof. Dr. Wolfhart Seidel, T 5770
Gemeinsame Kommission Polytechnik/Arbeitslehre
Karl-Glöckner-Straße 21 C, Vorsitzender: Prof. Dr. Herbert Schramm, T 2820,
Stellvertreter: Prof. Dr. Adalbert Wollrab, T 5820
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Fachbereich 01 - Rechtswissenschaften
Dekan:
	
Prof. Dr, Thomas Raiser,
	
5000, Licher Straße 72
Prodekan: Prof. Dr. Brun-Otto Bryde,
	
5015, Hein-Heckroth-Straße 5
Dekanat: Licher Straße 72, rn 5000/5001, VA Krista Haas
Universitätsprofessoren
Bryde, Brun-Otto, Dr. iur. (Öffentliches Recht und Wissenschaft von der Poli-
tik), ,2 5015. - Stettiner Straße 10, 6301 Wettenberg-Wißmar (e 06406/
74191).
Cramer, Peter, Dr. iur., Dr. h.c., Richter a.D. am Oberlandesgericht (Straf-
recht, Strafprozeßrecht, Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten-
recht), e' 5075.
Kisker, Gunter, Dr. iur. (Öffentliches Recht), e 5025. Waldstraße 74, 6307
Linden-Leihgestern (t' 06403/61030).
Klippe!, Diethelm, Dr. iur. (Deutsche Rechtsgeschichte und Bürgerliches
Recht),
	
5070.
Köbl, Ursula, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht und
Rechtssoziologie), e 5089. - Vogelherd 126, 8520 Erlangen 09131/
602900) und Fröbelstraße 14 (' 47861).
Kreuzer, Arthur, Dr. iur. (Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug),
e' 5090. - Behringstraße 11, 6301 Fernwald-Steinbach (e 06404/1727).
Kühl, Kristian, Dr. iur., Dr. phil. (Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphi-
losophie), e 5085/5086. - Eichendorffring 37 ('' 46453).
Lange, Klaus, Dr. iur. Dipl.-Volkswirt, Mitglied d. Staatsgerichtshofs d. Landes
Hessen (Verwaltungslehre und öffentliches Recht), e' 5019.
Raiser, Thomas, Dr. iur., Richter am Oberlandesgericht Frankfurt (Main)
(Handels- , Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, Rechtssoziologie und
Bürgerliches Recht), e 5060. - Goethestraße 23, 6302 Lich (e 06404/
1476).
Schapp, Jan, Dr. phil. (Bürgerliches Recht und Rechtsphilosophie), e' 5065.
Söllner, Alfred, Dr. iur:, Richter des Bundesverfassungsgerichts (Römisches
Recht, Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht), 2 5055. - Bundes-
verfassungsgericht: Schloßbezirk 3, Postfach 1771., 7500 Karlsruhe 1
(' 0721/149-233).
Steiger, Heinhard, Dr. iur., LL.M., Harvard (Öffentliches Recht, insbesondere
Völkerrecht, Recht der internationalen Organisationen und Europa-
recht), e 5030.
Vogler, Theo, Dr. iur. (Strafrecht, Strafprozeßrecht, Ausländisches und Inter-
nationales Strafrecht, Strafrechtsvergleichung), e 5080.
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Weick, Günter, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Rechtsverglei-
chung und Internationales Privatrecht), '' 5050.
Wieser, Eberhard, Dr. iur. (Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht), d 5035.
Zezschwitz von, Friedrich, Dr. iur., Richter am Hess. Verwaltungsgerichtshof
(Öffentliches Recht und Steuerrecht), e 5020. - Petersweiher 47 (e
45152).
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Brauneck, Anne-Eva, Dr. iur. (Kriminologie und Kriminalpolitik), Schiller-
straße 39, 6302 Lich (m 06404/3476).
Ridder, Helmut K.J., Dr. iur., Dres.h.c. (Öffentliches Recht und Wissenschaft
von der Politik), e, 5018. - Krofdorfer Straße 43, 6301 Biebertal 1
(' 06409/523).
Honorarprofessoren und apl. Professoren
Heußner, Hermann, Dr. iur., Hon. Prof. (Verfassungsrecht, Arbeits- und Sozial-
recht), Richter a:D. des Bundesverfassungsgerichts. - Kiefernweg 44,
3502 Vellmar 1 (e 0561/882657).
Jung, Eberhard; Dr. iur., aßt/. Prof. (Bürgerliches Recht, Sozialrecht, Arbeits-
recht), Abteilungsdirektor der Bauberufsgenossenschaft Frankfurt am
Main, An der Festeburg 27-29, Postfach 600112, 6000 Frankfurt /M. 60,
069/4705-333. - Marbachweg 70, 6000 Frankfurt/M. 50 (2? 069/
5400404).
Kissel, Otto Rudolf, Dr. iur., Hon. Prof. (Privatrecht, Gerichtsverfassungs-
und Prozeßrecht), Präsident des Bundesarbeitsgerichts, Graf-Berna-
dotte-Platz 5, 3500 Kassel (e 0561/306 200).
Kube, Edwin, Dr. iur., Hon. Prof. (Kriminologie, Kriminalistik), Abteilungs-
präsident des Bundeskriminalamtes, Thaerstraße 11, 6200 Wiesbaden
(' 06121/55-2486). - Eifelstraße 1, 6204 Taunusstein 2 (' 06128/44292).
Kümpel, Siegfried, Dr. iur., Hon. Prof. (Bank- und Börsenrecht), Rechts-
anwalt u. Syndikus der Deutschen Bank AG, Postfach, 6000 Frank-
furt (Main), e, 069/71503908. - Tannenwaldallee 25a, , 6380 Bad
Homburg.
	
-
Motsch, Richard, Dr. iur., apl. Prof. (Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht,
Rechtsvergleichung), Ministerialrat im Bundesministerium für inner-
deutsche Beziehungen, Postfach, 5300 Bonn, e 0228/306-365/6.
Kirchweg 3, 5300 Bonn 1 (e 0228/628527).
Rottmann, Joachim, Dr. iur. , Hon. Prof. (Verfassungsrecht, Verwaltungs-
recht), Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D. - Briandstraße 78,
5300 Bonn 1 (e 0228/649280).
	
,
Stein, Erwin, Dr. iur., Hon. Prof., Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D.,
Staatsminister des Landes Hessen a.D. - Am Kirschenberg 6, 6301 Fern-
wald 2 (' 42240).
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Traub, Fritz, Dr. iur., Hon. Prof. (Wettbewerbs- und Kartellrecht). Vorsitzender
Richter am Oberlandesgericht Frankfurt (Main), Zeil 42, 6000 Frankfurt
(' 069/1367-2215). - Kälberstücksweg 63 A, 6380 Bad Homburg v.d.H.
(mi 06172/31167).
Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Abeltshauser, Thomas E., Dr. iur., LL.M., Michigan, WissAss (Zivilrecht),
2' 5063.
Lehrbeauftragte
Aschke, Manfred, Dr. iur.(Besonderes Verwaltungsrecht/Sozialhilferecht),
Richter am Verwaltungsgericht Gießen, Talstr. 3, 2' 795430. - Eichen-
dorffring 136 (2 45567).
Dölemeyer, Barbara, Dr. iur. (Rechtsgeschichte), Max-Planck-Institut für
Europäische Rechtsgeschichte, 6000 Frankfurt (Main) 1, Friedrich-Str.
2-6 (2 069/7120155).
Hancock, Nicholas John, M.A. (Engl. Rechtsterminologie). - Wiesenaue 34,
6000 Frankfurt (Main) 1.
Ihmels, Karl, Dr. iur.- (Umweltschutzrecht, Planungsrecht, Straßenrecht),
hauptamtl. Erster Kreisbeigeordneter des Lahn-Dill-Kreises, Kreisver-
waltung des Lahn-Dill-Kreises, Karl-Kellner-Ring 51, 6330 Wetzlar,
06441/407-0. - Ringstr. 32, 6306 Langgöns-Cleeberg (2 06085/2340).
Krasney, Ernst-Otto, Prof. Dr. iur. (Sozialrecht), Vizepräsident des Bundes-
sozialgerichts, Graf-Bernadotte-Platz5, 3500 Kassel, 2 0561/307-348. -
Im Eichenhof 28, 3500 Kassel (2 0561/873008).
Kröger, Klaus, Prof. Dr..iur. (Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht und Politi-
sche Wissenschaften), FB 03 - Gesellschaftswissenschaften, Karl-
Glöckner-Straße 21 E, e 5211. - Hölderlinstraße 14 (2 52240).
Maus, Agnes (Franz. Rechtsterminologie). - Nürnberger Straße 2, 6054
Rodgau-Jügesheim.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Öffentliches Recht 1 und Wissenschaft von der Politik
Hein-Heckroth-Straße 5, 2 5015
Professor: Dr. Brun-Otto Bryde
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Bernd Hoppe,
	
5016.
Öffentliches Recht II und Steuerrecht
Hein-Heckroth-Straße 5, 2 5020
Professor: Dr. Friedrich von Zezschwitz
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Annette Buß, 2' 5020/21; Ursula Jacksch,
5020/21; Raimund Schmidt-De Caluwe, 225020/21.
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Öffentliches Recht III
Licher Straße 64, L'Ze 5025
Professor: Dr. Gunter Kisker
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Renate Racke-Felde, e' 5026; N.N.,
	
5027.
Öffentliches Recht IV, insbesondere Völkerrecht, Recht der internationalen
Organisationen und Europarecht
Licher Straße 76,
	
5030
Professor: Dr. Heinhard Steiger
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Sebastian Heselhaus, e 5034; N.N.,
	
5031.
Verwaltungslehre und Öffentliches Recht
Hein-Heckroth-Straße 5,
	
5019
Professor: Dr. Klaus Lange
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Achim Bertuleit,
	
5029; Dr. Monika Böhm,
ä 5017.
Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht
Licher Straße 76, aV 5035
Professor: Dr. Eberhard Wieser
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Rebekka Kötting, e 5036.
Bürgerliches Recht, Arbeits- und Wirtschaftsrecht und Zivilprozeßrecht
Licher Straße 76, ' 5045
Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: N.N., co 5046.
Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht
Licher Straße 76,
	
5040
Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Achim Lauber-Nöll, co 5041; N.N.
Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, Rechtssoziologie und Bürgerli-
ches Recht
Licher Straße 76,
	
5060
Professor: Dr. Thomas Raiser
Wissenschaftl. Mitarbeiter: WissAss Dr. Thomas Abeltshauser,
	
5063;
Hans-Jörg Graf, e 5061.
Römisches Recht, Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht
Licher Straße 72, m 5055
Professor: Dr. Alfred Söllner
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Gerd Berninger, g' 5057; Gerhard Hauk,
5058.
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Bürgerliches Recht, Arbeits- u. Sozialrecht und Rechtssoziologie
Licher Straße 60, s 5089
Professor: Dr. Ursula Köbl
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Petra Gerweck-Kremp,
	
5049; Jens Kalten-
stein, m 5049; N.N.,
	
5095
Deutsche Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht
Licher Straße 76, e' 5070
Professor: Dr. Diethelm Klippel
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Gudrun Lies, TA' 5048; Dr. Inge Scherer,
	
5071;
Angela Stender, M.A., e 5072.
Bürgerliches Recht und Rechtsphilosophie
Licher Straße 76, c'a 5065
Professor: Dr. Jan Schapp
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dietwin Steinbach, r9 5067; N.N.,
	
5066.
Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Rechtsvergleichung und Internationales
Privatrecht
Licher Straße 76, e 5050/51
Professor: Dr. Günter Weick
Wissenschaftl."Mitarbeiter: Birgit Henning, e 5052; Andreas Müglich,
5053; Hubert Müller, em' 5054.
Strafrecht, Strafprozeßrecht, Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht
Hein-Heckroth-Straße 3, m 5075
Professor: Dr. Dr. h.c. Peter Cramer
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Rainer Brakonier, 22 5077; Andrea Fischer, m
5076; Rolf-Dieter Pfaff, 5075; Eva-Maria Riedler-Refflinghaus, je
5075.
Strafrecht, Strafprozeßrecht, Ausländ. und Internationales Strafrecht, Straf-
rechtsvergleichung
Hei n-Heckroth-Straße 3,
	
5080.fe
Professor: Dr. Theo Vogler
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Thomas Blumenstein,
	
5083; Frank Späth,
5081.
Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie
Licher Straße 76, n 5085/86
Professor: Dr. Dr. Kristian Kühl
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Klaus Bergmann, m 5087; Klaus Thommes, cä
5087.
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Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug
Licher Straße 64,
	
5090
Professor: Dr. Arthur Kreuzer
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Thomas Elpel, '2 5094; Thomas Görgen, e
5090; Michael Hürlimann, e 5091; Hans Schneider; '2 5092.
Forschungszentrum „Arzt-, Krankenhaus- und Gesundheitswesen”
z.Zt. Licher Straße 76, e 5045
Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: N.N., e 5046.
Juristisches Seminar
Licher Straße 68
Geschäftsf. Direktor:.Prof. Dr. Diethelm Klippel, e 5070.
Bibliotheksrat: Mathias Wolf, e 5005.
Verwaltung: Dipl.-Bibl. Gisela Grams, e 5011; Anne Christina Pöschl,
5011; Elsbeth Starke, m 5007; Dipl.-Bibl. Corina Thoma, e 5006.
Aufsicht: Christine Eghbal, e 5008.
Öffnungszeit: Mo - Fr 8 - 21 Uhr; Sa 8 - 13 Uhr
Amt für die Durchführung der studienbegleitenden Leistungskontrollen
Licher Str. 64, 2 5044
Vorsitzender: Der Dekan, Büro: Ursula Franz.
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Fachbereich 02 - Wirtschaftswissenschaften
Dekan:
	
Prof. Dr. Ehrenfried Pausenberger, e3' 5100, Licher Straße 74
Prodekan: Prof. Dr. Gerd Aberle, .g, 5120, Licher Straße 62
Dekanat: Licher Straße 74, zme 5100, VA Else Bernhardt
Universitätsprofessoren ,
Aberle, Gerd, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre 1), Licher Straße 62,
	
5120.
Alewell, Karl, Dr. rer. pol., Dr. h.c. (Betriebswirtschaftslehre 1), Licher Straße 66,
zoe' 5155.
Alexander, Volbert, Dr. rer.soc. (Volkswirtschaftslehre V), Licher Straße 62,
5150.
Bohnet, Armin, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre IV), Licher Straße 66,
'ze 5135.
Buhl, Hans Ulrich, Dr. rer. pol. (Wirtschaftsinformatik), Licher Straße 64,
ze3' 5189.
Demmler, Horst, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 62, ze'5184.
Hahn, Dietger, Dr. rer. pol. , (Betriebswirtschaftslehre IV), Licher Straße 62,
z' 5170.
Hemmer, Hans-Rimbert, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre VI), Licher Straße
66, z ' 5145 (beurlaubt).
Krahnen, Jan Pieter, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre III), Licher Straße
74, 2e 5165.
Krüger, Wilfried, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre II); Licher Straße 62,
me 5160.
Luckenbach, Helga, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre III), Licher Straße 66,
z, 5130.
Müller, Herbert, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 62, '.g , 5195.
Pausenberger, Ehrenfried, Dr. oec. publ. (Betriebswirtschaftslehre VII), Licher
Straße 62, a 5185.
Petersen, Hans-Georg, Dr. sc. pol. (Volkswirtschaftslehre II), Licher Straße 74,
ze 5125.
Rinne, Horst, Dr. rer. pol. (Statistik u. Ökonometrie), Licher Straße 64, •m'5190.
Selchert, Friedrich Wilhelm, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre VI), Licher
Straße 62, mi' 5180.
Seil, Friedrich, Leopold, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre VI), Licher Straße
66, m' 5145.
Weber, Karl, Dr. oec. publ. M.S. (Betriebswirtschaftslehre V), Licher Straße 74,
z& 5175.
2
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Honorarprofessoren und apl. Professoren
Freiling, Claus, Dr. iur., Hon. Prof. (Revisions- u. Treuhandwesen, Controlling),
Vorstandsmitglied der Rasselstein AG, Engerser Landstraße 17, 5450
Neuwied.
Hammel, Werner, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Entwicklungsländerforschung),
Leiter der Länderhauptabt. Afrika südlich der Sahara bei der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau, Palmengartenstraße 5-9, 6000 Frankfurt/M.
Seidel, Christian, Dr. rer. publ., Hon. Prof. (Intern. Bankgeschäft),
Vorstandsmitglied der Dresdner Bank AG, 6000 Frankfurt/M., Jürgen-
Ponto-Platz. - d 5150.
Thomee, Friedrich, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Unternehmensführung), Planck -
straße 17, 3180 Wolfsburg.
Willers, Hans Georg, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Unternehmensführung), Vor-
standsvorsitzender und Mitgesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH,
Duisburg. - Freytagstraße 28, 4000 Düsseldorf 1.
Zinser, Robert, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Internationales Management). -
Marbacher Straße 7, 6700 Ludwigshafen-Oggersheim.
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Heilmann, Martin, Prof. Dr. sc. pol., Professor an der Fachhochsphule Gießen/
Friedberg (Volkswirtschaftslehre). - Schillerstraße 24, 6302 Lich 1.
Türschmann, Carl-Wolfram, Dr. rer. soc. (Operations Research und Betriebs-
informatik), Licher Straße 74, e 5179.
Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Gohout, Wolfgang, Dr. rer. nat., WissAss (Statistik und CSkonometrie), '&5193.
Müller, Klaus, Dr. rer. pol., WissAss (Volkswirtschaftslehre), e, 5126.
Akademische Räte, Studienräte 1.H. und Wiss. Dauerbedienstete
McCa/l, Brian, M.A., B.Sc. (Econ.), Lektor (Wirtschaftsenglisch), Licher Straße
70, e 5194.
Rodiek, Ralf, Dr. rer. pol., AkOR (Mathematik), Licher Straße 64, 52 5109.
Lehrbeauftragte
Abe/tsha'ser, Thomas, Dr. iur. (Privatrecht), Fb 01', Licher Straße 76, e 5063.
Baentsch, Wolfram; Dipl.-Handelslehrer (Wirtschaftsjournalismus), Chef-
redakteur der Wirtschaftswoche, Düsseldorf; Licher Straße 62, e
5170.
Disselkamp, Eberhard, Dr. rer. pol. (Prüfungsprobleme der Unternehmung),
Leiter der Steuerabteilung' der Volkswagenwerk AG, Wolfsburg, e
5180.
Gillles, Peter, Dr. rer. pol. (Wirtschaftsjournalismus), Chefredakteur der Welt,
Bonn; Licher Straße 62, 52 5170.
Ludwig, Helmut, Dr. rer. pol.(Betriebswirtschaftslehre), Licher Straße 64.
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Nierwetberg, Rüdiger, Dr. iur. (Privatrecht), Richter am Landgericht Gießen,
Ostanlage.
Orb, Erwin (Privatrecht), Richter am Landgericht Gießen, Ostanlage.
Pohl, Klaus (Privatrecht), Richter am Landgericht Gießen, Ostanlage.
Sokolovsky, Zbynek, Dr. rer. pol., Dipl.-Ing. (Wirtschaftsinformatik), Abtei-
lungsdirektor der Dresdner Bank AG, Frankfurt/M., m 5175.
Trzebiner, Ryszard, Dipl.-Math. (Operations Research), Geschäftsführender
Gesellschafter der Firma ICS GmbH, Frankfurt/M., '5175..
Wendler, Dietrich, Prof. Dr. rer. pol. (Betriebliches Rechnungswesen),
Professor an der Fachhochschule Gießen/Friedberg; Licher Straße 74,
m 5196.
Zloch, Bernhard, Dr. (Probleme der Versicherungswirtschaft), Vorstandsmit-
glied der R+V Allgemeine Versicherung AG, m 5170.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Volkswirtschaftslehre 1
Licher Straße 62, m 5120
Professor: Dr. Gerd Aberle
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Alexander Eisenkopf, ' 5121;
Dipl.-Kaufmann Frank Jung, cö 5123; Dipl.-Volkswirt Eva Puckner, m 5121;
Dipl.-Volkswirt Anette Schmidt,
	
5122.
Volkswirtschaftslehre il
Licher Straße 74, t 5125
Professor: Dr. Hans-Georg Petersen
Wissenschaftl. Mitarbeiter: WissAss Dr. Klaus Müller, 2 5126; Dipl.-
Ökonom Thomas Nagel, m 5129.
Volkswirtschaftslehre III
Licher Straße 66, m 5130
Professor: Dr. Helga Luckenbach
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Ökonom Jürgen Bokr, '&5132; Dipl.-Volks-
wirt Volker Brühl, e 5131; Dipl.-Kaufmann Oliver Wolfrum, & 5133.
Volkswirtschaftslehre IV .
Licher Straße 66, t 5135
Professor: Dr. Armin Bohnet
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Ökonom Johannes Clemens, 2 5137;
Dipl.-Volkswirt Frank Müller, is 5136; Dipl.-Volkswirt Michael Reichhardt,
2 5138.
An der Professur außerdem tätig: China-Forschungsprojektgruppe, rg 5136.
Volkswirtschaftslehre V
Licher Straße 62,
	
5150
Professor: Dr. Volbert Alexander
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Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Volkswirt Peter Anker, res' 5151; Dipl.-
, ' Volkswirt Martin Bohl, e 5153; Dipl.-Ökonom Heidrun Dubberke, e, 5152.
Volkswirtschaftslehre VI
Licher Straße 66, e' 5145
Vertretung durch Prof. Dr. Friedrich L. Seil
Wissenschaft!. Mitarbeiter: Dipl.-Volkswirt Stefanie Hammacher,
	
5147;
Dipl.-Ökonom Jörgen Stiefl, 22 5146.
Betriebswirtschaftslehre 1
Licher Straße 66, de 5155
Professor: Dr. Dr. h.c. Karl Alewell
Wissenschaft!. Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Andreas Gerhard,
	
5158;
Dipl.-Kaufmann Wolfgang Stahl, 5' 5156; Dipl.-Kaufmann Ingo Zborschil,
5157.
Betriebswirtschaftslehre II
Licher Straße 62, e 5160
Professor: Dr. Wilfried Krüger
Wissenschaft!. Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Thomas Olemotz,
	
5162;
Dipl.-Kaufmann Stefan Reißner, '2 5164; Dipl.-Kaufmann Olaf Stietz.
Betriebswirtschaftslehre III
Licher Straße 74, ''i 5165
Professor: Dr. Jan Pieter Krahnen
Wissenschaft!. Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Bettina Eisenächer,
	
5168;
Dipl.-Kaufmann Uwe.Grebe, e 5167.
Betriebswirtschaftslehre IV
Licher Straße 62, A 5170
Professor: Dr. Dietger Hahn
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Lutz Kaufmann, e' 5172; Dipl.-
, Kaufmann Guido Knittel, M' 5174; Dipl.-Kaufmann Michael Schneider,
5173; Dipl.-Kaufmann Peter Straube, M' 5174; Dipl.-Kaufmann Ekkehard
Veser; Dipl.-Kaufmann Udo Zimmermann.
Betriebswirtschaftslehre V
Licher Straße 74,
	
5175
Professor: Dr. Karl Weber
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Jürgen Horn,
	
5177; Dipl.-
Kaufmann Hans-Ulrich Niedner,
	
5178.
Betriebswirtschaftslehre VI
Licher Straße 62, e' 5180
Professor: Dr. Friedrich Wilhelm Selchert
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Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Dirk Baukmann, 55182; Dipl.-
Kauffrau Anette Geis, 5183; Dipl.-Kauffrau Silke Hermann, e' 5181;
Dipl.-Kaufmann Frank Kirchner, e 5182.
Betriebswirtschaftslehre VII
Licher Straße 62,
	
5185
Professor: Dr. Ehrenfried Pausenberger
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Helmut Giger, e' 5187; Dr. Mar-
tin Glaum, e 5187; Dipl.-Kaufmann Hartmut J. Klein, e' 5186; Dipl.-
Ökonom Udo Mandler, e 5188.
Wirtschaftsinformatik
Licher Straße 60, e 5189
Professor: Dr. Hans Ulrich Buhl
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Wirtschaftsingenieur Hans-Jürgen König,
'2 5142; Dr. Christof Weinhardt,
	
5608; Dipl.-Wirtschaftsingenieur
Andreas Will, e 5608; Dipl. math. oec. Andrea Wirth,
	
5608.
Statistik u. Ökonometrie
Licher Straße 64, e' 5190
Professor: Dr. Horst Rinne
Wissenschaftl. Mitarbeiter: WissAss Dr. rer. nat, Dr. rer. pol. Wolfgang
Gohout, 5193; Dipl.-Kaufmann Ingo Kuhnert, 5192; Dipl.-Ökonom
Kristin Straube, 112 5192.
Volkswirtschaftliche Professur
Licher Straße 62, 5 5184
Professor: Dr. Horst Demmler
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Ökonom Jutta Venitz, e' 5197.
Volkswirtschaftliche Professur für Nebenfachstudenten
Licher Straße 62, ' 5195
Professor: Dr. Herbert Müller
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Kauffrau Silke Specht, e' 5154.
Wirtschaftswissenschaftliches Seminar
Licher Straße 68, &2 5105
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wilfried Krüger, ,W 5160
Leiter: Bibl.Rat Bertram Wilmer, m 5105; Bibliothekarin: Ursula Jente,
5111; Akzession: Helga Gränz, e 5108; Zeitschriften: Gretel Lachmund,
5113; Sekretariat: Marianne Spindler, e 5106; Aufsicht: Renate Lich,
5112.
Öffnungszeit: Mo - Do 8 - 20.45 Uhr, Fr 8 - 19.00 Uhr
vorlesungsfreie Zeit: Mo - Do 8 - 18 Uhr, Fr 8 - 17 Uhr
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Fachbereich 03 - Gesellschaftswissenschaften
Dekan: . Prof. Dr. Wolfgang Jagodzinski, 2 5237, Karl-Glöckner-Straße 21 E
Prodekan; Prof. Dr. Siegfried George,
	
5248, Karl-Glöckner-Straße 21 E ,
Dekanat: Karl-Glöckner-Straße 21 E, Zimmer 07, c 5200, VA Tilly Dirks
Universitätsprofessoren
Bergmann, Jörg R., Dr. rer. soc. (Soziologie mit dem Schwerpunkt Mikrosozio-
logie), 2 5228. - Junkernstraße 3, 6301 Staufenberg (' 06406/74958).
Dörr, Manfred, Dr. phil. (Politikwissenschaft), e 5213. -Gießener Weg 4, 6301
Biebertal 1 (s 06409/316).
Erb, Gottfried, Dr. rer. pol. (Politikwissenschaft), ccm 5209. - Schloß, 6303 Hun-
gen 1 (2 06402/9502).
Fritzsche, Klaus, Dr. phil. (Politikwissenschaft), ' 5217. - Baumgarten 15, 6300
Gießen-Petersweiher (cF'm 492245).
George, Siegfried, Dr. phil. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften),
2 5248. - Kattenbachstr. 116, 6301 Wettenberg 1 (2 82578).
Giesen, Bernhard, Dr. rer. pol. (Soziologie), 2 5227. - Thaerstraße 26(e 21417).
Gronemeyer, Reimer, Dr. theol., Dr. rer. soc. (Soziologie), 2 5230. -
Gederfeldweg 41, 5810 Witten-Gedern (2 02302/64445).
Jagodzinski, Wolfgang, Dr. phil. (Empirische Sozialforschung), cff 5237. -
Friedrichstraße 31 (2 77566).
Kröger, Klaus, Dr. iur. (Verfassungsrecht, Verwaltuhgsrecht und Politikwissen-
schaft),
	
5211. - Hölderlinweg 14 (2 52240),
Leggewie, Claus, Dr. disc. pol. (Politikwissenschaft), 25215.-Röderichstraße
20, 6000 Frankfurt/M. 90 (2 069/786228).
Reimann, Bruno W., Dr. rer. soc. (Soziologie), 2 5238. - Thomastraße 6(' 389666).
Schmidt, Peter, Dr. phil. (Empirische Sozialforschung), '2 5208. - Schloß, 6303
Hungen 1, (2 06402/2427).
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand-
Fischer, Kurt Gerhard, Dr. phil. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften),
Via di Venturina 26, 1-57021 Campiglia Marittima, Livorno/Italia.
Gahlings, Ilse, Dr. phil. (Soziologie). - Eichendorffring 127 (' 42127).
Groß, Eberhard, Dr. phil. (Soziologie), e 5227. - Häuser Born 10 (S 45899).
Nilligen, Wolfgang (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften), e 5247. -
Höhenstraße 28a, 6200 Wiesbaden-Sonnenberg (rn 06121/541899).
Schmidt-Relenberg, Norbert, Dr. phil. (Soziologie), Mas de La Clastre,
Sanilhac, "30700 Uzes, France
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Varain, Heinz Josef, Dr. phil. (Politikwissenschaft),' 5215. - Iheringstraße 8
(.- 72292).
Honorarprofessoren und apl. Professoren
Eiße/, Dieter, Dr. phil., apl. Prof. (Politikwissenschaft), Jre 5209. - Julius
Höpfner-Straße 31, (m 47452).
Heilfurth, Gerhard, Dr. phil., Hon. Prof., Professor für Kultursoziologie und
Kulturanthropologie an der Universität Marburg (Europäische Ethnolo-
gie und Soziologie). - Götzenhainweg 1, 3550 Marburg (T 06421/65303).
Neumann, Franz, Dr. phil., Hon. Prof. (Politikwissenschaft). - Lindenstraße 5,
6301 Pohlheim 6 (^ 45486).
Schülein, Johann August, Dr. phil., Hon. Prof., Professor für Allgemeine Sozio-
logie u. Wirtschaftssoziologie an der Wi rtschaftsuniversität Wien (Sozio-
logie). - Mühlweg 71, 6305 Buseck-Trohe ( 06408/7855).
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Brinkmann, Heinrich, Dr. phil. (Politikwissenschaft), Diezstraße 7, (e 36617).
Giegler, Helmut, Dr. phil. (Soziologie), Falkenried 73, 2000 Hamburg 20, rs
040/470893).
Sander, Wolfgang, Dr. phil. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften),
5245. - An der Mühlwiese 4, 6320 Alsfeld-Altenburg.
Seidelmann, Reimund, Dr. phil. (Politikwissenschaft), ' 5207. - Am Glaskopf
32, 3550 Marburg (.%P, 06421/23893).
Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Bullmann, Udo, Dr. rer. soc., WissAss (Politikwissenschaft), m 5207. - Julius
Höpfner-Straße 11 (e 492558).
Schneider, Wolfgang, Dr. rer. soc., WissAss (Soziologie), 2t2 5231. - Auf dem
Farrweg 8, 6094 Bischofsheim.
Akademische Räte, Studienräte i.11. und Wiss. Dauerbedienstete
Becker, Gundula, Dipl.-Sozialwirt, OStR i.H. (Soziologie),
	
5232. - Riedwie-
senstraße 46, 3500 Kassel ('äT 0561/67152).
Eiße% Dieter, Dr. phil., AkOR (siehe b. apl. Professoren).
Rakelmann, Georgia, Dr. rer. soc., WiD (Soziologie),
	
5229. - Grünberger
Straße 15 (m 389672).
Zitzlaff, Dietrich, WiD (Didaktik der Gesellschaftsw.), m 5254. - Rosegger
Straße 10, 6330 Wetzlar (ä 06441/75652).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Soziologie
Karl-Glöckner-Straße21 E, n 5225, 5226, 5235
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Jörg R. Bergmann
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Professoren: Dr. Jörg R. Bergmann; Dr. Bernhard Giesen; Dr. Dr. Reimer
Gronemeyer; Dr. Wolfgang Jagödzinski; Dr. Bruno W. Reimann.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Hans Bardeleben; OStR i.H. Gundula Becker,
e 5232; Kay Junge, 2 5231; Dieter Ohr, 5235; Dr. Georgia Rakelmann,
2 5229; WissAss Dr. Wolfgang Schneider, 55231.
Institut für Politikwissenschaft
Karl-Glöckner-Straße 21 E, 2 5205, 5206, 5212, 5221
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Claus Leggewie
Professoren: Dr. Manfred Dörr; Dr. Gottfried Erb; Dr. Klaus Fritzsche; Dr.
Klaus Kröger; Dr. Claus Leggewie; Dr. Peter Schmidt.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Sigrid Baringhorst, '2 5205; Dr. Susanne
Beuzler, 5218; WissAss Dr. Udo Bullmann, i"5207; AkOR u. apl. Prof. Dr.
Dieter Eißel, 2 5209; Annelie Haspel, 2 5253; Marianne Peter, ' 5220; Uta
Ruppert, m 5214.
Institut für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften
Karl-Glöckner-Straße 21 E, '2 5245, 5246
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Siegfried George ,
Professoren: Dr. Siegfried George.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Peter Henkenbgrg, 2 5250; Ingrid Prote, e
5251; Dietrich Zitzlaff, 2 5254.
Fachbereichsbibliothek
Karl-Glöckner-Straße 21 F
Leiter: Dr. Ulrich Heidt, 2 . 5241
Bibliotheksangestellte: Arthur Dietz, e 5202; Ursula Ohm,
	
5224
Ausleihe 2 5240; Öffnungszeit: Mo - Fr 9.30 bis 16.45 Uhr; vorlesungsfreie
Zeit: Mo - Fr 10.00 bis 16.00 Uhr
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Fachbereich 04 - Erziehungswissenschaften
Dekan:
	
Prof. Dr. Fritz Seidenfaden, e 5255, Karl-Glöckner-Straße 21 B
Prodekan: Prof. Dr. Horst Widmann, 2 5266, Karl-Glöckner-Straße 21 B
Dekanat: Karl-Glöckner-Straße 21 B, Raum 218, g' 5255, VA Hannelore
Gürson
Universitätsprofessoren
Beinke, Lothar, Dr. sc. pol. (Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt: Polytech-
nik/Arbeitslehre und ihre Didaktik), 2 5270. - Humboldtstraße 48, 4500
Osnabrück (2 0541/23228).
Bunk, Gerhard, P., Dr. rer. oec. (Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt:
Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftspädagogik), 2 5260. - Schillerstraße
40, 6302 Lich 1 (2 06404/1617).
Dauzenroth, Erich, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), '2 5310. - Eichendorff-
ring 42 (2 43169).
Helfenbein, Karl-August, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt:
Pädagogik und Didaktik der Primarstufe), 25306.-Am Kalkofen 2, 6420
Lauterbach (2 06641/7560).
Klaßen, Theodor F., Dr. phil. (Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt: Pädago-
gik und Didaktik der Primarstufe), 2 5305. - Waldstraße 20, 6301 Fern-
wald 2 (2 41480).
Mückenhoff, Elisabeth, Dr. päd. (Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt: Heil-
und Sonderpädagogik), e' 5291. -Tueselmannsweg 24, 4600 Dortmund
30 (coi 0231/467368).
Prell, Siegfried, Dr. phil., Dipl. Psych. (Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt:
Empirische Unterrichtsforschung), m 5274.-Fontaneweg 22 (222716).
Schulz, Manfred, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), tam 5275. - Beethoven-
straße 1, 6301 Staufenberg
	
06406/3439).
Seidenfaden, Fritz, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), '5265.-Spitzwegring
77 (2 51756).
Widmann, Horst, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), e 5266. - Brunnenstraße
.
	
1, 6339 Bischoffen-Wilsbach (2 06444/1417).
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Asmus, Walter, Dr. phil. (Erziehungs- und Bildungswesen), Eichendorffring
154 (m 43641).
Bachmann, Walter, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt: Heil- und
Sonderpädagogik). - Waldstraße 12, 6301 Fernwald 2 (2 41595).
Flehinghaus, Karlheinz, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt: Heil-
und Sonderpädagogik). - Eichendorffring 154 (2 43154).
Hemberger, Adolf, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft). - Altseulberg 34, 6382
Friedrichsdorf (2 06172/71500).
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Mieskes, Hans, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), e 5278. - Anneröder Weg
56 (m 41564).
Möller, Helmut, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft). - Nelkenweg 67 (' 31107).
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Brück, Horst, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft),
	
5269. - Lückweg 19, 6331
Hohenahr-Erda (r 06446/384).
Oschlies, Wolf, Dr. phil. (Vergleichende Erziehungswissenschaft). - Am Bruch
2, 5014 Kerpen (m 02237/4935).
Hochschulassistenten, Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Bartel, Roland, Dr. phil., HschAss (Heil- und Sonderpädagogik), cä 5292. -
Weinbergstr. 1, 6307 Großen-Linden (c`e'o. 06403/72422).
Löhmer, Cornelia, Dr. phil., WissAss (Bildungsforschung und Pädagogik des
Auslands), m 5269. - Schiffenberger Weg 28 (e 72526).
Akademische Räte, Studienräte i.H. und Wiss. Dauerbedienstete
Hain, Ulrich, Dr. phil., WiD (Pädagogische Grundlagen- und Unterrichtsfor-
schung), 2 5276. - Paul-Schneider-Straße 9 (' 83136).
Klinke, Winfried, Dr. phil., AkR (Pädagogische Grundlagen- und Unterrichts-
forschung), e5277. - Jägerschneise 2, 6307 Linden-Forst (^ 06403/
61483).
Seyfarth-Stubenrauch, Michael, Dr. phil., AkR (Bildungsforschung und.Päda-
gogik des Auslands) ;
	5312. - Sportfel  40 (2 28982).
Wascher, Uwe, Dr. phil., AkR (Polytechnik/Arbeitslehre und ihre Didaktik), e
5271. - Kirchgasse 9, 6302 Lich (e 06404/3991).
Lehrbeauftragte
Imschweiler, Volker, OStR (Erwachsenenbildung). - Am Rasselberg 35, 6330
Wetzlar ( 06441/25547).
Kindscher, Ulrich, M.A. (Schulische und außerschulische Jugendbildung). -
DLEH, Hermann-Lietz-Schule, Schloß Bieberstein b/Fulda (' 06657/
790).
Perschel, Wolfgang, Prof. Dr. iur. (Schul- und Jugendrecht). - Am Weingarten
20, 6301 Pohlheim 1 (2E' 06403/61681).
Schiller, Oskar, Dr. med. vet. (Berufsschulpädagogik). = Am Wartweg 11, 6301
Pohlheim 5 Ni? 06403/63006).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Professur für Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftspädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21 B, 2 5260
Professor: Dr. Gerhard ' P. Bunk
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Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl. oec. troph. Peter Adams, rd 5263; Dipl.-
Kfm., Dipl.-Hdl. Dieter Katz, 5261; Dipl. oec. troph. Mechthild Merz, '2
5264.
Institut für Bildungsforschung und Pädagogik des Auslands
Karl-Glöckner-Straße 21 B, 2(5310
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Erich Dauzenroth
Professoren: Dr. Erich Dauzenroth; Dr. Karl-August Helfenbein; Dr. Theo-
dor F. Klaßen; Dr. Fritz Seidenfaden; Dr. Horst Widmann.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkR Dr. Michael Seyfarth-Stubenrauch,
5312; Marianne Fischer, M.A., '2 5314; WissAss Dr. Cornelia Löhmer,
5269; Almut Wittig, M.A., 2 5302; Margarete Schäfer, 2 5313.
Institut für Pädagogische Grundlagen- und Unterrichtsforschung
Karl-Glöckner-Straße 21 B, ' 5274
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Manfred Schulz
Professoren: Dr. Siegfried Prell; Dr. Manfred Schulz
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Ulrich Hain, 2 5276; AkR Dr. Winfried
Klinke, rL 5277; N.N.,
	
5268.
Institut für Heil- und Sonderpädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21 B, ' 5290
Geschäftsf. Direktor: N.N.
Professoren: Dr. Elisabeth Mückenhoff; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: HschAss Dr. Roland Bartel, e 5292.
Professur für Polytechnik/Arbeitslehre und ihre Didaktik
Karl-Glöckner-Straße 21 B, 2 5270
Professor: Dr. Lothar Beinke
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkR Dr. Uwe Wascher, ' 5271.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37
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Fachbereich 05 - Kunstpädagogik, Musikwis-
senschaft, Sportwissenschaft
Dekanin: Prof. Dr. Dorothee Alfermann, m 5321/5326, Karl-Glöckner-
Straße 21 A
Prodekan: Prof. Dr. Andreas Prater, W 5363, Karl-Glöckner-Straße 21 H
Dekanat: Karl-Glöckner-Straße 21 A, Zimmer 31, ge 5320, VA Christa Stock
Universitätsprofessoren
Alfermann, Dorothee, Dr. phil. (Sportwissenschaft, Schwerpunkt: Sportpsycho-
logie), 'a 5326. - Friedrichstr. 31 (is' 76110).
Andraschke, Peter, Dr. phil. (Musikgeschichte),
	
5379.
von Criegern, Axel, Dr. phil. (Kunstpädagogik), m 5361. - Eichendorffring 137.
Jost, Ekkehard, Dr. phil. (Musikwissenschaft), m 5375. - Georg-Philipp-Gail-
Straße 10 ('mim 47523).
Kötter, Eberhard, Dr. phil. (Musikwissenschaft), cm 5377. - Weimarer Straße 3,
6307 Linden-Leihgestern (m 06403/61941).
Legier, Wolfgang, Dr. phil. (Didaktik der Kunsterziehung), z4 5362. Am
Schloßbach 1, 5300 Bonn 1 (' 0228/250638).
Meusel, Heinz, Dr. phil. (Sportwissenschaft), t 5332. - Auf der Platt 8, 6304
Lollar-Salzböden (ia 06406/5722).
Neumann, Hannes, Dr. phil. (Sportwissenschaft, Schwerpunkt: Sportdidaktik),
5327. - Oberhof 36 (e 23569).
Nitsche, Peter, Dr. phil. (Musikwissenschaft), e 5382. - Robert-Schuman-
Straße 38, 6302 Lich (e 06404/61347).
Nowacki, Paul E., Dr. med. (Sportmedizin),
	
5322. - Hainerweg 70, 6301
Wettenberg 2 (ä 06406/72486).
Pape, Winfried, Dr. phil. (Musikpädagogik), g2 5376. - Buchner Straße 1
('ä2 22319).
Prater, Andreas, Dr. phil. (Kunstgeschichte), e 5363. - Weingarte'nstraße 64,
6330 Wetzlar 1 (22 06441/35941).
Thiele, Herwig (Systematische Kunstwissenschaft/Künstlerische Praxis),
5370. - Ebelstr. 3 (76451).
Wasmund-Bodenstedt, Ute Dr. rer. nat. (Sportwissenschaft, Schwerpunkt:
Trainingswissenschaft), 2 5329. - Hopfenacker 35, 6305 Buseck-Alten-
Buseck (m 06408/2727).
Hochschuldozenten
Schulten, Marie-Luise, Dr. paed. (Musikpädagogik), cm 5375. - Kurt-
Schumacher-Straße 21, 6307 Linden-Leihgestern 0'06403/64662). '
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Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Brömse, Peter, Dr. phil. (Musikpädagogik). - Steinbreite 17b, 3400 Göttingen
(e 0551/792193).
Distler-Brendel, Gisela (Musikpädagogik). - Zur Lutherlinde 41, 6301 Pohlheim
6 (rm 45930).
Staguhn, Kurt, Dr. Ing. (Kunst- und Werkerziehung). - Nelkenweg 78 (i
33787).
Honorarprofessoren und apl. Professoren
Ritter, Gottlob, OStR i.H., Hon. Prof. (Musikpädagogik), te 5381. - Moltke-
straße 7 (zöt 32643).
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Reimer, Erich, Dr. phil. (Musikwissenschaft), . 5381. - Richard-Wagner-
Straße 17, 6301 Staufenberg (e 06406/71162).
Akademische Räte, Studienräte i.H. und Wiss. Dauerbedienstete
(Abkürzungen: AkR: Akadem. Rat/Rätin; DSL: Diplom-Sportlehrer/in; ME:
Musikerzieher/in; OStR i.H.: Oberstudienrat/-rätin im Hochschuldienst;
LAPMA: Lehrer/in als pädagog. Mitarbeiter/in; GL: Gymnastiklehrer/in)
Adorf-Kato, Uta-Sophie, ME (Musik), ge5375. - Brucknerstraße 7, 6305 Buseck-
Oppenrod (cm 06408/7999).
Berndt, Ernst, OStR i.H. (Sport), '20 5344. - Parkstraße 11, 6301 Pohlheim 6 (m°
45343).
Dienst, Hans Günter, OStR i.H. (Kunst), ce 5366.- Wilhelmstraße 41 (e76792).
Drolsbach, Kurt, LAPMA (Sport), ä2 5345. - Wilhelmstraße 47, 6301 Heuchel-
heim.
Franz, Roland, DSL (Sport),
	
5349. - Rabenweg 17 (ca' 43109).
Geisselbrecht, Peter, ME (Musik), 2 5375. - Schloßstraße 29, 6301 Biebertal-
Königsberg (rm 06441 /1619).
Genz-Schön, Brigitte, ME (Musik), ' 5375. - RödgenerStraße 10, 6301 Anne-
rod (e 46229).
Gohr, Horst, DSL (Sport), e 5345. - Marweg 7, 6307 Linden (' 06403/4743).
Groß, Edith, LAPMA (Musik), 7,2 5381. - Hofacker (' 45990).
Haible, Otto, DSL (Sport), cm 5339. - Buchenweg 42, 6370 Oberursel 4 (isü
06171/22026).
Kämpf-Jansen, Helga, Dr. phil., AkR (Kunst), ge 5369.- Unterer Hardthof 25 (•m
65882).
Kaufmann, Christian, OStR i.H. (Sport), ca^ 5336. - Berliner Straße 48, 6301
Wißmar (^ 06406/3276).
Lange, Anja, 'DSL (Sport), ' 5343. - Kalkampsweg 28, 4630 Bochum 1 (zai
0234/799433).
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Metsch, Roland, DSL (Sport),
	
5349. - Blumenring 10, 6301 Heuchelheim-
Kinzenbach (e 61547).
Meusel, Waltraud, DSL (Sport),
	
5343. - Kirchstraße 2, 6338 Hüttenberg-
Rechtenbach (e 06441/75022).
Mitchell, Brenda, ME (Musik), 22 5375. - Breslauer Ring 43, 5064 Rösrath 1 (e
02205/3668).
Purnhagen, Gerd, DSL (Sport), t 5340. - Ludwig-Rinn-Straße 40, 6301 Heu-
chelheim (e 72641).
Ritter, Gottlob, OStR i.H. (siehe Honorarprofessoren).
Schadeberg, Alfred, ME (Musik), im 5375. - Lilienstraße 25 (fü 34863).
Teichgraber, Sigrid, GL (Sport), - 5339. - Professorenweg 7 (e 48719).
Völksch, Martin, DSL (Sport), 1' 5343. - Am Plan 3, 3446 Meinhard 3 (cm
05651/3515).
Weller, Karl Ludwig, DSL (Sport), -z 5340. - Schillerstraße 40, 6301 Heuchel-
heim ( 65209).
Werning, Dieter, ME (Musik),
	
5375. - Odersbachweg 8, 6290 Weilburg (zm
06471/7668).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
(Abkürzungen: AkR: Akadem. Rat/Rätin; DSL: Diplom-Sportlehrer/in; ME:
Musikerzieher/in; OStR i.H.: Oberstudienrat/-rätin im Hochschuldienst;
LAPMA: Lehrer/in als pädagog. Mitarbeiter/in; GL: Gymnastiklehrer/in; WMA:
Wissenschaftl. Mitarbeiter/in)
Institut für Kunstpädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21 H,
	
5360
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Axel von Criegern,
	
5360/5361
Professoren: Dr. Axel von Criegern; Dr. Wolfgang Legier; Dr. Andreas
Prater; Herwig S. Thiele.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: OStR i.H. Hans Günter Dienst,
	
5366; AkR Dr.
Helga Kämpf-Jansen, a 5369; LAPMA Gunda Klöne, 5367.
Institut für Musikwissenschaft/Musikpädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21 D, £m 5375
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Peter Andraschke, -5 2 ' 5375/5379
Professoren: Dr. Peter Andraschke; Dr. Ekkehard Jost; Dr. Eberhard Kötter;
Dr. Peter Nitsche; Dr. Winfried Pape
Hochschuldozentin: Dr. Marie-Luise Schulten.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: ME Uta-Sophie Adorf-Kato, ' 5375;•ME Peter
Geisselbrecht, i° 5375; ME Brigitte Genz-Schön, .a' 5375; LAPMA Edith
Groß, m 5381; ME Brenda Mitchell, e 5375; LAPMA Dietmar Pickert,
5383; OStR i.H. Honorarprofessor Gottlob Ritter, z 5381; ME Alfred
Schadeberg, ' 5375; WMA Klaus Scheuer, r'm 5382; ME Dieter Werning, .
5375.
1
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Institut für Sportwissenschaft
Kugelberg 62, •zei 5325
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Heinz Meusel, i3' 5325/5332
Professoren: Dr. Dorothee Alfermann; Dr. Heinz Meusel; Dr. Hannes Neu-
mann; Dr. Paul E. Nowacki; Dr. Ute Wasmund-Bodenstedt.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: OStR i.H. Ernst Berndt, zög' 5336; WMA Gabriele
Bußmann, 5326; LAP•MA Kurt Drolsbach, i 5345; DSL Roland Franz, .,
5349; WMA Dr. Norbert Gissel, rni 5335; DSL Horst Gohr, 5345; DSL Otto
Haible, 5339; WMA Dr. Elke Heck, e 5344; OStR i.H. Christian Kaufmann,
5336; DSL Anja Lange, - 5343; WMA Dagmar Mayer, ce, , 5344; DSL
Roland Metsch, e 5349; DSL Waltraud Meusel, zm' 5343; DSL Gerd Purn-
hagen, 5340; WMA Ralf Peter Schnorr, ä2'5324; GL Sigrid Teichgraber, io
5339; WMA Reiner Theis, Y3' 5344; DSL Martin Völksch, zoT 5343; DSL Karl
Ludwig Weller, zm 5340; WMA Dr. Ulrich Wilhelmi, Los' 5337.
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Fachbereich 06 - Psychologie
Dekan:
		
Prof. Dr. Gert Haubensak, 2 5385, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus
F1
Prodekan: Prof. Dr. Eberhard Todt, 5400, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F1
Dekanat: Otto-Behag hel-Straße 10, Haus F 1, 2 5385/86, VA Helga Stephan
Universitätsprofessoren
Alfermann, Dorothee, Dr. phil. (Sportwissenschaft, Schwerpunkt: Sport-
psychologie), 22 5326. - Friedrichstraße 31 (2 76110). - Zweitmitglied -
Borg, Ingwer, Dr. phil. (Psychologische Methodik),
	
5446. - Friedberger
Landstraße 101, 6000 Frankfurt/M. (2 069/5974084). - beurlaubt -
Correll, Werner, Dr. phil. (Programmiertes Lernen im Rahmen der Pädagogi-
schen Psychologie), 2 5400/5401. - Am alten Turm 16, 6310 Grünberg
(2 06401/6686).
Frese, Michael, Dr. phil. (Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie),
2 5428.
Halos, Anton, Dr. Phil. (Psychologie II), m 5440. - Grabenstraße 13, 6301
Staufenberg 1 (2 06406/6699).
Halder-Sinn, Petra, Dr. phil. (Psychologische Diagnostik), 2 5398. - Untere
Borngasse 2, 6231 Sulzbach (m 06196/72532).
Haubensak, Gert, Dr. phil. (Psychologie), m 5441. - Brucknerstraße 7, 6301
Pohlheim 1 (rs 06403/63433).
Hormuth, Stefan, Dr. phil. (Sozialpsychologie), 2 5458. - Im Grenzborn 4 (2
29886).
König, Robert, Dr. phil. (Psychologie), m 5445. - Wartweg 47 (2 22189)
Netter, Petra, Dr. med., Dr. phil. (Differentielle Psychologie), 2 5426. - An den
Brunnenröhren 114, 3550 Marburg
	
06421/64611).
Schott, Franz, Dr. phil. (Pädagogische Psychologie), 2 5403. - Weinbergs-
straße 30, 6380 Bad Homburg (2 06172/46138). - beurlaubt -
Silbereisen, Rainer K., Dr. phil. (Entwicklungspsychologie), 2 5402. - Eichen-
dorffring 105a (2 492296).
Spitznagel, Albert, Dr. phil. (Pädagogische Psychologie), 2 5425. - Haselweg
17, 6301 Mainzlar (2 06406/1788).
Todt, Eberhard, Dr. rer. nat. (Pädagogische Psychologie), 2 5400. -Am Son-
nenhang 13, 6301 Pohlheim 6 (2 45386).
Vaitl, Dieter, Dr. phil. (Psychologie 1), 2 5416. - Wilhelmstraße 15 (2 74554).
Wendeler Jürgen, Dr. phil. (Heil- und Sonderpädagogik im Rahmen der Päda-
gogischen Psychologie), 'm 5388. - August-Bebel-Straße 22, 6079
Sprendlingen (2 06103/61489).
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Vertretung
Die Professur für Pädagogische Psychologie, 2 5403, wird durch Dr. rer. nat.
Ulrich Glowalla, Rotenberg 17, 3550 Marburg
	
06421/31119), vertreten.
Die Professur Psychologische Methodik, 2 5446, wird durch Dr. phil. Detlev
Leutner, Amstelbachstraße 12, 5100 Aachen (mim 0241/12471), vertreten.
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Günzel, Kurt, Dr. phil. (Pädagogische Psychologie). - Am Vogelsang 5, 6301
Biebertal 4 (2 06409/479).
Hetzer, Hildegard, Dr. phil., Dr. rer. nat. h.c. (Pädagogische Psychologie). -
Spitzwegring 137/VI (tm' 57223).
Honorarprofessoren und apl. Professoren
Diehl, Joerg M., Dr. phil., apl. Prof. (Psychologie), ccm 5448. - Rodtgärten 3 (iß,
34212).
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Wallbott, Harald, Dr. phil. (Psychologie), ^"i 5433. - Fohnbachstraße 21, 6301
Wettenberg 1.
Hochschulassistenten, Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Hamm, Alfons, Dr. phil., WissAss (Psychologie), '2 5419. - Albert-Schweitzer-
Straße 10, 6304 Lollar.
Lachnit, Harald, Dr. phil., HschAss (Psychologie), 2 5437. - Bergstraße 3a,
6301 Staufenberg 4 (2 06406/5948).
Akademische Räte, Studienräte i.H. und Wiss. Dauerbedienstete
Diehl, Joerg M., Dr. phil., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Frank, Renate, Dr. phil., WiD (Klinische Psychologie),
	
5420. - Fohnbach-
straße 56, 6301 Wettenberg 1.
Krieger, Rainer, Dr. phil., AkR (Pädagog. Psychologie), 55408. - Steinstraße
38, 6301 Reiskirchen (2 06408/61899).
Ophoff, Hans-Wilhelm, Dr. phil., WiD (Pädagog. Psychologie), 2 5431. - Am
Mühlacker 49, 6302 Lich (2 06404/7994).
Pieper, Wolfgang, Dr. phil., AkR (Allgem. u. Angew. Psychologie), m 5443. -
Gießenei Straße 20, 3555 Fronhausen (m 06426/5485).
Standke, Rainer, Dipl.-Psych., WiD (Sozialpsychologie), m 5430.
Lehrbeauftragte
Baiser, Hartmut, Dipl.-Psych, Psychologieoberrat (Pädagogische Psycholo-
gie). - Parkstraße 15, 6301 Pohlheim 6 (2 0641/45273).
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Becker, Armin, Dr. phil. (Pädagogische Psychologie). - Schulstraße 23, 6310
Grünberg (' 06401/7592).
Beyer, Karl, Dr. rer. nat. (Ethologie). - Rodheimer Straße 92 (2 66300).
Cohors-Fresenborg, Monika, Dipl.-Psych. (Klinische Psychologie). - Doro-
theenstraße 10, 4300 Essen (2 0201/777587).
Fellmann, Alexander, Dr. med. (Klinische Psychologie). - Berliner. Straße 2 (2
06403/4575).
Fettig, Ingeborg, DipL-Psych. (Pädagogische Psychologie).
Fischer, Vera, Dipl.-Psych. (Klinische Psychologie). - Zum-Jungen-Straße 27,
6000 Frankfurt/M. (' 069/563263).
Händel, Brigitte, Dipl.-Psych. (Pädagogische Psychologie). - Sudetendeut-
sche Straße 23, 8500 Nürnberg 30 (2 0911/404693).
Hardt, Jürgen, Dipl.-Psych. (Differentielle Psychologie). - Goethestraße 10,
6330 Wetzlar (2 06441/48653).
Mutmann, Beate, Dr. phil. (Arbeits- und Organisationspsychologie). - Marga-
retenstraße 2, 1000 Berlin 33.
Muck, Mario, Dipl.-Psych. (Klinische Psychologie). - Myliusstraße 20, 6000
Frankfurt/M. (2 069/729245).
Müller, Joseph, Dipl.-Psych. (Pädagog. Psychologie). - Hausberg 19, 6308
Butzbach (2 06033/5486).
Pepping, Georg, Dipl.-Psych. (Klinische Psychologie). - Moltkeplatz 15, 4300
Essen (2 0201/263546).
Prümper, Joohen, Dipl.-Psych. (Arbeits- und Organisationspsychologie). -
Jugendstraße 8, 8000 München 80 (2 089/4483782).
Rossei, Erich, Dr. (Klinische Psychologie). - Fabriciusstraße 19a, 6000 Frank-
furt/M. 80 (2 069/381899).
Schweiker, Ulrich, Dr. phil. (Arbeits- und Organisationspsychologie).-Weber-
straße 5, 6800 Mannheim (2 0621/448696).
Stolte, Wolfgang, Dipl.-Psych. (Arbeits- und Organisationspsychologie).- c.o.
Keil, Elkenbachstraße 51, 6000 Frankfurt/Main.
Vogel, C. Wolfgang, Dr. iur. (Forensische Psychologie). - Am Prinzenrain 8,
5300 Bonn 1 (2 0228/561).
Zapf, Dieter, Dr. phil. (Arbeits- und Organisationspsychologie), z. Zt. Univer-
sity of Manchester.
Wissenschaftl. Mitarbeiter
Dipl.-Psych. Helfried T. Albrecht, 2 5402; Dipl.-Psych. Petra Born, e 5384;
Dipl.-Psych. Felix C. Brodbeck, e 5436; Dipl.-Psych. Ralf Drewes, '2 5411; Dr.
Renate Frank, ' 5420; Dipl.-Psych. Gudrun Häfele, '2 5410; Dipl.-Psych.
Sigrid Heils, 2 5407; Dipl.-Psych. Jürgen Hennig, 2 5459; Päd. Mitarb. Arno
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Koch, e' 5427; Dipl.-Psych. Elisabeth Koch, 5405; AkR Dr. Rainer Krieger, e'
5408; Dipl.-Psych. Frank Kuhnecke, e 5439; Dr. Ottmar Lipp, 5418; Dipl.-
Psych. Katharina Müller, e 5434; Dr. Hans-Wilhelm Ophoff, 'ie 5431; AkR Dr.
Wolfgang Pieper, e 5443; Dipl.-Psych. Thomas Rammsayer, e' 5427; Dipl.-
Psych. Steffen Rodewald, g 5432; Dipl.-Psych. Achim Schützwohl,
	
5430;
Dipl.-Psych. Rainer Standke, e 5430; Dipl.-Psych. Rudolf Stark, e 5417;
Dipl.-Psych. Thomas Staufenbiel,
	
5449.
Fachbereichsbibliothek
e' 5389; Öffnungszeit: Mo - Do 9 - 16 Uhr, Fr 9 - 15 Uhr
vorlesungsfreie Zeit: Mo, Mi, Do 9 - 17 Uhr, Di 9 - 18 Uhr, Fr 9 - 16 Uhr
In den Semesterferien ist die Bibliothek ca. 2 Wochen wegen Inventur
geschlossen.
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Fachbereich 07 - Evangelische Theologie und
Katholische Theologie und deren Didaktik
Dekan:
	
Prof. Dr. Gerhard Dautzenberg, 6071, Karl-Glöckner-Straße 21 H
Prodekanin: Prof. Dr. Friedel Kriechbaum,
	
6067, Karl-Glöckner-Straße 21 H
Dekanat: Karl-Glöckner-Straße 21 H, Zimmer 217, e 6070, VA Gerlinde
Hack
Universitätsprofessoren
Dautzenberg, Gerhard, Dr.. theol. (Bibelwissenschaft/Neues Testament), c"-iä
6071. - Löberstraße 9 (cö 74891).
Fritz, Volkmar, Dr. theol. (Bibelwissenschaft/Altes Testament u. Bibl. Archäo-
logie), e 6072. Kapuzinerstraße 18, 6500 Mainz WL' 06131/220158).
Greschat, Martin, Dr. theol. (Kirchengeschichte), ' 6060. -Schelmenstiege 21,
4400 Münster (e 02534/1747).
Hampel, Adolf, Dr. theol. (Moraltheologie - Kirchengeschichte),
	
6073. -
Schloß 9, 6303 Hungen (e 06402/6739).
Jendorff, Bernhard, Dr. phil. (Religionspädagogik), 'e 6063. - Sandfeld 18 c('zm 32880).
Kriechbaum, Friedel, Dr. phil. (Systematische Theologie und Religionspäda-
gogik), Fe 6067. - Elsa-Brandström-Straße 1 (rm 75222).
Kurz, Wolfram, Dr. theol. (Didaktik des Religionsunterrichts), e 6068. -
Haußerstraße 23, 7400 Tübingen (ca 07071/51270).
Mayer, Cornelius, Dr. theol., Dr. h.c. (Systematische Theologie), e 6061. - Am
Fauerbacher Rain 3, 6306 Langgöns (A'Tä' 06403/8845).
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Link, Ewald, Dr. theol. (Fundamentaltheologie und Dogmatik). -Adelheid-
straße 1, 6250 Limburg (ä 06431/6458).
Redhardt, Jürgen, Dr. theol. Dipl.-Psych. (Religionspsychologie und Didaktik
des Religionsunterrichts). - An der Roten Mühle 5, 6301 Staufenberg 4(s' 06406/3170).
Schering, Ernst, Dr. theol. (Religions- und Kirchengeschichte). - Tannenweg 48.
Veit, Marie, Dr. theol. (Didaktik des Religionsunterrichts). - Sudetenstraße 6,
3550 Marburg (t 06421/43701).
( Honorarprofessoren und apl. Professoren
Grulich, Rudolf, Dr. theol. u. habil., Hon. Prof., Studienleiter (Kirchengeschich-
te). - Bischof-Kaller-Straße 3, 6240 Königstein (t 06174/23058).
Nordheim, Eckhard von, Dr. theol., Hon. Prof. (Bibelwissenschaft). - Justus-
Liebig-Straße 3, 6115 Münster (e 06071/36080).
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Akademische Räte, Studienräte i.H. und Wiss. Dauerbedienstete
Schmalenberg, Gerhard, Dr. phil., AkOR (Religionspädagogik), rni 6065. -
Memeler Straße 9 Ne 47268).
Lehrbeauftragte
Benad, Matthias, Dr. phil. habil. (Historische Theologie). - Graf-Stauffenberg-
Ring 82, 6380 Bad Homburg v.d.H. (aü 06172/33204).
Bidmon, Günter, OStR (Griechisch). - Lisztstraße 8, 6308 Butzbach Ne'
06033/64091).
Giller, Sonja, Lehrerin (Ev. Theologie). - Am Heidebrunnen 3a, 6308 Butzbach
6 (,w 06033/3913).
Goodman-Thau, Eveline (Religionswissenschaft). - Harav Chen 7, 92514 Jeru-
salem.
Henke; Peter, Dr. theol. (Systematische Theologie).- Marktplatz 4, 6456 Lan-
genselbold (i 06184/3477).
den Hertog, Cornelis (Hebräisch). - Gnauthstraße 5 (i 75187).
Leukert, Horst, Lehrer (kath. Religionspädagogik). - Sudetenstraße 18, 6333
Braunfels (zag ' 06442/6223).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Evangelische Theologie
Karl-Glöckner-Straße 21 H, .ze, 6066
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Volkmar Fritz, z0.2 6072.
Professoren: Dr. Volkmar Fritz; Dr. Martin Greschat; Dr. Friedel Kriechbaum;
Dr. Wolfram Kurz.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Cornelis den Hertog, ce 6072; Rainer Lächele, .e
6060; Lothar Lippert (Päd. Mitarb.), .aa 6074; AkOR Dr. Gerhard Schmalen-
berg, z e 6065.
Institut für Katholische Theologie
Karl-Glöckner-Straße 21 H, Le, 6075
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Bernhard Jendorff, L ' 6063
Professoren: Dr. Gerhard Dautzenberg; Dr. Adolf Hampel; Dr. Bernhard
Jendorff; Dr. Dr. h.c. Cornelius Mayer.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Christoph Blönnigen, zsi 6181; Klaus König,
6062.
Internationales Forschungsprojekt Augustinus-Lexikon
Leiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Cornelius Mayer,
	
6061
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Karl Heinz Chelius, N.N., cm 0931/71085;
Christoph Blönnigen, zm 6181; Dr. Barbara Olschewski, te 6181.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37.
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Fachbereich 08 - Geschichtswissenschaften
Dekan:
	
Prof. Dr. Klaus Heller, 2 5460, Otto-Behaghel-Straße 10,
Haus G
Prodekan: Prof. Dr. Werner Becker, m 2500, Otto-Behaghel-Straße 10,
Haus C 1
Dekanat: Otto-Behag hel-Straße 10, Haus G, Zimmer 331,'t 5460, VA Anne-
mie Lösel
Universitätsprofessoren
Althoff, Gerd, Dr. phil. (Mittlere und Neuere Geschichte mit dem Schwerpunkt
frühes und hohes Mittelalter), '2 5480. - Am Hardtberg 36, 6302 Lich
(2 06404/2243).
Becker, Werner, Dr. phil. (Philosophie), 'm 2500. Im Lech 16, 6380 Bad
Homburg
	
06172/32653).
Berding, Helmut, Dr. phil. (Neuere Geschichte mit bes. Berücksichtigung des
19. und 20. Jahrhunderts), '2 5485. - Auf der Heide 5, 6301 Wettenberg 2(m 06406/73734).
Bergmann, Klaus, Dr. phil. (Didaktik der Geschichte), e 5508. - Voltmann-
straße 123 E, 4800 Bielefeld (2 0521/885056).
Gesche, Helga, Dr. phil. (Alte Geschichte), 22 5475. -Bommersheimer Weg 3,
6380 Bad Homburg (2 06172/33409).
Heller, Klaus, Dr. phil. (Osteuropäische Geschichte), 2 5497/2862. - Sand-
leithe 34, 8510 Fürth-Vach (2 0911/761675).
Kaminsky, Hans, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte), 2 5482. - Seltersweg
52 ('tm 75242).
Klippel, Diethelm, Dr. iur. (Deutsche Rechtsgeschichte und Bürgerliches
. Recht), 2 5070. - Zweitmitglied -
Martini, Wolfram, Dr. phil. (Klassische Archäologie), ''5470. - Friedrich-Ebert-
Straße 29', 6301 Staufenberg-Treis (2 06406/72737).
Meinhardt, Helmut, Dr. phil. (Philosophie), '2 2503. - Anneröder Weg 49(2 43797).
Menke, Manfred, Dr. phil. (Vor- und Frühgeschichte), 2 -5465. -
Gutenbergstraße 12 (m 33963).
Moraw, Peter, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte, Deutsche Landes-
geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte), '2 5500. - Hermann-
Löns-Straße 49 (2 25730).
Prater, Andreas, Dr. phil. (Kunstgeschichte), 2 5363. - Weingartenstraße 64,
6330 Wetzlar 1 (2 06441/35941). - Zweitmitglied -
Quandt, Siegfried, Dr. phil. (Didaktik der Geschichte), 2 5505. -
Cervinusstraße 26, 6312 Laubach-Wetterfeld (2 06405/7700).
Schilling, Heinz, Dr. phil. (Neuere Geschichte mit bes.Berücksichtigung der
frühen Neuzeit), 2 5490. Tannenweg 10 (2 492277).
Schröder, Hans-Jürgen, Dr. phil. (Zeitgeschichte), "2 5486. - Philipp-
Wasserburg-Straße 81, 6500-Mainz 1 (2 06131/42222).
Werner, Norbert, Dr. phil. (Kunstgeschichte),' 5496.- Wartweg 18 (225190).
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Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Brüht, Carlrichard, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte). - Wodanstraße 7,
4000 Düsseldorf 11 (Oberkassel) (22 0211/572764).
Buchholz, Hans-Günther, Dr. phil. (Klassische Archäologie). - Espenstraße 10,
6306 Langgöns.
Fiensch, Günther, Dr. phil. (Kunstgeschichte). - Gartenstraße 18 ('' 71873).
Gundel, Hans Georg, Dr. phil. (Alte Geschichte), 2' 5474. - Am Alten Friedhof
20 (2 47415).
	
.
Kahl, Hans-Dietrich, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte). - Sandfeld 13
(2' 37366).
Ludat, Herbert, Dr, phil. (Osteuropäische Geschichte und Allgemeine Wirt-
schaftsgeschichte), Honorarprofessor für Osteuropäische Geschichte
an der Universität Marburg. - Senckenbergstraße 23 (e 34915).
Honorarprofessoren und apl. Professoren
Dralle, Lothar, Dr. phil., apl. Prof. (Osteuropäische Geschichte), 'M 2865. -
Hofäckerweg 1, 6301 Wettenberg 1 (2' 82608).
Franzen, Winfried, Dr. phil., apl. Prof. (Philosophie), 2' 2509. - Holunderweg 11
(2' 201353).
Zielinski, Herbert, Dr. phil., apl. Prof. (Mittlere Geschichte u. Histor. Hilfswis-
senschaften), 2' 5471. - Nelkenstraße 24, 6305 Buseck 1 (' 06408/
3916).
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Kölzer, Theo, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte und Historische Hilfswis-
senschaften), 2' 5478. - Birkenweg 17, 6301 Biebertal 7 ('e 06446/
1700).
Hochschulassistenten, Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Eschbach, Norbert, Dr. phil., WissAss (KlassischeG^- Archäologie), m 5469. -
Weimarer Straße 15, 6300 Gießen-Wieseck ([se' 51860).
Märke, Olaf, Dr. phil., WissAss (Neuere Geschichte II),
	
5492. - Wilhelm-
' Roser-Straße 31, 3550 Marburg (2' 06421/65984).
Schmidt, Hans-Joachim, Dr. phil., WissAss (Deutsche Landesgeschichte), c2'
5472. - Garbenheimer Straße 4, 6330 Wetzlar.
Speitkamp, Winfried, Dr. phil., WissAss (Neuere Geschichte 1), e 5487. -
Richard-Wagner-Straße 20 (1° 21247).
Akademische Räte, Studienräte i.H. und Wiss. Dauerbedienstete
Göckenjan, Hansgerd, Dr. phil., AkOR (Zentrum f. kontinentale Agrar- u. Wirt-
schaftsforschung), s'rB 2863. - Frankfurter Straße 11 (ä 73863).
Martin, Thomas, Dr. phil., AkR (Dt. Landesgeschichte), e 5502. - Stadtwald 6.
Oppermann, Siemer, Dr. phil., AkOR (Klass. Archäologie), 2' 5468. - KI. Linde-
ner Straße 39 (2 06403/3705).
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Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Professur für Vor- und Frühgeschichte
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus D,
	
5465
Professor: Dr. Manfred Menke
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Wolfgang Ender,
	
5466.
Professur für Klassische Archäologie
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus D, sle 5470
Professor: Dr. Wolfram Martini
Wissenschaftl. Mitarbeiter; AkOR Dr. Siemer Oppermann, e5468; WissAss
Dr. Norbert Eschbach,
	
5469.
Professur für Alte Geschichte
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, A 5475
Professor: Dr. Helga Gesche
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Frank Schuffert, m 5476; Iris Hofmann, e 5476.
Historisches Institut
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C1, C2, D.
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Gerd Althoff, d 5490.
Mittelalterliche Geschichte
Haus C2, m 5480 und 5482
Professoren: Dr. Gerd Althoff; Dr. Hans-Heinrich Kaminsky
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Brigitte Wavra, e 5479.
Am Institut außerdem tätig: Prof. i.R. Dr. Hans-Dietrich Kahl, r' 5481; PD Dr.
Theo Kölzer, e 5478; apl. Prof. Dr. Herbert Zielinski, e 5471.
Neuere Geschichte l
Haus Cl, de 5485/89, 5486
Professoren: Dr. Helmut Berding; Dr. Hans-Jürgen Schröder
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Katrin Lange,
	
5491; WissAss Dr. Winfried
Speitkamp, 'Ire 5487.
Neuere Geschichte 11
Haus C1, 5490
Professor: Dr. Heinz Schilling
Wissenschaftl. Mitarbeiter: WissAss Dr. Olaf Märke,
	
5492; Holger Gräf,
mim' 5494.,
Deutsche Landesgeschichte
Haus C1, cs 5500/01
Professor: Dr. Peter Moraw
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkR Dr. Thomas Martin, e 5502; WissAss Dr.
Hans-Joachim Schmidt, e' 5472; Christina Göbel, e, 5503.
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Osteuropäische Geschichte
Haus D,c`m 5497/2862
Professor: Dr. Klaus Heller
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Siehe Zentrum für kontinentale Agrar- und Wirt-
schaftsforschung (Fachgebiet Geschichte und Sprachen).
Zentrum für Philosophie
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C1, II. Stock, ce 2500 (Siehe Zentrum für
Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft.)
Professuren für Kunstgeschichte
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G,
	
5495, 5496
Professoren: Dr. Norbert Werner; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Katharina Pawelec
Professuren für Didaktik der Geschichte
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus E,
	
5505, 5508
Professoren: Dr. Klaus Bergmann; Dr. Siegfried Quandt.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Peter Fischer, e 5506; Gunter Stemmler,
5509.
Zentralbibliothek - Mittlere und Neuere Geschichte
Haus C1,
	
5461
Bibliothekarin: Christel Dütge
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Fachbereich 09 Germanistik
Dekan:
		
Prof. Dr. Gerhard Kaiser, zid 5510, Otto-Behaghel-Straße 10 C,
Zimmer 25
Prodekanin: Prof. Dr. Gisela Wilkending, cm 5541, Otto-Behaghel-Straße
10 B, Zimmer 208
Dekanat: Otto-Behaghel-Straße 10 C, Zimmer 41, r 5510, Insp. Wolfgang
Klöckner
Universitätsprofessoren
Ehrismann, Otfrid, Dr. phil. (Sprache - Historische Linguistik - Mittelalterliche
Literatur), 't-.e - Händelstraße 13, 6301 Staufenberg 1 (m 06406/
2482).
Engels, Heinz, Dr. phil. (Linguistik und Mittelalterliche deutsche Literatur),
5517. - Höhlerstraße 30, 6302 Lich (cm^ 06404/2962).
von Ertzdorff-Kupffer, Xenja, Dr. phil. (Deutsche Sprache und Literatur des
Mittelalters), m 5520. - Georg-Philipp-Gail-Straße 6 (2 46923).
Gast, Wolfgang, Dr. phil. (Didaktik der deutschen Sprache und Literatur),
5523. - Amselweg 3, 6301 Heuchelheim (2 63358).
Inderthal, Klaus, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft). Y 5530.
- Brunnenstraße 2, 6305 Buseck, Großen-Buseck ('i' 06408/1664).
Kaiser, Gerhard R., Dr. phil. (Vergleichende Literaturwissenschaft, Schwer-
punkt: Neuere deutsche Literatur), e 5530. - Petersweiher 63
(. ' 45337).
Karthaus, Ulrich, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturgeschichte und Literatur-
didaktik), 'zo' 5540. - Ebelstraße 18 (2 77643).
Kemper, Hans-Georg, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft), 2
5526. - Hiddinghauser Straße 11, 4322 Sprockhövel 1 (' i 02324/
74937).
Kluge, Wolfhard, Dr. phil. (Sprachwissenschaft und Didaktik der deutschen
Sprache), c" 'i 5539. - Schillerstraße 50, 6302 Lich
	
06404/7323).
Kurz, Gerhard, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturgeschichte und Allgemeine
Literaturwissenschaft), 2 5525. - Ehrsamer Weg 30 (2 06403/71519).
Leibfried, Erwin, Dr. phil. (Allgemeine Literaturwissenschaft und Literaturge-
schichte), 2 5531. - Blumenstraße 26, 6301 Fernwald 3 (2 06404/
1648).
Marquard, Odo, Dr. phil. (Philosophie 11), '2 2501. - Nelkenweg 27 (235705).
Oesterle, Günter, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft), '2 5529. -
Nahrungsberg 49 (' 46996).
Ramge, Hans, Dr. phil. (Germanistische Sprachwissenschaft), X5518.-Tilsiter
Straße 3, 6301 Biebertal (06409/7818).
Rötzer, Hans Gerd, Dr. phil. (Literatursoziologie und Literaturdidaktik,
Deutsch als Fremdsprache), 2 5537. - Ernst-Ludwig-Straße 30, 6140
Bensheim (i 06251/3570).
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Schwenk, Helga, Dr. phil. (Deutsche Sprachwissenschaft und Didaktik der
deutschen Sprache mit besonderer Berücksichtigung des Deutschen
als Fremdsprache), i2 5522. - Jahnstraße 2, 6301 Pohlheim 1 (W 06403/
61100).
Wilkending, Gisela, Dr. phil. (Didaktik der deutschen Sprache und Literatur),
5541. - Plockstraße 9 (e, 77615).
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Arendt, Dieter, Dr. phil. (Literaturwissenschaften und ihre Didaktik), m 5543. -
Zur Hainbuche 8, 3550 Marburg 17 (e 06424/2420).
Heselhaus, Clemens, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturgeschichte und All-
gemeine Literaturwissenschaft), e 5533. - Schiffenberger Straße 78,
6301 Pohlheim 2 (ea, 06404/2584).
Honorarprofessoren und apl. Professoren
Wynn, Marianne, Ph. D., Hon. Prof. (Mediaevistik).-21 Redington Road, Hamp-
stead, London NW3 7QX.
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Kiermeier-Debre, Joseph, Dr. phil. (Neuere deutsche Literatur). - Marktplatz 7,
8957 Unterthingau (' 08377/1459).
Vahle, Friedrich, Dr. phil. (Deutsche Sprache und ihre Didaktik). - Talstraße 13,
6304 Lollar-Salzböden (e 06406/2686).
Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Braungart, Wolfgang, Dr. phil., WissAss (Neuere deutsche Literatur), e 5534.-
Am Sonnenhang 11a, 6301 Pohlheim 6 (m 48419).
Akademische Räte, Studienräte LH. und Wiss. Dauerbedienstete
Bialke, Dietrich, StR i.H. (Sprecherziehung), 522 .5529. - Habichtsweg 8, 6352
Ober-Mörlen 2 (. 06002/212).
Mulch, Roland, Dr. phil., AkR (Südhessisches Wörterbuch), de 5549. - Eleono-
renstraße 39, 6334 Aßlar 1 (e 06441/81184).
Schüßler, Alexander, Dr. phil., OStR i.H. (Didaktik der deutschen Sprache und
Literatur), d 5544. - Burggraben 3, 6310 Grünberg (m 06401/4142).
Theiß, Winfried, Dr. phil., AkOR (Deutsche Literaturwissenschaft), ' 5532. -
Röntgenstraße 9, 6301 Biebertal 1 (e 06409/9311).
von Wedel-Wolff, Anne-Margarete Ingeborg, Dr. phil., OStR i.H. (Didaktik des
primaren Deutschunterrichts), ie 5542. - Schloß Feldkirch, 7801 Hart-
heim 2 (e 07633/13558).
Lehrbeauftragte
Hasselberg, Joachim, Dr. phil., Päd. Leiter (Sprachwissenschaft). -' Linden-
straße 2, 6301 Wettenberg 1 (cm 0641/82239).
Thannhäuser, Angelika, Sonderschul-Rek. (Sonderschulpädagogik). - Nidda-
straße 23, 6457 Maintal 1 (' 06181/431824).
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Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für deutsche Sprache und mittelalterliche Literatur
Otto-Behaghel-Straße 10 B, 2 5515
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Heinz Engels
Professoren: Dr. Otfrid Ehrismann; Dr. Heinz Engels; Dr. Xenja von
Ertzdorff-Kupffer; Dr. Hans Ramge
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Gerda Weigel-Greilich, M.A., 2 5521; Regine
Weber-Knapp, M.A., m 5521.
Institut für neuere deutsche Literatur
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B, rs 5525
Geschäftsf. Direktor: N.N.
Professoren: Dr. Klaus Inderthal; Dr. Gerhard R. Kaiser; Dr. Hans-Georg
Kemper; Dr. Gerhard Kurz; Dr. Erwin Leibfried; Dr. Günter Oesterle.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: StR i.H. Dietrich Bialke, 2 5529; WissAss Dr.
Wolfgang Braungart, 5534; Harald Schmidt; AkOR Dr. Winfried Theiß, e
5532.
	
_
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Clemens Heselhaus, ` i 5533
Institut für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Otto-Behaghel-Straße 10 B, m 5535
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Gisela Wilkending
Professoren: Dr. Wolfgang Gast; Dr. Ulrich Karthaus; Dr. Wolfhard Kluge;
Dr. Hans Gerd Rötzer; Dr. Helga Schwenk; Dr. Gisela Wilkending.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: OStR i.H. Dr. Alexander Schüßler, rs 5544; Dr.
Martin Wachtel, (v1.A., 21 5538; OStR i.H. Dr. Anne-Margarete Ingeborg von
Wedel-Wolff, 2 5542.
'Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dieter Arendt, 2 5541
Zentrum für Philosophie
Otto-Behaghel-Straße 10 C, 2 2500
(Siehe Zentrum für Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft)
Südhessisches Wörterbuch
Karl-Glöckner-Straße 21 E, 2 5549; AkR Dr. Roland Mulch.
Hessisches Flurnamenarchiv
Otto-Behaghel-Straße 10 B, m 5516.
Sudetendeutsches Wörterbuch
Karl-Glöckner-Straße 21 E, e 5548; Dr. Norbert Englisch.
Fachbereichsbibliothek
e 5524, 5547, 5511, 5532; Öffnungszeit: Nach Aushang
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Fachbereich 10 - Anglistik
Dekanin: Prof. Dr. Therese Seidel,
	
5550, Otto-Behaghel-Straße 10 G
Prodekan: Prof. Dr. Lothar Bredella, 2 5565, Otto-Behaghel-Straße 10 B
Dekanat: Otto-Behaghel-Straße 10 G, Zimmer 36, 2' 5550, VA Heidi Zeiger-
mann-Neeb
Universitätsprofessoren
Bergner, Heinz, Dr. phil. (Englische Sprachwissenschaft und Literatur des
Mittelalters), 2' 5560. - Fohnbachstraße 52, 6301 Wettenberg 1
(2 81844).
Borgmeier, Raimund, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Litera-
tur), 2 5555. - Friedlandstraße 8, 6301 Biebertal 1 (2 06409/369).
Bredella, Lothar, Dr. phil. (Didaktik der Englischen und Amerikanischen Litera-
tur), e 5565. - Tannenweg 16 B (2' 47245).
Grabes, Herbert, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur),
e 5562. - Sonnenstraße 37, 6301 Biebertal 1 (06409/7717).
Horstmann, Ulrich, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur),
a 5556. - Coerdestraße 31, 4400 Münster (2 0251/279616).
Piepho, Hans-Eberhard (Didaktik der Englischen Sprache),
	
5566. -
Admonter Ring 45, 6301 Pohlheim 2 (2 06404/1205).
Preuschen, Karl Adalbert, Dr. phil. (Didaktik der Englischen Sprache und Litera-
tur), 2 5568. - Im Steingarten 1, 6353 Bad-Nauheim - Steinfurt 1
(2 06032/81945).
Seidel, Therese, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur), 2
5563. - Steinstraße 10, 4040 Neuss 1 (2 02101/30766).
Hochschuldozenten
Kastendiek, Hans, Dr. rer. pol. (Landeskunde des englischsprechenden Aus-
lands),
	
5570. - Trieb 13 (2 493961).
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Brinkmann, Horst, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur). -
Sellnberg 11 (2 51688).
Haster, Elisabeth, Dr. phil. (Didaktik der Englischen Sprache und Literatur). -
Hermann-Levi-Straße 2 (2 29962).
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Reitz, Bernhard, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur),
'' 5552. - Gmündener Straße 3, 6000 Frankfurt/Main 70 (2069/682413).
Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Sichert, Margit, Dr. phil., WissAss (Anglistik), 5564. - Credner Str. 1 (271416).
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Dedner, Doris, Ph.D., Lektorin (Sprachpraxis des Englischen undl Landes
kunde), ' 5569. - An der Schülerhecke 34, 3550 Marburg (e 06421/
14242).
Humphrey, Richard, Ph.D., Lektor (Sprachpraxis des Englischen und Landes
-
kunde). - Watzenborner Str. 25, 6301 Pohlheim 2 (2e 06404/5138). ,
Nowak, Elaine, B.A., Lektorin (Sprachpraxis des Englischen und Landes-
kunde), e' 5557. - Röderring 23, (^ 52650)..
Oakley, Collin, M.A., Lektor (Sprachpraxis des Englischen und Landeskunde),
5572. - Am Winkelsborn 8, 6301 Pohlheim 1 (M' 06403/61768).
Reitz, Bernhard, Dr. phil.; AkOR (siehe bei Privatdozenten).
Akademische Räte, Studienräte i.H. und Wiss. Dauerbedienstete
Becker, Wolfgang, Dr. phil., StR i.H. (Sprachpraxis des Englischen), e 5553. -
Asterweg 55 (' 31267).
Coliier, Gordon, M.A., WiD (Literatur des Commonwealth), 5561. - Im Wies-
garten 9, 6301 Fernwald 1 (e 06404/2550).
Schwank, Klaus, Dr. phil., AkOR (Neuere Englische und Amerikanische Litera
-
tur), 7 5561. - Friedlandstraße 15, 6301 Biebertal 1 • (' 06409/1036).
Wenisch, Franz, Dr. phil., OStR i.H. (Englische Sprachwissenschaft), räe 5559.-
Unterstruth 77, 6305 Buseck (ä 06408/3937).
Wiese/huber, Franz, Dr. phil., AkOR (Neuere Englische und Amerikanische Li-
teratur),
	
5564. - Händelstraße 10, 6301 Pohlheim 1 ('' 06403/63088).
Winter, Helmut, Dr. phil., StR i.H. (Sprachpraxis des Englischen),
	
5557. -
Schadowstraße 11, 6000 Frankfurt/Main 70 (e 069/617127).
Lehrbeauftragte
Lawson, Rosemary, B.A. (Sprachpraxis des Englischen). - Friedhofstraße 2(' 06403/8770).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Anglistik und Amerikanistik
Otto-Behaghel-Straße 10 B IV. Stock, ce 5555
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Raimund Borgmeier
Linguistik - Mediävistik
Professoren: Dr. Heinz Bergner; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Traute Ewers, m 5567; Silke Kuhlow, e, 5559;
OStR i.H. Dr. Franz Wenisch, m 5559; N.N.
Neuere Englische und Amerikanische Literatur
Professoren: Dr. Raimund Borgmeier; Dr. Herbert Grabes; Dr. Ulrich Horst-
mann; Dr. Therese Seidel.
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Wissenschaftl. Mitarbeiter: Gordon Collier, M.A., '2 5561; AkOR PD Dr.
Bernhard Reitz, M' 5552; AkOR Dr. Klaus Schwank, 2 5561; WissAss Dr.
Margit Sichert, '' 5564; Eckart Voigts-Virchow, e 5556; AkOR Dr. Franz
Wieselhuber, 'e 5564; N.N.
Lektoren am Institut: Richard Humphrey, Ph.D.; StR i.H. Dr. Wolfgang
Becker, 2 5553; Kathryn Khairi-Taraki, e 5553; Elaine Nowak, B.A.,
'5567; Sanfärd Tweedie,'' 5619; StR i.H. Dr. Helmut Winter, '2 5557.
Institut für die Didaktik der englischen Sprache und Literatur
Otto-Behaghel-Straße 10 B IV. Stock, 'e 5565
Geschäftsf. Direktor: Prof. Hans-Eberhard Piepho
Professoren: Dr. Lothar Bredella; Hans-Eberhard Piepho; Dr. Karl Adalbert
Preuschen.
Hochschuldozent: Dr. Hans Kastendiek
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Kristine Umland, 2 5571.
Lektoren am Institut: Colin Oakley, M. A., ee 5572; Doris Dedner, Ph.D.,
t 5571.
Fach bereichsbi bliothek
e 5558, 5557; Öffnungszeit: Mo - Mi, Fr 9 - 18, Do 9 - 20 Uhr
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Fachbereich 11 Sprachen und Kulturen des
Mittelmeerraumes und Osteuropas
Dekan:
	
Prof. Dr. Dietmar Rieger, e'5575, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G
Prodekan: Prof. Dr. Michael Wendt, T:e 5625, Karl-Glöckner-Straße 21, Haus G
Dekanat: Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, II. Stock, Zimmer 244, ' 5575,
VA Waltraud Böhm
Universitätsprofessoren
Berschin, Helmut, Dr. phil. (Romanische Sprachwissenschaft), ' 5577. -
Institut für Romänische Philologie, Abt. Sprachwissenschaft.
Caudmont, Jean (Romanische Sprachwissenschaft), 5585. - Waldstraße 41,
6301 Heuchelheim-Kirizenbach (e 62188).
Christ, Herbert, Dr. phil. (Didaktik der Französischen Sprache und Literatur),
5620. - Im Heidkamp 2, 4000 Düsseldorf 34 (e 0203/740575).
Finter, Helga, Dr. phil. (Angewandte Theaterwissenschaft), e' 2381. - Rodt-
bergstraße 144 (2E> 32197).
Floeck, Wilfried, Dr. phil. (Hispanistik-Literaturwissenschaft), e, 5592. -
Philipp-Wasserburg-Straße 49, 6500 Mainz 1 (e 06131/45434).
Giesemann, Gerhard, Dr. phil. (Slavische Philologie - Literaturwissenschaft),
5602. - Paul-Hutten-Ring 31, 6301 Pohlheim-Grüningen (e 06403/
63802).
	
_
Jelitte, Herbert, Dr. phil. (Slavische Philologie- Sprachwissenschaft), e5600.-
Reinborner Weg 12, 6273 Waldems-Niederems (e2 06087/394).
Küppers, Jochem, Dr. phil. (Klassische Philologie - Lateinische Philologie), e
5590. - Wilhelm-Jung-Straße 1 (e 28427).
Landfester, Manfred, Dr. phil. (Griechische Philologie), e' 5595. -
Schillerstraße 10, 6330 Wetzlar-Dutenhofen (e 25170).
Lühr, Rosemarie, Dr. phil. (Vergleichende Sprachwissenschaft); e' 5615. -
Goethestraße 21.
Rieger, Dietmar, Dr. phil. (Romanische Literaturwissenschaft), F 5580. -
Baumgarten 9 (245747).
Röhrborn, Klaus, Dr. phil. (Islamkunde und Turkologie), t 5611. -Schafsweg
19, 6301 Biebertal 1 (e 06409/2812).
Stenzel, Hartmut, Dr. phil. (Romanische Literaturwissenschaft), m 5587. -
Wilhelmstraße 52 (mim 76397).
Wagner, Ewald, Dr. phil. (Semitistik und Islamkunde),
	
5610. -
Eichendorffring 2 ('aTe 41193).
Wendt, Michael, Dr. phil. (Didaktik der Französischen Sprache und Literatur),
5625. - Hubertusstraße 38, 6301 Pohlheim 1 (e 06403/61557).
Wirth, Andrzej, Dr. phil. (Angewandte Theaterwissenschaft), e 2381. -
Nithackstraße 13, 1000 Berlin 10 (' 030/3411506).
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Hochschuldozenten
Seidensticker, Tilman, Dr. phil. (Islamkunde), cor5612.-Brüder-Grimm-Straße
18 (m 22844).
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Buchheit, Vinzenz, Dr. phil. (Lateinische Philologie), ' 5597.-Am Zollstock 15
(e 21690).
Hiersche, Rolf, Dr. phil. (Vergleichende Sprachwissenschaft). - Hofäckerweg
5, 6301 Wettenberg 1 ( 82632).
Honorarprofessoren und apl. Professoren
Tischler, Johann, Dr. phil., apl. Prof. (Vergleichende Sprachwissenschaft). -
Brandgasse 6 (rm 389415).
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Herrmann, Hans-Gernot, Dr. phil. (Polonistik, Slavische Literaturwissen-
schaft),
	
5603. - Anger 26 (m 43591).
Hochschulassistenten, Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Heintze, Michael, Dr. phil., WissAss (Romanische Sprachwissenschaft), es'
5588. - Gartenstraße 28 (e 72695).
Hülk-Althoff, Walburga, Dt. phil., HschAss (Romanische Literaturwissen-
schaft), ' 5578. - Am Hardtberg 36, 6302 Lich (c'eio 06404/2243).
Usener, Knut, Dr. phil., WissAss (Klassische Philologie), ' 5596. - Johann-
Sebastian-Bach-Straße 34 (e 25378).
Akademische Räte, Studienräte i.H. und Wiss. Dauerbedienstete
Abdel Rahim, Said, Dr. phil., StR i.H. (Arabische Sprache und Literatur), m
5613. - Fontane-Weg 17 (e 25766).
Biedermann, Johann, Dr. phil., AkOR (Slavische Sprachwissenschaft), '
5601. - Schubertstraße 6, 6301 Fernwald 1 (e 06404/2865).
van Bömmel, Heiner, Dr. phil., OStR i.H. (Didaktik der Französischen Sprache
und Literatur), i' 5622. - Oberstruth, 6305 Großen-Buseck (s 06408/
2133).
Herrmann, Hans-Gernot, Dr. phil., OStR i.H. (siehe bei Privatdozenten).
Hübner, Ulrich, Dr. phil., OStR i.H. (Klassische Philologie), e 5593.-Sommer-
berg 10 (s 45115).
Kattenbusch, Dieter, Dr. phil., AkR (Romanische Sprachwissenschaft). - Heg-
weg 6 (m 29580).
Kroll, Renate, Dr. phil., WiD (Romanische Literaturwissenschaft), m 5589. -
Schadowstraße 11, 6000 Frankfurt (M) 70 (e 069/617127).
Paul, Hilde, Lektorin (Russische Sprache), e 5603. - Sattlerweg 17, 6500
Mainz-Bretzenheim (e 06131/363798).
Roth, Beatrice, Lektorin (Didaktik der Französischen Sprache und Literatur),
,res 5623. - Dresdner Straße 25, 6307 Linden-Leihgestern (x,' 06403/
64367).
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Vega, Rafael de la, Dr. phil., StR i.H. (Spanische Sprache und Literatur), e
5581. - Bahnhofstraße 46 (e' 74372).
Lehrbeauftragte
Bergmann, Friederike, OStR (Spanische Sprache). - Eichendorffring 13711 (W
41653).
Bindemann, Dagmar, Dr. phil. (Einführung in die Sprachwissenschaft). - W.-
Rathenau-Straße 17, 6348 Herborn.
Bremer, Thomas, M.A. (Proseminar Literaturwissenschaft, Spanische Spra-
che). - Roonstraße 35 (,e 32155).
Buder, Anja, Dr. phil. (Turkologie). - Domitianstraße 18, 6500 Mainz 21 (e
. 06131/474063).
Donat, Christine, M.A. (Einführung in die Literaturwissenschaft). - Landmann-
straße 19 (cm 48387).
Ehrlich, Maria Teresa (Spanische Sprache). - Pestalozzistraße 51 (e 48699).
Erb, Gernot, Dr. phil. (Lateinische Lektüre). - Pestalozzistraße 31 (e 48117).
Fidermak, Pavel (Zeichnen als Planstufe - Idee im Theater). Wiesecker Weg 5(e 31595).
Frankenhäuser, Uwe, M.A. (Chinesische Sprache). - Eichenring 7, 6306 Lang-
' göns.
Gampe, Cornelia (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum). - Ringstraße
21, 6307 Leihgestern (e' 06403/63944).
	
.
Gerbig, Kerstin (Spanische Sprache). - Eulenring 9, 6306 Langgöns (e
06403/71462).
Gummert, Peter (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum). - Professo-
renweg 24 (e 493965).
von Hlynowski, Vera (Russische Sprachkurse). ,Karl-Doerbecker-Straße 5,
3550 Marburg (e 06421/34811).
Höfler-Ebers, Walter (Spanisch für Anfänger, Spanisch für Fortgeschrittene fü r
Hörer aller Fachbereiche). - Friedrich-Ebert-Straße 117, 6106 Erzhausen(e 06150/82434).
Jäger, Jürgen (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum). - Hagstraße 18
(' 54019).
Kanjo, Khaled, Dipl.-Agrar. (Arabische Sprache). - Friedrichstraße 37/2.
Klöppel, Beate, M.A. (Portugiesische Sprache). - Deutschhausstraße 28, 3550
Marburg.
Köves-Zulauf, Eva (Ungarische Sprache). - Vogelsbergstraße 15, 3554
Marburg-Cappel (e 06421/42962).
Kreknina, Nadejda (Fachsprache Russisch). - Lilienweg 23 (' 35320).,
Krüppel, Ulrich (Französische Sprache). - Spiegellustweg 24 a, 3550 Marburg
(' 06421/24607).
Kunz, Ella (Russisch für Hörer aller Fachbereiche). - Schillerstraße 37b, 6307
Linden (e 06403/71945).
	
/
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Kuth, Robert (Theaterrecht). - Veit-Voss-Straße 12, 5000 Köln 41 (to
0221/4844446).
Lacayo Garcia, Francisco Jose (Spanische Sprache). - Eulenring 9, 6306 Lang-
göns (' 06403/71462).
Laut, Jens-Peter, Dr. phil. (Turkologie). - Wilhelmstraße 14, 3550 Marburg (e
06421/12275).
Litters, Ulrike (Französisch für Hörer aller Fachbereiche). - Birkenweg 39, 6301
Wettenberg 3 (' 84205).
Maucourant-Holzer, Pascale (Fachsprache Französisch, Geographie; Fran-
zösisch für Hörer aller Fachbereiche). - Nordring 41, 6334 Aßlar-Werdorf
(e 06443/3921).
Mengler, Mechthild (Französisch für Hörer aller Fachbereiche). - Am Rommel
19, 6305 Buseck 2 (m 06408/4294).
Müller, Mireille M. (Französisch für Hörer aller Fachbereiche).-Tannenweg 28,
6307 Linden (e 06403/62859).
Müllner, Klaus, M.A. (Proseminar französische Sprachwissenschaft). -
Behringstraße 8, 6233 Kelkheim (e 06195/61006).
Olschewski, Barbara, Dr. phil. (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum;
Nachbereitende Veranstaltung für das Schulpraktikum). - Friedrich-
straße 51 (e 75514).
Richter, Werner, OStR (Italienische Sprache). - Auf dem Schulberg 5, 6291•
Weilburg-Waldhausen (res 06417/30411).
Rupprecht, Jörg (Bühnentechnik). - Bückingstraße 3 (ö 31355).
Schaum, Wilfried, M.A. (Arabistisch-islamkundliches Propädeutikum, Arabi-
sche Schreibübungen). - Lutheranlage 13, 6360 Friedberg.
Schmidt, Christoph, M.A. (Fachsprache Russisch). - Pfarrstraße 1, 6253 Hada-
mar ( .'ge 06433/1889).
Schmitt, Hans-Joachim, Dr. phil. (Französische Sprache). - Am Hain 26, 6251
Balduinstein (m 06432/81584).
Steubing-Nickel, Martina (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum). -
Lahnstraße 40, 6301 Wettenberg (e 83215).
Tigges, Cornelia (Portugiesische Sprache). - Lützellindener Straße 40, 6300
Gießen-Kleinlinden (e 22707).
Val/an, Mato (Serbokroatische/Slovenische Sprache). - Reichelsberg 10 (''
527826).
Will, Magdalena (Einführung in die Sprachwissenschaft). - Waldweide 4'(e
22865).
Wolcz, Nikolaus (Schauspieltechnik). - Schloßstraße 6, 6484 Birstein ( m
06054/2709).
Zambelli, Giorgio (Italien. Landeskunde; Fachsprache Italienisch und Ita-
lienisch für Hörer aller Fachbereiche). - Rehweide 14, 6307 Linden-Forst
(.gü 06403/1444).
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Zimmermann, Teresa (Russische Sprache). - Karl-Pfeuffer-Straße 26, 6000
Frankfurt (M)-Enkheim (e 06109/33189).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Klassische Philologie
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Jochem Küppers,
	
5590
Sprachwissenschaft
Professoren: Dr. Helmut Berschin, e 5577; Jean Caudmont, 5585/5586
Wissenschaftl. Mitarbeiter: WissAss Dr. Michael Heintze,
	
5588; AR Dr.
Dieter Kattenbusch, ' 5589.
Literaturwissenschaft
Professoren: Dr. Dietmar Rieger, e 5580; Dr. Hartmut Stenzel,
	
5587
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Anne Amend,
	
5582; HschAss Dr. Walburga
Hülk-Althoff,'W 5578; Dr. Renate Kroll,,e 5589; Eva Seidenfaden,
	
5589.
Am Institut außerdem tätig: Christine Donat, ' 5580; Ulrike Hoppe, e 5580.
Lektoren am Institut: Sylvie Marie Bordaux,
	
5581; Maria Campanale,
5581; Rosa Alice Cunha-Henckel, e 5581; Ana Isabel Frank, e' 5581; Nelly
Jean d'Heur, ' 5581; Maria Pilar Salamanca, e 5581; Christophe Schaum-
burg, 22 5581; StR i.H. Dr. Rafael de la Vega, ' ' 5581.
Hispanistik
Professor: Dr, Wilfried Floeck,
	
5592
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Almuth Fricke, 72 5616; Herbert Fritz, m 5616.
Institut für Slavistik
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus G,
	
5600
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Herbert Jelitte, m 5600
Professoren: Dr. Gerhard Giesemann, Dr. Herbert Jelitte
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Johann Biedermann, e5601; Martina
Grabowski, M.A., m 5605; Frieda Grams, e 5604; OStR i.H. PD Dr. Hans-
Gernot Herrmann, S2 5603; Heidemarie Hinz-Karadeniz, e' 5605; Hilde
Paul, e' 5603.
Am Institut außerdem tätig: Erdmuthe Sahnwaldt, M.A., e' 5605.
Griechisch (' 5595)
Professor: Dr. Manfred Landfester
Latein (m 5590)
Professor: Dr. Jochem Küppers
Wissenschaftl. Mitarbeiter (Griech. u. Lat.): OStR i.H. Dr. Ulrich Hübner,
5593; Dr. Ute Preuße-Hüther,''5591; WissAss Dr. Knut Usener, e' 5596.
Institut für Romanische Philologie
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus G, 'je 5580/5586/5592
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dietmar Riegen, e 5580
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Institut für Orientalistik
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus E,
	
5610
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Klaus Röhrborn, m 5611
Professoren: Dr. Klaus Röhrborn; Dr. Ewald Wagner
Hochschuldozent: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: StR i.H. Dr. Said Abdel Rahim, eg' 5613; Serife
Özer, e' 5610.
Vergleichende Sprachwissenschaft
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, m 5615
Professorin: Dr. Rosemarie ' Lühr
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Anne Potthoff, M.A., em 5617.
Institut für Didaktik der Französischen Sprache und Literatur
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus G, ' 5620
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Michael Wendt, e 5625
Professoren: Dr. Herbert Christ, A 5620; Dr. Michael Wendt, S 5625
Wissenschaftl. Mitarbeiter: OStR i.H. Dr. Heiner van Bömmel, ,2 5622;
Maike Hansen,
	
5624; Ute Lahaie,
	
5624; Lekt. Beatrice Roth, e' 5623.
Angewandte Theaterwissenschaft
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus A, res' 2381
Professoren: Dr. Andrzej Wirth; Dr. Helga Finter
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Christel Weiler, e 2368; N.N.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37
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Fachbereich 12 - Mathematik
Dekan:
	
Pröf. Dr. Siegfried Filippi, e' 2530, Arndtstraße 2
Prodekan: Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher, e' 2545, Arndtstraße 2
Dekanat: Arndtstraße 2, ' 2530, VA Renate Suchfort
Universitätsprofessoren
Baumann, Bernd, Dr. rer. nat. (Mathematik), e' 2552. - Kiefernweg 15, 6360
Friedberg (e' 06031/91914).
Beutelspacher, Albrecht, Dr. rer. nat. (Mathematik, Schwerpunkt Geometrie
und Diskrete Mathematik), e 2545. - Landwehrweg 7, 6305 Buseck 1
(e 06408/4813).
Braunss, Günter, Dr., rer. nat. (Mathematik), ' 2535. - Treiser Pfad 10, 6305
Buseck 2 (mi 06408/3625).
Endl, Kurt, Dr. rer. nat. (Reine u. angew. Mathematik), 22555. -Hainstraße 27,
6301 Biebertal (e 06409/516).
Fenske, Christian, Dr. rer. nat. (Mathematik), e 2546. - Kantstraße 4, 6301
Pohlheim (' 06403/61887).
Filippi, Siegfried, Dr. phil.. (Numerische u. Instrumentelle Math.), e' 2565. -
Moosweg 3 (%' 22235).
Fricker, Francois, Dr. phil. (Mathematik), 2536. - Unterer Heuberg 25,
CH-4001 Basel (g' 004161/2616310) u. Kölnische Straße 152, 3500
Kassel (e 0561/311831).
Gaffer, Dieter, Dr. rer. nat., Ph. D. (Angew. Mathematik), e 2560, - Am Alten
Friedhof 28 (m 47530).
Häusler, Erich Karl, Dr. rer. nat. (Stochastik), e 2579.
Hoischen, Lothar, Dr. rer. nat. (Mathematik), e' 2537. - Renthof 19, 3550
Marburg (e 06421/66488).
Holland, Gerhard, Dr. phil. (Didaktik der Mathematik), e 2572. - Königsberger
Straße 5, 6301 Pohlheim 6 (e 45316).
Jaenisch, Sigbert, Dr. rer. nat. (Mathematik), g' 2561. - Am unteren Rain 10
(e 73166).
Jungnickel, Dieter, Dr. rer. nat.(Mathematik), e' 2539. - Birkenallee 1, 6301
Biebertal-Krumbach (e 06409/2394).
Kröger, Renner, Dr. rer. nat. '(Informatik), ' 2547.
Profke, Lothar, Dr. rer. nat. (Didaktik der Mathematik), d 2581. - Am Rühling
15, 6335 Lahnau 3 (' 06441/63811).
Schwartze, Heinz, Dr. rer. nat. (Didaktik der Mathematik), e' 2ß71.-Waldbrun-
nenweg 18 (e 35290).
Stute, Winfried, Dr. rer. nat. (Stochastik), e' 2550. - Drosselweg 9, 6301
Biebertal-Krumbach (e 06409/7215).
Timmesfeld, Franz Georg, Dr. rer. nat. (Mathematik), e' 2534. - Mühlweg 48,
6305 Buseck 2 (e 06408/7539).
Vossen, Gottfried, Dr. rer. nat. (Informatik), e 2540.
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Hochschuldozenten
Meixner, Thomas, Dr. rer. nat. (Mathematik),
	
2538. - Friedrich-Ebert-Straße
78, 3550 Marburg (e 06421/46501).
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Pickert, Günter, Dr. rer. nat (Mathematik),
	
2548. - Eichendorffring 39.
Schmidt, Roland, Dr. phil. (Didaktik der Mathematik), e' 2573. - Wilhelm-
Liebknecht-Straße 27 (e 51038).
Wagemann, Elmar Bussen, Dr. phil. (Didaktik der Mathematik), 22573. -
Hofacker 25 (m 45460).
Honorarprofessoren und apl. Professoren
Hübner, Otto, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Mathematik), 22562.-Forstweg 15, 6307
Großen-Linden (re 06403/62086).
Köhler, Peter, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Mathematik), e 2554. - Heideweg 10, 6290
Weilburg-Kubach,
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Hauptmann, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Mathematik). - Keßlersgarten 2, 6301
Pohlheim 2 (e 06404/61100).
Malkowsky, Eberhard, Dr. rer. nat. (Mathematik), g2 2557. - Jägerschneise 26,
6307 Linden.
Ostermann, Alex, Dr. rer. nat. (Numerische u. Instrumentelle Mathematik),
äü 2566. - Mahrweg 82, 6307 Linden (g? 06403/8462).
Hochschulassistenten, Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Brück, Rainer, Dr. rer. nat., OAss (Mathematik),
	
2544. = Bernhardtstraße 2
(e 25493).
Malkowsky, Eberhard, Dr. rer. nat., HschAss (siehe bei Privatdozenten).
Pott, Alexander, Dr. rer. nat., WissAss (Mathematik), '&22533. - Waldhausstraße
16, 6301 Biebertal 3.
Akademische Räte, Studienräte i.H. und Wiss. Dauerbedienstete
Becht, Karlheinrich, PädMA (Didaktik der Mathematik), d 2580. - Wilhelm-
straße 23, 3550 Marburg (e 06421/27285).
Bertram, Helga, WiD (Mathematik), ' 2564. - Waldstraße 16, 6301 Fernwald 2
(e 41602).
Hübner, Otto, Dr. rer. nat., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Ostermann, Alex, Dr. rer. nat., AkOR (siehe bei Privatdozenten).
Ruppenthal, Harald, Dr. rer. nat., WiD (Mathematik), 22541. - Hardtallee 11
(' 657,66).
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Lehrbeauftragte
Reifenkugel, Horst, OStDir, Am Kohlacker 2, 6306 Langgöns-Dornholzhausen
(e 06447/1000).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Mathematisches Institut
Arndtstraße 2, e' 2545
(a) Iheringstraße 6, '' 2555
(b) Heinrich-Buff-Ring 44, e' 2565
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Renner Kröger, m 2547
Professoren: Dr. Bernd Baumann; Dr. Albrecht Beutelspacher, Dr. Günter
Braunss; Dr. Kurt Endl (a); Dr. Christian Fenske; Dr. Siegfried Filippi (b); Dr.
Frangois Fricker;' Dr. Dieter. Gaier; Dr. Erich Karl Häusler; Dr. Lothar
Hoischen; Dr. Sigbert Jaenisch; Dr. Dieter Jungnickel; Dr. Henner Kröger;
Dr. Winfried Stute; Dr. Franz Georg Timmesfeld; Dr. Gottfried Vossen.
Hochschuldozent: Dr. Thomas Meixner, ä 2538
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Helga Bertram, 2564; OAss PD Dr. Rainer
Brück, m 2544; Dr. Dietmar Ferger, 2543; Dipl.-Math. Gerhard Grams, e,
2538; AkOR apl. Prof. Dr. Otto Hübner, 2562; Dipl.-Math. Thomas Knecht,
2567 (b); Dipl.-lnform. Martin Kutrib, 2551; HschAss PD Dr. Eberhard
Malkowsky (a), 2557; Dr. Klaus Metsch, e 2554; Dipl.-lnform. Andreas
Mischnick, i2 2551; Dipl.-Math. Wolfgang Nickel (a), 2556; AkOR Dr. Alex
Ostermann (b),
	
2566; WissAss Dr. Alexander Pott, e 2533; Dipl.-Math.
Martina Beate Ranft (b), '' 2568; Dr. Harald Ruppenthal, ' 2541; Dipl.-
Math. Uwe Werner, ae 2543; Dipl.-Math. Martin Wünch,
	
2563; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Math. Annette Kersten, e' 2545; Dipl.-
Inform. Uwe Meyer, e' 2551; Dipl.-Phys. Roland Nehl, M' 2545; Dr. Johannes
Ueberberg,
	
2545.
Institut für Didaktik der Mathematik
Karl-Glöckner-Straße 21 C, e, 2570
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Gerhard Holland
Professoren: Dr. Gerhard Holland; Dr. Lothar Profke; Dr. Heinz Schwartze;
N .N.
Wissehschaftl. Mitarbeiter: Karlheinrich Becht, 2580; Dr. Astrid Beck-
mann (beurlaubt, Vertretung: Uwe Bettscheider), e 2575; Dipl.-Psych.
Marion Brigitte Köntopp, m 2577.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37
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Fachbereich 13 - Physik
Dekan:
	
Prof. Dr. Volker Metag,
	
2750, Heinrich-Buff-Ring 16
Prodekan: Prof. Dr. Horst Löb,
	
2730, Heinrich-Buff-Ring 16
Dekanat: Heinrich-Buff-Ring 16, Zimmer 235, ge 2750, VA Erika Braun
Universitätsprofessoren
Bolterauer, Hannes, Dr. phil. (Theoretische Physik), 2811.- Wetzlarer Straße
20 A, Klein-Linden (e 22158).
Clausnitzer, Günther, Dr. rer. nat. (Kernphysik),
	
2655.-Turmstraße 17, 6330
Wetzlar (' 06441/47745).
Grün, Norbert, Dr. rer. nat. (Theoretische Physik), re 2806. - Espenstraße 8,
6306 Langgöns (mF'i 06403/4808).
Heiden, Christoph, Dr. rer. nat. (Angewandte Physik), ''2791.-ErfurterStraße
17, 6307 Linden-Leihgestern (e 06403/6680).
Hermann, Gerd, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), e' 2720. - Leipziger Straße
6, 6307 Linden-Leihgestern (' 06403/61959).
Kanitscheider, Bernulf, Dr. phil. (Philosophie der Naturwissenschaften), ,erü
2502. - Hangstraße 11, 6301 Nordeck (e 06407/7768).
Kiefer, Jürgen, Dr. rer. nat. (Biophysik),
	
2602. - Am Dornacker 4, 6301
Wettenberg 2 (e 06406/1587).
Kinzel, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Theoretische Physik 11 1), Te, 2810. - Nelkenweg
17, 6338 Hüttenberg-Rechtenbach (e 06441/71518).
Kohl, Claus-Dieter, Dr. rer. nat. (Angewandte Physik mit dem Schwerpunkt
Festkörperphysik), 7 2790. - Röderring 22.
Löb, Horst; Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), ' 2730. - Gartenstraße 18
(E 72425).
Lohmann, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Biophysik), X2600/2601.-Petersweiher20(m 45936).
Metag, Volker, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik II), e 2760. - Henry-Dunant-
Straße 8, 6302 Lich (' 06404/2426).
Mosel, Ulrich, Dr. phil. nat. (Theoretische Physik 1), e 2800. -Finkenweg 1,
6307 Linden-Leihgestern (e 06403/62534).
Salzborn, Erhard, Dr. rer. nat. (Kernphysik), e' 2658. - Rödgener Straße 4, 6301
Fernwald 2 (e 42718).
Scharmann, Arthur, Dr. rer. nat., D. Sc., Dr. h.c., Dr. h.c., Dr. rer. nat. h.c.
(Experimentalphysik 1),
	
2710. - Südhang 18 (e 47412).
Schartner, Karl-Heinz, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 2714. -Klosterweg
14, Gießen-Petersweiher (e 45635).
Scheid, Werner, Dr. phil. nat. (Theoretische Physik II), ^' 2805. -
Saarlandstraße 7, 6300 Gießen-Kl.-Linden (e 21722).
Schramm, Herbert, Dr. phil. nat. (Didaktik der Physikl), e' 2821.-Bachstraße 8,
6454 Bruchköbel (e 06181/71746).
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Schwarz, Gerd, Dr. rer. nat. (Didaktik der Physik), 2 2822. Sandfeld 1
(2 36444).
Seibt, Walter, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 22772. -Parkstraße 10, 6301
Pohlheim 6 (2 45724).
Wollnik, Hermann, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), c`m 2770/2771. -Auf der
Platte 30, 6301 Fernwald 2 ('rm 43129).
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Ewald, Heinz, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik 11), 2 2766. -Eichgärtenallee 52
(2 48944).
Gaumer, Walter, Dr. rer. nat. (Didaktik der Physik 1), 2 2820. -Holbeinring 4
('cm 51823).
Hanle, Wilhelm, Dr. phil., Dr.-Ing. E. h. (Experimentalphysik 1), 2 2705.
- Alfred-Bock-Straße 49 (m 47505).
Kuhn, Wilfried, Dr. phil. nat. (Didaktik der Physik II)', '2 2820. - Seelbacher
Straße 18, 6256 Villmar 2 ('z 06474/349).
Schmillen, Albert, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), e 2709. - Rosenpfad 13
(2 31812).
Schneider, Hans, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), c'
	
2665. - Philipp-
Scheidemann-Straße 29 (2 51108).
Schraub, Alfred, Dr. rer. nat. (Biophysik), e 2603. - Spitzwegring 117
(2 52220).
Honorarprofessoren und apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
"Franke, Georg, Dr. phil., Hon. Prof. (Angewandte Optik). - Echternstraße 48,
3300 Braunschweig.
Mokier, Paul, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Atomphysik). - Gesellschaft für Schwer-
ionenforschung, Planckstraße 1, 6100 Darmstadt 11 (2 06151/35977).
Müller, Alfred, Dr. rer. nat.; apl. Prof. (Experimentalphysik),
	
4924. - Langer
Morgen 5, 6330 Wetzlar-Dutenhofen (2 0641/22760).
Schwabe, Dietrich, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Experimentalphysik), 2 2715.
Fontaneweg 20 (2 24280).
Wagner, Heinz, Dipl.-Ing., Hon. Prof. (Energiewirtschaft/Kerntechnik), 2 2702.
- Thorwaldsenanlage 57, 6200 Wiesbaden (2 0611/521531).
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Birö, Tamas, Dr. rer. nat. (Theoretische Physik), cam 2832.- Münzenberger Weg
12, 6307 Linden (2 06403/67202).
Cassing, Wolfgang, Dr. phil., Dr. rer. nat. (Theoretische Physik), s 2816. - Am
Rühling 2, 6335 Lahnau 3 (m 06441/63910).
Hasselkamp, Dietmar, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 2 2729.- Hochelhei-
mer Weg 9, 6300 Gießen-Lützellinden (2 06403/71309).
Kühn, Wolfgang, Dr. rer.nat. (Experimentalphysik), e 2779. - Magdeburger
Straße 15, 6301 Wettenberg 2.
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Münzenberg, Gottfried, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik). - Lortzing-Straße5,
6100 Darmstadt (e 06150/82551).
Sapper, Helmut, Dr. rer. nat. (Biophysik), re 2604. - Karl-Legienstraße 161,
5300 Bonn 1.
Stöck/er, Manfred, Dr. phil. (Philosophie der Naturwissenschaften). - Auf dem
Dill 4, 6290 Weilburg.
Ströher, Hans, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), e 2783. - Ostendstraße 11,
3551 Bad Endbach (e 02776/1352).
Hochschulassistenten, Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Birö, Tamäs, Dr. rer. nat., HschAss (siehe bei Privatdozenten).
Krusche, Bernd, Dr. rer. nat., WissAss (Experimentalphysik), 2776. - Grund-
bachstraße 1, 6336 Solms-Albshausen
	
06441/25404).
Weber, Klaus-Josef, Dr. rer. nat., HschAss (Biophysik), 'e 2608. - Weimarer
Straße 26, Linden-Leihgestern (e 06403/67202).
Wesselborg, Christopher, Dr. rer. nat., WissAss (Kernphysik), e 2655.
Akademische Räte, Studienräte i.H. und Wiss. Dauerbedienstete
Böhm, Manfred, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), e 2734. - Karl-
Follen-Straße 5 (' 74698).
Cassing, Wolfgang, Dr. phil., Dr. rer. nat., AkR (siehe bei Privatdozenten).
Czok, Ulrich, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), cm 2773.-Ludwigstraße
9, 6301 Reiskirchen-Saasen (' 0641/1057).
Diederich, Sigurd, Dr. rer. nat., AkOR (Theoretische Physik), rsa 2812. - Pappel-
rain 13, 6307 Linden-Forst (fe 06403/67848).
Fiedler, Gerhard, Dr. rer. nat., AkDir (Experimentalphysik), re 2765/2775. -
Tiergartenstraße 4, 6301 Wettenberg 1 (e 82417).
Freisinger, Josef, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), a 2730. - Jahn-
straße 10, 6331 Münchholzhausen ( 06441/25864).
. Ganz, Peter, Dr. rer. nat., AkR (Didaktik der Physik), "äe 2823. - Bismarckstraße
36 (et. 71607).
Grasser, Richard, Dr. rer. nat., AkDir (Experimentalphysik), e 2717. - Ihering-
- straße 5 (e 75953).
Groh, Klaus, Dr. rer. nat., AkR (Experimentalphysik), rm 2732. - Wingertsberg
14, 6330 Wetzlar ('e 06441/52700).
Hagner, Richard, Dr. rer. nat., OStR l.H. (Didaktik der Physik), ce 2824. -
Friedensstraße 5, 6301 Pohlheim 2 (^e 06404/2386).
Hasselkamp, Dietmar, Dr. rer. nat., WiD (siehe bei Privatdozenten).
Hofstaetter, Albrecht, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), ä 2734.-Alter
Wetzlarer Weg 39 (' 71259).
Kriegseis, Willi, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik),
	
2716. - Schöne
Aussicht 36, 6301 Hüttenberg-Volpertshausen (22 06441/27109).
Krüger, Wulf, Dr. rer. nat., WiD (Experimentalphysik), je 2712. - Holzweg 10 (
66430).
Kühn, Wolfgang, Dr. rer. nat., AkR (siehe bei Privatdozenten)
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Lasnitschka, Georg, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik),
	
2721. - Am
Hannes 17, 6307 Linden-Leihgestern (,e 06403/64411).
Ludwig, Rainer„Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), 2764.-Am Kasi-
mir 24, 6300 Gießen-Allendorf (e. 06403/8535).
Müller, Alfred, Dr. rer. nat., AkR (siehe bei apl. Professoren).
Neubacher, Harald, Dr. rer. nat., AkOR (Biophysik), 'e 2605. - Waldstraße 5,
6301 Fernwald (m 41608).
Novotny, Rainer, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), 2777. - Lärchen-
ring 24, 6306 Lang-Göns (m 06403/3419).
'Penka, Volker, Dr. rer. nat., AkOR (Biophysik),
	
2604. - Am Kasimir 18, 6300
Gießen-Allendorf (e 06403/2446).
Pitt, Eberhard, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik),
	
2718.
Rase, Siegfried, Dr. rer. nat., WiD (Biophysik),
	
2635. - Königsberger Straße
16, 6301 Biebertal (' 06409/378).
Schalch, Dirk, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), e 2713.- Wartweg 55a
(e 23154).
Schneider, Eckart, Dr. rer. nat., AkR (Biophysik), e 2609. - Julius-Höpfner-
Straße 33 (e 491228).
Schwabe, Dietrich, Dr. rer. nat., WiD (siehe bei apl. Professoren).
Seibert, Joachim, Dr. rer. nat., AkR (Didaktik der Physik), ' 2824.-Frankfurter
Straße 11 (' 77714).
Stock, Roland, Dipl.-Phys., WiD (Kernphysik),
	
2661. - Heeggraben 6, 6307
Linden (je 06403/72150).
Strobelt, Wolfgang, Dr. rer. nat., AkR (Biophysik), de 2610. - Linnpfad 16, 6301
Heuchelheim (e 71417).
Lehrbeauftragte
Schneider, Fritz, Dr. rer. nat. (Technisc)le Festkörperelektronik), Direktor des
AEG-Forschungsinstituts, 6000 Frankfurt-Niederrad 71, Goldstein-
straße 235, ' 069/6679 212.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
1. Physikalisches Institut
Heinrich-Buff-Ring 14 - 20,
	
2700/2701
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. D.Sc. Drs. h.c. Arthur Scharmann,
	
2710
Professoren: Dr. Gerd Hermann; Dr. Horst Löb; Dr. D.Sc. Drs. h.c. Arthur
Scharmann; Dr. Karl-Heinz Schartner
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr.-Ing. E.h. Wilhelm Hanle, yrü 2705;
Prof. Dr. Albert Schmillen, c' 2720
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Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Manfred Böhm, 2735; AkOR Dr.
Josef Freisinger, 2 2730; Dipl.-Phys. Volker Gräfe, 2' 2719; AkDir Dr.
Richard Grasser, 2 2717; AkR Dr. Klaus Groh, e 2732; PD Dr. Dietmar
Hasselkamp, 2 2729; AkOR Dr. Albrecht Hofstaetter, m 2734; AkOR Dr.
Willi Kriegseis, 2 2716; Dipl.-Phys. Klaus Dieter. Kromm, 2 2740; Dr. Wulf
Krüger, 2 2712; AkOR Dr. Georg Lasnitschka, 22721; Dipl.-Phys. Gerold
Mahr, 2' 2743; AkOR Dr. Eberhard Pitt, ' 2718; AkOR Dr. Dirk Schalch,
2713; apl. Prof. Dr. Dietrich Schwabe,
	
2715.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Phys. Mathias Anton, 2' 2749; Dipl.-Phys.
Andreas Cramer, 22740; Dipl.-Phys. Detlef Detleffson, 22749; Dipl.-Phys.
Steffen Frank, 2 2740; Dipl.-Phys. Walter Fuhrmann, 2' 2743; Dipl.-Phys.
Petra Jung, '2 2733; Dipl.-Phys. Jörg Krempel-Hesse, 2 2744; Dipl.-Phys.
Jörg Krumeich, 2 2744; Dipl.-Phys. Burkhard Lommler, 2' 2742; Dipl.-
Phys. Joachim Metzger, '2 2733; Dipl.-Phys. Bernd Möbus, 2 2749; Dipl.-
Phys. Ralf Moder, m 2743; Dipl.-Phys. Stefan Scheib, 2 2744; Dipl.-Phys.
Jürgen Schneider, m 2740; Dipl.-Phys. Frank Schön, 2740; Dipl.-Phys.
Dirk Spengler, 2' 2743; Dipl.-Phys. Thomas Szardening, '' 2743; Dipl.-
Phys. Jan Berends Vosteen, m 2740; Dipl.-Phys. Peter Wetz, e 2749; Dipl.-
Phys. Christoph Wiese, e 2742.
II. Physikalisches Institut
Heinrich-Buff-Ring 16, ST 2760/2761 Arr dtstraße 2
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Volker Metag, 2 2760
Professoren: Dr. Volker Metag; Dr. Walter Seibt; Dr. Hermann Wollnik
Wiss. Assistent: Dr. Bernd Krusche
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Ulrich Czok, e 2788; Dipl.-Phys.
Alexander Duhr,
	
2786; AkDir Dr. Gerhard Fiedler,
	
2765; Dipl.-Phys.
Andreas Kraft,
	
2782; AkR PD Dr. Wolfgang Kühn, 2? 2779; AkOR Dr..
Rainer Ludwig, m 2764; Dipl.-Phys. Achim Magel, e 2774; AkOR Dr. Rainer
Novotny, 2 2777; Dipl.-Phys. Matthias Pfeiffer,
	
2778; Dr. Stefan Rieß,
2775; PD Dr. Hans Ströher, X2783; Dipl.-Phys. Martin Winkler, 2 2786.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Phys. Roman Becker, 22771; Dipl.-Phys.
Frank-Dieter Berg, 2775; Dr. Gottfried Enders, 2778; Dipl.-Phys.
Michael Fuchs, m 2783; Dipl.-Phys. Hermann Götz, 2 2771; Dipl.-Phys.
Bernd Hartmann, 2' 2774; Dipl.-Phys. Andreas Przewloka,
	
2786; Dipl.-
Phys. Martin Przewloka, 2 2786; Dipl.-Phys. Dieter Rentsch, 22775; Dipl.-
Phys. Olaf Schwalb, 2 2778; Dipl.-Phys. Peter Spiller, 2786; Dipl.-Phys.
Horst Stroh; c`3o 2788; Dipl.-Phys. Jens Trötscher, 2 2773; Dipl.-Phys. Peter
Wächter, 2 2786.
Angewandte Physik
Heinrich-Buff-Ring 16, 2 2791
Professoren: Dr. Christoph Heiden, 2' 2791 (beurlaubt, Vertretung PD Dr.
Günter Thummes); Dr. Claus-Dieter Kohl
Wiss. Assistent: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Thomas Degener, e 2752; Dipl.-
Phys. Heiko Lemke, m 2752; Dipl.-Phys. Hansjörg Neeb, 2 2752.
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Institut für Theoretische Physik
Heinrich-Buff-Ring 16, 2 2800/2805/2810
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Ulrich Mosel
Professoren: Dr. Hannes Bolterauer; Dr. Norbert Grün; Dr. Wolfgang Kinzel;
Dr. Ulrich Mosel; Dr. Werner Scheid.
Hochschulassistent: Dr. Tamäs Birö, 2 2832
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkR PD Dr. Dr. Wolfgang Cassing, d 2816;
AkOR Dr. Sigurd Diederich, 2 2812; Dipl.-Phys. Christoph Dönges,
2830; Dipl.-Phys. Thomas Häuser, 2808; Dipl.-Phys. Rolf Hildenbrand, "2
2807; Dr. Tomoyuki Maruyama,' 2802; Dr. Manfred Opper, e 2813; Dipl.-
Phys. Nobuko Tanimura, 2 2831; Dipl.-Phys. Klaus Weber, e 2830; Dipl.-
Phys. Martin Zimmermann, e 2808.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Phys. Michael Biehl, '2754; Dipl.-Phys.
Siegfried Bös, 2 2814; Dipl.-Phys. Holger Eißfeller, 2 2814; Dipl.-Phys.
Andreas Engel, 22830; Dipl.-Phys. Christoph Jung, e 2868; Dr. Kaori Kaki,
rm 2808; Dipl.-Phys. Ulf Kalmbach, 2 2802; Dipl.-Phys. Peter Kuhlmann, 2
2754; Dipl.-Phys. Andreas Lang, 2 2828; Dipl.-Phys. Klaus Momberger, 2
2809; Dipl.-Phys. Michael Schäfer,'' 2828; Dipl.-Phys. Joachim Thiel,
2807; Dipl.-Phys. Thomas Vetter, m 2803; Dr. György Wolf,
	
2803; Dipl.-
Phys. Peter Zimmerer, 2 2804.
Institut für Didaktik der Physik
Karl-Glöckner-Straße 21 C, 2 2820
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Herbert Schramm, ' 2820
Professoren: Dr. Herbert Schramm; Dr. Gerd Schwarz.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Wilfried Kuhn; .2 2820.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkR Dr. Peter Ganz,
	
2823; OStR Dr. Richard
Hagner, e 2824; AkR Dr. Joachim Seibert,
	
2824.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Phys. Gerhard Bremer; Dr. Reiner Hed-
rich; Dr. Antje Kniest, 2824; Dipl.-Math. Markus Möller; Dr. Andreas
Müller; Dr. Raoul Nakhmanson; StR Dr. Norbert Schirra; Dr. Gerhard Sauer;
Dipl.-Phys. Bruno Steimle; Dipl.-Math. Axel Tiemann.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37
Institut für Kernphysik
Leihgesterner Weg 217, 2, 2655/56 (s. Strahlenzentrum).'
Institut für Biophysik
Leihgesterner Weg 217,
	
2600/2601 (s. Strahlenzentrum).
Fachbereichsbibliothek
Heinrich-Buff-Ring 16, 2 2817
Leiter: Prof. Dr. Werner Scheid
Bibliothekarin: Christiane Pausch
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Fachbereich 14 - Chemie
Dekan:
	
Prof. Dr. Reginald Gruehn,
	
5670/5671, Heinrich-Buff-Ring 58
Prodekan: Prof. Dr. Günther Maier, c2 5710, Heinrich-Buff-Ring 58
Dekanat: Hein rich-Buff-Ring 58, Zimmer 526,25630/5631, VA Helene Anna
Knöß
Universitätsprofessoren
Ahlbrecht, Hubertus, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), '2 5730.-Höhenstraße
24, 6301 Krofdorf-Gleiberg (2 0641/81277).
Askani, Rainer, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), 2 5720.
Gebelein, Helmut, Dr. rer. nat. (Didaktik der Chemie), 2' 5810. -Mozartstraße 1 ,
6301 Staufenberg 3 (2 06406/4981).
Gruehn, Reginald, Dr. rer. nat. (Anorganische Chemie), e 5670/5671. -Am
Mühlacker 35, 6302 Lich (' 06404/1039).
lpaktschi, Junes, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), 2 5741.
Laqua, Wolfgang, Dr.-Ing. (Anorganische Chemie), 5680. -Goethestraße 30,
6301 Fernwald 1 (2 06404/7226).
Maier, Günther, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), 2 5710/5711. -
	
Pommernweg 7, 3550 Marburg
	
06421/43703).
Seidel, Wolfhart, Dr. rer. nat. (Physikalische Chemie), e 5770/5771. -
Geranienweg 12 (2 34873).
Winnewisser, Manfred, Dr. rer. nat. (Physikalische Chemie), 55790/5791.
- Beethovenstraße 32, 6301 Heuchelheim (2 61370).
Wollrab, Adalbert, Dr. rer. nat. (Didaktik der Chemie), 2' 5820. - Am Stein-
acker 4, 6301 Pohlheim 1 (2 06403/61821).
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Hebecker, Christoph, Dr. rer. nat. (Anorganische Chemie).
Hoppe, Rudolf, Dr. rer. nat., Dr. h.c. mit. (Anorganische Chemie), 2 5700. -
Günthersgraben 5.
Honorarprofessoren und apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
Grünbein, Wolfgang, Dr. Ing., Hon. Prof., Mitglied des Vorstandes der Cassella
AG, (Angewandte Physikalische Chemie), Hanauer Landstr. 526, 6000
Frankfurt/M. 61 (2 069/41092531).
*Hoffmann, Ernst, Dr. rer. nat., Hon. Prof., Abteilungsleiter i.R. am Max-
Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim/Ruhr (Physikalisch-
analytische Methoden der Organischen Chemie). - Lembkestraße 30,
4330 Mühlheim/Ruhr.
*Horn, Otto, Dr. phil., Hon. Prof., Direktor a.D. bei den Farbwerken HoechstAG.
(Organisch-chemische Technologie und Petrochemie). - Rosenhof,
App. B 165, Am Weißen Berg 7, 6242 Kronberg 3/Ts.
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"Jensen; Harald, Dr. rer.•nat., Hon. Prof., Hauptlabor G 830, Hoechst AG, 6230
Frankfurt-Höchst '(Organisch-chemische Technologie).
Weise, Eberhard, Dr. rer. nat., Hon. Prof., Vorstandsmitglied der Bayer AG
(Anorganische Technologie). - Rheinuferstraße 10, 4019 Monheim.
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Müller, Bernd, Dr. rer. nat. (Anorganische Chemie),
	
5698.
Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Jensen, Per, Ph.D., WissAss (Physikalische Chemie), 2 5780. - Mohrunger
Weg 5 (m 63689).
Akademische Räte, Studienräte 1.H. und Wiss. Dauerbedienstete
Al-Yawir, Dara M., Dr. rer. nat., OStR i.H. (Physikalische Chemie), 2' 5800.-
Aulweg 54 (2' 78593).
Blecher, Jürgen, Dr. rer. nat., OStR i.H. (Organische Chemie), 2 5759. -
Finkenweg 7, 6307 Linden-Leihgestern (2' 06403/61215).
Habermalz, Ulrich, Dr. rer. nat., AkOR (Organische Chemie), 5747. - Gieße-
ner Straße 22, 6301 Heuchelheim (' 63133).
Kalinowski, Hans-Otto, Dr. rer. nat., AkDir (Organische Chemie), 2 5748.;
Brunnenweg 7, 6300 Gießen-Rödgen (2' 0641/41265).
Laub, Ulrich, Dr. rer. nat., AkR (Großer Chemischer Hörsaal, Gefahrstoffbe-
vollmächtigter der JLU Gießen), 2 5650.
Lindemann, Alfred, Dr. paed., AkR (Didaktik der Chemie), 2 5817. - Uhland-
straße 6, 6306 Langgöns (' 06403/4242).
Lutz, Werner, Dr. rer. nat., AkOR (Organische Chemie), 2'5764. - Mühlweg 49,
6336 Solms.
Mertin, Wilhelm, Dr. rer. nat., AkOR (Anorganische Chemie), 2'5676Finken-
weg 16, 6307 Linden (2' 06403/1630).
Müller, Bernd, Dr. rer. nat., AkOR (Anorganische Chemie) (s. bei Privat-
dozenten).
Plies, Volker, Dr. rer. nat., AkOR (Anorganische Chemie), 2 5706/5685.
Reisenauer, Hans Peter, Dr. rer. nat., AkOR (Organische Chemie), 2 5735. -
Georg-Büchner-Straße 23.
Röcker, Erwin, Dr. rer. nat., AkR (Organische Chemie), '2 . 5747.
Seibert, Albert, Dr. rer. nat., AkOR (Physikalische Chemie), 25779. - Waldgir-
meser Straße 24, 6335 Lahnau 3.
Serafin, Michael, Dr. rer. nat., AkR (Anorganische Chemie), 2, 5666.
Thümmel, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., AkOR (Anorganische Chemie), r 5697.
Bergstraße 67, 6305 Großen-Buseck (2' 06408/3410).
Vielhaber, Edrrrund, Dr. rer. nat., AkOR (Anorganische Chemie), e 5693.
Wallbott, Werner, Dr. rer. nat., AkR (Anorganische Chemie), 2 5695.
Wittke, Georg, Dr. rer. nat., StR i.H. (Didaktik der Chemie, Polytechnik),
5816. - Am Lückenberg 3, 6307 Linden-Leihgestern (2 06403/62262).
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Witzke, Jürgen, Dr. rer. nat., AkR (institutsübergreifend),
	
5929. - Am Fest-
platz 13 A, 6307 Linden-Leihgestern ( 06403/62738).
von Zerssen, Hans, Dr. rer. nat., AkOR (Physikalische Chemie), 2 5804. -
Mozartstraße 20 (2 22247).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Organische Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58, Zimmer 570 u. 571, 2 5710/5711/5713
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Günther Maier, m 5710
Professoren: Dr. Hubertus Ahlbrecht; Dr. Rainer Askani; Dr. Junes Ipakt-
schi; Dr. Günther Maier.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Monika Amme, 2 5745; OStR Dr. Jürgen Ble-
cher, 2 5759; Jochen Brück, 2 5743; Harald Büttner, '2 5765; Gunnar
Dilimann, 2 5724; Jürgen Eckwert, r'ä 5714; Michael Egghart, e 5724;
Frank Fleischer, 2 5714; Christa Fröhlich, 2 5728; AkOR Dr. Ulrich Haber-
malz, 2 5747; Marc Heider, 'm 5715; AkDir Dr. Hans-Otto Kalinowski,
5748/5751; Andreas Krarner, 2 5725; Andreas Lang, 5715; AkOR Dr.
Werner Lutz, c2 5764; Jörg Neudert, 5760; Ingo Powilleit, cm 5724; AkOR
Dr. Hans-Peter Reisenauer, 2 5735; AkR Dr. Erwin Röcker, 2 5747; Beate
Ruch, 2 5742; Frank Schilha,
	
5714; Christine Schmitt,
	
5728; Jürgen
Schrot,
	
5742; Andreas Ulrich, 2 5742; Reinhard Wolf, 2 5714.
Institut für Anorganische und Analytische Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58, Zimmer 505 u. 506, 2 5660/5661
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Reginald Gruehn,
	
5670/5671
Anorganische Chemie l
Heinrich-Buff-Ring 58, e 5660/5661
Professoren: Dr. Wolfgang Laqua; N.N.
Anorganische Chemie lI
Heinrich-Buff-Ring 58, e 5670/5671
Professor: Dr. Reginald Gruehn
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Chem. Bertram Bachmann, 2 5702; Dipl.-
Chem. Thomas Brandl, cm' 5682; Dipl.-Chem. Ulrich Engelmann, 2 5702;
Dipl.-Chem. Katrin Fiedler, 25677; Dipl.-Chem. Dieter Fischer,' 5705; Dr.
Robert Glaum, ' 5690; Dipl.-Chem. Rüdiger Hofmann, 5707; Dipl.-
Chem. Jürgen Martin, e 5679; AkOR Dr. Wilhelm Mertin, 25676; AkOR PD
Dr. Bernd Müller, e 5698; Dipl.-Chem. Karl-Heinz Nocker,
	
5675; AkOR
Dr. Volker Plies, e 5706; Dr. Gerhard Schmidt, me 5709; Dipl.-Chem. Frank
Schrötter, 55702; AkR Dr. Michael Serafin,
	
5666; AkOR Dr. Hans-
Jürgen Thümmel, '2 5697; AkOR Dr. Edmund Vielhaber, e 5693; AkR Dr.
Werner Wallbott,
	
5695.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Jan-Hendrik Müller, `mim 5708; Dr. Stephan
Voigt, 2 5693.
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Physikalisch-chemisches Institut
Heinrich-Buff-Ring 58, Zimmer 1031, 2 5771
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wolfhart Seidel, 2 5770.
Professoren: Dr. Wolfhart Seidel; Dr. Manfred Winnewisser
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Ami' . Akbari, 2 5801; Dr. Dara M. AI-Yawir, m3
5800; Jürgen Bill; m 5772; Rainer Brandt, 2 5794; Michael Henkel, 25805;
WissAss Per Jensen, Ph.D., c" 5780; Rainer Kehm, 5802; Dr. Stefan Klee,
m 5777; Bernhard Pfeil,, 5805; AkOR Dr. Albert Seibert, 2 5779; Holger
Wode, m 5785; AkOR Dr. Hans von Zerssen, 5804.
Institut für Didaktik; der Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58, Zimmer 127, 2 5811
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Helmut Gebelein, cä 5810
Professoren: Dr. Helmut Gebelein; Dr. Adalbert Wollrab
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkR Dr. Alfred Lindemänn, 2 5817; Dr. Georg
Wittke,
	
5816.
Großer Chemischer Hörsaal
Heinrich-Buff-Ring 54
Leiter: AkR ' Dr. Ulrich Laub, m 5650/5651.
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Fachbereich 15.- Biologie
Dekan:
	
Prof. Dr. Christian Kunze,
	
5845, Heinrich-Buff-Ring 58
Prodekan: Prof. Dr. Reinhard Schnetter, e 8475, Senckenbergstraße 17
Dekanat: Heinrich-Buff-Ring 58, Zimmer 751, 7. OG., e 5825/6, VA Marlis
Christen
Universitätsprofessoren
Berck, Karl-Heinz, Dr. phil. nat. (Biologiedidaktik), res' 5920. - Ludwig-Rinn-
Straße 29, 6301 Wettenberg 3 (e 81462).
Duncker, Hans-Rainer, Dr. rer. nat., Dr. med. (Anatomie),
	
3955. - Eichen-
dorffring 36 (ss 43545). - Zweitmitglied -
Eichelberg, Dieter, Dr. rer. nat. (Zoologie), im, 5839.
Glaser, H.S. Robert, Ph. D. (Biologiedidaktik),
	
5924. - Gutenbergstraße 24
(i' 35129).
Götting, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat. (Zoologie),
	
5832. - Bergstraße 14, 6301
Fernwald 1.
Gottsberger, Gerhard Karl, Dr. phil. (Botanik), ue 8465. - Holbeinring 3, 6300
Gießen-Wieseck (e.' 57160).
Hobom, Gerd, Dr. med., Dr. rer. nat. (Mikrobiologie und Molekularbiologie),
' 5962. - Arndtstraße 14
	
28234).
Holl, Arthur, Dr. rer. nat. (Zoologie), e 5856. - Baumgarten 1, 6300 Gießen-
Petersweiher (cm 45554).
Jäger, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat. (Experimentelle Pflanzenökologie), e5865.-
Lerchenstraße 26, 6301 Pohlheim 3 ( 06404/7718).
	
_
Jost, Erich, Dr. rer. nat. (Genetik), c^3a 5901.-Vogelsbergstraße 7, 3550 Marburg
(e 06421/46291).
Klee, Rainer, Dr. rer. nat. (Biologiedidaktik), e 5923. - Hellenweg 32, 6301
Fernwald 1 (ei' 06404/2384).
Kunter, Manfred, Dr. rer. nat. (Anthropologie), d 5890. - Gullringpark 14, 6312
Laubach-Wetterfeld (e 06405/7114).
Kunze, Christian, Dr. rer. nat. (Botanik), e 5845. - Nelkenweg 5, 6307 Linden 2
(toe 06403/62933).
Pahlich, Edwin, Dr. rer. nat. (Botanik), - 5936. - Schillerstraße 3, 6302 Lich
('ta' 06404/2982).
Renkawitz, Rainer, Dr. rer. nat. (Genetik),
	
5900.
Ringe, Frohild, Dr. rer. nat. (Botanik), i 8470. - Diezstraße 7 (a'P, 33441).
Sattler, Ernst Ludwig, Dr. rer. nat. (Nuklearbiologie), e 2645. - Sommerberg 5
(e 45870).
Scherf, Heinz, Dr. rer. nat. (Zoologie), ' 5833. - Konrad-Adenauer-Straße 16,
6301 Pohlheim 1 (e 06403/62881).
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Schipp, Rudolf, Dr. rer. nat. (Zoologie), ' 5837. - Kiefernring 4, 6306 Lang-
Göns
	
06403/4171).
Schnetter, Reinhard, Dr. rer. nat. (Botanik), ' 8475.
Schulte, Erhard, Dr. rer. nat. (Zoologie), e' 5836.
Schwartz, Erich, Dr. rer. nat. (Zoologie), e 5882. - Am Plättchen.23, 6305
Buseck-Altenbuseck (e06408/4422).
Seifert, -Gerhard, Dr. rer. nat. (Zoologie), & 5834. - Tannenweg 17, 6310
Grünberg-Queckborn (m 06401/7868).
Vollmer, Gerhard, Dr. rer. nat., Dr. phil. (Philosophie der Biowissenschaften),
cm 2504.: Zaunkönigweg 5, 3008 Garbsen 5 ('' 05031/71564).
Wagner, Gottfried, Dr. rer. nat. (Botanik), '' 8460. - Tannenweg 6 d, 6307
Linden-Forst (' 06403/63964).
Wessing, Armin, Dr. rer. nat. «Zoologie), 'W 5830. - Waldstraße 76, 6307 Linden
(e 06403/62266).
Zetsche, Klaus, Dr. rer. nat. (Botanik), N 5935. - Am Rommel 24, 6305 Buseck-
Alten buseck.
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Anders, Fritz, Dr. rer. nat. (Genetik), ' 5900. - Aulweg 58 (' 77675).
Cleffmann, Günter, Dr. rer. nat. (Zoologie), ei' 5875. - Waldstraße 27, 6305
Buseck-Altenbuseck (e 06408/3387).
v. Denffer, Dietrich, Dr. rer. nat. (Botanik), - Senckenbergstraße 15 (e34470).
Döpp-Woesler, Aenne, Dr. phil. (Biologiedidaktik). - Hans-Sachs-Straße 9,
3550 Marburg (t 06421/65371).
Schwantes, Hans-Otto, Dr. rer. nat. (Botanik). - Sandfeld 56 (e 35451).
Sprankel, Heinrich, Dr. rer. nat. (Neurobiologie), de 3871. - Schulstraße 21,
6310 Grünberg (e 06401/6419). - Zweitmitglied -.
Steubing, Lore, Dr. rer. nat. (Botanik),
	
5869. - Grünberger Straße 72
(e 47726). .
Honorarprofessoren und apl. Professoren
Felle, Hubert, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Botanik), x'8454. -Am kleinen Füllchen 4,
6331 Schöffengrund 2 (- 06445/1414).
Grehn, Josef, Dr. phil., Hon. Prof. (Angewandte.Mikroskopie und Biologische
Mikrotechnik), c`^ia 8384. - Johanneshof 15, 6330 Wetzlar (' 06441/
23527).
Jauker, Friedrich, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Zoologie),
	
5876. - Erlenstraße 13,
6306 Langgöns (e 06403/4964).
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Hevert, Frank, Dr. rer. nat. (Zoologie), Basotherm GmbH. - Eichendorffweg 5,
7950 Biberach ('' 07351/49183).
Jacobshagen, Burkhard, Dr. rer. nat.. (Anthropologie). - Liebigstraße 40, 3550
Marburg (TA' 0642-1/14496).
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Schlüter, Ulrich, Dr. rer. nat. (Zoologie), 2 4067,' Bundesministerium für
Forschung und Technologie, 2 0228/593664. - Flutgraben 36, 5340 Bad
Honnef 1.
Seyfert, Hans-Martin, Dr. rer.nat. (Zoologie und Zellbiologie), 24067.- Frank-
furter Straße 50 (' 78649).
Hochschulassistenten, Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Fangmeier, Andreas, Dr. rer. nat., WissAss (Botanik), 2 5852. - Dorfstraße 11,
6338 Hüttenberg-Rechtenbach (2 06441/75461).
Grolig, Franz, Dr. rer. nat., WissAss (Botanik), 2' 8461/8385.
Hegemann, Johannes, Dr. rer.nat., HschAss (Mikrobiologie und Molekularbio-
logie), 2 0641/24634. - In den Gärten 33 (2 06403/72892).
Soose, Mechthild, Dr. rer. nat., WissAss (Zoologie), cm 5877. - Reitgasse 13-15,
3550 Marburg.
Wittwer-Backofen, Ursula, Dr. rer. nat., WissAss (Anthropologie), 2 5891. -
Burgstraße 11, 6257 Hünfelden 1.
Xylander, Willi, Dr. rer.nat., HschAss (Zoologie), 2' 5843. - Johannes-Hess-
Straße 11, 6307 Linden-Leihgestern.
Akademische Räte, Studienräte LH. und Wiss. Dauerbedienstete
Brändle, Ernst, P.O., Dr. rer. nat., AkOR (Botanik), 2 5937. - Gustav-
Heinemann-Straße 25, 6307 Linden-Leihgestern (2 06403/62786).
Claes, Heinrich, Dr. rer. nat., AkOR (Zoologie), 2' 5838.
Ehlert, Wilfrid, Dr. rer. nat., AkOR (Zoologie), m 5858. - Unterstruth 97, 6305
Buseck-Großenbuseck (m 06408/2941).
Erber, Dieter, Dr. rer. nat., OStRi.H. (Biologiedidaktik),
	
5926.-Spitzwegring
81 (2 52735).
Felle, Hubert, Dr. rer. nat., AkR (s. bei apl. Professoren).
Fricke, Günter, Dr. rer. nat., WiD (Botanik), 2 05634/7373. - Baumschule 16,
3544 Waldeck 1 (2 05634/7470).
Gnittke, Jürgen, Dr. rer. nat., AkOR (Botanik), 2 5867. - Hauffstraße 11, 6300
Gießen-Kleinlinden (2 22894).
Grünhage, Ludger, Dr. rer. nat., AkR (Botanik), 2 5871. - Am Festplatz 13 C,
6307 Linden-Leihgestern (2 06403/68424). .
Henze, Manfred, Dr. rer. nat., AkOR (Genetik), m 5902. - Tannenweg 45, 6307
Linden (2 06403/63234).
Hipke, Hubertus, Dr. rer. nat., AkOR (Zoologie), e 5883. - Mozartstraße 4 (2
21876).
Jauker, Friedrich, Dr. rer. nat.,. WiD (s. bei apl. Professoren).
Kröger, Manfred, Dr. rer. nat., AkR (Molekularbiologie), ,2 5963. - Ludwig-
Rinn-Straße 22, 6301 Heuchelheim (2 65177).
Nowak, Günter, Dipl.-Biol., WiD (Botanik), e 8473.
Richter, Ursula, Dr. rer. nat., AkR (Botanik), e 8448/2610.
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Schultka, Wolfgang, Dr. rer. nat., AkOR (Botanik), e 8444/8441. Sencken-
bergstraße 6.
Werding, Bernd, Dr. rer. nat., AkR (Zoologie), 2 5859. - Attenbachstraße 12,
6333 Braunfels (2 06442/5235).
Lehrbeauftragte
Heidt, Karl, Dr. rer. nat. - Sternmärk 12 (2 73319).
Laubereau, Peter G., Dr. rer. nat. (Hessische Landesanstalt für Umwelt). - Unter
den Eichen 7, 6200 Wiesbaden (2 06121/581624).
Ott, Werner, Prof. Dr. (Präsident der Hess. Landesanstalt für Umwelt). - Unter
den Eichen 7, 6200 Wiesbaden Nie 06121/581206).
Schlatterer, Bert, Dr. rer.nat., Dr. med.vet. (Umweltbundesamt). - Höninger
Straße 12, 1000 Berlin 30 (2 030/8313437).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Anthropologie
Wartweg 49, 2 5890
Professor: Dr. Manfred Kunter
Wissenschaftl. Mitarbeiter: WissAss Dr. Ursula Wittwer-Backofen, 2 5891
Institut für Biologiedidaktik
Karl-Glöckner-Straße 21 C, 2 5921
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Karl-Heinz Berck, e 5920
Professoren: Dr. Karl-Heinz Berck; H. S. Robert Glaser Ph.D.; Dr. Rainer
Klee
Wissenschaftl. Mitarbeiter: OStR Dr. Dieter Erber, 2 5926; Peter Mende
(Päd. Mitarb.), 2 5925; N.N.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37
Institut für Allgemeine Botanik und Pflanzenphysiologie
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Gerhard Gottsberger, e 8465
Bereich Allgemeine Botanik (Botanik 1)
Senckenbergstraße 17 u. 25, e 8450, 8451
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Joachim Bille, 2 8453; Dr. Wilfried
Blum, e 8459; Dipl.-Biol. Beate Brück,' 8474; AkR apl. Prof. Dr. Hubert
Felle, e 8454; WissAss Dr. Franz Grolig, 2 8385; Dipl.-Biol. Elke Hochge-
sand, ' 8380; Dipl.-Biol. Günter Nowak, e 8473; AkR Dr. Ursula Richter, e
8448 und 2610.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Ilse Gottsberger, 2 8466; Dipl.-Biol. Ulrich
Hartmann, 2 8380; Dipl.-Biol. Christel Hanstein, ' 8385; Dr. Martin
Knigge, e 8461; Dipl.-Biol. Heike Küchmeister, '2 8386; Dipl.-Biol. Ulf
Lange, ° 8461; Dipl.-Biol. Jutta Lind, '2 8461; Dipl.-Biol. Christa Lommel,
'' 8453; Dipl.-Biol. Anke Oldenburg, ' 8458; Dipl.-Biol. Winfried Peters,
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m 8458; Dipl.-Biol. Michael Pirl, .0\ 8386; Dipl.-Biol. Torsten Rothärmel,
8462; Dipl.-Biol. Annegret Rück, cm 8458; Ingo Schmidt, e 8381; Dr. Marie-
Luise Schnetter, üß' 8381; Dr. Andrzej Tretyn,
	
8461; Dipl.-Biol. Beate
Weigel, ' 8270; Dipl.-Biol. Thomas Weiser, m 8453; Dipl.-Biol. Armin
Winands,
	
8461.
Zellbiologie und Stofftransport
Professor: N.N.
Systematik und Evolution
Professor: Dr. Gerhard Gottsberger
Entwicklungsbiologie
Professor: Dr. Frohild Ringe
Pflanzengeographie und Hydrobotanik
Professor: Dr. Reinhard Schnetter
Membran- und Bewegungsphysiologie
Professor: Dr. Gottfried Wagner
Bereich Pflanzenphysiologie (Botanik 111)
Heinrich-Buff-Ring 54-62,
	
5935
Geschäftsführung: Prof. Dr. Klaus Zetsche, .W 5935
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Ernst Brändle, - 5937; N.N.
Stoffwechsel- und Entwicklungsphysiologie
Professor: Dr. Klaus Zetsche
Biochemie der Pflanze
Professor: Dr. Edwin Pahlich
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Biol. Anja Emich, e 5942; Dipl.-Biol. Gerd
Haberhausen, .& 5942; Dipl.-Biol. Renate Horn, ü,rü 5940; Dipl.-Biol. Markus
Kostrzewa, 5942; Dipl.-Biol. Udo Maid, Je 5942; Dipl.-Biol. Erika Thye, de
5944; Dipl.-Ing. Andreas Unger, ' 5945.
Institut für Pflanzenökologie (Botanik II)
Heinrich-Buff-Ring 38, e 5865
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hans-Jürgen Jäger,
	
5865
Experimentelle Ökologie und Ökotoxikologie
Professor: Dr. Hans-Jürgen Jäger, cm 5865; N.N.
Systemökologie
Professor: N.N.,
	
5868
Angewandte Ökologie
Professor: Dr. Christian Kunze
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Sabine Brunschön, m 5854; WissAss Dr.
Andreas Fangmeier, .ge 5852; Dr. Günter Fricke (Ökologische Station der
JLU am Edersee), - 05634/7373; AkOR Dr. Jürgen Gnittke, e' 5867; AkR
Dr. Ludger Grünhage, - 5871.
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Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Hans-Otto Schwantes, ' 5869; Prof.
Dr. Lore Steubing, '2 5869; Dipl.-Biol. Renee Bergmann, 2 5868; Dr. Remi-
gius Manderscheid, 2 5853; Dipl.-Biol. Doris Mück, 5844; Dipl.-Biol.
Ingrid Schleiter,'' 5868; Dipl.-Biol. Ralf Schröder,'' 5868.
Versuchsfeld: Schiffenberger Weg 335, e 45560.
Ökologische Forschungsstation Edersee
Interdisziplinäre Einrichtung der JLU in Niederwerbe, Krs. Waldeck, `cm
05634/7373.
Örtlicher Leiter: Dr. Günter Fricke.
Botanischer Garten
Eingänge: Senckenbergstraße und Sonnenstraße
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Gerhard Gottsberger, ' 8465
Kustos: AkOR Dr. Wolfgang Schultka, ' 8444
Technische Leitung, Anmeldung, Auskünfte: Josef Bracke, Senckenberg-
straße 6,'2 8440
Gartenmeister: Helmut Arnold, 2 8440; Peter Hopfenmüller, ''8272; Diet-
mar von Oheimb, 2 8442.
Institut für Genetik
Heinrich-Buff-Ring 58, 2 5900
Geschäftsf. ' Direktor: Prof. Dr. Rainer Renkawitz, 2 5900
Professoren: Dr. Erich Jost,
	
5901; Dr. Rainer Renkawitz, e 5900
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Manfred Henze, m 5902; Dr. Marc
Muller, 2 5908.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Annerose Anders, '25916; Prof. Dr. Fritz
Anders, '2 5900; Dipl.-Biol. Martin Eggert, ' 5914; Dipl.-Biol. Harald Grö-
ger,
	
5919; Dipl.-Biol. Martin Haas, 2 5914; Dipl.-Biol. Antje Luboeinski,2 5912; Dipl.-Biol. Norbert Radomski,
	
5914; Dipl.-Biol. Eva Wagner, e
5919; Dr. Christina Zechet, 2 5919.
Institut für Mikrobiologie und Molekularbiologie
Frankfurter Straße 107
Professoren: Dr. Dr. Gerd Hobom, e 5962 und 5972; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkR Dr. Manfred Kröger,
	
5963; HschAss Dr:
Johannes Hegemann, ' 0641/24634; PD Dr. Hans-Martin Seyfert, 4067.
Institut für Allgemeine und Spezielle Zoologie
Stephanstraße 24, 2 5831
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Armin Wessing, e 5830
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Heinrich , Claes, ' 5838; AkOR Dr.
Wilfrid Ehlert, e 5858; AkR Dr. Bernd Werding, ' 5859; HschAss Dr. Willi
Xylander, 2 5843; Dipl.-Biol. Gerhard'Bertram, 2 5835; Dipl.-Biol. Peter
Ruth, e 5841; Dipl.-Biol. Michael Schuch, e 5842; N.N.
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Cytologie und Mikromorphologie
Professoren: Dr. Klaus-Jürgen Götting; Dr. Rudolf Schipp; Dr. Erhard
Schulte
Zellulärer Stofftransport, Entwicklungsbiologie
Professoren: Dr. Armin Wessing; Dr. Dieter Eichelberg
Spezielle Zoologie
Professor: Dr. Gerhard Seifert
Ökologie und Systematik der Tiere
Professor: Dr. Heinz Scherf
Hydrobiologie und Ichthyologie,
Heinrich-Buff-Ring 38
Professor: Dr. Arthur Hol!
Außenstellen des Instituts
Neues Tierhaus, Heinrich-Buff-Ring 29 - AkOR Dr. Wilfrid Ehlert, e 5858
Künanz-Haus Hoherodskopf, e 06044/2388 - Prof. Dr. Heinz Scherf
Institut für Tierphysiologie
Wartweg 95 und Heirrich-Buff-Ring 38,
	
5875
Geschäftsf. Direktor: N.N.,
	
5875
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Hubertus Hipke, 25883; apl. Prof. Dr.
Friedrich Jauker, 2 5876; Dipl.-Biol. Christa Söhl, '2 5886; WissAss Dr.
Mechthild Soose,
	
5877; N.N.
Zell- und Stoffwechselphysiologie, (Wartweg 95)
N.N., x.5875
Sinnesphysiologie (MZVG, Heinrich-Buff-Ring 38)
Prof. Dr. Erich Schwartz, 2 5882
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Günter Cleffmann, 55875.
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Fachbereich 16 - Geowissenschaften und
Geographie
Dekan:
	
Prof. Dr. Eckhard Hinze, m' 8214, Diezstraße 15
Prodekan: Prof. Dr. Wolfgang Franke, 2 8360, Senckenbergstraße 3
Dekanat: Diezstraße 15,
	
8214/8237, VA Anita Meister
Universitätsprofessoren
Blind, Wolfram, Dr. rer. nat. (Paläontologie und Geologie), '2 8363. - Finken-
weg 17, 6307 Linden-Leihgestern (2 06403/61866).
Emmermann, Rolf, Dr. rer. nat. (Mineralogie und Petrologie), ' 8370.
Ernst, Eugen, Dr. phil. nat. (Didaktik der Geographie), mim' 6097. -An der Erzkaut
4, 6392 Neu-Anspach/Taunus(2 06081/7500).
Franke, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Geologie), 2 8360. - Ruhbanksweg 24,
('2 46202).
Giese, Ernst, Dr. rer. nat. (Geographie), 2 8263. - Waldstraße 55, 6307 Linden-
Leihgestern (2 06403/61132).
Haack, Udo,.Dr. rer. nat. (Mineralogie), 2 8403. - Im Kolke 3, 3400 Göttingen
(2 0551/793603).
Haffner, Willibald, Dr. rer.nat. (Geographie), 2 8210. - Tulpenweg 6, 6307
Linden-Leihgestern (2 06403/63638).
Hinze, Eckhard, Dr. rer. nat. (Mineralogie), , 8282. Stettiner Straße 23, 6301
Wettenberg .(' 06406/74306).
King, Lorenz, Dr. phil. nat. (Geographie), 2 8203. - Alicenstraße 36 (273733).
Knoblich, Klaus, Dr. rer. nat. (Geologie), c2 8245. - Finkenweg 19, 6307 Linden-
Leihgestern (2 06403/62426).
Meyer, Rolf, Dr. rer. nat. (Geographie), e 8264. - Richard-Wagner-Straße 32,
6301 Pohlheim 1 (2 06403/67112).
Neukirch, Dieter, Dr. phil. (Didaktik der Geographie), 2, 6092. -Amselweg 6,
6301 Wettenberg 2 (2 06406/1680).
Scholz, Ulrich, Dr. phil. (Geographie),' 8200. - Plockstraße 9 (275669).
Seifert, Volker, Dr. rer. nat. (Geographie), e 8260. - Am Kirschenberg 9, 6301
Fernwald-Annerod (2 42373).
Stibane, Fritz, Dr. rer. nat. (Geologie und Paläontologie), e 8362. -Burgstraße
40, 6301 Biebertal 1 (2 06409/572).
Strübel, Günter, Dr. rer. nat. (Mineralogie und Petrologie), 2 8372. -Am Wein-
berg 3, 6301 Ettingshausen
	
06401/3149).
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Bartsch, Gerhart, Dr. phil. (Didaktik der Geographie). - Auf der Lützelbach,
6290 Weilburg/Lahn (2 06471/494).
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Jahn, Gert, Dr. rer. nat. (Didaktik der Geographie). - Altweg 33, 3565 Breiden-
bach (23' 06465/7370).
Pflug, Hans-Dieter, Dr. rer. nat., Dr. Ing. (Geologie und Paläontologie). -
'Schloßgasse 6, 6302 Lich.
Uhlig, Harald, Dr. phil. (Geographie), e 8200. - Hofäckerweg 4, 6301 Wetten-
berg 1 (' 82715).
Honorarprofessoren und apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
*Lippert, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Allgemeine und Angewandte
Geologie). - Walkmühlstraße 63 a, 6200 Wiesbaden.
Martin, Gerhard, Dr. phil. nat., Hon. Prof. (Angewandte Geologie), e 8366. -
Elisabethen-Straße 19, 6350 Bad Nauheim (' 06032/85985)
*Schirmer, Hans, Dipl.-Met., Hon. Prof. (Klimatologie). - Abteilungspräsident
a.D., ehemaliger Leiter der Abteilung Klimatologie im Zentralamt des
Deutschen Wetterdienstes, Körnerstr. 51, 6050 Offenbach ('' 069/
884608).
Privatdozenten
Behrmann, Jan, D.Phil. (Geologie), e' 8367. - Löberstraße 5 (e 78853).
Erzinger, Jörg, Dr. rer. nat. (Geochemie),
	
8390. - Blumenstraße 18, 6301
Fernwald 3 (' 06404/7028).
Klüter, Helmut, Dr. phil. (Geographie), e 8265. - Lilienweg 23 (e 35320).
Stein, Rüdiger, Dr. rer. nat. (Geologie), e' 8365. - Markwald 26 (e' 23388).
Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Dörr, Wolfgang, Dr. rer. nat., WissAss (Geologie),
	
8240. - Eichenweg 10,
6305 Buseck 1 (e 06408/3541).
' Müller-Böker, Ulrike, Dr. phil., WissAss (Geographie),'8267.-Wilhelmstraße
15 (e 78667).
Akademische Räte, Studienräte LH. und Wiss. Dauerbedienstete
Behrmann, Jan, D.Phil., AkR (s. bei Privatdozenten).
Borchardt, Rüdiger, Dr. rer. nat., AkR (Mineralogie) e 8404. - Dutenhofener
Str. 18 (g' 06403/74822).
Erb, Wolf-Dieter, Dr. rer. nat. WiD (Geographie), e 8262. - Grüninger Straße
17, 6301 Pohlheim-Watzenborn-Steinberg ('° 06403/1271).
Erzinger, Jörg, Dr. rer. nat., WiD (s. bei Privatdozenten).
Jäger, Friedrich, Dr. rer. nat., OStR i.H. (Didaktik der Geographie), ,e 6094.
- Klein-Lindener-Straße 33, 6300 Gießen-Allendorf (e 06403/4307).
Julimann, Horst, Dr. rer. nat., AkOR (Mineralogie und Petrologie), ee 8373. -
Am Steinacker 10, 6301 Pohlheim 1 (e 06403/61227).
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Lehrbeauftragte
Gläßer, Cornelia, Dr. (Geographie). - Domstraße 5i 0-4020 Halle/Saale.
Goth, Kurt, Dr. (Paläontologie). - Hegelstraße 6, 6000 Frankfurt/Main 1.
Grösser, Joachim, Dr. (Geologie). - Bahnhofstraße 92, 6301 Pohlheim-
Watzen born-Stei n berg.
Haak, Volker, Prof. Dr. (Geophysik). - Feldbergstraße 47, 6000 Frankfurt/M.
Jahn, Gert, Prof.- Dr. (Didaktik der Geographie). - Altweg 33, 3565 Breidenbach.
Kipper, J., DipL-Min. (Angewandte Geologie). Waldstraße 10, 6301 Staufen-
berg 4.
Klüter, Helmut, PD Dr. phil. (Geographie), e 8265.
Lauterjung, Jörn, Dr. (Geophysik). - Zur Röderburg 6, 6313 Homberg (e
06633/5526).
	
,
Nink, Werner, Dr. (Didaktik Geographie). - In den Olengärten 11, 6255
Dorn burg-Frickhofen.
Rösing, Franz, 'Dr. (Geologie). - Helmholtzstraße 35, 6200 Wiesbaden-
Kohlheck (e 06121/461917).
Turba-Jurczyk, Brigitte, Dr. (Geographie). - Rosenstraße 12, 6301 Großen-
Buseck (' 06408/4485).
Vollrath, Heinrich, Prof. Dr. (Geographie). - Schloß Eichhof, 6430 Bad Hers-
feld (e 06621/76025).
Wecht, Peter, Dr. (Mineralogie). - Dornenweg 17, 5206 Neunkirchen-Seel-
scheid 1.
Weiter, Matthias, Dr. (Geographie). - GTZ Eschborn.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Geowissenschaften und Lithosphärenforschung
Senckenbergstraße 3, e' 8360/61, 8370/71
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Franke, e 8360
Geologie
Professoren: Dr. Wolfgang Franke; Dr. Fritz Stibane
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkR PD Dr. Jan Behrmann,
	
8367
Mineralogie-Petrologie/Geochemie
Professoren: Dr. Rolf Emmermann; Dr. Udo Haack; Dr. Eckhard Hinze.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkR Dr. Rüdiger Borchardt, 88404; WissAss
Dr. Wolfgang Dörr, A 8240; PD Dr. Jörg Erzinger, e' 8390; Dr. Jobst
Kremmler; Dr. Jörn Lauterjung, e 8251; Dr. JeanLeveque, 8358; Dr.
Sylvie Philippe, ' 8358.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Min. Norbert Gleiß, ' 8358; Dipl.-Min.
Annette Hoffmann, e' 8404; Dipl.-Min. Leonie Jedicke, ' 8467; Dipl.-Min.
Jochen Pohl, '2 8280; Dipl.-Geol. Achim Volp, e8367; Dipl.-Min. Martin
Zimmer, e 8467; Dipl.-Min. Evelyn Zuleger, e.8390.
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Institut für Angewandte Geowissenschaften
Diezstraße 15, e' 8363, 8372, 8245
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wolfram Blind, e 8363
Ingenieurgeologie und Hydrogeologie
Professor: Dr. Klaus Knoblich, e' 8245
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Geol. Frank Aschenbrenner, e 8246;
Dipl.-Geol. Burkhard Sanner, e' 8248
Paläontologie
Professor: Dr. Wolfram Blind, e 8363
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Geol. Beate Grün, ,e 8366; Dipl.-Geol.
Jürgen Schwarz, ' 8252.
Technische Mineralogie
Professor: Dr. Günter Strübel, e' 8372
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Horst Julimann, d 8373.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Joachim Blau, ^°i 8242; Dipl.-Min. Lutz Faul,
'' 8269; Dipl.-Geol. Mathias Klugescheid, e' 8249; Dr. Klaus Prössl,
8252; Dipl.-Geol. Heiko Stock, e' 8366.
Institut für Geographie
Senckenbergstraße 1 (Neues Schloß), e 8200, 8210, 8263, 8203, Fax: 8211
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Rolf Meyer, e 8210
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Wolf-Dieter Erb, Schloßgasse 7, mim' 8262
Anthropogeographie
Professoren: Dr. Rolf Meyer, e' 8264; Dr. Ulrich Scholz,
	
8200
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Geogr. Thomas Christiansen, ce 8200.
Wirtschaftsgeographie
Professor: Dr. Ernst Giese,
	
8263
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Harald Bathelt,
	
8204; PD Dr. Helmut
Klüter, e 8265.
Physische Geographie
Professoren: Dr. Willibald Haffner, e 8210; Dr. Lorenz King, Tik 8203
Wissenschaftl. Mitarbeiter: WissAss Dr. Ulrike Müller-Böker, 22 8267/10; Dr.
Perdita Pohle, ' 8256; Dr. Elisabeth Schmitt, 8208; Dr. Thomas Schmitt,
8208.
Angewandte Geographie und Regionalplanung
Schloßgasse 7
Professor: Dr. Volker Seifert, cie 8260
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Institut für Didaktik der Geographie
Karl-Glöckner-Straße 21 G, x, 6091
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Eugen Ernst,
	
6097, 6090
Professoren: Dr. Eugen Ernst,' 6097; Dr. Dieter Neukirch, e 6092; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: OStR Dr. Friedrich Jäger,
	
6094; Rudolf För-
ster, e 6093.
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Fachbereich 17 - Agrarwissenschaften *
* Vorläufige Bezeichnung
Dekan:
	
Prof. Dr. Hans-Georg Frede, e 8320, Senckenbergstraße 3
Prodekan: Prof. Dr. Eckart Schlösser, ,2 5978, Bismarckstraße 16
Dekanat: Bismarckstraße 24, e 5960/61, VA Ursula Heck
Universitätsprofessoren
Ahrens, Erhard, Dr. agr. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie), 22 8331. -
Amselweg 5, 6301 Wettenberg 1 ('° 84789).
Alkämper, Joachim, Dr. agr. (Acker- und Pflanzenbau in den Tropen und
Subtropen), eg' 2687. - Hölderlinweg 10 (e' 51726).
Bauer, Siegfried, Dr. agr. (Projekt- und Regionalplanung im ländlichen Raum),
e' 4902. - Jülicher Ring 19, 5357 Swisttal-Odendorf (cm 02255/4165).
Bodenstedt, Andreas, Dr. phil. (Agrarsoziologie), ' 6121. - Hopfenacker 35,
6305 Buseck-Altenbuseck (e 06408/2727).
Breburda, Josef, Dr. agr., Prof. h.c. der Academia Sinica (Bodenkunde und
Bodenerhaltung), e' 2853. - Wohnpark Gullringen 26, 6312 Laubach
(' 06405/7117).
Dzapo, Vladimir, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik), e' 63545. - Ober-
gasse 5, 6307 Linden-Großen-Linden (e 06403/8707).
Eichhorn, Horst, Dr. agr. (Landtechnik), e, 8430. - An der hohen Furche 16,
6301 Staufenberg-Mainzlar (e 06406/3270).
Frede, Hans-Georg, Dr. sc. agr. (Landeskultur), e' 8320. - Hainerweg 33, 6301
Wißmar (°cm 06406/74210).
Friedt, Wolfgang, Dr. agr. (Pflanzenzüchtung), e 5983. - Konrad-Adenauer-
Straße 20, 6307 Linden (' 06403/63496).
Harrach, Tamas, Dr. agr. (Angewandte Bodenkunde), e' 6082.-Klein-Lindener
Straße 35, 6300 Gießen-Allendorf (52 06403/2856).
Herrmann, Roland, Dr. sc. agr. (Agrarpolitik), e' 8303. - Niebergallweg 4a ('
24742).
Herzog, Alexander, Dr. med. vet. (Vergleichende Erbpathologie), e' 6150. -
Lausköppel 9 (e 45535).
Häfner, Werner, Dr. agr., Dr. h.c. (Pflanzenernährung), rz 8483. - Moosweg 8(e 23085). - Zweitmitglied - .
Hoffmann, Bernd, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung
II), m 4723. - Fontaneweg 24 (' 28885).- Zweitmitglied -
Hummel, Hans, Dr. rer. nat. (Biologischer und Biotechnischer Pflanzenschutz),
e' 5977. - Eichendorffring 4 (e 43413).
Jahn, Wilhelm, Dr. agr. (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung), e' 5982. -
Brandplatz 11 (e 31338).
Köhler, Wolfgang,.Dr. rer. nat. (Biometrie und Populationsgenetik), es' 6008. -
Altenfeldsweg 54 (e 491510).
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Kowald, Rainer, Dr. agr. (Landeskultur), e' 8322.- Finkenbusch 1, 6307 Linden-
Forst (e? 06403/61996).
Kuhlmann, Friedrich, Dr. agr. Dr. h.c. (Landw. Betriebslehre),'' 8340. - Am
Alten Friedhof 4 A ([mim' 41643).
Mengel, Konrad, Dr. agr. (Pflanzenernährung), e 8480. - Am Weingarten 1,
6301 Pohlheim 1 (e 06403/62313). - Zweitmitglied -.
Moll, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Bodenkunde und Bodenerhaltung), i2 6080. -Am
'
	
Stock 21, 6301 Reiskirchen (e 06408/6770).
Neumann, Karl-Hermann, Dr. agr. (Pflanzenernährung), c' 8230. - Mühlweg
58, 6305 Buseck-Trohe (e 06408/2739). - Zweitmitglied -.
Opitz von Boberfeld, Wilhelm, Dr. agr. (Grünlandwirtschaft und Futterbau), M,
6000. - Mühlweg 60, 6305 Buseck-Trohe (e 06408/1623).
Ottow, Johannes C. G., Dr. agr., M.Sc. (Allgemeine und Bodenmikrobiologie),
' 8330. - Fuldaer Straße 8, 6301 Reiskirchen-Lindenstruth (' 06408/
62180).
Pallauf, Josef, Dr. agr. (Tierernährung),
	
8220. - Waldbrunnenweg 24 (e
35352). Zweitmitglied -.
Rauber, Rolf, Dr. sc. agr. (Biologische Produktionssysteme), M' 5609. - Geh-
ringstraße 2, 6301 Fernwald 1 (e 06404/3518).
Renner, Edmund, Dr. agr. (Milchwirtschaft), 6146. - Waldgirmeser Straße 1,
6335 Atzbach (' 06441/61659).
Schinke, Eberhard, Dr. agr. (Kooperationswesen/Agrar- und Ernährungsöko-
nomik sozialistischer Länder), e 2835/36. -Zur Aue 41, 6301 Pohlheim 1
(e 06403/61578).
Schlösser, Eckart, Dr. sc. agr. (Phytopathologie),
	
5978. - Nelkenweg 6
(e,' 32121).
Schmutterer, Heinrich, Dr. phil. nat. (Phytopathologie),'
	
5965. - Wiesen-
straße 55, 6301 Wettenberg 1 (e 83531).
Senft, Ernst Bodo, Dr. agr. (Tierzucht und Milchwissenschaft), ‘äTe 6137. -
Waldgirmeser Straße 17, 6335 Lahnau-Atzbach (e 06441/61617).
Seuster, Horst, Dr. agr. (Landw. Betriebslehre/Kooperationswesen), e' 8350. -
Bornhöll 15, 6304 Lollar (e 06406/3435).
Skirde, Werner, Dr. agr. (Landschaftsentwicklung/Landschaftsbau),
	
8400.
- Albert-Schweitzer-Straße 21, 6307 Linden-Leihgestern ('' 06403/
61619).
Stein, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Vorratsschutz und Angewandte Zoologie),
e 5975. - Tulpenweg 43 (2e 33611).
Steinbach, Jörg, Dr. agr. (Ökologie der Nutztiere, insbes. in den Tropen und
Subtropen), 6185. - Klein-Lindener Straße 41, 6300 Gießen-Allendorf
(' 06403/4183).
Thimm, Heinz-Ulrich, Dr. agr. (Agrarpolitik/Welternährungs.wirtschaft), d
8406. - Ringallee 88 (e 31858).
Waßmuth, Rudolf, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik), cäz 6136. -
Nelkenweg 73, (e 35373).
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Weigand, Edgar, Dr. agr., Ph.D. (Tierernährung-Mikrobiologie der Verdauung
und spez. Futtermittelkunde), 2 8215. - Tannenweg 6f, 6307 Linden (2
06403/63351). - Zweitmitglied -.
Wiggert, Klaus, Dipl. Ing. (Haushaltstechnik),
	
8432. - Am Zollstock 22, 6301
Pohlheim 1 (2 06403/62960).
Wöhiken, Egon, Dr. sc. agr. (Agrarpolitik/Marktlehre der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft), 2 8300. - Philipp-Scheidemann-Straße 28 (2 51458).
Zilahi-Szabö, Miklös Gäza, Dr. agr., Dr. h.c. (Rechnungswesen und Datenver-
arbeitung), 2 4705. - Philipp-Scheidemann-Straße 30.
Zoschke, Martin, Dr. agr. (Kulturpflanzenökologie), 2 5981. -An der Breitwiese
2, 6301 Pohlheim 5 (2 06403/64526).
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Atanasiu, Nicolae, Dr. agr. (Acker- und Pflanzenbau insbesondere in den
Tropen und Subtropen), e 2687. - Steinerberg 21, 6305 Buseck-Beuern
(2 06408/63490).
von Boguslawski, Eduard, Dr. phil., Dr. agr. h.c. mult. (Pflanzenbau und
Pflanzenzüchtung), 2' 5984. - 3557 Ebsdorfergrund 4, OT Rauischholz-
hausen (2 06424/301300).
Finger, Karl-Hermann, Dr. med. vet. (Tierzucht und Zuchthygiene), 2 63545. -
Am Lückenberg 2, 6307 Linden-Leihgestern (2 06403/61105).
Gerhardt, Eberhard, Dr. agr. (Agrarpolitik). - Ringallee 83 (2 32281).
Glathe, Johannes, Dr. phil. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie), 2 8339. -
Leihgesterner Weg 20 (2 77680).
Gruppe, Werner, Dr. rer. hort. (Obstbau und Obstzüchtung), 2 6010. -
Finkenbusch 4, 6307 Linden-Forst (e 06403/62066).
Harsche, Edgar, Dr. agr. (Ländliche Soziologie), 2' 6120. - Steinkaute 18 (i'
31281).
Kranz, Jürgen, Dr. agr. (Phytopathologie und Mykologie), 2' 8412. - Reh-
schneise 75 (2' 43875).
Küster, Eberhard, Dr. rer. nat. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie),
	
8330. -
Friedhofsallee 24 (2' 31940).
Niese, Günter, Dr. agr. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie), '28333. - Kropba-
cher Weg 29a (2' 65826).
Preuße, Hans-Ulrich, Dr. agr. (Bodenkunde), 2 6079. - Beethovenstraße 7,
6307 Linden (2 06403/63650).
Schönhals, Ernst, Dr. phil. (Bodenkunde und Bodenerhaltung), '2 6077. -
Rehschneise 2 (2 42282).
Schulze, Karl-Heinrich, Dr.-Ing. (Landtechnik), Karl-Keller-Straße 8 (257201).
Schuster, Walter, Dr. agr. (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung),
	
5987. -
Dalheimer Grund 5, 6330 Wetzlar (2 06441/52235).
Spitzer, Hartwig, Dr. agr. (Regional- und Umweltpolitik), 2 4902.- 6302 Lich-
-
	
Kloster Arnsburg, Abtei (2 06404/5709).
Stählin, Adolf, Dr.-Ing., Dr. agr. h.c. (Grünlandwirtschaft und Futterbau),
'2 6002. - Bergstraße 18, 6301 Wettenberg 2 (i' 06406/3394).
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Vömel, Annelise, Dr. agr. (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung), '2 06424/
301352. - Im Föllgen 1, 6293 Selters/Lahn (m' 06471/61906).
Wädekin, Karl-Eugen, Dr. phil. (Internationale Agrarpolitik). - Bahnhofstraße
29, 7245 Starzach 1.
Wohlrab, Botho, Dr. agr. (Landeskultur und angewandte Hydrologie), 2 8320.
- Lessingstraße 25, 6748 Bad Bergzabern (m 06343/4249).
Honorarprofessoren und apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
*Altemüller, Hans-Jürgen, Dr. agr., Hon. Prof. (Mikromorphologie des Bodens).
- Institut für Biochemie des Bodens, Forschungsanstalt für Landwirt-
schaft, Bundesallee 50, 3300 Braunschweig (2 0531/596361).
Arens, Rudolf, Dr. agr., Hon. Prof. (Acker- und Pflanzenbau). - Hess. Lehr-
und Forschungsanstalt für Grünlandwirtschaft und Futterbau, 6430 Bad
Hersfeld, Eichhof (2 06621/76025).
*Bommer, Dieter, Dr. agr., Hon. Prof. (Pflanzenbau und Pflanzenzüch-
tung). - Südring 1, 3405 Rosdorf, OT Obernjesa (2 05509/2569).
*Breuers, Helmut Günther, Dr. agr., Hon. Prof. (Rechtskunde und iandw. Taxa-
tionswesen), Ministerialdirigent im Hess. Ministerium f. Umwelt, Dosto-
jewskistraße 8, 6200 Wiesbaden (2 06121/817-2609).
*Däumel, Gerd, Dr. rer. hort., Hon. Prof. (Landespflege). - Forschungsanstalt
für Weinbau, Gartenbau, Getränketechnologie und Landespflege, 6222
Geisenheim/Rh.
*Graff, Otto, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie mit
besonderer Berücksichtigung der Bodenbiologie). - CarI-Sprengel-
Straße 10, 3300 Braunschweig.
Hamm, Reiner, Dr. phil., Hon. Prof. (Biochemie mit besonderer Berücksich-
tigung der Fleischverarbeitung).- Blaicher Straße 63, 8650 Kulmbach
(c ' 09221/2204).
Hammer, Wilfried, Dr. agr., Hon. Prof. (Landtechnik/Landw. Arbeitswissen-
schaft), Forschungsanstalt für Landwirtschaft (Institut für Landw.
Betriebstechnik), Bundesallee 50, 3300 Braunschweig.
*Hartrrtann, Hans-Dieter, Dr. rer. hort., Hon. Prof. (Gemüsebau). - Forschungs-
anstalt für Weinbau, Gartenbau, Getränketechnologie und Landes-
pflege, 6222 Geisenheim/Rh. (cm 06722/502258).
Kalinke, Helmut, Dr. agr., Hon. Prof. (Ökonomik der Sonderkulturen). - Post-
fach 1180, 6222 Geisenheim/Rhg. (i 06722/502268).
Kiefer, Wilhelm, Dr. agr., Hon. Prof. (Weinbau). - Forschungsanstalt für Wein-
bau, Gartenbau, Getränketechnologie und Landespflege, 6222 Geisen-
heim/Rh. (7;si 06722/502250).
Marquard, Richard, Dr. agr., apl. Prof. (Pflanzenbau), 2 5985.-Brucknerstraße
2, 6301 Pohlheim 1 (iIl 06403/61505).
Nemeth, Keimen, Dr. agr., apl. Prof. (Bodenkunde).-EUF-Arbeitsgemeinschaft
zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit und Bodengesundheit, Südan-
lage 6, 2 8481. - Berliner Straße 22, 8703 Ochsenfurt (2 09331/3665).
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Rößner, Jürgen, Dr. agr., apl. Prof. (Phytopathologie- Phytonematologie), cm
5976. - Spitzwegring 40 (c`eia 57236).
Schley, Peter, Dr. agr., apl. Prof. (Kleintierzucht und Kleintierhaltung),e 2850.
- Heinestraße 6, 6301 Pohlheim 1 (c'ä 06403/62386).
	
,
Schmidt, Hanna, Dr. rer. hort., Hon. Prof. (Obstzüchtung), Wiss. Dir. an
der Bundesforschungsanstalt für gartenbauliche Pflanzenzüchtung,
Bornkampsweg, 2070 Ahrensburg/Holst. (e 04102/51121).
*Steinmetz, Hans-Joachim, Dr. agr., Hon. Prof., Leitender Ministerialrat a.D. -
Arndtstraße 47, 6204 Taunusstein 1 (e.' 06128/21425).
Uhle, Hans-Joachim, Dr. agr., Hon. Prof. (Milchwirtschaft und Molkereibe-
triebslehre). - Ostpreußenstraße 81, 6238 Hofheim/Ts. (e 06192/3237).
Weimann, Hans-Joachim, Dr., apl. Prof., Forstdirektor (Einführung in die Forst-
wissenschaften). - Friedlandstraße 5, 6301 Biebertal 1 (e" 06409/436).
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Basedow, Thies, Dr. rer. nat. (Agrar-Entomologie), m 5971. - Kirschgarten 14,
6304 Lollar (' 06406/72476).
Bockisch, Franz-Josef, Dr. agr. (Landw. Verfahrenstechnik in der Tierproduk-
tion),
	
8436. - Drosselweg 4 (c+ 57372).
Boland, Hermann, Dr. agr. (Kommunikations- u. Beratungswesen),
	
8314. -
Mozartstraße 2, 6301 Staufenberg (' 06406/6907).
Campino, Ignacio, Dr. agr. (Grünlandwirtschaft und Futterbau). - Mintarder
Weg 17, 4300 Essen-Kettwig (e 02054/7596).
Debruck, Jürgen, Dr. agr. (Pflanzenbaulehre-Ökologie derKulturpflanzen).-
3557 Ebsdorfergrund 4, OT Rauischholzhausen.
Hau, Bernhard, Dr. agr. (Phytopathologie-Epidemiologie), '6011.-Asterweg
34 (m3' 32885).
Leupolt, Manfred, Dr. agr. (Regional- und Entwicklungsplanung). - Schöne
Aussicht 2,6242 Kronberg 2(e GTZ 06196/7911;priv.
	
06173/61659).
Schlitz, Stephan, Dr. agr. (Agrarsoziologie). - Heerstraße 63, 5309 Mecken-
heim.
Hochschulassistenten, Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Eppler, Arne, Dr. rer. nat., OAss (Pflanzenvirologie), e' 5968. - Eckstraße 17,
6338 Weidenhausen-Hüttenberg (e 06441/76434).
Hau, Bernhard, Dr. agr., HschAss (siehe bei Privatdozenten).
Hiendleder, Stefan, Dr. agr., WissAss (Tierzucht und Haustiergenetik), m 6143.
- Bismarckstraße 5a (e 71523).
Isselstein, Johannes, Dr. agr., WissAss (Grünlandwirtschaft und Futterbau), a
06403/61608. - Am Festplatz 136, 6307 Linden (.06403/63857).
Lorch, Hans-Joachim, Dr. rer. nat. HschAss (Gewässermikrobiologie), 2' 8339.
- Beergartenstraße 30, 6312 Laubach 7 (' 06405/7217).
Wagner, Peter, Dr. agr., HschAss (Landw. Betriebslehre), 'ß' 8346. - Asterweg
20 (e 33377).
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Zerlas, Hans Peter, Dr. Ing. agr., WissAss (Nutztierökologie), 26186.-Profes-
sorenweg 30 (' 48526).
Akademische Räte, Studienräte i.H. und Wiss. Dauerbedienstete
Basedow, Thies, Dr. rer. nat., AkOR (siehe bei Privatdozenten).
Benckiser, Gero, Dr. sc. agr. WiD (Allgemeine und Bodenmikrobiologie), e
8332. - An Steins Garten 1 (' 47896).
Beuing, Reiner, Dr. agr., AkOR (Haustiergenetik), '6139.- Liebigstraße43 (e
72560).
Bockisch, Franz-Josef, Dr. agr., AkR ,(siehe bei Privatdozenten).
Boland, Hermann, Dr. agr., AkOR (siehe bei Privatdozenten).
Daniel, Peter, Dr. agr., AkOR (Grünlandwirtschaft und Futterbau), g2
06403/61608. - Tulpenweg 4, 6307 Linden-Leihgestern (M' 06403/
61574).
Erhardt, Georg, Dr. med.vet., AkR (Tierzucht u. Haustiergenetik), e, 6129.
Bahnhofstraße 93, 6301 Pohlheim 1.
Frohn, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., AkOR (Mathematik/Statistik), e, 8307. -
Kirchpfad 11 (' 21383). .
Gaudchau, Michael, Dr. agr., AkR (Pflanzenbau), de 06424/301351. - Am Phyto-
tron, 3557 Ebsdorfergrund 4 - OT Rauischholzhausen.
Wahn-Luft, Birgit, Dr. med. vet., WiD (Zytogenetik), M' 6143. - Nachtigallenweg
22, 6301 Heuchelheim (' 0641/61358).
Hecht, Werner, Dr. agr., AkR (Veterinärmedizinische Genetik und Zytogenetik),
e 6150. - Palisadenweg 2, 6303 Hungen 1 (e 06402/2842).
Marquard, Richard, Dr. agr., AkDir (siehe bei apl. Professoren).
Meinecke-Tillmann, Sabine, Dr. med. vet., WiD (Biotechnologie in der Tier-
zucht) e 4716. - Hauptstraße 201, 6338 Hüttenberg (e 06403/71783).
Mqllenhauer, Konrad, Dr. agr., AkOR (Landeskultur), e' 8323. - Im Vogelsang
23, 6301 Heuchelheim ( 00641/61671).
Renz-Schauen, Anna, Dr. agr., AkR (Milchwirtschaft), e' 6149. - Wiesecker
Weg 5 (e 37134).
Rößner, Jürgen, Dr. agr., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Tebrügge, Friedrich, Dr. agr., AkOR (Landw. Verfahrenstechnik i. d.
Pflanzenproduktion), e 8434. - Friedrichstraße 71, 6078 Neu-Isenburg
(e 06102/4271).
Tributh, Heinz, Dr. agr., AkOR (Bodenkunde und Bodenerhaltung), 6088. -
Kleinlindener Straße 44 (' 06403/2790).
Tripp, Helmut, Dr. agr., AkOR (Tierzucht und Tierhaltung), Oberer Hardthof
(e 63898).
'Wegener, Hans-Richard, Dr. agr., AkOR (Bodenkunde und Bodenerhaltung),
' 6083. - Kirchgäßchen 2, 6301 Wettenberg, OT Krofdorf-Gleiberg
(e 82255).
Westphal, Alfred, Dr. agr., AkOR (Tropen-Inst., Pflanzenbau und Pflanzen-
züchtung), '' 2687, - Hainweg 1, 6301 Wettenberg 1 (' 81744).
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Lehrbeauftragte
Fleck, Peter, Dr. agr. (Projektplanung). - Sudetenstraße 31, 6306 Niederkleen.
Franken-Bembenek, Sabine, Dr. (Obstbau). - Forsthausweg 33.
Haag, Thomas, Dr. (Kartographie und Landschaftsinformationssysteme). -
Münsterer Straße 20, 6301 Reiskirchen-Ettingshausen.
Heger, Karsten, Reg.Dir., Dr. rer. nat. (Angewandte Meteorologie); Deutscher
Wetterdienst, 6050 Offenbach. - Pommernstraße 3, 6466 Gründau 1.
Holst, Hartwig, Dr. agr. (Krankheiten und Schädlinge im Obst- und Gemüse-
bau). - Am Abtswald 7, 6222 Geisenheim-Johannisberg (e 06722/
64118).
Honickel, Karl-Otto, Dr. rer. nat., Bundesanstalt für Fleischforschung, E.C.
Baumann-Straße 20, 8650 Kulmbach.
Lauenstein, Gerhard, Dr. agr. (Praxis des Pflanzenschutzes). - Nordring 81,
2900 Oldenburg.
Leonhardt, Hans-Werner, Dipl.-Ing. (Technik der Abfällwirtschaft), Hess.
Landesanstalt f. Umwelt. - Die Hub 7, 6200 Wiesbaden.
Meijering, M.P.D., Prof. Dr. (Limnologie), Lärchengarten 13, 6407 Schlitz.
Mücke, Horst Dieter, Dr. agr. (Ökonomik der Verarbeitungsprozesse). - Wetzla-
rer Weg 5, 6301 Biebertal-Königsberg.
Müller, Harald, Dr. agr., Landwirtschaftliche Versuchsbetriebe (Landwirt-
schaftliches Taxationswesen). - Feldbergstraße 8, 6294 Weinbach (,
06471/41499).
Nowak, Bernd, Dr. rer. nat. (Natur- und Landschaftsschutz). - Denkmalstraße
18, 6331 Hohenahr-Erda (e 06409/9025).
Post, Albert, Dr. agr. (Handels- und Gesellschaftsrecht), Ulrich-von-Hutten-
Straße 5, 6400 Fulda (e 0661/65885).
Rödig, Klaus-Peter, Dr. rer. nat. Forstdirektor, Weingartenstraße 13, 6301 Bie-
bertal 1, (e 06409/9025).
Schäfer, Klaus, Prof. Dr. agr., Hess. Lehr- und Forschungsanstalt für Grünland-
wirtschaft und Futterbau, Eichhof, 6430 Bad Hersfeld.
Schipper, Angela, Dr. oec. troph. (Qualitätsbeurteilung pflanzl. Nahrungsroh-
stoffe). - Sonnenstraße 3.
Straßburger, Horst, Dr. Ing., OFD Frankfurt/M. (Projektplanung). - Rossert-
blick 9, 6272 Niedernhausen.
Swoboda, Walter, Dipl.-Kaufm., Vors. d. Vorstandes der Akademie deutscher
Genossenschaften (Genossenschaftswesen), Schloß, 5430 Montabaur.
Weinig, Hans, Dozent, Dr. (Betriebswirtschaftliche Standortlehre). - Eringasse
5, Dreihausen, 3557 Ebsdorfergrund.
Weisel, Eckhard, Dipl. oec., Dr. agr. (Unternehmensorganisation u. -führung). -
Mittelstraße 26, 6309 Münzenberg 1 (e 06033/64197).
Weyel, Annette, Dr. agr. (Arznei- und Gewürzpflanzen). - Bleichstraße 24.
Winkelbrandt, Arnd, Wiss. Oberrat, Dipl.-Ing. (Bundesforschungsanstalt
für Naturschutz und Landschaftsökologie, 5300 Bonn). - Konstantin-
straße 110, 5300 Bonn 2.
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Lehrbeauftragte
für das zweite Studienjahr des Aufbaustudiengangs 'Weinbau und Oenologie'
am Studienort Geisenheim
Professoren an der Forschungsanstalt für Weinbau, Gartenbau, Getränketech-
nologie und Landespflege, von Lade Straße 1, Postfach 1154, 6222 Geisen-
heim, 92 06722/5021.
Dietrich, Helmut, Prof. Dr. (Wein- und Fruchtsaftanalytik),e. 06722/502-254. -
Nothgottesstraße 3, 6222 Geisenheim (e 06722/6727).
Dittrich, Helmut, Prof. Dr. rer. nat. (Mikrobiologie und Biochemie des Weines),
06722/502-211. - Kreuzweg 13, 6222 Geisenheim (m 06722/8567).
Hamatschek, Jochen, Prof. Dr. (Kellerwirtschaft und Verfahrenstechnik), m'
06722/502-253. - Rheingaustraße 8, 6720 Rüdesheim-Presberg (ce
06726/1216).
Hoffmann, Dieter, Prof. Dr. sc. agr. (Betriebswirtschaft und Marktforschung),
z 06722/502-268. - Hauptstraße 180a, 6227 Oestrich-Winkel (e 06723/
1593).
Holst, Hartwig, Prof. Dr. agr. (Phytomedizin im Weinbau und Obstbau),
e . 06722/502266. - Am Abtswald 7, 6222 Geisenheim-Johannisberg (e
06722/64118).
Kiefer, Wilhelm, Prof} Dr. agr. (Weinbau), s 06722/502-250. -Winkeler Straße
66, 6222 Geisenheim (e 06722/8200).
Rühling, Werner, Prof. Dr. oec. (Technik im Weinbau), ' 06722/502-267. -
Pulignystraße 5, 6222 Geisenheim 3 (e 06722/5159).
Schaller, Klaus, Prof. Dr. agr. (Rebenernährung), ürT 06722/502-263. - Lange-
straße 14, 6222 Geisenheim (e 06722/50755).
Wucherpfennig, Karl, Prof. Dr. rer. nat. (Weinchemie und Technologie der
Getränke), e 06722/502-254. - Riederbergstraße 81, 6200 Wiesbaden
(ie 06121/529215).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Agrarpolitik und Marktforschung
Senckenbergstraße 3, rä 8300/01
Diezstraße 15,
	
8406 (Professur Weltemährungswirtschaft)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Egon Wählken ' 8300
Professoren: Dr. Roland Herrmann; Dr. Eberhard Schinke (Otto-Behaghel-
Straße 10/D); Dr. Heinz-Ulrich Thimm (Diezstraße 15); Dr. Egon Wöhlken.
Wissenschaft]. Mitarbeiter: AkOR Dr. Hans-Joachim Frohn, äe, 8307; Dipl.-
Ing. agr. VolkerAppel, 8304; Dipl.-Ing. agr. Johannes Eisenbach, A 8407;
Dipl.-Ing. agr. Bettina Plath, ' 8407; Dipl. oec.,troph. Sabine Mayer, '
8302; Dipl.-Ing. agr. Carlo Prinz, 8308; Dipl.-Ing. agr: Patricia Schenk, '
8308.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Eberhard Gerhardt
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Institut für Agrarsoziologie
Bismarckstraße 4, .ie 6120/21
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Andreas Bodenstedt,
	
6121
Professoren: Dr. Andreas Bodenstedt, m 6121; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Bernhard Zipperer,
	
6122; Dipl.
oec. troph. Christine Schlotterbeck, M.A., e' 6122; N.N.
Institut für Bodenkunde und Bodenerhaltung
Wiesenstraße 3-5, 22 6081; Schloßgasse 7,e' 8400 (a)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Moll,
	
6080.
Professoren: Dr. Josef Breburda; Dr. Tamas Harrach; Dr. Wolfgang Moll; Dr.
Werner Skirde (a)
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Brigitte Eurich; Dipl.-Ing. agr.
Thilo Klein, e' 6079; Dr. Anna Kollender-Szych, er' 6084; Dipl.-Ing. agr.
Matthias Peter, .m 6086; Dipl.-Ing. agr. Thomas Selige, 'e 6076; AkOR Dr.
Hans-Richard Wegener (Leiter des Labors), e' 6083; Dipl.-Geol. Reiner
Heßmann, m 8410/16-15.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Ernst Schönhals,
	
6077.
Bodenkunde und Bodenerhaltung in den Tropen und Subtropen
Schottstraße 2, e 2686
Professor: Dr. Wolfgang Moll
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Thomas Appel, ei 6076.
Institut für Landtechnik
Braugasse 7, m 8430
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Horst Eichhorn,
	
8430
Professoren: Dr..Horst Eichhorn; Dipl.-Ing. Klaus Wiggert
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Christiane Aumüller, e' 8423;
Dipl. oec. troph. Christiane Baumann, 8423; AkR PD Dr. agr. Franz-Josef
Bockisch, 8436; Dipl.-Ing. agr. Michael Dreier, ,2 8435; Dipl.-Ing. agr.
Guido Clement, e 8437; Dr. agr. Bernd Friebe, e' 8429; Dipl.-Ing. agr.
Waldemar Gruber,
	
8435; Dipl.-Ing. Hermann Knechtges, e' 8433; Dipl.
.oec. troph. Christiane Kramer,
	
8435; Dr. Hans-Peter Schwarz, e 8437;
Dipl.-Ing. Günther Weise, e 8429; AkOR Dr. Friedrich Tebrügge,
	
8434.
Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre
Senckenbergstraße 3
,Diezstraße 15
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann,'e 8340
Professoren: Dr. Siegfried Bauer; Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann; Dr. Horst
Seuster; Dr. Dr. h.c. Miklös Gäza Zilahi-Szabö
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR PD Dr. Hermann Boland, 8314; Dipl.-
Ing. agr. Bernhard Brendel, e' 4903; Dipl.-Ing. agr. Stefan Groos, ' 4713;
Dr. Hans-Hermann Harpain, 2 8342; Dipl.-Ing. agr. Lothar Mann, e 8352;
Dipl.-Ing. agr. Wolfgang Janson, e' 8395; Dipl.-Ing. agr. Hartmut Glenz,
06048/415; HSchAss Dr. Peter Wagner, 9. 8346; N.N.
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Institut für Mikrobiologie und Landeskultur
Senckenbergstraße 3, '2 8320/8330
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hans-Georg Frede, '2 8320
Mikrobiologie
Senckenbergstraße 3, e 8330
Professoren: Dr. Erhard Ahrens; Dr. Johannes C. G. Ottow; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Gero Benckiser, c2 8332; HschAss Dr. Hans-
Joachim Lorch,
	
8339.
Landeskultur
Senckenbergstraße 3, e 8320
Professoren: Dr. Rainer Kowald; Dr. Hans-Georg Frede
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Konrad Mollenhauer,
	
8323; Dr.
Stefan Gäth, ' 8324
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Johannes Glathe; Prof. Dr. Eberhard
Küster, 2 8327; Prof. Dr. Botho Wohlrab.
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 1
Ludwigstraße 23, m 5980/5983
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Martin Zoschke, e 5981
Professoren: Dr. Wolfgang Friedt; Dr. Wilhelm Jahn; Dr. Martin Zoschke;
N .N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkR Dr. Michael Gaudchau,
	
06424/301352;
Dr. agr. Renate Kaiser, '2 5280; Dipl.-Ing. agr. Sabine Lühr, 5982; AkDir
apl. Prof. Dr. Richard Marqüard,'2 5985; Dr. agr. Karin Nichterlein, 25282;
Dipl.-Ing. agr. Rainer Pagel, 206424/301367; Dipl.-Ing. agr. FrankSchnett-
ler, e 5982; Dipl.-Ing. agr. Helmut Wagner, e 06424/301365; N.N., 2 5287;
N.N., ä 5984.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Eduard v. Boguslawski;
Dr. Angela Schipper
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung in den Tropen und Subtropen
Schottstraße 2, ` ' 2687
Professor: Dr. Joachim Alkämper
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Alfred Westphal.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Nicolae Atanasiu.
Staatliche Ausbildungsstätte (Schule) für Landw.-techn. Assistenten
Ausbildungsleiter: AkDir apl. Prof. Dr. Richard M4rquard
Ludwigstraße 23, 2 5985, 5990 und 3557 Ebsdorfergrund 4 (OT Rauisch-
holzhausen), 2 06424/301348.
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung II
Ludwigstraße 23 (a), e 6000
Ludwigstraße 27 (b), ' 6010
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Ludwigstraße 27 (c), 't 6008
Karl-Glöckner-Straße 21 C (d),
	
5609
Alter Steinbacher Weg 30, 2 6014 (Versuchsgärtnerei)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Rolf Rauber, 2 5609
Grünlandwirtschaft und Futterbau (a)
Professor: Dr. Wilhelm Opitzvon Boberfeld
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Peter Daniel, '2 6003 u. 06403/61608;
Dr. Johannes Isselstein, 2 06403/61608.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h. c. Adolf Stählin.
Obstbau und Obstzüchtung (b)
Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Werner Gruppe, 2 6010.
Biometrie und Populationsgenetik (c)
Professor: Dr. Wolfgang Köhler
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Paul Braun, 2 6015; Dipl.-Ing. agr. Elke
Wagner, '2 6015; HschAss PD Dr. Bernhard Hau, e 6011.
Biologische Produktionssysteme (d)
Professor: Dr. Rolf Rauber
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Joachim Raupp, 2 5609; Dipl.-Ing. agr. Knut
Schmidtke, 2 6012; Dipl.-Ing. agr. Heike Schneider, 2 2693
Institut für Phytopathologie und Angewandte Zoologie
Ludwigstraße 23 (a), 2 5966
Bismarckstraße 16 (b),
	
5978
Alter Steinbacher Weg 44 (c),
	
5975
Ludwigstraße 21 (d)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Heinrich Schmutterer, 2 5965/66
Phytopathologie und Angewandte Zoologie (a, b)
Professoren: Dr. Eckart Schlösser (b); Dr. Heinrich Schmutterer (a)
Wissenschaftl. Mitarbeiter: OAss Dr. Arne Eppler, e 5968; AkOR apl. Prof.
Dr. Jürgen Rößner,
	
5976; AkOR PD Dr. Thies Basedow, 2 5971.
Vorratsschutz (c)
Professor: Dr. Wolfgang Stein, `mim 5975
Biologischer und biotechnischer Pflanzenschutz (d)
Professor: Dr. Hans Hummel
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Michael Kaethner, 2 5977
Phytopathologie und Angewandte Entomologie in den Tropen und Subtropen
Bismarckstraße 16, 2 5978
Professoren: Dr. Eckart Schlösser, Dr. Heinrich Schmutterer
Wissenschaftl. Mitarbeiter: N.N.
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Institut für Tierzucht und Haustiergenetik
Bismarckstraße 16, 2 6135
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Rudolf Waßmuth
Professoren: Dr. Vladimir Dzapo; Dr. Alexander Herzog; Dr. Edmund Ren-
ner; Dr. Bodo Senft; Dr. Jörg Steinbach; Dr. Rudolf Waßmuth
Tierzucht und Tierhaltung
Bismarckstraße 16 (a), 2 6135;
Oberer Hardthof 18 (b),
	
63545;
Ludwigstraße 21 (c)
Professoren: Dr. Vladimir Dzapo (b); Dr. Bodo Senft (c); Dr. Rudolf Waß-
muth (a)
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Karl-Hermann Finger
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkDir Dr. Reiner Beuing (a), 2 6139; AkR Dr.
Georg Erhardt (c), 2 6129; Dr. Birgit Glahn-Luft (c), 2 6143; Dipl.-Ing. agr.
Manfred Herrmann, 2 6130; Dipl.-Ing. agr. Dorothee Herlinger, cö 6143;
WissAss Dr. Stefan Hiendleder, m 6143; Dipl.-Ing. agr. Hubert Lenz (b),
63545; Dipl.-Ing. agr. Heidrun Lewalski, 'cm 4716; Dr. Sabine Meinecke-
Tillmann (a), rß 4716; Dr. Sigrid Schlieben, c 6138; Dr. Brigitta Seibert,
6138.
Milchwirtschaft
Bismarckstraße 16 (a), 2 6145
Ludwigstraße 21 (b), 2 6144
Professor: Dr. Edmund Renner (a)
Wissenschaft!. Mitarbeiter: AkR Dr. Anna Renz-Schauen (b), 2 6149; Dipl.
oec. troph.' Bettina Arnold; Dipl.-Ing. agr. Kathrin Pfalzer (a),
	
6148.
Ökologie der Nutztiere, insbesondere in den Tropen und Subtropen
Ludwigstraße 21, 2 6185
Professor: Dr. Jörg Steinbach
Wissenschaftl. Mitarbeiter: WissAss Dr. Hans Peter Zerfas,
	
6186
Veterinärmedizinische Genetik und Zytogenetik
Hofmannstraße 10, ' 6150
Professor: Dr. Alexander Herzog
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkR Dr. Werner Hecht; Dr. Klaus Vollmer,
6150.
Lehr- und Forschungsstationen
1. Forschungsstationen des Iristituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüch-
tung 1
a) Giessen (Weilburger Grenze 25), '2 83236 und 83489
Leiter: Prof. Dr. Wilhelm Jahn,
	
5982
b) 6080 Groß-Gerau (Woogsdammweg 6), 2 06152/2694
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Friedt, ' 5983
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c) Rauischholzhausen (3557 Ebsdorfergrund 4), 2 06424/3010
Leiter: Prof. Dr. Martin Zoschke,
	
5981
2. Forschungsstationen des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüch-
tung II
a) Grünlandwirtschaft und Futterbau
6307 Linden-Forst (Tannenweg 87), 2 06403/61608
Leiter: Prof. Dr. Wilhelm Opitz von Boberfeld, e 6000
b) Biologische Produktionssysteme
Gladbacher Hof, 6256 Villmar, 2 06474/209 (Fax 06474/8028)
Leiter: Prof. Dr. Rolf Rauber, c` ' 5609
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Rainer Wedemeyer.
3. Forschungsstation des Instituts für Phytopathologie und Angewandte
Zoologie
Gießen (Alter Steinbacher Weg 44), ' 5973
Leiter: AkOR apl. Prof. Dr. Jürgen Rößner,
	
5976
4. Versuchfeld für Landschaftsbau/Vegetationstechnik
6307 Linden-Leihgestern, Gemarkung 'Am Rittergut'
Leiter: Prof. Dr. Werner Skirde, 2 8400
5. Forschungsstationen des Instituts für Tierzucht
Lehr- und Forschungsstation Oberer Hardthof 25, 2 63898
Leiter: Prof. Dr. Rudolf Waßmuth; stellvertr. Leiter: Prof. Dr. VladimirDzapo,
' 63545
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Tierarzt Gerald Reiner, 2 63545; Tierärztin
Heike Vogel, ' 63545; Tierarzt Andreas Sonnen, cm 6143; Dipl.-Ing. agr.
Ernst Stephan, 'cm 63545; Administrator: AkOR Dr. Helmut Tripp,
	
63898.
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Fachbereich 18 - Veterinärmedizin
Dekan:
	
Prof. Dr. Reinhold R. Hofmann, e 4700, Frankfurter Straße 94
Prodekan: Prof. Dr. Heinrich Rufeger, ' 4963, Frankfurter Straße 100
Dekanat: Frankfurter Straße 94, e' 4700, VA Inge Böhm
Universitätsprofessoren
Baljer, Georg, Dr. med. vet. (Infektionskrankheiten und Hygiene der Tiere), e
4870. - Ludwig-Rinn-Straße 15, 6301 Heuchelheim ('' 67656).
	
'
Becht, Hermann, Dr. med. vet. (Mikrobiologie und Immunologie), d 4993.
-Tannenweg 12, 6307 Linden- Großen-Linden (' 06403/656).
Blobel, Hans-Georg, Dr. med. vet., Doctor of Philosophy (Bakteriologie und
Immunologie), m 4830. - Finkenweg 32, 6307 Linden-Leihgestern ('
06403/61253).
Bonath, Klaus, Dr. med. vet. (Allgemeine und . experimentelle Chirurgie),
W 4757. - Meisenweg 2,'6301 Pohlheim 3 (e 06404/5349).
Bostedt, Hartwig, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung
1),
	
4720. - Moosweg 7, 6300 Gießen - Klein-Linden (e 24833).
Breves, Gerhard, Dr. med. vet. (Veterinär-Physiologie), ' 4971. - Grundbach-
straße 28, 6336 Solms-Albshausen (e 06441/28391).
Bürger, Hans-Jürgen, Dr. med. vet. (Parasitologie), e' 4910. - Im Esp 23, 6305
Buseck-Beuern (e 06408/63731).
Eder, Heinz, Dr. med. vet. (Veterinär-Physiologie), e' 4960. -Finkenweg 38,
6307 Linden-Leihgestern (' 06403/61376).
Eigenbrodt, Erich, Dr. med. vet. (Biochemie), 4842.-Erich-Kästner-Straße 2,
6307 Linden-Großen-Linden (06403/2583).
Frese, Knut, Dr. med. vet. (Allgemein,e und spezielle pathologische Anatomie
und pathologische Histologie), '24928. - Waldstraße 7, 6301 Fernwald 2
(m 41104).
Fritsch, Rudolf, Dr. med. vet. (Veterinär-Chirurgie und -Augenheilkunde),
4736. - Unterstruth 101, 6305 Großen-Buseck (' 06408/7591).
Gehring, Wilhelm, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflan-
zung), ' 4721. - Tannenweg 14, 6307 Linden - Großen-Linden ('
06403/63310).
Golfer, Hermann, Dr. med. vet. (Veterinäranatomie II), ' 4807. - Mozart-
straße 6, 6307 Linden-Leihgestern (' 06403/62702).
Grünbaum, Ernst-Günther, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten, Schwerpunkt
Kleintiere), e 4761.. Berliner Str. 26, 6301 Wettenberg 2 (e 06406/
5375).
Gründer, Hans-Dieter, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten der Wiederkäuer),
4781. - Alte Mühle 1, 6349 Greifenstein (' 06478/2542).
Hadlok, Rainer, Dr. med. vet. (Tierärztliche Lebensmittelkunde und Fleisch-
hygiene), eg' 4976. - Dresdner Straße 32, 6301 Biebertal 1 ('' 06409/
7797).
130.
Herzog, Alexander, Dr. med. vet. (Vergleichende Erbpathologie), 2 6150. -
Lausköppel 9 (2 45535). - Zweitmitglied -
Hoffmann, Bernd, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung
II), m 4723. - Fontaneweg 24 (m 28885).
Hofmann, Reinhold Rudolf, Dr. med. vet. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und
-Embryologie), 2 4809. - Herrnstraße3, 6301 Reiskirchen-Hattenrod
06408/6798).
Kaleta, Erhard, Dr. med. vet. (Geflügelkrankheiten und Hygiene der Geflügel-
haltung),
	
4865. - Hermann-Löns-Straße 34, 6300 Gießen-Kl.-Linden.
Kiefer, Jürgen, Dr. rer. nat. (Biophysik), 2 2602. - Am Dornacker 4, 6301
Wettenberg 2 (2 06406/1587). - Zweitmitglied -
Kielwein, Gerhard, Dr. med. vet. (Lebensmittelhygiene und Bakteriologie), 2
4985. - Finkenweg 18, 6307 Linden-Leihgestern (2 06403/61244).
Krauss, Hartmut, Dr. med. vet. (Infektionskrankheiten der Tiere und Zoono-
sen), 2 4873. - Rosenpfad 3, 6306 Lang-Göns (2 06403/2869).
Leiser, Rudolf, Dr. med. vet. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryo-
logie), 2' 4805. - Ostendstraße 15, 6301 Heuchelheim-Kinzenbach
67415).
Lutz, Frieder, Dr. med. vet. (Pharmakologie), 2 4951. - Theodor-Storm-Weg 3
(m 24572).
Pallauf, Josef, Dr. agr. (Tierernährung), 2 8220. - Waldbrunnenweg 24 (2
35352). - Zweitmitglied -
Petzinger, Ernst Dieter, Dr. med. vet. (Pharmakologie und Toxikologie),
4950. - Händelstraße 23.
Reinacher, Manfred, Dr. med. vet. (Veterinär-Pathologie), e 4927.-Hasenpfad
14 (m 43246).
Rott, Rudolf, Dr. med. vet., Dr. med. vet. h.. c. (Virologie), 44990. -Richard-
Wagner-Straße 1 (2 23640).
Rufeger, Heinrich, Dr. med. vet. (Ernährungsphysiologie), ö 4963. - .Am Gal-
lichten 3, 6300 Gießen-Allendorf (2 06403/8900).
Sasse, Hermann, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten der Pferde), 2 4792. -
Oberstruth 61, 6305 Großen-Buseck (2 06408/3177).
Schimke, Ernst, Dr. med. vet. (Chirurgie II, Schwerpunkt Anaesthesiologie), 2
4748. - Höhenstraße 5, 6304 Lollar-Odenhausen (2 06406/1407). .
Schnorr, Bertram, Dr. med. vet. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Em-
bryologie), 2 4808. - Birkenweg 7, 6335 Lahnau 3 (m 06441/61334).
Scholl, Erwin, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten der Schweine), cm 4770. - Auf
der Senne 5, 3555 Fronhausen OT Oberwalgern (2 06426/6191).
Scholtissek, Christoph, Dr. rer. nat. (Biochemie), 2 4992. - Waldstraße 53, 6307
Linden-Leihgestern (2 06403/61246).
Schoner, Wilhelm, Dr. med. (Biochemie), 2 4840. - Danziger Straße 40, 6301
Pohlheim 6 (2 45867).
Sernetz, Manfred, Dr. med. vet. (Angewandte Biochemie und Klinische Labora-
toriumsdiagnostik), '2 4850. - Amselweg 15, 6301 Wettenberg 1
(2 82488).
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Waßmuth, Rudolf, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik), e 6136. - Nelken-
weg 73 (' 35373). - Zweitmitglied -
Weiss, Eugen, Dr. med. vet., Dr. med. vet. h.c. (Allgemeine Pathologie, Patho-
logische Anatomie und Histologie der Tiere), ' 4925. - Dietrich-
Bonhoeffer-Straße 9 (e 82174).
Wengler, Gerd, Dr. med. (Virologie und Zellbiologie), e' 4993.-AlterWetzlarer
Weg 15.
Zahner, Horst, Dr. med. vet. (Parasitologie und parasitäre Krankheiten), e.
4916.,- Solmser Str. 32, 6330 Wetzlar (e 06441/24112).
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Eikmeier, Hans, Dr. med. vet. (Innere Veterinärmedizin), A 4761.- Klosterweg
23 (' 45233).
Fischer, Helmut, Dr. med. vet. (Tropische und subtropische Veterinärmedizin),
e 76483. - Dorf-Güller Straße 10, 6301 Pohlheim 2 (' 06404/2487).
Frimmer, Max, Dr. med. (Pharmakologie und Toxikologie). - Sandfeld 28 (e
31680).
Geißler, Heinrich, Dr. med. vet. (Geflügelkrankheiten und Hygiene der Geflü-
gelhaltung),
	
4900. - Niederfeldstraße 5 (e 51650).
Habermehl, Karl-Heinz, Dr. med. vet., Dr. med. vet. h.c. (Veterinär-Anatomie 1),
, 4820. Waldgirmeser Straße 10, 6335 Lahnau (' 06441/62204).
Horn, Valentin, Dr. phil., DDr. med. vet. h. c. (Veterinär-Physiologie), d 4964.-
Löberstraße 26 (e 73720).
Kreuzer, Wilhelm, Dr. med. vet. (Tierärztliche Nahrungsmittelkunde). - Kaspar-
Kerll-Straße 31, 8000 München 63 (Tb' 089/8349616).
Müller, Heinrich,. Dr. med. vet. (Veterinär-Chirurgie und -Augenheilkunde),
4746. - Frankfurter Straße 108 (' 702 4747).
Rieck, Georg Wilhelm, Dr. med. vet. (Erbpathologie und Zuchthygiene),
6150. —Bergstraße 39, 6302 Lich (
	
06404/2661).
Schließer, Theodor, Dr. med. vet. (Hygiene und Infektionskrankheiten der
Tiere), re 4887. - Waldstraße 58, 6307 Linden (' 06403/61487).
Wels, Antonius, Dr. med. vet. (Veterinär-Physiologie). - Nelkenweg 4 (ee
ti . 33623).
Honorarprofessoren und apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
Burkhardt, Eberhard, Dr. med. vet., apl. Prof. (Allgemeine Pathologie, Patho-
logische Anatomie und Histologie der Tiere), 4936. - Magdeburger
Straße 8, 6301 Pohlheim 1 ( 006403/61489).
Danner, Kurt, Dr. med. vet., apl. Prof. (Mikrobiologie und Seuchenlehre), Beh-
ringwerke AG, Postfach 1140, 3550 Marburg, e' 06421/392428.
*Dräger, Kurt, Dr. med. vet., Hon. Prof., Direktor i. R. der Behring-Werke AG
(Spezifische Tierseuchenprophylaxe und -therapie). - Auf der Hube 13,
3550 Marburg/Lahn 1.
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*Fritzsche, Karl, Dr. med. vet., Dr. med. vet. h.c., Hon. Prof., Ltd. Regierungs-
direktor i.R. (Spezielle Pathologie und Therapie der Geflügelkrankhei-
ten). - Jahnstraße 85 c, 5414 Vallendar.
Hartig, Franz, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Versuchtierkunde), Leiter der Experi-
mentellen Pathologie der Fa. Boehringer, Mannheim. - Kastellweg 13,
6802 Ladenburg.
Hummel, Gerhard, Dr. med. vet., apl. Prof. (Veterinär-Anatomie, -Histologie
und -Embryologie), e 4810. - Ostpreußenstraße 21, 6335 Lahnau 3 (e
06441/61497).
Käufer-Weiss, Ilse, Dr. med. vet., apl. Prof. (Allgemeine Pathologie, Patholo-
gische Anatomie und Histologie der Tiere), 4934. - Dietrich-Bon-
hoeffer-Straße 9 (882174).
*Lenke, Hans-Dieter, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Veterinär-Pharmakologie und
Toxikologie), Kekuleplatz 1, 6700 Ludwigshafen (e 0621/698863).
Manz, Dieter, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Tierseuchenbekämpfung), Leiter des
Staatlichen Medizinal-, Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsam-
tes Mittelhessen in Gießen,
	
3006-11. - Räderring 43 (e 52377).
Meinecke, Burkhard, Dr. med. vet., apl. Prof. (Physiologie und Pathologie der
Fortpflanzung), 4716. - Hauptstraße 201,.6338 Hüttenberg ('' 06403/
71783).
*Nitzschke, Ehrhart, Dr. rned. vet., Hon. Prof., Ltd. Veterinärdirektor des
Landesveterinäruntersuchungsamtes für Rheinland-Pfalz in Koblenz
(Mikrobiologie und Tierseuchenlehre). - Rotdornweg 1, 5401 Waldesch
(e 0261/46001).
Ro%ahn, Armin, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Ministerialdirigent im Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten UA Veteri-
närwesen, Bonn). - Turmfalkenweg 3, 5300 Bonn-Oppendorf (m 0228/
5293984).
*Schäfer, Werner, Dr. med. vet., Hon. Prof., Direktor am Max-Planck-Institut
für Virusforschung in Tübingen (Mikrobiologie und Tierseuchenlehre). -
Spemannstraße 35, 7400 Tübingen (e 07122/601375).
Wille, Karl-Heinz, Dr. med. vet., apl. Prof. (Veterinär-Anatomie, -Histologie
und -Embryologie), ih 4811. - Dahlienweg 3, 6335 Lahnau 3 (e'
06441/62175).
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Brummer, Harald, Dr. med. vet. (Verhaltenslehre/Veterinärethologie). - Weh-
denweg 13, 2300 Kiel 14, (e 0431/727799).
*Kast, Alexander, Dr. med. vet. (Allgemeine Pathologie und Spezielle Patholo-
gische Anatomie). - Dr.-Gebauer-Straße 33, 6530 Bingen (res 06721/
17734).
Kitzrow, Dietrich, Dr. med. vet. (Mikrobiologie), Professor an der Fachhoch-
schule Gießen, i 309-342. - Paul-Schneider-Str. 34, 6306 Dornholzhau-
sen (' 06447/6534).
Lämmler, Christoph, Dr. med. vet. (Mikrobiologie), cm 4835. -Gießener Straße
70, 6301 Heuchelheim (e 63437).
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Müller, Hermann, Dr. med. vet. (Virologie),
	
4993. - Forsthausweg 11 (e
45330).
Schmeer, Norbert, Dr. med. vet. (Mikrobiologie und Tierseuchen), Bayerwerke
Leverkusen (e 02173/383173. - Düsselstraße 10, 4006 Erkrath.
Seeger, Karl, Dr. med. vet. (Bakteriologie), Leiter der AG Bakteriologie der
Hoechst AG Frankfurt/Main. - Schwalbenweg 9, 6238 Hofheim , (eh,
06192/38477).
Stitz, Lothar, Dr. med. vet. (Virologieund Immunologie), e4993. -Zum Mauer-
garten 2, 6478 Nidda 27.
Ziegler, Kornelia, Dr. med. vet. (Pharmakologie und Toxikologie), 12 4953.
Weinstraße 20, 6352 Obermörlen (ee 06002/1488).
Hochschulassistenten, Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Baumgärtner,' Wolfgang, Dr. med. vet., HschAss (Pathologie), S 4941.-Kam-
mergasse 10, 6303 Hungen-Obbornhofen (e 06036/9199).
Krautwald-Junghanns, Maria-Elisabeth, Dr. med. vet., WissAss. (Geflügel-
krankheiten), ' 4866. - Roonstraße 18.
Lücker, Ernst, Dr. med. vet., WissAss (Tierärztliche Nahrungsmittelkunde), e
4977. - Tannenweg 5, 6307 Linden-Forst (e 06403/64751).
Neumann, Wilhelm Franz, Dr. med. vet., WissAss (Chirurgie), 22 4741. - Am
Drosselschlag 25, 6301 Heuchelheim (' 61540).
Schmidt-Oechtering, Gerhard, Dr. med. vet., WissAss (Chirurgie), e 4739. -
Frankfurter Straße 108.
Sobiraj, Axel, Dr. med. vet., HschAss. (Ambulatorische und Geburtshilfliche
Veterinärklinik), 22 4732. - Mittelweg 19, 6307 Linden (22 06403/71512).
Stitz, Lothar, Dr. med. vet., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Tamura-Niemann, Teruko, Dr. med. vet., WissAss (Virologie), e' 2875. - Fried-
richstraße 55.
'Akademische Räte, Studienräte i.H. und Wiss. Dauerbedienstete
Bauer, Christian, Dr. med. vet., AkR (Parasitologie), A 4913.-Am Steinbruch 7,
6301 Allendorf/Lumda-Nordeck (e 06407/8773).
Brückler, Jörg, Dr. med. vet., AkOR (Bakteriologie und Immunologie), Z 4834.
- Goldammerweg 18, 6301 Heuchelheim (22 62177).
Burkhardt, Eberhard, Dr. med. vet., WiD (siehe bei apl. Professoren).
Christen, Udo, Dr. rer. nat.; AkOR. (Tierärztliche Nahrungsmittelkunde), e'
4977. - Schaal 7, 6301 Wettenberg 3 (' 82156).
Conraths, Franz Josef, Dr. med. vet., AkR (Parasitologie),
	
4914. - Helgen-
stockstraße 27 (m 48178).
Failing, Klaus, Dr. rer. nat., AkR (Biomathematik), L'cT 4855. - Schellerstraße 26,
6335 Lahnau 1 (22 06441/64254).
Frank, Herbert, Dr. med. vet., AkOR (Veterinär-Pathologie), ' 4933. - Schiffen-
berger Weg 329 (22 73943).
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Hertrampf, Barbara, Dr. med. vet., AkR (Innere Krankheiten der Schweine), ei?
4770.
Herzog, Sibylle, Dr. rer. nat., WiD (Virologie), d 4993. - Hauptstr. 84, 6307
Linden (e 06403/64394).
Hummel, Gerhard, Dr.med. vet., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Käufer-Weiss, Ilse, Dr. med. vet., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Kümper, Harald, Dr. med. vet., AkR (Innere Krankheiten der Wiederkäuer), 'e
4782. - Frankfurter Straße 110 (e 4788).
Lämmler, Christoph, Dr. med. vet., AkR (siehe bei Privatdozenten).
Leppert, Karin, Dr. med. vet., AkOR (Chirurgische Vet.-Klinik), 'e 4735. -
Frankfurter Straße 108 (e 702 4748).
Mayer, Helmut, Dr. med. vet., AkOR (Medizinische und Gerichtliche Vet. -
Klinik),
	
4764. - Hungener Straße 21, 6302 Lich (' 06404/2434).
Meinecke, Burkhard, Dr. med. vet., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Müller, Hermann, Dr. med. vet., AkOR (siehe bei Privatdozenten).
Nagel, Marie-Luise, Dr. med. vet., AkOR (Chirurgische Veterinärklinik), e'
4738. - Nelkenstraße 3, 6305 Großen-Buseck (e 06408/1800).
Neu, Horst, Dr. med. vet., AkOR (Medizinische und Gerichtliche Veterinärkli-
nik), 4764. - Bahnhofstraße 10, 6335 Atzbach.
Pauls, Hartmut, Dr. rer. nat., AkOR (Biochemie und Endokrinologie), e' 4851. -
Dresdner Straße 33, 6301 Biebertal 1 (e 06409/9761).
Redmann, Thomas, Dr. med. vet., AkOR (Geflügelkrankheiten), 44866. -
Stettiner Straße 10, 6301 Biebertal 1 (e 06409/9035).
Reinhard, Friedbert, Dr. med. vet., AkDir (Chirurgische Vet.-Klinik), S 4738. -
Klein-Lindener-Straße 47, 6300 Gießen-Altendorf (eh 06403/3289).
Schneider, Peter, Dr. rer. nat., Dr. med. vet., AkR z.A. (Hygiene und Technolo-
gie der Milch), ' 4987. - Höhlerstraße 1a, 6302 Lich 1 (e 06404/
63556).
Tellhelm, Bernd, Dr. med. vet., AkOR (Chirurgische Vet.-Klinik), e' 4745. -
Schubertstraße 42 (e 23258).
Thomä, Harald, Dr. med. vet., AkOR (Veterinär-Anatomie), e 4819. - Hügel-
straße 5 (e 25408).
Wahn, Kurt, Dr. rer. nat., WiD (Virologie), e 4994. - Wei herstr. 11, 6301 Wetten-
berg 2 (e 06406/1656).
Weiß, Reinhard, Dr. med. vet., AkOR (Hygiene und Infektionskrankheiten der
Tiere), e 4875. - Gullringen 33, 6312 Laubach-Wetterfeld (e 06405/
7656).
Wille, Karl-Heinz, Dr. med. vet., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Ziegler, Cornelia, Dr. med. vet., AkR (siehe bei Privatdozenten).
Lehrbeauftragte
Allmacher, Erich, Dr. med. vet. (Berufs- und Standesrecht), Präsident derTier-
ärztekammer Hessen. - Tannenweg 5, 6431 Neuenstein (,eü. 06677/309).
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Bottin, Fritz, Dr. med. vet. (Tierschutz), Ltd. Veterinärdirektor beim Regie -
'
	
rungspräsident Gießen, Berliner Straße 52, 6301 Wettenberg 2.
Giese, Christian, Dr. med. vet (Geschichte der Veterinärmedizin), Hochschul -
assistent am Institut für Geschichte der Medizin, A 4200. - Im Eulers-
grund 4, 6301 Biebertal-Frankenbach.
Merl, Fritz, Dr. med. vet. (Praktikum der angewandten Staatsveterinärmedizin),
Veterinärdirektor beim Staatlichen Veterinäramt Frankfurt/Main, Rudolf-
Hilferding-Straße 35, 6000 Frankfurt/Main 70 '(A 069/616021).
Stegen, Dirk, Dr. med. vet. (Schlachtbetriebslehre), Ltd. Veterinär-Direktor des
Veterinäramtes der Stadt Karlsruhe. - Durlacher Allee 62, 7500 Karls-
ruhe 1 (A' 0721/1332910).
Vockert, Ernst, Dr. med. vet. (Praktikum der angewandten ,Staatsveterinär-
medizin), Amtstierarzt beim Staatl. Veterinäramt Gießen, A 66081. -
Mühlrain 14, 6305 Trohe (A 06408/3593).
Wachendörfer, Johann Günther, Dr. med. vet. (Tierseuchenbekämpfung), Mini-
sterialdirigent im Hessischen Sozialministerium, 6200 Wiesbaden,
A 0611/817-3726.
Frankfurter Straße 98, A 4806
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Rudolf Leiser, A' 4805
Professoren: Dr. Hermann Goller; Dr. Reinhold R. Hofmann; Dr. Rudolf
Leiser; Dr. Bertram Schnorr
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR apl. Prof. Dr. Gerhard Hummel, A 4810;
Dr. Bärbel Koob, 4827; Dr. Monika Kressin, A' 4812; Dr. Sabine Ruhrig, cm'
4813; AkOR Dr. Harald Thome, A 4819'; AkOR apl. Prof. Dr. Karl-Heinz
Wille, A 4811.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h.c. Karl-Heinz Habermehl,.''
4820.
Institut für Veterinär-Physiologie
Frankfurter Straße 100, A 4961
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Heinz Eder, A' 4960
Professoren: Dr. Gerhard Breves; Dr. Heinz Eder; Dr. Heinrich Rufeger
Wissenschaftl. Mitarbeiter: TÄ Sabine Danz,
	
4964; TA Andre Fuchs, A
4968; TA Petra Lerner; TA Silvia Nossol, °r 4973; Dipl.-Biol. Bernd Schrö-
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie
der, A 4967
Biomathematik und Datenverarbeitung, Frankfurter Straße 94: AkR Dr.
Klaus Failing,
	
4855.
Am Institut außerdem tätig: Dr., Christine Henrich, A 4965.
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Institut für Biochemie und Endokrinologie
Frankfurter Straße 100, e 4841
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wilhelm Schoner, '2 4840
Professoren: Dr. Erich Eigenbrodt; Dr. Wilhelm Schoner; Dr. Manfred Ser-
netz
	
.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Barbara Ahlemeyer, 2 4841; Dipl. oec.
troph. Christiana Einig, '2 4969; Dipl.-Chem. Evelyn Hamer, 2 4841; Dipl.-
Chem. Tatjana Krämer, e4841; AkOR Dr. Hartmut Pauls, 24851; Dipl. oec.
troph. Beate Sich, 2 4841; Dipl.-Biol. Martin Willeke, ' 4844.
Am Institut äußerdem tätig: TA Roberto Antolovic, 2 4841; Dipl. oec. troph.
Elke Heidrich-Lorsbach, 2 4841; Dipl.-Biol. Sybille Mazurek, 4841; Dipl.
oec. troph. Stefan Voges, e 4841.
Angewandte Biochemie und Klinische Laboratoriumsdiagnostik
Professor: Dr. Manfred Sernetz, 2 4850
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Frank Jestczemski, m 4852; Dipl.-
Chem. Martin Obert, e 4852.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Karl H. Keiner, e 4846; Dipl.-Ing. Thomas
Coletta, e 4852.
Institut für Veterinär-Pathologie
Frankfurter Straße 96, 2 4925
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Eugen Weiss
Professoren: Dr. Knut Frese; Dr. Manfred Reinacher; Dr. Dr. h.c. Eugen
Weiss
Wissenschaftl. Mitarbeiter: HschAss Dr. Wolfgang Baumgärtner, 2 4941;
TA Walter Biesenbach; apl. Prof. Dr. Eberhard Burkhardt, 4936; AkOR Dr.
Herbert Frank, 2 4933; Dr. Volker Geiss, 2 4932; AkOR apl. Prof. Dr. Ilse
Käufer-Weiss, 2 4934.
Institut für Tierärztliche Nahrungsmittelkunde
Frankfurter Straße 92, 2 4975
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Rainer M. Hadlok
Professoren: Dr. Rainer M. Hadlok; Dr. Gerhard Kielwein
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Udo Christen, e 4977; Dr. Wolfgang
Gabriel, °te 4977; WissAss Dr. Ernst Lücker, e4977; Dr. Gabriele Wagner,'2
4977.
Am Institut außerdem tätig: TÄ Silke Kirchner; Dipl. oec. troph. Angela
Moritz.
Hygiene und Technologie der Milch
Frankfurter Straße 94, 2 4985, 4986
Professor: Dr. Gerhard Kielwein
Wissenschaftl. Mitarbeiter: TÄ Reglindis Schlenstedt; AkR z.A. Dr. Dr. Peter
Schneider, '2 4987.
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Institut für Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere
Frankfurter Straße 89-91,
	
4870
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Georg Baljer
Professoren: Dr. Georg Baljer; Dr. Hartmut Krauss
Wissenschaftl. Mitarbeiter: TA Jürgen Apel, 24881; Dr. Rolf Bauerfeind,
4880; AkR Dr. Werner Herbst, 2 4885; Dr. Detlef Thiele, ' 4878; Dr. Elke
Vieler, mim' 4886; AkOR Dr. Reinhard Weiß, 2 4881; Dr. Lothar Wieler,
4875.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. Theodor Schließer, '2 4887; Dr.
Hans-Robert Hehnen; Dr. Claudia Müller, 2 4881; Dr. Hermann Willems,
4879.
Institut für Virologie
Frankfurter Straße 107, '2 4990
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Rudolf Rott
Professoren: Dr. Hermann Becht; Dr. Dr. h.c. Rudolf Rott; Dr. Christoph
Scholtissek; Dr. Gerd Wengler
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Sibylle Herzog; AkOR PD Dr. Hermann Mül-
ler; HschAss PD Dr. Lothar Stitz, alle 2 4993; WissAss Dr. Teruko Tamura- n
Niemann, m 2875; Dr. Kurt Wahn, ' 4994.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Chem. Christian Bach; TA Frank Bern-
stein; Dr. Stephan Blesse; Dr. Ursula Friedrich; TA Sigrid Godde; Dipl.-Biol.
Heike Gottwald; Dipl.-Biol. Martina Herget; Dipl.-Biol. Sylvia Huf; Dipl.-
Chem. Stephan Ludwig; TA Joseph Morsy; TA Hermann Nieper; Dipl.-Biol.
Oliver Planz; Dr. Jürgen A. Rieht; Dr. Heinrich Scheiblauer; TA Dorothee
Schnit'iler; Dipl.-Biol. Martin Sobbe; Dipl.-Biol. Regine Stoll; Dipl.-Biol.
Ursula Vogel; TÄ Carola Weber; Dipl.-Biol. Petra Woyciniuk; Dipl.-Biol.
Detlef Würkner.
Professur für Bakteriologie und Immunologie
Frankfurter Straße 107, e 4831
Professor: Dr. Dr. Hans Blobel
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Jörg Brückler, 2 4834/4835; Dr. Jür-
gen Eßlinger, e 4835; AR PD Dr. Christoph Lämmler, 2 4835; Dr. Martin
Schmitt, 2 4833; Dr. Stefan Schwarz, 2 4835.
An der Professur außerdem tätig: TÄ Marisa Cardoso; TÄ Heidrun Ding; TÄ
Beatrice Dülffer-Schneitzer; Prof. Dr. Russel Greene; Prof. Dr. Dietrich
Kitzrow; PD Dr. Karl Seeger; TA 1 Wayan Teguh Wibawan.
Professur für Geflügelkrankheiten
Frankfurter Straße 87, 2 4865
Professor: Dr. Erhard F. Kaleta
Wissenschaftl. Mitarbeiter: WissAss Dr. Maria-Elisabeth Krautwald-
Junghanns, e' 4866; AkOR Dr. Thomas Redmann, ' 4868.
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Institut für Parasitologie
Rudolf-Buchheim-Straße 2, m 4910, Fax: 4911
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hans-Jürgen Bürger,
	
4910
Professoren: Dr. Hans-Jürgen Bürger; Dr. Horst Zahner, e 4916
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkR Dr. Christian Bauer, e 4913; AkR Dr. Franz
Josef Conraths, 2 4915; TA Anna Gahr, 2 4914; TA Andrea Heise, 24919;
Dipl. oec. troph. Eunmi Whang, 2 4914;, N.N.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Carmen Homrighausen, 24914; TA Gereon
Schares, 2 4915; Dipl. oec. troph. Birgit Schützle.
Institut für Pharmakologie und Toxikologie
Frankfurter Straße 107, '2 4950
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Ernst Petzinger
Professoren: Dr. Frieder Lutz; Dr. Ernst Petzinger
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Matthias Blumrich, 2 4954; Dr. Guangming
Xiong, '24954; Dr. Walter Honscha, 2 4953; AkR PD Dr. Kornelia Ziegler, 2
4952.
Am Institut außerdem tätig: Dipl. oec. troph. Klaus Bauer; TA Frank Büdes-
heim; TA Heye Christiansen; Hesham Elsabbagh; Prof. Dr. Max Frimmer, 2
4955; TA Dagmar Fückel, e 4954; TA Jürgen Hartmann; TA Magdalena
Hitz, 2 4954; TÄ Dagmar Hummel, 2 4950; TA Werner (sing; TA Herbert
Kemmer; TÄ Astrid Kestenbach; TA Thomas Kißner; TA Josef Kräuter; TÄ
Manuela Mohr; Dipl. oec. troph. Doris Müller; Apotheker Mazen Ottallah; TÄ
Kirsten Schulz; TA Siegfried Schulz; Dipl.-Chem. Martin Struckmeier; Dipl.
oec. troph. Uwe Wenzel; TA Ulrike Zeyen; alle über e 4954.
Chirurgische Veterinärklinik
Frankfurter Straße 108, 2 4736, 4748
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Ernst Schimke
Professoren: Dr. Klaus Bonath; Dr. Rudolf Fritsch; Dr. Ernst Schimke
Chirurgische Veterinärklinik und -Poliklinik
Professoren: Dr. Rudolf Fritsch, 2 4736; Dr. Ernst Schimke, 2 4748
Wissenschaftl. Mitarbeiter: TÄ Michaele Alef, 2 4739; Dr. Martin Gerwing,
2 4738; TA Martin Kramer, 24738; AkOR Dr. Karin Leppert, 4735; AkOR
Dr. Marie-Luise Nagel, x'4738; WissAss Dr. Wilhelm Neumann, 24741; TA
Friedemann Reichert, 2 4735; AkDir Dr. Friedbert Reinhard, 2 4738;
WissAss Dr. Gerhard Schmidt-Oechtering, m 4739; AkOR Dr. Bernd Teil-
heim, '2 4745; TA Matthias Weil, e 4735.
Allgemeine und Experimentelle Chirurgie
Professor: Dr. Klaus Bonath, 2 4757
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Dirk Amelang, 2 4753.
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Medizinische und Gerichtliche Veterinärkliniken
Frankfurter Straße 126, 2 4764
Frankfurter Straße 110, e 4780
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hans-Dieter Gründer
Professoren: Dr. Ernst-Günther Grünbaum; Dr. Hans-Dieter Gründer; Dr.
Hermann Sasse; Dr. Erwin Scholl.
Medizinische und Gerichtliche Veterinärklinik l (Innere Krankheiten der Klein-
tiere, Pferde und Schweine)
Professoren: Dr. Ernst-Günther Grünbaum; Dr. Hermann Sasse; Dr. Erwin
Scholl
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Angelika Badura; Dr. Gert Daube; TÄ
Martina Haarer; AkR Dr. Barbara Hertrampf; TÄ Christine Lukesch; AkOR
Dr. Helmut Mayer; TA Andreas Moritz; AkOR Dr. Horst Neu; TÄ Bettina
Steinberg; alle über
	
4764.
Medizinische und Gerichtliche Veterinärklinik 11 (Innere Krankheiten der Wie-
derkäuer)
Frankfurter Straße 110,
	
4780
Professor: Dr. Hans-Dieter Gründer
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Rudolf Bückner, e' 4783; Thomas Geishau-
ser,' 4784; AkR Dr. Harald Kümper,
	
4782.
Ambulatorische und Geburtshilfliche Veterinärklinik
Frankfurter Straße 106, 9> 4715, 4720
Geschäftsf. Direkter: Prof. Dr. Bernd Hoffmann
Professoren: Dr. Hartwig Bostedt; Dr. Wilhelm Gehring; Dr. Bernd Hoff -
mann
Wissenschaftl. Mitarbeiter: TA Konrad Blendinger, e 4726; TÄ Beatrice
Lehmann, 4725; AkOR apl. Prof. Dr. Burkhard Meinecke, e 4716; TA
Andreas Menzel; TA Gerhard Schuler; HschAss Dr. Axel Sobiraj, ,e 4732;
TA Christian Weiss, r1z3 4803; TA Bernhard Wollgarten, e 4728/29.
An der Klinik außerdem tätig: Prof. em. Dr. Georg W. Rieck, e 6150.
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Fachbereich 19 -i
und Haushaltswissenschaften *
Vorläufige Bezeichnung
Dekan:
	
Prof. Dr. Josef Pallauf, e 8220, Senckenbergstraße 5
Prodekanin: Prof. Dr. Rosemarie von Schweitzer, e 6100, Bismarckstraße 37
Dekanat: Bismarckstraße 24, 52 6020, VA Elke Kurz
Universitätsprofessoren
Ahrens, Erhard, Dr. agr. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie), ae, 8331.-Amsel-
weg 5, 6301 Wettenberg 1. -Zweitmitglied -.
Bitsch, Irmgard, Dr. phil. nat. (Ernährungs- u. Lebensmittelwissenschaft),
6029. - Waldbrunnenweg 16 (e 37747).
Bottler, Jörg, Dr. rer. pol. (Wirtschaftslehre des Großhaushalts), e 6101. -
Höhenstraße 30, 6301 Wettenberg 1 ('äe 81125).
Häfner, Werner, Dr. agr., Dr. h.c. (Pflanzenernährung), e 8483. - Moosweg 8
23085).
Kübler, Werner, Dr. med. (Ernährung des Menschen), 52 6045. - Hein-
Heckroth-Straße 23 (52 47703).
Leitzmann, Claus, Dr. rer. nat. (Ernährungswissenschaft), rm 6032. - Dörren-
bergweg 24, 6312 Laubach (e 06405/7614).
Leonhäuser, Ingrid-Ute, Dr. oec. troph. (Ernährungsberatung und Verbrau-
cherverhalten). - Johannesberg 21 (52 57273).
Mengel, Konrad, Dr. agr. (Pflanzenernährung), ae 8480. - Am Weingarten 1,
6301 Pohlheim 1 (e 06403/62313).
Neumann, Karl-Hermann, Dr. agr. (Pflanzenernährung), m 8230. 7 Mühlweg 58,
6305 Buseck-Trohe (m 06408/2739).
Pallauf, Josef, Dr. agr. (Tierernährung), 52 8220. - Waldbrunnenweg 24
(^ 35352).
Rehner, Gertrud, Dr. phil. (Ernährungswissenschaft - Biochemie der Ernäh-
rung), m 6028. - Wartweg 103 (m 22074).
Schnieder, Bernd, Dr. Ing. (Wohnökologie), e 6119. - Großer Steinweg 20 (ceo
32123).
von Schweitzer, Rosemarie, Dr. phil. (Wirtschaftslehre des Haushalts und
Verbrauchsforschung), 66100. - Kättergrund 4, 6301 Pohlheim 2 (52
06404/1332).
Stein, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Vorratsschutz und Angewandte Zoologie), 52
5975. - Tulpenweg 43, (5-2 31858). - Zweitmitglied -.
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Weigand, Edgar, Dr. agr., Ph. D. (Tierernährung-Mikrobiologie der Verdaüung
und spez. Futtermittelkunde), 8215. - Tannenweg 6 f, 6307 Linden,('
06403/63351).
Wiggert, Klaus, Dipl.ing. (Haushaltstechnik), cm' 8432. - Am Zollstock 22, 6301
Pohlheim 1 (e 06403/62960). - Zweitmitglied -.
Wöhlken, Egon, Dr. sc. agr. (Agrarpolitik/Marktlehre der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft), m 8300. - Philipp-Scheidemann-Straße 28 (' 51458).
- Zweitmitglied -.
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Cremer, Hans-Diedrich, Dr. med. (Menschliche Ernährungslehre), e 6026. -
Robert-Sommer-Straße 21 (m 21286).
Linser, Hans, Dr. phil., Dr. nat. techn. h. c. (Pflanzenernährung), '' 8482. - An
der Fels 6, 6301 Wettenberg 3 (m 82467).
Menden, Erich, Dr. rer. nat. (Ernährungswissenschaft), e 6027. - Holbeinring
71 (m 57214).
Tolckmitt, Wolfgang, Dr. med. (Ernährungslehre in der Kinderheilkunde), e
4414.- Treiser Weg 10, 6300 Gießen-Wieseck (e, 52742). - Zweitmitglied -
Wagner, Karl-Heinz, Dr. med. habil. (Ernährungswissenschaften), Ludwig-
straße 27. - Thaerstraße 20 (e 21330).
Honorarprofessoren und apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
*Bartha, Reinhold, Dr. med. vet., Dr. agr., Hon. Prof. (Tierhaltung und Tierfütte-
rung in den Tropen und Subtropen). - Bismarckstraße 17/1, 8900 Augs-
burg, z. Zt. P.B. 3630, Lome/Togo.
Faust, Uwe, Dr. phil. nat.,, Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft), LeiterderAbt.
Funktions- und Fortbildung im Personalwesen der Hoechst AG, Frank-
furt/M. (rs 069/305-3275).
Helal, Helal Mohammed, Dr. agr., api. Prof. (Pflanzenernährung). - Pfleiderer-
straße 7, 3300 Braunschweig (an' 0531/515021).
Jekat, Friedrichkarl, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft).
- Chemiedirektor der Chemischen Untersuchungsanstalt Oberhausen,
Kastanienweg 11 a, 4630 Bochum (' 0234/73586).
Muskat, Erich, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft), Chemie-
direktor am Staatl. Med.-Lebensm.- u. Vet: Untersuchungsamt Mittel-
hessen, Marburger Straße 54 (rs 30060). - Weingartenstraße 13, 6334
Aßlar (e 06441/81548).
Schubnell, Hermann, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Sozial- u. Familienpolitik). -
Steinhalde 95, 7800 Freiburg-Ebnet (m 0761/65220).
Thalacker, Rudolf,.Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft). - Jahn-
straße 37, 6302 Lich 1 (e 06404/7139).
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Walz, Othmar Philipp, Dr. agr., apl. Prof. (Tierernährung), äcT, 8222.- Nelkenweg
15, 6338 Hüttenberg-Rechtenbach (e 06441/74400).
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Brunn, Hubertus, Dr. rer. nat. (Lebensmittel- und Umweltanalytik), Chemie-
direktor am Staatl. Med.-Lebensmittel- und Vet.-Untersuchungsamt
Mittelhessen, Marburger Straße 54 (e 300625). - Hintergasse 8, 6315
Mücke-Ruppertenrod (em 06400/8639).
Daniel, Hannelore, Dr. oec. troph. (Biochemie und Physiologie der Ernährung).
- Dahlienweg 2, 6332 Ehringshausen (e 06443/2542).
Harzer, Gerd, Dr. rer. nat. (Ernährungswissenschaft). - Franz-Obermayer-
Straße 19, 8150 Holzkirchen.
Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Claupein, Erika, Dr. oec. troph., WissAss (Verbrauchslehre), e' 6104. - Am
Kahnplätzchen 33, 6301 Heuchelheim (e 67421).
Schubert, Sven, Dr. agr., WissAss (Pflanzenernährung), me 8485. - Wilhelm-
Leuschner-Platz 8, 6097 Trebur (e 06147/3501).
Akademische Räte, Studienräte i.H. und Wiss. Dauerbedienstete
Bohring, Joachim, Dr. agr., AkR (Pflanzenernährung), e, 8486. - Im Winkel 4,
6305 Buseck-Alten Buseck (' 06408/2540).
Moch, Klaus, Dr. rer. nat., AkDir (Ernährungswissenschaft), m 6046. - Am
Rinnerborn 43, 6305 Buseck-Alten-Buseck (m 06408/2421).
Pauler, Bruno, Dr. agr., WiD (Pflanzenernährung), ' 8232. - Konrad-
Adenauer-Str. 32, 6310 Grünberg ('' 06401/8577).
Preuße, Heide, Dr. oec. troph., AkR (Wirtschaftslehre des Familienhaushalts),
6112. - Professorenweg 16 (e 42390).
Steffens, Diedrich, Dr. agr., AkR (Pflanzenernährung), e 8494. -Schillerstr. 16,
6306 Langgöns (ee 06403/71583).
Walz, Othmar Philipp, Dr. agr., AkDir (s. bei apl. Professoren).
Lehrbeauftragte
Boeing, Hainer, Dr. oec. troph., Institut für Epidemiologie und Biometrie,
Deutsches Krebsforschungszentrum, Im Neuenheimer Feld 280, 6900
Heidelberg 1,
	
06221/42-2200.
Fehrentz, Ulrike, Dipl. oec. troph. (Funktionslehre). - Dörrenbergweg 42, 6312
Laubach (m 06405/1457).
Funke, Hertie, Dr. (Verbrauchslehre), Kuratorium für Technik und Bauwesen in
der Landwirtschaft, Bartningstraße 49, 6100 Darmstadt 12 ( 006151/
7001-64).
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Hammel, Anton Dieter, Dr. (Getreidetechnologie), gf. Direktor Mitteldeutsche
	
Simonsbrotfabrik, 3440 Eschwege, Postfach 720,
	
05651/8674.
Höhn, Charlotte, Dr., WissD,ir, Bundesinstitut für ,Bevölkerungsforschung,
Gustav-Stresemann-Ring 6, 6200 Wiesbaden (m 06121/752235).
Kronsbein, Peter, Dr. oec. troph. (Ernährungsberatung), Med. Klinik der
Heinrich-Heine-Univ., Düsseldorf, Abt. Stoffwechsel u, Ernährung,
Moorenstraße 5, 4000 Düsseldorf 1.
Mersch-Sundermann, Volker, Dr. med., Klinikum der Stadt Mannheim, Uni-
versität Heidelberg, Postfach 10 00 23, 6800 Mannheim 1, ie 0621/
383-2679.
Mollenhauer, Hans-P., Min.Rat a. D., Weißdornweg 95, 5300 Bonn-Bad Godes-
berg (e 0228/323504).
Rumm-Kreuter, Doris, Dr. oec. troph. (Sensorische Prüfung von Lebensmit-
teln), Institut für hauswirtschaftliche Produkt- und Verfahrensentwick-
lung GmbH-, Buonaserstraße 30, CH-6343 Rotkreuz.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Ernährungswissenschaft
Wilhelmstraße 20, ä 6025
a) Goethestraße 55, . 6045
b) Kurssaal für Praktika, Bismarckstraße 18 (hinter Ludwigstraße 19),e 6024.
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Claus Leitzmann,
	
6032
Professoren: Dr. Irmgard Bitsch; Dr. Werner Kübler (a); Dr. Claus Leitz-
mann; Dr. Ingrid-Ute Leonhäuser (a); Dr. Gertrud Rehner; N.N.; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Andreas Hahn, .g› 6030; Dipl. oec. troph.
Alice Henke-Saipt,
	
6031; Dr. Helmut Heseker (a),
	
6049; Dr. Karl von
Koerber, e2 6026; AkDir Dr. Klaus Moch (a),
	
6046; Dr. Annette Speitlin,g(a),
	
6049; Dipl. oec. troph. Dorothee Straka (a), a 5098; Dipl.-Chem.
Christoph Stüber (a), ^ 6033.
Informations- u. Dokumentationsstelle Ernährung (a)
Dipl. bec. troph. Roy Ackmann, 6022; Dipl. oec. troph. Anneliese Haas, e,
4856; Dr. Claudia Steiner, cQi 6021.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. H.-D. Cremer, to° 6026; Prof. Dr.
Erich Menden, e 6027.
Wiese-Ruckelshausen, Birgit,.Dipl. oec. troph. (Arbeitslehre). - Steinstraße 42,
6301 Pohlheim 1 (e 06403/62275).
Wucherpfennig, Karl, Dr. rer. nat., Professor an der Forschungsanstalt für
Weinbau, Gartenbau, Getränketechnologie und Landespflege in
Geisenheim (Rhein), Riederbergstraße 81, 6200 Wiesbaden (mim 06121/
52915).
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Institut für Pflanzenernährung
Südanlage 6,
	
8480
a) Launsbacher Weg 31, ft' 8238.
b) Kurssaal f. chem. Praktika, Bismarckstraße 18 (hinter Ludwigstraße 19),
6024.
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Häfner, ' 8483
Professoren: Dr. Dr. h.c. Werner Häfner; Dr. Konrad Mengel; Dr. Karl-
Hermann Neumann
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkR Dr. Joachim Bohring, cm 8486; Dr. oec..
troph. Marie-Theres Brei ni nger, 8484; Dr. agr. Christine Natt, fm 8488; Dr.
Bruno Pauler, e2 8232; WissAss Dr. Sven Schubert, ue 8485; AkR Dr. Died-
rich Steffens, n 8494; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h. c. Hans Linser,
	
8482.
Institut für Tierernährung
Senckenbergstraße 5, z 8220 und 8221
a) Braugasse 7, •' 8215 und 8283
b) Kurssaal für Praktika, Bismarckstraße 18 (hinter Ludwigstraße 19),
6024.
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Josef Pallauf, cm 8220
Professoren: Dr. Josef Pallauf; Dr. Edgar Weigand (a)
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Staatl. gepr. LM-Chem. Dr. Karin Brandt, e
8226; Dipl.-Ing. agr. Gerald Behrens, 8224; Dipl.-Ing. agr. Dirk Höhler, m
8289; Dipl.-Ing. agr. Joachim Hüter, zc 8225; Dipl. oec. troph. Klaus Krämer,
fm' 8297; Dipl. oec. troph. Arno Markwitan, fit; 8284 u. 2614; Staatl. gepr. LM-
Chem. Heike Neusser, • 8288; Dipl.-Ing, agr. Nicola Prüstel (a),
	
8285;
AkOR apl. Prof. Dr. Othmar Philipp Walz,
	
8222; Dipl.-Ing. agr. Ute Thiel
(a), .a, 8286.
Institut für Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung
Bismarckstraße 37 (Alte UB), .^ 6100/6101
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Jörg Bottler
Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung
Professoren: Dr. Jörg Bottler; Dr. Rosemarie von Schweitzer; Dr. Bernd
Schnieder
Wissenschaftl. Mitarbeiter: WissAss Dr. Erika Claupein,
	
6104; Dipl. oec.
troph. Christine Küster, em 6106; Dipl. oec. troph. Dörte Nieland, e 6109;
Dipl. oec, troph. Ulrike Nimz, f , 6105; AkR Dr. Heide Preuße,
	
6112; Dipl.
oec. troph. Eva Maria Sunnus, 7m 6118; Dipl. oec. troph. Birgit Weigelt,
6103; Dipl. oec. troph. Sonja Ziebarth, fm 6111.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Hermann Schubnell,
	
6102
Wohnungsbau und Wohnungswesen
Professor: Dr. Bernd Schnieder,
	
6119
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Fachbereich 20 - Humanmedizin
Dekan und Ärztlicher Direktor:
Prof. Dr. Klaus Knorpp,
	
3000/3001, Rudolf-Buchheim-Straße 8
Prodekane:
Prof. Dr. Gunter Hempelmann, Te 3504/05, Klinikstraße 29; Prof. Dr. Drs.
h.c. Andreas Oksche, m 3940/41, Aulweg 123
Dekanat:
Rudolf-Buchheim-Straße 8
Leiter: Amtmann Dieter Drommershausen, e, 3004
Sachbearbeiter:, Forschungsangelegenheiten (Promotionen, Habilita-
tionen): VA Gerlinde Weyand, 2 3006, Berufungsangelegenheiten: VA
Helga Aurich; ' 3005, Lehr- und Studienangelegenheiten: VA Petra
Frank, 'e 3047
Verwaltungsdirektor des Klinikums:
Dipl.-Volkswirt Werner Soßna, X3010/3011, Rudolf-Buchheim-Straße 8
Leitende Pflegekraft des Klinikums:
Frau Oberin Brigitta Malkow, e 3103, Rudolf-Buchheini-Straße 14
Klinikumsvorstand:
Dekan. (Vorsitzender), Prodekane, Verwaltungsdirektor (Stellv. Vorsit-
zender), Leitende Pflegekraft
Datenschutzbeauftragter des Klinikums:
AkOR Dr. Jörg Kutschera, '2 7391, Frankfurter Straße 58
Verwaltung des Klinikums: s.'Seite 24
Universitätsprofessoren
Altland, Klaus, Dr. med. (Humangenetik), '4148/4157.-Sudetenlandstraße 2,
6307 Linden-Leihgestern (SD 06403/61634).
Altmannsberger, Hans-Michael, Dr. med. (Pathologie), .e 4082. - Bürger-
meister-Jung-Weg 11 (Tu? 42184).
Bauer, Richard, Dr. med., Dr. rer. nat. (Nuklearmedizin), m 3732. - Zur Napo-
leonsnase 3, 6301 Wettenberg 3 (a 82619).
Baumann, Christian, Dr. med. (Physiologie), Lee, 4561. - Petersweiher 61 (e
45737).
Beck, Ernst Gerhard, Dr. med. (Hygiene), e 4210. - Löwenweg 7, 6301 Wetten-
berg 1 (' 82830).
Beck, Ewald, Dr. rer. nat. (Molekularbiologie),
	
4124/25.
Beckmann, Dieter, Dr. phil. (Medizinische Psychologie), ' 2485. - Klosterweg
.
	
26, 6302 Lich 6 (e 06404/1808).
Benedum, dost, Dr. phil. (Geschichte der Medizin), 4200. - In den Gärten 22,
6300 Gießen-Lützellinden (e 06403/2430).
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Biscoping, Jürgen, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin),
e 3504/05. - Nonnenweg 16 (' ' 44732).
Blähser, Sabine, Dr. vät (Anatomie), 2' 3949. - Die Beu 5, 6301 Biebertal (2'
06409/7455).
Brück, Kurt, Dr. med. (Physiologie), 22 4550. -Schaa112, 6301 Wettenberg 3 (e
82175).
Busch, Helmut, Dr. med. (Psychiatrie),
	
3803. - Am Steg 22.
Dorndorf, Wolfgang, Dr. med. (Neurologie), 2' 3901. - Windlücke 5, 6305
Buseck 2 (2' 06408/4668).
Dreyer, Florian, Dr. rer. nat. (Pharmakologie), '4139.-Amtsgerichtsstraße 13,
6302 Lich 1 (2' 06404/3808).
Dudeck, Joachim, Dr. med. (Medizinische Informatik), 24500.-Goethestraße
5, 6302 Lich (' 06404/7830).
Duncker, Hans-Rainer, Dr. rer. nat., Dr. med. (Anatomie),
	
3955. - Eichen-
dorffring 36 (m 43545).
Federlin, Konrad, Dr. med. (Innere Medizin),
	
3702/03. - Ehrsamerweg 21 b
(e 06403/2871).
Fischer-Rosenthal, Wolfram, Dr. phil. (Medizinische Soziologie), ce 2498. -
Aulweg 114 (e' 28271).
Fleischer, Gerald, Dr. rer. nat. (Anatomie), ge 3961. - Am Rosenberg 31, 6301
Fernwald-Albach (^ 06404/3464).
Friedrich, Roland, Dr. rer. nat. (Molekulare Genetik und Virologie),
	
2874. -
Markwald 20 (2? 22764/24282).
Gallhofer, Bernd, Dr. med. (Psychiatrie), e 3829. - Obere Langgasse 18, 6312
Laubach (2' 06405/3374).
Gerhardt, Uta, Dr. rer. soc. (Medizinische Soziologie), em 2495.-Alicenstraße6
(2' 72798).
Gerlich, Wolfram, Dr. phil. nat. (Medizin. Virologie),
	
2870/71.
Geyer, Rudolf, Dr. rer. nat. (Biochemie), e 4103. - Wiesenstraße 9, 6301
Heuchelheim (' 61700).
Glanz, Hiltrud, Dr. med. (Hals-Nasen-Ohrenheilkunde), 2' 2961. - Sybelstraße
8, 3550 Marburg (' 06421/21622).
Graef, Volkmar, Dr. rer. nat. (Klinische Chemie, Schwerpunkt Steroidchemie),
2 4177. - Am Drosselschlag 3, 6301 Heuchelheim (22 61249).
Gundlach, Gerd, Dr. rer. nat. (Biochemie), 2' 4102. - Finkenweg 39, 6307
Linden.
Habermann, Ernst, Dr. med. (Pharmakologie), 2' 4135. - Waldstraße 45, 6307
Linden (2' 06403/61202).
von Hattingberg, H. Michael, Dr. med. (Kinderheilkunde, Schwerpunkt Phar-
makokinetik), '&4415. - Marburger Straße 6 (22 36189).
Hehrlein, Friedrich Wilhelm, Dr. med. (Herz- und Gefäßchirurgie), 2 3417. -
Sandfeld 52 (2 31793).
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Heising, Gerd, Dr. med. (Klinische Psychosomatik), e, 2474.-Friedrichsplatz
9, 3550 Marburg (T2 06421/24674).
Hempelmann, Gunter, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensiv-
medizin), e 3504/05. - Birkenweg 46, 6301 Wettenberg 3 (' 82445).
- Prodekan -
Herget, Horst Ferdinand, Dr. med., Dr. med. dent, (Anästhesiologie und Opera-
tive Intensivmedizin), 3507. - Grüninger Straße 12, 6301 Pohlheim 1
(m 06403/61421). .
Horn, Rosemarie, Dr. med. deut. (Vorklinische Zahnheilkunde), e 3223. -An
der Zahlbach 51, 3550 Marburg (e 06421/25295).
/mich, Werner, Dr.-Ing. (Medizinische Technik), 2695„- Birkenweg 60, 6301
Wettenberg 3 '(e 82444).
Jacobi, Karl-Wilhelm, Dr. med. (Augenheilkunde), ' 2915. -Höhlerstraße 33,
6302 Lich 1
	
06404/7550).
Jensen, Arne, Dr. med. (Gynäkologie und Geburtshilfe), e, 3305. - Am Haanes
4, 6307 Linden-Leihgestern (e 06403/6644).
Jessen, Claus-Uwe, Dr. med. (Physiologie), e, 4581. - Amselweg 13, 6301
Wettenberg 1 (. 82871).
	
.
Katz, Norbert, Dr. med., Dr. rer. nat. (Klinische Chemie und Pathobiochemie),
4180/81. - Am Gallichten 4 B (e 06403/5773).
Kaufmann, Herbert, Dr. med. (Augenheilkunde), '£' 2905. - Weingartenstraße
17, 6301 Biebertal-Vetzberg (e 06409/7609).
Kirschner, Horst, Dr. med. deut. (Oralchirurgie), a 3205. -Richard-Wagner-
Straße 24 (e. 22244).
Klimek, Joachim, Dr. med. dent. (Zahnerhaltungskunde), '3210.-Fähnrichs-
weg 18, 3550 Marburg (m 06421/2780"8).
Klör, Hans-Ulrich, Dr. med. (Innere Medizin), 3704. - Erfurter Straße 1, 6307
Linden ('äTe 06403/68180).
Knorpp, Klaus, Dr. med. (Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiopulmonologie),
3000. - Waldstraße 69, 6307 Linden-Leihgestern (' 06403/61690).
- Dekan und Ärztlicher Direktor -.
Kockapan, Cengiz, Dr. med. dent. (Endodontie), ' 3249. - Lindengasse 6 (e
389711).
Kübler, Werner, Dr. med. (Ernährung des Menschen), je 6045. - Hein -
Heckroth-Straße 23 (e 47703). - Zweitmitglied -
Künzel, Wolfgang, Dr. med. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe),
	
3302. -
Oberhof 2, 6307 Linden.
Lampert, Fritz, Dr. med. (Pädiatrie), e 4425. - Liebigstraße 48 (e 71399).
Lasch, Hanns-Gotthard, Dr. med., Dr. med. vet. h.c., Dr. med..h.c. (Innere
Medizin), m 3665. - Aufweg 103 (e 23170).
Laube, Heinrich, Dr. med. (Innere Medizin, Schwerpunkt Diabetologie),
g'. 3712. - Saarlandstraße 48 (e 22608).
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von Lieven, Harald, Dr. med. (Strahlentherapie), zos• 4000. - In der Wann 48, 3550
Marburg-Ockershausen (-e 06421/32371).
Lindemann, Hermann, Dr. med. (Kinderheilkunde), Ta 4405/4449.-Jahnstraße
37 (e 48846).
Lorber, Gurt Gerhard, Dr. med., Dr. med. dent. (Kieferchirurgie). Abteilung für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des Zentrums ZMK im Kranken-
haus Wetzlar, e 06441/792771. - Zum Westergrund 49, 6330 Wetzlar 21
(eh 06441/26481).
Lumper, Ludwig, Dr. rer. nat., Dr. med. (Biochemie), ce 4101.
Matthes, Karl, Dr. med. (Innere Medizin), e 3604. - Professorenweg 21
( 448101).
Matthias, Fritz Reinhard, Dr. med. (Innere Medizin, Schwerpunkt Angiologie),
m' 3657. - Wartweg 16 (cm 23106).
Möller, Wilhelm, Dr. rer. nat. (Anatomie),
	
3947. - Waldgirmeser Straße 10,
6335 Lahnau-Atzbach (e 06441/61995).
Müller, Harry, Dr. med. (Nuklearmedizin), e 3730. - Alte Straße 1, 6301 Wetten-
berg-Wißmar.
Mueller-Eckhardt, Christian, Dr. med. (Klinische Immunologie und Transfu-
sionsmedizin), ' 4160. - Finkenweg 15, 6307 Linden-Leihgestern ( m
06403/62267).
	
.
Netter, Petra, Dr. med., Dr. phil. (Differentielle Psychologie), '2 5426. - An den
Brunnenröhren 14, 3550 Marburg (e 06421/64611). - Zweitmitglied -
Neuhäuser, Gerhard, Dr. med. (Pädiatrie, Schwerpunkt Neuropädiatrie),
e 4460. - Dresdener Straße 24, 6307 Linden-Leihgestern (e. 06403/
62157).
Neuhof, Heinz, Dr. med. (Klinische Pathophysiologie und Experimentelle
Medizin), e 3606. - Lindenstraße 1, 6301 Wettenberg 1 (e 84906).
Nöske, Hans-Dieter, Dr. med. (Urologie), e 3372. - Friedlandstraße 13, 6301
Biebertal - Rodheim-Bieber (e 06409/9303).
Nowacki, Paul, Dr. med. (Sportmedizin), 55322.-Hainerwäg 70, 6301 Wetten-
berg 2 (,e 06406/72486). - Zweitmitglied -
Oehmke, Hans-Joachim, Dr. med. (Experimentelle Zahnheilkunde und Oral-
biologie),
	
3943. - Frankfurter Straße 57 (e 77625).
Oksche, Andreas, Dr. med., Dr. med. vet. h. c., Dr. phil. h.c. (Anatomie), e
3940/3941. - Aulweg 54 (I° 77328). - Prodekan -.
Pancherz, Hans Jürgen, Dr. med. dent. (Kieferorthopädie), g' 3230.- Dresdner
Straße 5a, 6301 Wettenberg 2 (e 06406/73274).
Pralle, Hans, Dr. med. (Innere Medizin), e 3690. - Unterstruth 27, 6305 Buseck -
Großen-Buseck (e 06408/3701).
Prüll, Günther, Dr. med. (Klinische Neurophysiologie),
	
3880. - Tannenweg
38, 6307 Linden-Forst (e 06403/63161). 20
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Rau, Wigbert, Dr. med. (Allgemeine Räntgendiagnostik), ''3630/32. -Wiesen-
straße 16, 6307 Linden (e 06403/1016).
Rothauge, Carl Friedrich, Dr. med. (Urologie), ' 3370. - Am Hain 7, 6330
Wetzlar-Dutenhofen (M, 21295).
Schachenmayr, Walter, Dr. med. (Neuropathologie), ' 3870.-Am Rommel 13,
6305 Buseck-Alten-Buseck (e 06408/1857).
Schäffer, Raimund, Dr. med. (Zytopathologie),' ' 4072. - Gießener Straße 118
d, 6307 Linden-Leihgestern ('06403/1011).
Scheer, Jörn W., Dr. phil. (Medizinische Psychologie), ' 2486. - Berggärten 3,
6331 Hohenahr-Hohensolms (e 06446/1677).
Schiefer, Hans Gerd, Dr. med. (Medizinische Mikrobiologie), ' 4533. -
Schubertstraße 1.
Schill, Wolf-Bernhard, Dr. med. (Dermatologie und Andrologie),
	
3515. -
Gaffkystraße 14.
Schmidt, Klaus L., Dr. med. (Rheumatologie, Physikalische Medizin und Bal-
neologie), mim' 06032/8080. - Dürerstraße 2 F, 6350 Bad Nauheim - Nieder-
Mörlen (e 06032/81886).
Schmidt, Pavel, Dr. med. (Hygiene), e 4210/4205. - Hainerweg 30, 6301 Wet-
tenberg 2 (' 06406/73632).
Schütterle, Georg, Dr. med. (innere Medizin), 3667/68. -Tanhenweg 2, 6301
Pohiheim-Hausen (& 45725).
Schulz, Andreas, Dr. med. (Pathologie), '' 4070. - Geranienweg 9 (' 33622).
Schulze, Hans-Ulrich, Dr. med., Dipl.-Chem. (Biochemie),
	
4107. -
Tannenweg 42, 6307 Linden-Forst (e 06403/62993).
Schumacher, Willi, Dr. med., Dr. rer. nat. (Psychiatrie), '3801.-Mozartstraße8
(m 22153).
Schuster, Werner, Dr. med. (Pädiatrische Röntgenologie), M' 4412. - Mozart-
straße 32, 6301 Heuchelheim (`rm 61774).
Schwemmle, Konrad, Dr. med. (Chirurgie), e, 3402/03.
Skrandies, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Physiologie), e' 4564. - Eleonorenring 33,
6350 Bad Nauheim.
Sokolovski, Alexander, Dr. med. (Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde),
e 2971. - Haydnstraße 11, 6307 Linden-Leihgestern ('-06403/63332).
Stirm, Stephan, Dr. rer. nat. (Biochemie), cam 4104. - Waldstraße 14, 6301
Fernwald-Annerod (m 41395).
Stürz, Henning, Dr. med. (Orthopädie), d 4253. - Hasenpfad 12 (e 43712).
Teschemacher, Hansjörg, Dr. med. (Pharmakologie), d 4137. -Hagstraße 3.
Tillmanns, Harald, Dr. med. (Innere Medizin, Kardiologie), je 3656. - Diez-
straße 4 (m 35792).
Traupe, Horst, Dr. med. (Neuroradiologie), ' 7375. - Schlossgasse 11, 6303
Hungen 1 (e 06402/9648).
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Ueck, Manfred, Dr. rer. nat. (Anatomie), e' 3946. - Waldgirmeser Straße 11,
6335 Lahnau-Atzbach (c2m 06441/61737).
Ulmer, Herbert, Dr. med. (Kinderheilkunde, Kinderkardiologie), '2 4409. - Im
Haanes 13, 6307 Linden-Leihgestern (re 06403/61825).
Vahrson, Helmut, Dr. med. (Gynäkologische Onkologie und Strahlentherapie),
e 3307. - Oberauweg 5 (i;a 23052).
Vogel, Werner, Dr. rer. nat. (Physiologie),
	
4568. - Hauffstraße 13 (2 23232).
Weiler, Günter, Dr. med. (Rechtsmedizin), e' 4225. - Am Plättchen 24, 6305
Buseck-Alten-Buseck.
Weis, Willi, Dr. rer. nat. (Biochemie), '2 4106. - Am Kasimir 4, (2 06403/
2513).
Wellensiek, Hans-Jobst, Dr. med. (Medizinische Mikrobiologie), c ' 4530. -
Haydnstraße 8, 6307 Linden-Leihgestern (ei' 06403/62577).
Wetzet, Willi-Eckhard, Dr. med. dent. (Kinderzahnheilkunde), 2 4521. - Tul-
penstraße 14, 3550 Marburg 7 ('' 06421/43352).
Woitowitz, Hans-Joachim,. Dr. med. (Arbeits- und Sozialmedizin), '2
4240/4243. - Friedensstraße 12 a, 6301 Pohlheim 2 (2 06404/7334).
Wolf, Helmut, Dr. med. (Kinderheilkunde), '2 4404. -Tannenweg 18 (''48734).
Wolff, Claus-Helmut, Dr. med. (Gynäkologie und Geburtshilfe),
	
06404/810.
- Leiter der Gynäkologischen-Geburtshilflichen Abteilung des Lehr-
krankenhauses Kreiskrankenhaus Gießen in Lich, Goethestraße 4, 6302
Lich 1.
Zeisberger, Eugen, Dr. rer. nat. (Physiologie), 2 4553. - Ostpreußenstraße 9,
.6301 Staufenberg 2 (2 06406/4117).
Hochschuldozenten
Boldt, Joachim, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin), e
3508. - Erfurter Straße 3, 6301 Pohlheim (2 06403/61983).
Eckhardt, Thomas, Dr. med. (Innere Medizin), 2 3600. - Am Sportplatz 20 (2
06403/71611).
	
1
Harland, Ulrich, Dr. med. (Orthopädie), 2 4249. - Beethovenstraße 6 (2
22545).
Hinckel, Peter, Dr. rer. nat. (Physiologie), 2 4579. - Schützenstraße 11, 6330
Wetzlar (2 06441/42401).
Hornig, Claus, Dr. med. (Neurologie), '2 3938. - Nachtigallenweg 18, 6301
Heuchelheim (2 62420).
Kaps, Manfred, Dr. med. (Neurologie), 'e 3936. - Taunusstraße 8, 6330 Wetzlar
(2 06441/72517).
Kiefel, Volker, Dr. med. (Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin), 2
4164. - Brunnenweg 11 (i' 48422). 20
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Lohmeyer, Jürgen, Dr. med. (Innere Medizin, Schwpkt. Hämatologie u. Zellu-
`
	
läre Immunologie), e 3681.- Rehweide 13, 6307 Linden-Forst (e 06403/
63320).
Möhring, Peter, Dr. med. (Psychoanalytische Psychosomatik), e 2477. -
Schulgasse 5, 6301 Heuchelheim (cm 62669).
Müller, Ingo, Dr. med. (Geschichte der Medizin), M' 4202. - Elsa-Brandström-
Straße 46, 6330 Wetzlar (' 06441/76685).
Salama, Abdulgabar, Dr. med. (Innere Medizin, Schwpkt. Immunhämatologie),
3600. - Liebigstraße 78 (2 73518).
Seeger, Werner, Dr. med. (Innere Medizin), '3695.- Wetzlarer Straße 19, 6335
Lahnau-Atzbach (' 06441/61819).
Stracke, Hilmar, Dr. med. (Innere Medizin), '' 3700/3715. - Steinkaute 21(
31675) .
Thilo-Körner, Detlev, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin, Schwpkt. Hämosta-
seologie), g' 3610. - Albert-Boßler-Straße 15 (e 22850).
Emeritierte Professoren und Professoren im Ruhestand
Altaras, Jakob, Dr. med. (Röntgendiagnostik),' 4040. - Nordanlage 7 (e,
31162).
Blasius, Wilhelm, Dr. med. (Angewandte Physiologie), ' 4583. ; Höhenstraße
32, 6301 Rabenau-Odenhausen (`res 06407/8030).
Cremer, Hans-Diedrich, Dr. med. (Menschliche Ernährungslehre). - Robert-
Sommer-Straße 21 (cm 21286). - Zweitmitglied -
Clippers, Gurt, Dr. med., Dr. med. h. c. (Augenheilkunde). -Lindenallee 57,
5000 Köln 51 (22 0221/384807).
Degkwitz, Eva, Dr. rer. nat. (Biochemie). - Paul-Schneider-Straße 15 ('
85384).
Ebner, Hans, Dr. med. (Zytopathologie). - Erfurter Straße 18, 6307 Linden -
Leihgestern (' 06403/67731).
Fleischer, Konrad, Dr. med. (Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten), 2981. -
Wartweg 24 (e 23488).
Fuhrmann, Walter, Dr. med. (Humangenetik). - Waldstraße 86, 6307 Linden-
Leihgestern (`cm 06403/62412).
Gierhake, Friedrich Wilhelm, Dr. med. (Chirurgie).- Bertha-von-Suttner-Weg 7
(`ria 34388).
Grebe, Siegfried, Dr. med. (Nuklearmedizin). - Hammarskjöld-Ring 58, 6000
Frankfurt/M. 50 (' 069/576487).
Haim, Gerhard, Dr. med. dent. (Parodontologie). - Schöne Aussicht 20, 6337
Leun-Stockhausen(e 06473/1002).
Heerd, Ewald, Dr. med. (Physiologie). - Gießener Straße .42, 6301 Heuchel-
heim.
Nlig, Leonhard, Dr. med. (Dermatologie). - Ringstraße 26, 7815 Kirchzarten
07661/6945).
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Koch, Fritz, Dr. med. (Kinderheilkunde). - Auf dem Kronberg 8, 6330 Wetzlar-
Dutenhofen (e 21021).
Kracht, Joachim, Dr. med. (Pathologie), e' 4076. - Albert-Schweitzer-Straße
20, 6307 Linden-Leihgestern (`c 06403/61566).
Lammers, Hans Jörn, Dr. med. (Psychiatrie). - Asterweg 3A, 6301 Wettenberg 3
(e 81817).
Meyhöfer, Wolfgang, Dr. med. (Dermatologie, Venerologie und Andrologie). -
Helgenwald 11, 6301 Fernwald-Annerod (e 41920).
Michler, Markwart, Dr. med. (Geschichte der Medizin). - Ernst-Putz-Straße 36,
8788 Bad Brückenau 1.
Müller-Braunschweig, Hans, Dr. phil. (Klinische Psychosomatik). - Volpert-
striesch 4, 6301 Wettenberg-Launsbach (e 85696).
Pantke, Horst, Dr. med. dent. (Zahnerhaltungskunde). - Zur Napoleonsnase 10,
6301 Wettenberg 3 (m 82981).
Peters, Theodor Friedrich, Dr. med. (Anatomie). - Am Sportfeld 17 (' ' 22228).
Pfütz, Emmerich, Dr. med. dent. (Zahnärztliche Prothetik). - Limburger Straße
58, 6337 Leun (em 06473/1752).
Rausch, Ludwig, Dr. med. (Strahlenbiologie und Strahlenschutz). - Kreuzgar-
ten 6, 3100 Gelle (e 05141/36904).
Rautenburg, Hans Werner, Dr. med. (Kinderheilkunde). - Am Weidacker 2,
6301 Wettenberg 3 (e 82226).
Rettig, Hans, Dr. med. (Orthopädie), ,e 4221. - Oberhof 14 (e 23343).
Richter, Horst Eberhard, Dr. med., Dr. phil. (Psychosomatik). - Am Zoll-
stock 22.
Ringleb, Dieter, Dr. med., Dr. h.c. (Klinische Radiologie),
	
4038.- Holbeinring
19 (' 51799).
Röka, Ladislaus, Dr. med. (Klinische Chemie). - Klein-Lindener-Straße 40,
6300 Gießen-Allendorf (e 06403/3389).
Schmidt, Georg-Winfried, Dr. med. (Kinderheilkunde). - Karl-Keller-Straße 13
(e 57200).
Sprankel, Heinrich, Dr. rer. nat. (Neurobiologie), e' 3871. - Schulstraße 21,
6310 Grünberg (e 06401/6419).
Tolckmitt, Wolfgang, Dr. med. (Ernährungslehre in der Kinderheilkunde). -
Treiser Weg 10 (m 52742).
Vossschulte, Karl, Dr. med., Dr. med. h. c. (Chirurgie), ' 3415/16. - Wartweg 5
(e 72391).
Honorarprofessoren und apl. Professoren(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
(° in Lehrkrankenhäusern)
°Adler, Etzel, Dr. med., Hon. Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Abteilung Allgemein-
chirurgie des Klinikums Bayreuth, Preuschwitzer Straße 101, 8580 Bay-
reuth, e 0921/4001168. - Holunderweg 10, 8580 Bayreuth (. 0921/
44468).
20
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Agnoli, Agnolo Lino, Dr. med., Hon. Prof. (Neuroradiologie), e 3875. - Alter
Steinbacher V\(eg 10 (e 492564).
Bailer, Peter, Dr. med., Hon. Prof. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Ltd. Arzt
der Frauenklinik vom Roten Kreuz, Taxisstraße 3, 8000 München 19, m
089/157060.
Bauer, Heinz, Dr. med., Hon. Prof. (Virologie),
	
2000. - Kirchberg 2, 6304
Lollar 4 (e 06406/2210). - Präsident der Universität -
"Becker, Friedrich, Dr. phil. nat., Hon. Prof. (Medizinische Klimatologie und Kur-
ortklimatologie), Abteilungspräsident a. D. - Moselstraße 19a, 6380 Bad
Homburg v. d. H. (e 06172/47381).
*Becker, Wolfgang Helmut, Dr. med., Hon. Prof. (Chirurgie). -Auf dem Hauser-
berg 15, 6330 Wetzlar (' 06441/45550).
°Beduhn, Dietrich, Dr. med., Hon. Prof. (Radiologie), Chefarzt des Radiologi-
schen Instituts des Krankenhauses, Forsthausstraße 1, 6330 Wetzlar, e
06441/792290..
Bleyl, Henning, Dr. med., Hon. Prof. (Klinische Chemie und Pathobiochemie),
Zentrallabor des Klinikums Offenbach, Starkenburgring 66, e 069/
84053880. - Haydnstraße 18 (f2 21420).
°Bodem, Günter, Dr. Med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt. der
Medizinischen Klinik 1 der Kliniken des Hochtaunuskreises, Urseler
Straße 33, 6380 Bad Homburg,
	
06172/143132.
von Bormann, Benno,' Dr. med., apl. Prof. (Anästhesiologie und Operative
Intensivmedizin), St. Johannes-Hospital, An der Abtei 7-11, 4100 Duis-
burg-Hamborn, ' 0203/5462680/1. - Kampstraße 3A, 4330 Mülheim ('
0208/33992).
Brähler, Elmar, Dr. rer. biol. hum., Hon. Prof. (Medizinische Psychologie), e
2491. - Wilhelmstraße 44, 6301 Heuchelheim (e 63338).
Breithaupt, Henning, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), e' 3691. - Schlesi-
sche Straße 19 (e 47390).
Bretzel, Reinhard, Dr. med., apl. Prof, (Innere Medizin), 3725. - Rosenweg 4,
6335 Lahnau-Atzbach (e 06441/62434).
Bürger, Ulrich, Dr. med., apl. Prof. (Kinderheilkunde), Chefarzt der Kinder-
abteilung des Stadtkrankenhauses, Cuno-Niggl-Straße 3, 8220 Traun-
stein, ' 0861/7050. - Axdorfer Feld 90, 8220 Traunstein (e 0861/60577).
Busch, Ernst Werner, Dr. med., Hon. Prof. (Biochemie), Diagnostische For-
schung Boehringer Mannheim GmbH, 6800 Mannheim 31. - Sandhofer
Straße 116, 6800 Mannheim 31 (e 0621/7592497).
Busse, Otto, Dr. med., Hon. Prof. (Neurologie), Chefarzt der Neurologischen
Klinik, Friedrichstraße 17, 4950 Minden, ' 0571/8013500. - Marien-
straße 56a, 4950 Minden (m 0571/84343).
°Dehnhard, Fritz, Dr. med., Hon. Prof. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Ltd.
Arzt der Frauenklinik des Kreiskrankenhauses, Seilerweg 29, 6430 Bad
Hersfeld, a'le 06621/880.
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°Dietzel, Franz, Dr. med., Hon. Prof. (Klinische Radiologie und Nuklearmedi-
zin), Chefarzt der Strahlentherapeutischen Klinik des Klinikums Bay-
reuth, Preuschwitzer Straße 101, 8580 Bayreuth, '2 0921/4001880. -
Lahnstraße 8, 8580 Bayreuth (. 0921/46611).
Dimpfel, Wilfried, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Pharmakologie). - Am Pfad 8, 6307
Linden-Leihgestern (e 06403/62922).
Dobroschke, Johannes, Dr. med., apl. Prof. (Chirurgie). - Ltd. Arzt der
Chirurg. Abtlg. des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder, Prüfenin-
ger Straße 86, 8400 Regensburg.
Dodt, Eberhard, Dr. med., Hon. Prof. (Physiologie), Max-Planck-Institut für
Physiologische und Klinische Forschung (W. G. Kerckhoff-Institut),
Parkstraße 1, 6350 Bad Nauheim, 06032/705271. - Schönberger
Straße 4, 6350 Bad Nauheim (e 06032/81473).
*Dörner, Joseph, Dr. med., Hon. Prof. (Pharmakologie). - Am Brandplatz 2,
3500 Kassel (m 0561/62674).
*Drabe, Joachim, Dr. med., apl. Prof. (Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde). -
Jahnstraße 3, 5800 Lüdenscheid
	
02351/24696).
Dreher, Reiner, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin und Rheumatologie),
Chefarzt der Klinik für Rheumakranke, Dr.-Alfons-Gamp-Straße 1, 6550
Bad Kreuznach (e 0671/932230).
°Ehehalt, Volker, Dr. med., Hon. Prof. (Anästhesiologie und Intensivmedi-
zin), Chefarzt der Abteilung Anästhesiologie des Kreiskrankenhauses
Gießen, Goethestraße 4, 6302 Lich 1, ° 06404/810.
Eichler, Joachim, Dr. med., Hon. Prof. (Orthopädie), Ärztl. Direktor der Ortho-
pädischen Klinik, Mosbacher Straße 10, 6200 Wiesbaden, e' 0611/8831.
- Bayernstraße 41, 6200 Wiesbaden (e 0611/567552).
*Eisenreich, Franz, Dr. med., apl. Prof. (Chirurgie).-ReuthlingerStraße 1, 8070
Ingolstadt.
°Feustel, Herbert, Dr. med., Hon. Prof. (Chirurgie), Ltd. Arzt der Chirurgischen
Abteilung der Missionsärztlichen Klinik, Salvatorstraße 7, 8700 Würz-
burg 11, 0931/7912830. - Franz-Stadelmayer-Straße 15, 8700 Würzburg.
*Fuchs, Heinz S., Dr. med., Hon. Prof. (Luft- und Raumfahrtmedizin), General-
stabsarzt der Luftwaffe a.D. - Zietenstraße 24, 5300 Bonn 2-Bad Godes-
berg (e 0228/362100).
Fürstenau, Peter, Dr. phil., Hon. Prof. (Psychoanalyse und Soziologie). - Leiter
des Instituts für Angewandte Psychoanalyse, Grafenberger Allee 365,
4000 Düsseldorf, r2 0211/661714.
Gips, Holger, Dr. med., apl. Prof. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe). -
Ehrsamer Weg 38 (22 06403/5466).
°Girndt, Joachim, Dr. med., Hon: Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Nephro-
logischen Abteilung des St. Vincenz-Krankenhauses, Auf dem Schafs-
berg, 6250 Limburg 1, d 06431/292321. - Auf der Unterheide 44, 6250
Limburg 9 (' 06431/23560) 20
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Gottwik, Martin, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), Leiter der Fachabteilung
Kardiologie im Zentrum für Innere Medizin des Städt. Klinikums; Flur-
straße 17, 8500 Nürnberg, '2 0911/3982990. - Wackenroder Straße 11,
8500 Nürnberg 20.
°Goubeaud, Gerhard, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der
Inneren Abteilung des Kreiskrankenhauses Gießen, Goethestraße 4,
6302 Lich 1, m 06404/81193. - Tulpenweg 7, 6302 Lich 1 (2 06404/
61575).
*Hach, Wolfgang, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Direktor der William-
Harvey-Klinik, Am Kaiserberg 6, 6350 Bad Nauheim, "' 06032/707910. -
Tacitusstraße 66, 6000 Frankfurt/Main (2 069/573271).
"Hacke/, Franz, Dr.' med., Hon. Prof. (Innere Medizin). - Hausbergstraße 19,
6350 Bad Nauheim (2 06032/82319 und 33619).
	
'
Heökers, Herbert, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), 2, 3767. - Alten-
Busecker-Weg 35, 6304 Lollar (2 06406/1200).
Heimburger, Norbert, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Hämostaseologie). - Sonnen-
hang 10, 3550 Marburg (' 06421/32868).
*Heinke, Ernst, Dr. med., Dr. med. dent., apl. Prof. (Haut- und Geschlechts-
krankheiten). - Mainzer Straße 117, 5400 Koblenz (2' 0261/31342).
°Heinrich, Dieter, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der
Medizinischen Klinik II des Kreiskrankenhauses, Forsthausstraße 1,
6330 Wetzlar, ' 06441/792295. - Nelkenweg 1-3, 6307 Linden-
Leihgestern (2 06403/63354).
Hey, Dieter, Dr. med., Hon. Prof. (Kardiologie und Intensivmedizin), Chefarzt
der Inneren Abteilung II des Städt. Krankenhauses, Riedstraße 12, 7120
Bietigheim-Bissingen, 2 07142/79419.
Hild, Peter, Dr. med., apl. Prof. (Allgemeinchirurgie), Leitender Arzt der
Chirurgischen Abteilung des Kreiskrankenhauses Gießen, Goethe-
straße 4, 6302 Lich, 2 06404/810.
*Hornykiewytsch, Theophil, Dr. med., apl. Prof. (Röntgenologie und Strahlen-
heilkunde). - Friedenstraße 3, 7570 Baden-Baden ( 07221/31045). .
Huth, Karl, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Leitender Arzt und Chefarzt
der Inneren Abteilung des Diakonissenkrankenhauses, Holzhausen-
straße 72-92, 6000 Frankfurt/M., 2 069/1523433.
*Jungbluth, Heinrich, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin). - Max-Reger-
Straße 3 (2' 22674):
Kahle, Michael, Dr. med., apl. Prof. (Chirurgie), Leitender Oberarzt der
Chirurgischen Klinik am Klinikum Landshut, Robert-Koch-Straße 1,
8300 Landshut, e 0871/698260. - Max-Dingler-Weg 2, 8300 Landshut
(2 0871/45621).
Kaluza, Georg, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Virologie), 2' 7385. - Am Kasimir 32
(2 06403/8882).
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Kienholz, Manfred, Dr. med., Hon. Prof. (Medizinische Bakteriologie und
Virologie), Wissenschaftlicher Leiter der Chemobak Forschungs- und
Untersuchungslaboratorien, Darmstädter. Straße 125, 8750 Aschaffen-
burg, e 06027/1269.
Kießling, Jürgen, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Audiologie), '£' 2975. - Rosenpfad 15
(e 31783).
°Klütsch, Karl, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin).-Schöne Aussicht 5, 6330
Wetzlar ('' 06441/27177).
"Knothe, Wilhelm, Dr. med., apl. Prof. (Chirurgie). - Fürstenstraße 33, 8183
Rottach-Egern (e 08022/5672).
Koch, Josef, Dr. med., Dr. med. dent., Hon. Prof. (Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie), Belegarzt im Friedrich-Zimmer-Krankenhaus, 6348 Herborn.
- Holzhausen 21, 6349 Greifenstein (' 06478/511).
°Krause, Walter H., Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Ärztlicher Direktor
der Klinik Hainerberg der LVA Hessen, Altenhainer Straße 1, 6240
Königstein, 06174/2060. - Geschwister-Scholl-Straße 37, 6242 Kron-
berg (e 06173/7686).
°Krey, Hauke, Dr. med., Hon. Prof. (Augenheilkunde), Zentralklinikum, Sten-
glinstraße 2, 8900 Augsburg, 00821/4002550.
*Krieg, Robert, Dr. med., Hon. Prof. (Klinische Radiologie), Oberstarzt a. D.,
Am Wäldchen 6, 4700 Hamm 1 (e 02385/5484).
"Kuntz, Erwin, Dr. med., Dr. h.c., Hon. Prof. (Innere Medizin und Lungenkrank-
heiten), Auf dem Kronberg 6, 6330 Wetzlar-Dutenhofen (e 21424).
Kunze, Klaus-Gerhard, Dr. med., apl. Prof. (Chirurgie und Unfallmedizin), e'
3423. - Auf der Platte 26, 6301 Fernwald-Annerod (e 43479).
Lausberg, Gerhard, Dr. med., Hon. Prof. (Neurochirurgie), Chefarzt der Neuro-
chirurgischen Klinik des Knappschaftskrankenhauses, In der Schornau,
4630 Bochum-Langendreer, e 0234/2993600.
Leinweber, Bernhard, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der
Inneren Abteilung des Ev. Krankenhauses Gießen, Paul-Zipp-Straße
171, mi 606218. - Höhenstraße 42, 6301 Krofdorf-Gleiberg (e' 81483).
*Lindner, Ernst, Dr. med., Hon. Prof. (Pharmakologie und Toxikologie). -
Amselweg 8, 6230 Frankfurt/Main 80 (e 069/312928).
Maass, Berthelm, Dr. med., Hon. Prof. (HNO-Heilkunde).-Amselweg 33, 4792
Bad Lippspringe (e 05252/51291).
°Menner, Klaus, Dr. med., Hon. Prof. (Kinderheilkunde), Ltd. Arzt der Pädiatri-
schen Abteilung des Kreiskrankenhauses, Seilerweg 29, 6430 Bad Hers-
feld, SD 06621/881725.
°Michel, Carl-Friedrich, Dr. med., Hon. Prof. (Geburtshilfe und Frauenheil-
kunde), Ltd. Arzt der Frauenklinik des Kreiskrankenhauses, Forsthaus-
straße 1, 6330 Wetzlar, e 06441/792260. - Brühlsbachstraße 48, 6330
Wetzlar (e 06441/26600). 20
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Morr, Harald, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Direktor der Klinik für
Lungen- und Bronchialerkrankungen Waldhof Elgershausen, 6349 Grei-
fenstein, eü, 06449/77261.
Müller-Berghaus, Gert, Dr. med., apl. Prof. (Experimentelle Medizin und Patho-
physiologie), Leitender Arzt der Abt. Hämostaseologie und Transfu-
sionsmedizin der Kerckhoff-Klinik, Benekestraße 2-8, 6350 Bad
Nauheim,
	
06032/3450. - Kleinlindener Straße 31 ('£2 06403/2128).
Muhrer, Karl-Heinz, Dr. med., apl. Prof. , (Chirurgie), Leitender Arzt der
Chirurgischen Abteilung im Evangelischen Krankenhaus, Paul-Zipp-
Straße 171, 6300 Gießen, e 606310. - Am Festplatz 20, 6307 Linden-
Leihgestern (' 06403/62111).
*Noelle, Horst, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Wiss. Rat und Prof. a.D.
- Von-Glahn-Straße 24, 2850 Bremerhaven (,e 0471/83455).
°Noeske, Klaus, Dr. med., " Hon. Prof.. (Allgemeine Pathologie und Pathologi-
sche Anatomie), Leiter des Pathologischen Instituts des St. Johannis-
stifts, Reumontstraße 28, 4790 Paderborn, ' 05251/401-400 u. 403. -
Schleswiger Weg 31, 4790 Paderborn.
Oehler, Gerd, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Reha-Klinik Föhrenkamp
der BfA, Birkenweg 24,. 2410 Mölln, e, 04542/802160.
°Oeh/ert, Günther, Dr. med., apl. Prof. (Geburtshilfe und Gynäkologie),
Frauenklinik des Stadtkrankenhauses, 6450 Hanau, qcm'' 06181/87379.
Oest, Otto, Dr. med., Hon. Prof. (Orthopädie), Chefarzt der Orthopädischen
Klinik und Ärztlicher Direktor des Ev. Fachkrankenhauses, Rosenstraße
2, 4030 Ratingen, ge 02102/2061.
°Paulini, Kurt, Dr. med., Hoh. Prof. (Pathologie), Pathologisches Institut am
St. Vincenz-Krankenhaus, Postfach 1663, 6250 Limburg 1, 06431/
8016.
Pierau, Friedrich-Karl, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Physiologie), Max-Planck-
Institut für Physiologische und Klinische Forschung (W.G. Kerckhoff-
Institut), Parkstraße 1, 6350 Bad Nauheim,
	
06032/705251.
Pleschka, Klaus, Dr. med., Hon. Prof. (Physiologie), Max-Planck-Institut für
Physiologische und Klinische Forschung (W.G. Kerckhoff-Institut),
Parkstraße 1, 6350 Bad Nauheim, e' 06032/705215.
Pust, Reiner, Dr. med., Hon. Prof. (Urologie), Ltd: Arzt der Abteilung Urologie
des Bundeswehrkrankenhauses, Oberer Eselsberg 40, 7900 Ulm, e,
0731/1712081. - Hirschgartenallee 30, 8000 München 19 ( ' 089/170278).
Rauskolb, Rüdiger, Dr. med., Hon. Prof. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe),
Chefarzt der Frauenklinik im Albert-Schweitzer-Krankenhaus, Sturm-
bäume 8-10, 3410 Northeim, 05551/707383 u. 64100. - Schöne Aus-
sicht 4, 3410 Northeim (e 05551/7451).
Reither, Marbod, Dr. med., ab/. Prof. (Kinderradiologie), Radiologisches
Zentrum der Stadt Nürnberg, Flurstraße 17, 8500 Nürnberg 91, '' 0911/
3982286. - Ohmstraße 5, 8505 Röthenbach/Pegnitz (e 0911/576496).
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*Rheindorf, Horst Joachim, Dr. med., Hon. Prof. (Ärztl.. Rechts- und Berufs-
kunde), Vorsitzender der Deutschen Akademie für medizinische Fortbil-
dung und Umweltmedizin e.V., Carl-Oelemann-Weg 7, 6350 Bad
Nauheim, 22 06032/2214. - Goetzenmühlweg 10, 6380 Bad Homburg
v.d.H. (2TC 06172/82593).
Riedel, Walter, Dr. med., Hon. Prof. (Physiologie), Max-Planck-Institut für
Physiologische und Klinische Forschung (W.G. Kerckhoff-Institut),
Parkstraße 1, 6350 Bad Nauheim, e' 06032/705259.
Rohde, Wolfgang, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Virologie und Molekularbiologie),
Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, Carl-von-Linrie-Weg 10,
5000 Köln 30 (Vogelsang), e 0221/5062420. - Untergasse 29, 6305
Buseck-Beuern (2e 06408/63843).
°Ruile, Kurt, Dr. med., Hon. Prof. (Urologie), Chefarzt der Urologischen Klinik
der Städt. Krankenanstalten, Röntgenstraße 20, 7730 Villingen-
Schwenningen, 07720/391300. - An der Hammerhalde 46, 7730 VS-
Villingen (e 07721/54382).
°Sailer, Franz Xaver, Dr. med., Hon. Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Allgemein-
chirurgischen Klinik des Kreiskrankenhauses, Seilerweg 29, 6430 Bad
Hersfeld, e' 06621/881.
Schaper, Jutta, Dr. med., apl. Prof. (Experimentelle Kardiologie), Abt. Experi-
mentelle Kardiologie des Kerckhoff-Instituts, Benekestraße 2-8, 6350
Bad Nauheim, ca' 06032/3450.
Schaper, Wolfgang, Dr. med., Hon. Prof. (Experimentelle Kardiologie), Direktor
der Abteilung für Experimentelle Kardiologie des Kerckhoff-Instituts,
Benekestraße 2-8, 6350 Bad Nauheim, e' 06032/345402.
°Scheuba, Gerhart, Dr. med. univ., Hon. Prof. (Unfallchirurgie). - Ludwig-
Sauer-Straße 23, 6242 Kronberg/Taunus.
Schlepper, Martin, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin/Kardiologie), Direktor
der Abteilung Kardiologie der Kerckhoff-Klinik, Benekestraße 2-8, 6350
Bad Nauheim, e 06032/3450. - Grüner Weg 27, 6350 Bad Nauheim (e
06032/6915).
"Schmidt, Werner, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin). - Baumweg 11, 6450
Hanau (e 06181/21052).
"Schmutzler, Rolf, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), Ltd. Medizinaldirektor
a.D. - Am Freudenberg 83, 5600 Wuppertal 1 (' 0202/435744). '
Schneemann, Nikolaus, Dr. med., apl. Prof. (Psychiatrie), Psychiatrisches
Krankenhaus, Licher Straße 106, e' 403442. - Albert-Schweitzer-Straße
3, 6307 Linden-Mühlberg (' 06403/61606).
Schölkens, Bernward A., Dr. med., apl. Prof. (Pharmakologie), Fachbereich
Pharmakologie der Hoechst AG, 6230 Frankfurt/M. 80, e' 069/
3057593. - Hölderlinstraße 62, 6233 Kelkheim ('e 06195/61383).
Schöndorf, Theodor, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Leitender Arzt
der Rheingau-Taunus-Klinik, Genthstraße 7-9, 6208 Bad Schwalbach,
e' 06124/509700. - Martha-von-Opel-Weg 3a, 6208 Bad Schwalbach ('
06124/9834).
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*Schostok, Paul, Dr. med., api. Prof. (Chirurgie). - Moewenstraße 14, 7990
Friedrichshafen/Bodensee (m 07541/21615).
°Schrader, Karlernst, Dr. med., api. Prof. (Augenheilkunde). - Wieselweg 11,
7312 Kirchheim/Teck.
*Schröer, Rudolf, Dr. med., Hon. Prof. (Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde),
Oberstarzt a.D. - Forstweg 14, 6307 Linden-Forst (2 06403/62533).
Schütz, Harald, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Toxikologische Analytik), e' 4226.
- Am Brückelchen 19, 6338 Hüttenberg-Rechtenbach (2 06441/74528).
Schultheis, Karl-Heinz, Dr. med., altl. Prof. (Chirurgie und Unfallmedizin),
Klinik für Allgemein- und Thoraxchirurgie des Städt. Klinikums, Flur-
straße 17, 8500 Nürnberg, 2 0911/3982405/2771. - Schedelstraße 75,
8500 Nürnberg.
Simon, Eckhart, Dr. med., Hon. Prof. (Physiologie), Direktor der!. Physiologi-
schen Abteilung des Max-Planck-Instituts fürPhysiol 'ogische und Klini-
sche Forschung (W.G. Kerckhoff-Institut), Parkstraße 1, 6350 Bad
Nauheim, c2 06032/705238.
°Spitzer, Gerhard, Dr. med., Hon. Prof. (Unfallchirurgie), Chefarzt der Unfall-
chirurgischen Abteilung des Kreiskrankenhauses, Seilerweg 29, 6430
Bad Hersfeld, 2 06621/881.
Stambolis, Christos, Dr. med., api. Prof. (Pathologie). - Junkstraße 3, 4790
Paderborn-Eisen (2 05254/601136).
*Stiller, Horst, Dr. med., apL Prof. (Chirurgie). - Lortzingstraße 7, 6450 Hanau 1
(2 06181/81674).
Stroh, Werner, Dr. phil., Hon. Prof. (Ethische' Fragen der Medizin), 2 3119. -
August-Messer-Straße 9 (e 491797).
Thilo-Körner, Detlev, Dr. med., api. Prof. (siehe bei Hochschuldozenten).
Thormann, Jochen, Dr. med., api. Prof. (Innere Medizin und Kardiologie), Ober-
arzt der Kerckhoff-Klinik, Benekestraße 2-8, 6350 Bad Nauheim,
06032/3451.
°Voss, Rolf, Dr. med., Hon. Prof. (Urologie), Chefarzt a.D. der Urologischen
Klinik des Kreiskrankenhauses, Forsthausstraße 1, 6330 Wetzlar. -
Schmuckental 3, 6307 Linden-Großen-Linden (2 06403/3131).
Wagner, Erich, Dr. med., Hon. Prof. (Chirurgie). - Finkenweg 26, 6307 Linden-
Leihgestern (2 06403/61026).
*Wagner, Helmut, Dr. med., api. Prof. (Geburtshilfe und Gynäkologie). - Märi-
kestraße 12, 6000 Frankfurt/Main 1 (2 069/561182).
Weidler, Burghard, Dr. med., api. Prof. (Anästhesiologie und Operative Inten-
sivmedizin), Medizin. Direktor der Fa. Fresenius AG, Borkenweg 14,
6370 Oberursel, e 06171/608080. - Friedrich-Ebert-Straße 6, 6365
Rosbach 1 (2 06003/3555).
Weidner, Wolfgang, Dr. med., api. Prof. (Urologie), Oberarzt der Klinik und
Poliklinik für Urologie des Zentrums für Chirurgie der Universität
Göttingen, Robert-Koch-Straße 90, 3400 Göttingen, ' 0551/392641.
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Weigand, Karl-Heinrich, Dr. med., Hon. Prof. (Kinderheilkunde). - Pferdemarkt
5, 8360 Deggendorf (em 0991/8018).
Weise, Manfred, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Gemeinschaftspraxis,
Ziegenhainer Straße 3, 3588 Homberg, e 05681/2348. - Heideweg 7,
3588 Homberg (' 05681/2348).
*Weller, Otto, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin). - Beethovenplatz 2, 5400
Koblenz, ('i 0261/36205).
*Wick, Erwin, Dr. med. univ., Hon. Prof. (Innere Medizin). - Rinckstraße 21,
8230 Bad Reichenhall.
*Winter, Horst, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin). - Schützenweg 5, 7700
Singen/Htwl. (e 07731/65193).
Wizemann, Volker, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Georg-Haas-
Dialysezentrum, Johann-Sebastian-Bach-Straße 40. - Bergstraße 5,
6301 Atzbach.
°Wörner, Wolfgang, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der
Medizinischen Klinik des Kreiskrankenhauses, Seilerweg 29, 6430 Bad
Hersfeld,e 06621/881777.
Wolf, Hans Peter, Dr. phil., apl. Prof. (Physiologische und Klinische Chemie),
Leiter der Biologischen Forschung der Firma E. Merck, 6100 Darmstadt,
cäTe 06151/722592. - Brückenweg 6, 6146 Alsbach-Hähnlein 1 (e 06257/
2535).
Wüsten, Bernd, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin und Kardiologie), Ärzt-
licher Leiter der Klinik am Südpark, Zanderstraße 26, 6350 Bad Nauheim
(e 06032/7040). - Hausbergstraße 3a, 6350 Bad Nauheim-Nieder Mör-
len (e 06032/81526).
°Zimmermann, Horst-Dieter, Dr. med., Hon. Prof. (Allgemeine und Spezielle
Pathologie), Chefarzt des Instituts für Pathologie des Landkrankenhau-
ses, Ketschendorfer Straße 33, 8630 Coburg, e' 09561/227473. - Lange
Gasse 17, 8630 Coburg ('' 09561/29303).
Zimmermann, Peter, Dr. med.,*Hon. Prof. (Neuroanatomie), Medical Director
of Yamanouchi UK.LTD Pharmacentical, Freiherr-vom-Stein-Straße 24-
26, 6000 Frankfurt/Main, je 069/720159.-Lindenstraße 27, 6301 Wetten-
berg 1 (e 84619).
Privatdozenten (soweit nicht Oberassistenten)
Adams, Hans-Anton, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedi-
zin), Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin, Marienkrankenhaus
Trier, 0651/683223. - Fichtenweg 3, 5500 Trier-Ehrang (m 0651/
66884).
Ahnert-Hilger, Gudrun, Dr. rer. nat. (Pharmakologie und Toxikologie), Univ.-
Klinikum Berlin-Charlottenburg, Ulmenallee 30, W-1000 Berlin 19.
Aigner, Karl, Dr. med. (Chirurgie), Chefarzt der Klinik für Allgemein- und
Thoraxchirurgie am Kreiskrankenhaus, Siegerthöhe 1, 8223 Trostberg,
e 08621/870. - Bergstraße 21, 8223 Trostberg.
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Alles, Jens Uwe, Dr. med. (Allgemeine Pathologie und Pathologische Ana-
tomie), Evangelisches Krankenhaus, Paul-Zipp-Straße 183, 6300
Gießen, je 67432. - Kalksottel 1, 6333 Braunfels.
Anders,. Dietrich, Dr. med. (Kinderheilkunde), Fachklinik für Kinder und
Jugendliche, Pinning 5, 3450 Holzminden. - Amselstraße 19, 3550
Marburg-Cappel (e 06421/46916).
Behrendt, Werner, Dr. med. (Frauenheilkunde). - Am Steinacker7, 6450 Hanau
11(e 06181/21345).
Berghoff, Walter, Dr. med. (Innere Medizin). - Telemannstraße 1, 5308 Rhein-
bach (^ 02226/2041).
Börner, Martin, Dr. med. (Unfallchirurgie), Berufsgenossenschaftliche Unfall-
klinik, Friedberger Landstraße430, 6000 Frankfurt/Main 60, 069/4750.
- Höchsterstraße 14, 6231 Schwalbach ('' 06196/83109).
Brähler, Christa, Dr. rer. med. (Medizin. Psychologie. - Ludwigstraße 35
(e' 73227).
Breitwieser, Peter, Dr. med. (Urologie). - Weender Straße 80, 3400 Göttingen
(eh' 0551/41075).
Delvos, Ulrich, Dr. med. (Experimentelle Medizin, Schwerpunkt Hämostase-
ologie), Leiter der klinischen Forschung, Behringwerke AG, 3550
Marburg/Lahn, e ' 06421/392118. - Eisenacher Straße 2 ( 553341).
Desaga, Johann Friedrich, Dr. med. (Innere Medizin und Röntgendiagnostik),
Fachklinik für Stoffwechselkrankheiten, Nibelungenstraße 101, 6145
Lindenfels/Odw.
Ditter, Heinrich, Dr. med. (Innere Medizin). - Reckenberger Straße 28, 4830
Gütersloh.
Faupel, Ludwig, Dr. med. (Chirurgie), Chefarzt der Chirurgischen Abteilung
des Gertrudis-Hospitals, Kuhstraße 23, 4352 Herten-Westerholt, e 0209/
61910.
Gerner, Hans-Jürgen, Dr. med. (Orthopädie), Chefarzt des Zentrums für
Rückenmarkverletzte,' Werner-Wicker-Klinik, 3590 Bad Wildungen-
Reinhardshausen, 82 05621/83203. - Brunnenfeldstraße 44, 3590 Bad
Wildungen (e 05621/1764).
Görlach, Gerold, Dr. med. (Herzchirurgie), e 3417. - Holzheimer Straße 12,
6306 Langgöns (e 06403/8878).
Graubner, Martin, Dr. med. (Innere Medizin), Leitender Arzt der Inneren Abtei-
lung des Kreiskrankenhauses, 6479 Schotten 1, n 06044/61160. - Geh-
ringstraße 3, 6301 Fernwald 1 (e 06404/1392).
Gründer, Karl, Dr. med. (Dermatologie und Venerologie), 3550.-Gleiberger
Weg 3 (e 66278).
Hagel, Karl-Jürgen, Dr. med. (Kinderheilkunde und Kinderkardiologie), e
4445 u. 4409. - Lollarer Weg 24, 6301 Wettenberg-Wißmar (ee 06406/
4372).
Henneking, Klaus, Dr. med. (Allgemeinchirurgie), de 3406. Albert-Bossier-
Straße 1 (rd 22466).
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Hoffmann, Oskar, Dr. biol. hom., Dipl.-Math. (Biomathematik), 2' 4304.- Karl-
Keller-Straße 39 (2 52700).
Hofmann, Dieter, Dr. med. (Chirurgie), Marienkrankenhaus, August-Antz-
Straße 22, 5500 Trier, e 0651/6830. - Bergstraße 26, 5501 Mertesdorf
0651/52418).
Hohmann, Manfred, Dr. med. (Geburtshilfe und Gynäkologie), 2 3261. -
Ginsterbusch 12 (2 29813).
Homann, Jürgen, Dr. med. (Innere Medizin), Chefarzt der Abteilung Innere
Medizin am Evangelischen Krankenhaus, 5300 Bonn-Bad Godesberg. -
Lilienweg 10 (2 389495).
Jarrar, Kamal, Dr. med. (Urologie), 2 3382. - Bergstraße 19, 6301 Biebertal-
Königsberg (2 06446/6525).
Jundt, Gernot, Dr. med. (Pathologie), Institut für Pathologie der Universität
Basel, Schönbeinstraße 40, CH-4003 Basel, 2 061/2652867. - Kernmatt-
straße 22, CH-4102 Binningen.
Just, Melitta, Dr. med. vet. (Pharmakologie). - Theodor-Heuss-Straße 80, 6070
Langen (2 06103/51579).
Kleinstein, Jürgen, Dr. med. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), 2 3264. -
Gießener Straße 63, 6301 Wettenberg 3 (2 82779).
Kling, Dieter, Dr. med. (Anaesthesiologie und Operative Intensivmedizin),
Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Herz-
und Kreislaufzentrum Rotenburg, Panoramastraße 100, 6442 Rotenburg
a.d. Fulda, e» 06623/885856. - Katzenkopfweg 32, 6442 Rotenburg (2
06623/7567).
Klingmüller, Volker, Dr. med. (Radiologie), '2 4452/53. - Hauptstraße 78/8,
6301 Wettenberg 1 (2' 84198).
Knecht, Udo, Dr. rer. nat., Dr.biol. hom. (Arbeitsmedizin), 2 4232.-Raiffeisen-
straße 5, 6309 Münzenberg 2 (2 06004/413).
Koch, Hans Ulrich, Dr. med. (Innere Medizin und Nephrologie), Chefarzt der
Abteilung 1 der Medizinischen Klinik der Städt. Kliniken, Gotenstraße
6-8, 6230 Frankfurt/Main-Höchst, 2 069/31062890. - Geierfeld 21, 6232
Bad Soden 3 (2 06174/ 4494).
Korte, Rolf, Dr. med. (Ernährungswissenschaften). - Ziegelhütte 30, 6242 Kron-
berg 2.
Kramer,•Wilfried, Dr. med. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizin. Klinik 1 des
Kreiskrankenhauses Wetzlar, Forsthausstraße 1, 6330 Wetzlar, «' 06441/
791. - Rheinfelser Straße 79, 6338 Hüttenberg.
Kratz, Friedrich, Dr. med. (Innere Medizin), 2' 3679.-Gießener Straße 4, 6302
Lich 1 (2 06404/2352).
Kühl, Peter, Dr. med. (Kinderheilkunde), 2 4357. - Oberauweg 9 (2 25221).
Langer, Peter, Dr. rer. nat. (Anatomie), re 3959. - Aulweg 25.
Laun, Albrecht, Dr. med. (Neurochirurgie), 2 4302. - Wilhelmstraße 35 (2
76799).
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Lübbecke, Friedrich, Dr. med. (Innere Medizin), e 3667. - Rodhei mer Straße 21
(e 66923).
Medau, Hans Jochen, Dr. med. (Sportmedizin), Landkrankenhaus, Ketschen-
dorfer Straße 33, 8630 Coburg, ' 09561/220. - Schloß Hohenfels, 8630
Coburg (' 09561/39917).
Meissl, Hilmar, Dr. rer. nat. (Physiologie), Max-Planck-Institut für Physiologi-
sche und Klinische Forschung (W.G. Kerckhoff-Institut), Parkstraße 1,
635Q Bad Nauheim,
	
06032/7051.
Müller, Hermann, Dr. med., Prof. a.D. (Anaesthesiologie und Operative Intensiv-
medizin), Klinik für Anaesthesiologie und Intensivmedizin des Städt.
Krankenhauses Kemperhof, Koblenzer Straße 115-155, 5400 Koblenz,
e' 0261/4991.
Mueller-Eckhardt, Gertrud, Dr. med. (Klinische Immunologie und Transfu-
sionsmedizin), 4162. - Finkenweg 15, 6307 Linden-Leihgestern (rm
06403/62267).
Netz, Heinrich, Dr. med. (Kinderheilkunde und Kinderkardiologie), e 4410. -
Schillerstraße 10, 6307 Linden (' 06403/5750).
Nölt, Gottfried, Dr. rer. nat. (Physiologie), " 4566. - Am Wäldchen 13, 6312
Laubach-Münster ( 006405/6738).
Otten, Albert, Dr. med. (Kinderheilkunde), ' 4393. - Gambacher Straße 17a,
6308 Butzbach-Kirch-Göns (' 06033/60668).
Overbeck, Annegret, Dr. biol. hom. (Psychotherapie und Psychosomatik). -
Paul-Ehrlich-Straße 4a, 6000 Frankfurt/M. 70 (0069/637367).
Padberg, Winfried, Dr. med. (Chirurgie), 32 3459. - Mozartstraße 15 (e25814).
Peterseim, Hans, Dr. sc. med. (Frauenheilkunde), e 3303. - Klinikstraße 32 ('
7023258).
Preissner, Klaus T., Dr. rer. nat. (Biochemie, Pathobiochemie), Abteilung
Hämostaseologie und `rransfusionsmedizin der Kerckhoff-Klinik Bad
Nauheim, Benekestraße 2-8, 6350 Bad Nauheim, et' 06032/345719. -
Friedrichstraße 51 (' 71784).
Presek, Peter, Dr. med. (Pharmakologie), 4140. - Seltersweg 75 A (' 74585).
Rauthe, Gerhard, Dr. med. (Gynäkologische Onkologie), Onkologische Klinik
der Schloßberg-Klinik Oberstaufen, 8974 Oberstaufen, 08386/
701600. - Auf der Breite 13, 8999 Stietenhofen (' 08383/7585).
Rawer, Peter, Dr. med. (Innere Medizin), Medizinische Klinik 1 des Kreis-
krankenhauses, Forsthausstraße 1, 6330 Wetzlar, 06441/792292. -
Durchhardstraße 23, 6338 Hüttenberg-Weidenhausen (' 06441/76267).
Russ, Wolfgang, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin). -
Mozartstraße 9, 6301 Heuchelheim.
Sachse, Günther, Dr. med. (Innere Medizin), Ärztlicher Direktor der Deutschen
Klinik für Diagnostik, Aukammallee 33, 6200 Wiesbaden, 00611/5770.
- Oranienstraße 25, 6257 Hünfelden 6 (' 06438/5613).
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Salomon, Fred, Dr. med. (Anästhesiologie), Anästhesiologische Klinik,
Kreiskrankenhaus Lemgo, 4920 Lemgo, 05261/264155. - Tulpenweg
21, 4920 Lemgo (e 05261/16555).
Schönmayr, Robert, Dr. med. (Neurochirurgie), Neurochirurgische Klinik am
Nordstadt-Krankenhaus, Haltenhoffstraße 41, 3000 Hannover 1. -
Bödekerstraße 57, 3000 Hannover 1 (e' 0511/393085).
Schubring, Christian, Dr. med. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Leitender
Arzt der Abteilung Geburtshilfe und Gynäkologie des Evang. Kranken-
hauses, Paul-Zipp-Straße 171, e 32032. - Walltorstraße 36 (e' 32031).
Schütz, Hansjörg, Dr. med. (Neurologie), e' 3903. - Waldstraße 60, 6307
Linden-Leihgestern (' 06403/61103).
Schulz, Gregor, Dr. med. (Kinderheilkunde und Klinische Immunologie),
Fa. Behringwerke AG, Postfach 1140, 3550 Marburg/Lahn, e 06421/
39?676. - An der Haustatt 50, 3550 Marburg/Lahn (e 06421/66861).
Schuster, Roland, Dr. med. (Rechtsmedizin), e' 4226. - Finkenweg 10, 6301
Wettenberg (e 81977).
Schwetlick, Gunther, Dr. med. (Orthopädie), Orthopädische Klinik und Poli-
klinik der Freien Universität Berlin im Oskar-Helene-Heim, Clayallee
229, 1000 Berlin 33, j 030/81004222/225/214. - Im Kiefergrund 4, 1000
Berlin 37 (rm 030/8141570).
Simonsz, Huibert Jan, Dr. med./Univ. Amsterdam (Augenheilkunde). - Leeg-
meerstraat 27, NL 1058 Amsterdam.
Strobel, Jürgen, Dr. med. (Augenheilkunde), 2919.-Zeppelinstraße41, 3550
Marburg (m 06421/43785).
Stroedter, Dietrich, Dr. med. (Innere Medizin), e 3720. - Erlenweg 10, 6335
Lahnau-Atzbach (e 06441/62377).
Suttorp, Norbert, Dr. med. (Innere Medizin), e' 3785. - Blankenfeld 56, 6330
Wetzlar (T' 06441/75255).
Sziegoleit, Andreas, Dr. med. (Mediz. Mikrobiologie),
	
4534. - Eulenring 3,
6306 Langgöns (e 06403/3162.
Velcovsky, Hans-Georg, Dr. med., Prof. a.D. (Innere Medizin), Chefarzt der
Klinik Seltersberg, Paul-Meimberg-Straße 5, 0641/2091. - Weimarer
Straße 30, 6307 Linden-Leihgestern (%' 06403/63048).
Voss, Reinhard, Dr. med. (Innere Medizin), e 3600. - Johannes-Hess-Straße
14, 6307 Linden.
Vuia, Ovidiu, Dr. med. (Neuropathologie), e 3872. - Glaubrechtstraße 10 (e
21391).
Wilde, Christian-Dietrich, Dr. med. (Unfallchirurgie), Chefarzt der Unfall-
chirurgischen Klinik der Kliniken des Hochtaunuskreises, Urseler-
Straße 33, 6380 Bad Homburg v.d.H., e 06172/143101. - Kreuzallee 9,
6380 Bad Homburg v.d.H. (^ 06172/303417).
Woelk, Helmut, Prof. Dr. med. (Psychiatrie), Psychiatrisches Krankenhaus
Gießen, Licher Straße 106,
	
403220.
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Wolf,' Hellmut, Dr. med. (Innere Medizin), Evang. Diakonissenkrankenhaus,
Diakonissenstraße 28, 7500 Karlsruhe 51, 2 0721/8890. - Märchenring
58, 7500 Karlsruhe 51 (2 0721/888199).
Hochschulassistenten, Wiss. Assistenten und Oberassistenten
Behr, Robert, Dr. med., WissAss (Neurochirurgie), 'e 4300. - An den Birken 6
(me 28108).
Bohle, Rainer M., Dr. med., WissAss (Pathologie), 2 4075. - Gießener Straße
118 D, 6307 Linden-Leihgesterri (2 06403/63849).
Christophis, Petros, Dr. med., HschAss (Neurochirurgie), 2 4300. - Wachol-
derbusch 11 (2 21893).
Felder, Hildegard, Dr. biol. hom., WissAss (Psychosomatik), 2 2489. - Liebig-
straße 38 (`cm 78809).
Giese, Christian, Dr. med. vet., HschAss (Geschichte der Medizin),'' 4201. -
Am Schellersberg 11, 6315 Mücke 2 (2'06400/7828).
Gräf,'Michael, Dr. med., WissAss (Augenheilkunde), '2 2900.-Goethestraße 25
( 777311).
Haidl, Gerhard, Dr. med., WissAss (Dermätolögie und Andrologie), '2 3560. -
Rosenweg 4, 6300 Gießen-Lützellinden (2 06403/4402).
Hammes, Hans-Peter, Dr. med., WissAss (Innere Medizin), 2 3702. - Ludwig-
Erhard-Straße 8, 6307 Linden (2 06403/1350).
Hessemer, Volker, Dr. med., WissAss (Augenheilkunde), 2 3094. - Silcher-
straße 5, 6301 Pohlheim 1 (' 06403/67520).
Hohmann, Manfred, Dr. med., HschAss (siehe bei Privatdozenten).
Hugo, Ferdinand, Dr. med., HschAss (Medizinische Mikrobiologie), 2 04536. -
Glaubrechtstraße 10 (2 24844).
Kirschbaum, Michael, Dr. med., Dr. rer. physiol., WissAss (Frauenheilkunde
und Geburtshilfe), 2' 3368. - Höhenstraße 56, 6301 Wettenberg 1.
Kleinstein, Jürgen, Dr. med., HschAss (siehe bei Privatdozenten).
Kuhnen, Gernot, Dr. rer. nat., WissAss (Physiologie), '2 4546.- Stettiner Straße
8, 6301 Pohlheim 6 (2 491851).
Laubach, Wilfried, Dr. biol. hom., WissAss (Medizinische Psychologie), e
6178.
Link, Gerold, Dr. med., HschAss (Gynäkologie und Geburtshilfe), ' 3362. -
Pestalozzistraße 1a, 6301 Wettenberg-Wißmar (2 06406/74207).
Linn, Thomas, Dr. med., WissAss (Innere Medizin), m 3751.- Landgrafenstraße
4 (' 32398).
Neeck, Günther, Dr. med., HschAss (Rheumatologie und Physikalische Medi-
zin), 2 06032/8080. - Karlstraße 27,.6350 Bad Nauheim (2 06032/
31488).
Nürnberger, Frank, Dr.rer. nat., WissAss (Anatomie), ' 3992. - Beethoven-
straße 7, 6301 Pohlheim-Garbenteich (2 06404/4660).
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Pantke, Andreas, Dr. med. dent., WissAss (Zahnheilkunde),
	
3225. - Cott-
buser Straße 2, 6301 Pohlheim 1.
Presek, Peter, Dr. med., HschAss (siehe bei Privatdozenten).
Reuter, Wolfgang, Dr. med., M.A., WissAss (Medizin. Soziologie), 2 2495. -
Condomer Straße 14, 6301 Grünberg (2 06401/8667).
Roth, Joachim, Dr. rer. nat., WissAss (Physiologie), '2 4546.
Sahmland, Irmtraut, Dr. phil., WissAss (Geschichte der Medizin), e 4203. -
Chamissoweg 28 (2 57879).
Schmidt, Karl-Friedrich, Dr. rer. nat., HschAss (Physiologie), cm 4567. - Gar-
benteicher Straße 32, 6301 Pohlheim-Hausen (2 43376).
Speth, Maria, Dr. oec. troph., HschAss (Biochemie), '2 4120. - Stephanstraße
15, (2 71728).
Wirth, Hans-Jürgen, Dr. rer. soc., HschAss (Psychosomatische Medizin), 2
6155. - Bootshausstraße 40 (2 33966).
Zekorn, Tobias, Dr. med., WissAss (Innere Medizin). - Liebigstraße 57 (2
71476).
Lehrbeauftragte
Aba, Otto, Dr. med. (Kinder- und Jugendpsychiatrie), Ärztl. Direktor der Klinik
für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Austraße 40, 6348 Herborn/Dill, 2
02772/504-210.
Breitkreuz, Günther, Dr. med. (Orthopädie), Flottenarzt und Leitender Arzt der
Orthopädischen Abteilung am Bundeswehrkrankenhaus, Schubert-
straße 60, '2 2791.
Brockmeier, Dierk, Dr. biol. hom. (Pharmakologie und Toxikologie), Abteilung
Klinische Forschung der Hoechst AG, 6230 Frankfurt/M. 80, e 069/
3053863. Kreuzweg 66, 6302 Lich (' 06404/1223).
Fellmann, Alexander, Dr. med. (Neurologie und Psychiatrie), Neurologische
Klinik, Hubertusstraße 6-7, 6333 Braunfels, 2 06442/301-0.
Fornfeist, Hans, Dr. med. (Sozialmedizin), Ltd. Medizinaldirektora.D.-Mozart-
straße 17, 6301 Heuchelheim (2 61644).
Goncalves, Nuno, Dr. med. (Psychiatrie), Psychiatrisches Krankenhaus,
Licher Straße 106, 2 403-1. - Lilienweg 2 (2 33573).
Gutschank, Siegfried, Dr. med. (Urologie), Urologische Abteilung des Kran-
kenhauses, Forsthausstraße 1, 6330 Wetzlar, e 06441/792454.
Heckrodt, Klaus, Dr. med. (HNO), Oberstarzt und Leitender Arzt der Abteilung
HNO im Bundeswehrkrankenhaus, Schubertstraße 60, .e 0641/2791.
Hohmann, Karl-Heinz, Dr. med. (Innere Medizin), Abteilung Innere Medizin
des Lehrkrankenhauses Kreiskrankenhaus Gießen in Lich, Goethe-
straße 4, 6302 Lich 1, m 06404/810. - Marburger Straße 8 (2 37850).
Hundhausen, Thomas, Dr. med. (Innere Medizin), Bundeswehrkrankenhaus,
Schubertstraße 60, 2 0641/2791.
Karg, Thomas, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Karl-Keller-Straße 30;
	
51721.
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Koenig, Wolfgang, Dr. med. (Sozialmedizin), Chefarzt BfA Wetterau-Klinik,
Zanderstraße 30/32, 6350 Bad Nauheim 06032/3022160. - Eger-
landstraße 14, 6350 Bad Nauheim 3 (' 06032/82523).
Kutny, Franz, Dr. med. (Innere Medizin), Kreiskrankenhaus Gießen in Lieh, cm,
06404/81181. - Thaerstraße 44 ('' 21500).
Laumen, Reiner, Dr. med. (Innere Medizin), Klinik Seltersberg der
LVA Hessen, Paul-Meimberg-Straße 5, 2091. - Herderstraße 10, 6307
Linden-Großen Linden (e 06403/71838).
Meinhardt; Johannes, Prof. Dr. med., Dr. theol. (Präventive Pädiatrie),
Medizinal- und Studiendirektor, Vorstand des Deutschen Schulärztli-
chen Instituts. - Bertholdstraße 30, 6415 Petersberg-Fulda (m 0661/
607681).
Müller-Isberner, J. Rüdiger, Dr. med. (Forensische Psychiatrie), Ärztl. Direk-
tor der Klinik für Gerichtliche Psychiatrie Haina, 3559 Haina/Kloster, ,de
06456/91500. - An der Liebigshöhe 2 (e 45748).
Radny; Hans G., Dr. med. (Allgemeinmedizin/Betriebsmedizin), Grünberger
Straße 9, 6301 Reiskirchen, 5 06408/6800.
Schmidt, Hans-Georg, Dr. med. (Innere Medizin), Oberstarzt und Leitender
Arzt der Abteilung Innere Medizin im Bundeswehrkrankenhaus Gießen,
Schubertstraße 60,e 0641/2791. - Stettiner Straße 51, 6303 Hungen.
Schrinner, Elmar, Dr. med. vet. (Pharmakologie und Toxikologie), For-
schungsleiter Antiinfektiva, Geschäftsbereich Pharma der Hoechst AG,
6230 Frankfurt/M.,
	
069/3057290. - Hedwigstraße 2, 6200 Wiesbaden.
Soßna, Werner, Dipl.-Volkswirt und Verwaltungsdirektor des Klinikums (Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen), d 3010/11.
Traber, Jörg, Dr. rer. nat. (Pharmakologie und Toxikologie), Institut für
Neurobiologie, Troponwerke, Berliner Straße 220-222, 5000 Köln 80, ge
0221/6782206.
Wiegand, Herbert, Prof. Dr. med. (Pharmakologie und Toxikologie), Abteilung
Neurotoxikologie des Medzinischen Instituts für Umwelthygiene, Auf'm
Hennekamp 50, 4000 Düsseldorf, Z 0211/3389325. - Am Haustershof 15,
4000 Düsseldorf 12 (f2 0211/201738).
Zahner, Horst, Prof. Dr. med. vet. (Parasitologie und parasitäre Krankheiten),
Institut für Parasitologie, Rudolf-Buchheim-Straße 2,
	
4916.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
A. Medizinische Betriebseinheiten
Institut für Anatomie und Zytobiologie
Aulweg 123
	
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker (Gf. Direktor),
	
3955;
Prof. Dr. Drs. h.c. Andreas Oksche (Stellv.); Prof. Dr. Wilhelm Möller.
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Professoren: Dr. Sabine Blähser; Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker; Dr. Gerald
Fleischer; Dr. Wilhelm Möller; Dr. Hans-Joachim Oehmke (Zweitmitglied);
Dr. Drs. h.c. Andreas Oksche; Dr. Manfred Ueck.
Wiss. Assistent: Dr. Frank Nürnberger
Wiss. Mitarbeiter: PD Dr. Peter Langer; AkOR Dr. Robert L. Snipes; AkR Dr.
Wieland Stöckmann; AkOR Dr. Sarwar Syed Ali; Klaus-Peter Valerius;
AkOR Dr. Reinhard Vollerthun; PD Dr. Monika Wimmer-Röll.
.Am Institut außerdem tätig: Dr. Andres Kriete
Physiologisches Institut
Aulweg 129
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Kurt Brück (Gf. Direktor), x'4550; Prof. Dr. Christian
Baumann (Stellv.); Prof. Dr. Claus Jessen.
Professoren: Dr. Christian Baumann; Dr. Kurt Brück; Dr. Claus Jessen; Dr.
Wolfgang Skrandies; Dr. Werner Vogel; Dr. Eugen Zeisberger
Hochschuldozent: Dr. Peter Hinckel
Hochschulassistent: Dr. Karl-Friedrich Schmidt
Wiss. Assistenten: Dr. Gernot Kuhnen; Dr. Joachim Roth
Wiss. Mitarbeiter: AkR Dr. Ewald Bahner; Kirsten Besler; AkOR Dr. Gesa
Merker; PD Dr. Gottfried Nöll; Andreas Scholz.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Wilhelm Blasius; Prof. Dr. Ewald
Heerd.
Biochemisches Institut
Friedrichstraße 24
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Stephan Stirm (Gf. Direktor), 44104; Prof. Dr. Gerd
Gundlach (Stellv.); Prof. Dr. Dr. Ludwig Lumper.
Professoren: Dr. Rudolf Geyer; Dr. Gerd Gundlach; Dr. Dr. Ludwig Lumper;
Dr. Hans-Ulrich Schulze; Dr. Stephan Stirm; Dr. Willi Weis
Hochschulassistentin: Dr. Maria Speth.
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Hildegard Geyer; Karin Hersemeyer; Sabine Klama;
AkR Dr. Dietmar Linder; Barbara Michelsen; Karin Müller; AkOR Dr. Hans-
Henning Schott; Martina Züfke.
Rudolf-Buchheim-Institut für Pharmakologie
Frankfurter Straße 107
Gf. Direktor: Prof. Dr. Ernst R. Habermann, e' 4135/36; Stellv.: Prof. Dr.
Florian Dreyer
Professoren: Dr. Florian Dreyer; Dr. Ernst R. Habermann; Dr. Hansjörg
Teschemacher .
Wiss. Oberassistent: PD Dr. Peter Presek
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Wiss. Mitarbeiter: Bettina Andersen-Beckh; Joachim Beise; Barbara Högy;
Fred Hofmann; Andrea Kistner; Roumen Nakov; Holger Repp; Dagmar
Sanders; Heike Scheffler.
Institut für Geschichte der , Medizin
Jheringstraße 6
Gf. Direktor: Prof. Dr. Jost Benedum, e 4200
Hochschuldozent: Dr. Ingo Müller
Hochschulassistent: Dr. Christian Giese
Wiss. Assistentin: Dr. Irmtraut Sahmland
B. Medizinische Zentren
Zentrum für Pathologie
Gf. Direktor: Prof. Dr. Andreas Schulz,
	
4070; Stellv.: Prof. Dr. Walter
Schachenmayr
Institut für Pathologie
Langhansstraße 10
Leiter: Prof. Dr. Andreas Schulz, g' 4070
Professoren: Dr. Hans-Michael Altmannsberger; Dr. Raimund Schäffer; Dr.
Andreas Schulz
Wiss. Assistent: Dr. Rainer M. Bohle
Wiss. Mitarbeiter: Achim Battmann; Dr. Karl-Heinz Berghäuser; Dr. Folker
Ernst Franke; Christian Gustmann; , Norbert Hartmann; Dr. Clemens M.
Heinrichs; Bernd Knoblauch; Brigitte Neidhardt; Anke Seidel; Klaus Wiesel-
huber.
Funktionsbereich Immunpathologie
Leiter: Prof. Dr. Hans-Michael Altmannsberger, S 4082
Funktionsbereich Zytopathologie
Leiter: Prof. Dr. Raimund Schäffer,
	
4072
Institut für Neuropathologie
Arndtstraße 16
Leiter: Prof. -Dr. Walter Schachenmayr, e 3870
Wiss. Mitarbeiter: Stefan Breda; Veronika Gradel; Beate Korf; PD Dr.Ovidiu
Vuia.
Zentrum für Medizinische Mikrobiologie und Virologie
Gf. Direktor: Prof. Dr. Hans-Jobst Wellensiek,
	
4530/31; Stellv.: Prof. Dr.
Wolfram H. Gerlich, M' 2870/71.
Institut für Medizinische Mikrobiologie
Frankfurter. Straße 107
Leiter: Prof. Dr. Hans-Jobst Wellensiek, e 4530/31
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Professoren: Dr. Ewald Beck; Dr. Hans Gerd Schiefer; Dr. Hans-Jobst
Wellensiek
Hochschulassistent: Dr. Ferdinand Hugo
Funktionsbereich Infektionsimmunologie
Leiter: N.N.
Wiss. Mitarbeiter: Bettina Eberspächer; Dr. Roswitha Füssle; Dr. Christian
Jantos; AkR Dr. Ulrich Schummer; AkOR PD Dr. Andreas Sziegoleit. .
Institut für Medizinische Virologie
Frankfurter Straße 107
Leiter: Prof. Dr. Wolfram H. Gerlich,
	
2870/71
Professor: Dr. Roland Friedrich
Funktionsbereich Molekulare Onkologie
Leiter: Prof. Dr. Roland Friedrich, e 2874
Funktionsbereich Molekulare Virologie
Leiter: N.N.
Wiss. Mitarbeiter: AkR Dr. Bruce Boschek; Dr. Martin Höhne; AkOR Prof.
Dr. Georg Kaluza; Stephan Schäfer; Dr. Wulf R. Willems.
Zentrum für Ökologie
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Ernst G. Beck (Gf. Direktor), e' 4210; Prof. Dr.
Hans-Joachim Woitowitz (Stellv.); Prof. Dr. Günter Weiler
Institut und Poliklinik für Arbeits- und Sozialmedizin
Aulweg 129, III. Stock
Leiter: Prof. Dr. Hans-Joachim Woitowitz,
	
4240
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Brigitte Apfel; Dr. Dr. Reiner Dornow; Dr. Karlheinz
Großgarten; PD Dr. Dr. Udo Knecht; AOR Dr. Dr. Klaus Rödelsperger;
Joachim Rösler; Dr. Thomas Solbach.
Am Institut außerdem tätig: Rolf Arhelger; Bernd Brückel; Monika Brück-
ner; Dr. Jürgen Gerhard; Dr. Rotraud Helga Woitowitz.
Hygiene-Institut
Friedrichstraße 16
Leiter: Prof. Dr. Ernst G. Beck, e 4210
Professoren: Dr. Ernst G. Beck; Dr. Pavel Schmidt
Wiss. Mitarbeiter: AkR Dr. Anna Barbara Fischer; Susanne Harpel; Hans
Martin Seipp; AkOR Dr. Friedrich Tilkes.
Institut für Medizinische Informatik
Heinrich-Buff-Ring 44
Leiter: Prof. Dr. Joachim Dudeck, e 4500 20
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Wiss. Mitarbeiter: Dr. Udo Altmann; Dr. Werner Baldreich;Dr. Rolf-Hasst)
Bödeker; Michael Diefenbach; AkOR Dr. Gerhard Junghans; Herbert Kat-
tenborn; Frank Rüdiger Katz; Dr. Kurt Marquardt; Achim Michel; Brigitte
Neidhart; Dr. Hans-Ulrich Prokosch; Dr. Anton Reisacher; Peter Sebald;
Arthur Teschler; Dr. Werner Wächter; Daria Wieczorek.
Institut für Medizinische Technik
Aulweg 123
Leiter: Prof. Dr.-Ing. Werner Irnich, 22 2695
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Lothar Batz; Dipl.-Ing. Rolf Tobisch.
Institut für Rechtsmedizin
Frankfurter Straße 58
Leiter: Prof. Dr. Günter Weiler, 5' 4225
Wiss. Mitarbeiter: Freidoon Erdmann; Hildegard Haas; AkR Dr. Manfred
Riße; AkOR PD Dr. Roland Schuster; AkOR Prof. Dr. Harald Schütz.
Zentrum für Klinische Chemie, Klinische Immunologie und Humangenetik
Gf. Direktor: N.N.; Stellv.: Prof. Dr. Christian Mueller=Eckhardt
Institut für Klinische Chemie und Pathobiochemie
Klinikstraße 36
Leiter: Prof. Dr. Dr. Norbert Katz, eg' 4180
Professor: Dr. Volkmar Graef
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Sighart Golf; AkOR Dr. Bodo Klabuhn; Dr. Hans
Neppl; Dr. Karl H. Reuner; AkOR Dr. Heinrich Temme; Dr. Jutta Thiele; Dr.
Jürgen Völker.
Institut für Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin
Langhansstraße 7
Leiter: Prof. Dr. Christian Mueller-Eckhardt,
	
4160/61
Hochschuldozent: Dr. Volker Kiefel
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Jürgen Bux; Dr. Andreas Greinacher; Dipl.-Biol. Ker-
stin Kleßen; Dr. Hartmut Kroll; PD Dr. Gertrud Mueller-Eckhardt; Dr. Sentot
Santoso; Dr. Andrea Uhlig; Dr. Matthias Walka.
Institut für Humangenetik
Schlangenzahl 14
Leiter: N.N:
Professor: Dr. Klaus Altland
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Ute Aulepp; Bettina Bindewald; AkR Dr. Wolfgang
Foerster; Dr. Jürgen Götz; Dr. Bärbel Janßen-Kriesel; Dr. Angelika Köhler;
Irmgard Kuss; Dr. Ute Pantke; Dr. Stefan Reus; Dr. Bärbel Spiegl.
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Zentrum für Radiologie
Gf. Direktor: Prof. Dr. Werner Schuster, ce 4412; Stellv.: Prof. Dr. Harald von
Lieven
Wilhelm-Conrad-Röntgen-Klinik (Abteilung Strahlentherapie)
Langhansstraße 2 (Pforte 22 4050)
Leiter: Prof. Dr. Harald von Lieven, e' 4000
Röntgenabteilung Innere Medizin
Klinikstraße 36, Rodthohl 6 und Langhansstraße 2
Leiter: Prof. Dr. Wigbert S. Rau, e' 3630/3632
Röntgenabteilung Chirurgie
Klinikstraße 29
Komm. Leiter: Prof. Dr. Werner Schuster, e' 3435/36
Röntgenabteilung Pädiatrie
Feulgenstraße 12
Leiter: Prof. Dr. Werner Schuster, 22 4412/13
Abteilung Neuroradiologie
Feulgenstraße 12
Leiter: Prof. Dr. Horst Traupe, e 7375
Abteilung Nuklearmedizin
Friedrichstraße 25
Leiter: Prof. Dr. Dr. Richard Bauer,
	
3730
Professor: Dr. Harry Müller
Wiss. Mitarbeiter des Zentrums: Prof. Dr. Agnolo L. Agnoli; Dr. Halim Aydin;
Dr. Georg Bachmann; Thomas Bauer; Rosa-Mathilde Beck; Ute Beppler;
Birgit Borsotzky; Martin Bürger; Dr. Gerd-Ludwig Fängewisch; Dr. Helmut
Flegel; AkOR Dr. RüdigerHaas; Dr. Jürgen Hunold; PD Dr. Volker Klingmül-
ler; Carina Koch; Dr. Gyula Koväc; Michael Malberger; Dr. Barbara Nägele-
Wöhrle; Martina Peter; Thomas Pfeiffer; Dr. Klaus Rauber; Maria
Relinghaus; Dr. Reinhart Renschler; Prof. Dr. Kurt Rödel; Dr. Marga Romin-
ger; Dr. Christa Schatz; Achim Scheiter; Uwe Michael Schuchard; AkR Dr.
Friedrich Schumacher; Dr. Monika Schumacher; Ekkehart Skribelka; Dr.
Susan Trittmacher; Dr. Bernd Weimar; Dr. Heide Zimmermann.
Zentrum für Innere Medizin
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Drs. h. c. Hanns G. Lasch (Gf. Direktor), m 3665;
Prof. Dr. Georg Schütterle (Stellv.), Prof. Dr. Konrad Federlin
Medizinische Klinik 1
Klinikstraße 36 (Pforte e' 3600/3601)
Leiter: Prof. Dr. Drs. h.c. Hanns G. Lasch, e 3665
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Medizinische Klinik 11
Klinikstraße 36 (Pforte e' 3600/3601)
Leiter: Prof. Dr. Georg Schütterle, e 3667
Abteilung Hämatologie und Onkologie
Klinikstraße 36 (Pforte e 3600/3601)
Leiter: Prof. Dr. Hans Pralle, e, 3690
Abteilung Kardiologie
Klinikstraße 36 (Pforte e 3600/3601)
Leiter: Prof. Dr. Harald Tillmanns, '£' 3656
Medizinische Klinik III und Poliklinik
Rodthohl 6 (Pforte je 3700)
Leiter: Prof. Dr. Konrad Federlin,' 3702/03
Professoren des Zentrums: Dr. Konrad Federlin; Dr. Hans-Ulrich Klör; Dr.
Drs. h.c. Hanns G. Lasch; Dr. Heinrich Laube; Dr. Karl J. Mafthes; Dr.
Reinhard Matthias; Dr. Heinz Neuhof; Dr. Hans Pralle; Dr. Georg Schütterle;
Dr. Harald Tillmanns; Dr. Werner Kübler (Zweitmitglied); Dr. Christian
Mueller-Eckhardt (Zweitmitglied); Dr. Paul Nowacki (Zweitmitglied)
Hochschuldozenten: Dr. Thomas Eckhardt; Dr. Jürgen Lohmeyer; Dr.
Abdulgabar Salama; Dr. Werner Seeger; Dr. Hilmar Stracke; apl. Prof. Dr.
Detlev Thilo-Körner.
Wiss. Assistenten: Dr. Hans-Peter Hammes; Dr. Thomas Linn; Dr. Tobias
Zekorn.
Wiss. Mitarbeiter des Zentrums: Dr. Frank Becker; Dr. Heidemarie Becker;
Yasar Bilgin; Dr. Horst-Walter Birk; AkOR apl. Prof. Dr. Henning Breithaupt;
apl. Prof. Dr. Reinhard Bretzel; Dr. Thomas Discher; Dr. Wilhelm Doppl; Dr.
Walter J. Fassbender; Dr. Elmar Friemann; Michael Graf; Dr. Friedrich
Grimminger; Dr. Werner Haberbosch; Prof. Dr. Herbert Heckers; Dr. Martin
Heidt; Bernhard Hering; Dr. Andreas Käbisch; Dr. Bettina Kemkes-Matthes;
PD Dr. Wilfried Kramer; PD Dr. Friedrich Kratz; Dr; Wolfgang Krell; PD Dr.
Friedrich Lübbecke; AkR Dr. Erika Mäser; Dr. Thomas Matthes; Christiane
Neuhof; Dr. Horst Olschewski; Dr. Michael Renelt; Dr. Sabine Saur; Ralf
Schäfer; Dr. Georg Schließer; Dr. Wilfried Schroyens; Dr. Sabine Schüt-
terle; Dr. Ulrike Siebers; PD Dr. Dietrich Strödter; PD Dr. Norbert Suttorp;
Dr. Bettina Temmesfeld; PD Dr. Reinhard Voss; Dr. Wolfgang Waas; Dr.
Bernd Waldecker; Dr. Dieter Walmrath; Hans-Joachim Weber; Dr. Rolf
Weimer; Dr. Manfred Wöhrl"e.
Zentrum für Kinderheilkunde
Feulgenstraße 12 (Pforte e 4400/01)
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Herbert Ulmer (Gf. Direktor),
	
4409; Prof. Dr. Fritz
Lampert (Stellv.); Prof. Dr. Gerhard Neuhäuser
Prof. Dr. Werner Schuster (Zweitmitglied), 22 4412.'.
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Abteilung Allgemeine Pädiatrie
Leiter: Prof. Dr. Helmut Wolf, e' 4404
Funktionsbereich Klinische Pharmakokinetik
Leiter: Prof. Dr. Michael von Hattingberg, 2e 4415.
Abteilung Neonatologie
Komm. Leiter: Prof. Dr. Helmut Wolf, e' 4404
Abteilung Allgemeine Pädiatrie, Hämatologie und Onkologie
Leiter: Prof. Dr. Fritz Lampert, e' 4425
Funktionsbereich Pädiatrische Pneumologie und Allergologie
Leiter: Prof. Dr. Hermann Lindemann, rm 4405/4449
Abteilung Kinderkardiologie
Leiter: Prof. Dr. Herbert Ulmer, m 4409/4411.
Abteilung Neuropädiatrie und Sozialpädiatrie
Leiter: Prof. Dr. Gerhard Neuhäuser; e' 4460
Kooperativer Funktionsbereich Pädiatrische Intensivmedizin
Leiter: PD Dr. Gonne Kühl, e 4357
	
'
Wiss. Mitarbeiter des Zentrums: Wolf-Dieter Apjtz; Dr. Stephan Backhoff;
Dr. Jürgen Bauer; Dr. Uwe Bertram; Dr. Renate Blütters-Sawatzki; Dr.
Werner Bolz; Christiane Bortz; Dr. Holger Christiansen; Sabine Dick; Dr.
Dagmar Dralle; Dr. Reinhold Egidi; Dr. Karl-Heinrich Flach; Dr. Barbara
Göttsche; PD Dr. Karl-Jürgen Hagel; Gerd Hüls; Dr. Joachim Kreuder; PD
Dr. Peter Kühl; Dr. Elsbeth Loers; Dr. Christiane Mench-Bauer; Dr, Andreas
Müller; Dr. Gabriele Müller; PD Dr. Heinrich Netz; AkOR PD Dr. Albert
Otten; Dr. Hans-Ludwig Reiter; Dr. Reinald Repp; AkOR Dr. Marianne
Ringel; AkOR Dr. Hans-Joachim Schwandt; Dr. Frank Wagner.
Hautklinik (Zentrum für Dermatologie und Andrologie)
Gaffkystraße 14 (Pforte ce 3520/21)
Gf. Direktor: Prof. Dr. Wolf-Bernhard Schill, de 3515/16; Stellv.: N.N.
Abteilung Allgemeine Dermatologie und Andrologie
Leiter: Prof. Dr. Wolf-Bernhard Schill, e' 3515/16
Wiss. Assistent: Dr. Gerhard Haidl.
Abteilung Klinische Immundermatologie
Leiter: N.N.
Wiss. Mitarbeiter der Klinik: Dr. Ibrahim Al Debakel; Sebastian Cappeller;
Thomas Führer; Verena Gagel-Bauer; PD Dr. Karl Gründer; Dr. Ralf Henkel;
Dr. Klaus-Dieter Hinsch; Andreas Jung; Dr. Frank-Michael Köhn; Dr. Mar-
tina Beate König; Dr. Franziska Langenscheidt; Dr. Baschar Malek; Dr.
Peter Mayser; Dr. Werner Miska; Dr. Martin Nilles; Günter Sauerwein; Uta
Schäfer; AkOR Dr. Heinrich Schmitt; Dr. Petra Spornraft; Martin Thomas;
Dr. BoriVoj Werner; Dr. Wolfgang Weyers.
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Zentrum für Chirurgie, Anästhesiologie und Urologie
Klinikstraße 29 (Pforte e 3400/01)
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Carl Fr. Rothauge (Gf. Direktor), e, 3370; Prof. Dr.
Gunter Hempelmann; N.N.
Klinik für Allgemeinchirurgie
Leiter: Prof. Dr. Konrad Schwemmle,
	
3402
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Madan AI-Möallem; Bora Altinkilie; Dr. Jörg Buhr;
Christian Fälsch; Jörg Fuhrmann; Boguslav Gruczeyuski; PD Dr. Klaus
Henneking; Dr. Martin Hürtgen; Dr. Bai Kargbo; Dr. Christopher Keim;
Christine Langer; Dr. Markus Langhans; Dr. Rolf Linder; Christian Lukosch;
PD Dr. Winfried Padberg; Dr. Peter Quoika; Dr. Bernd Rieck; Dr. Andreas
Schäfer; Dr. Georg Schmidbauer; Reinhard Schück; Thomas Zimmermann.
Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie
Leiter: Prof. Dr. Friedrich Hehrlein, e 3417
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Frank Bruns; Dr. Friedhelm Dapper; PD Dr: Gerold
Görlach; Hiroaki Hata; Dr. Khaled Marji; Jürgen E. Paul; Dr. Wolfgang
Reiter; Dr. Wilhelm Alfred Stertmann; Klaus Valeske; Meinhard Wolf; AiP:
Andreas Bunk.
Klinik für Unfallchirurgie
Komm. Leiter: Apl. Prof. Dr. Klaus-Gerhard Kunze,
	
3420
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Birger Askevold; Dr. Matthias Bausch; Dr. Jörg Buhr;
Dr. Klaus Flechsenhar; Dr. Gerhard Herold; Dr. Christopher Keim; Ute'
Schmidbauer; Jens Peter Stahl; Joachim Ulmer; Dr. Rainer Michael Voss;
Dr. Thomas Zimmermann.
Abteilung Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin
Leiter: Prof. Dr. Gunter Hempelmann,
	
3504/05
Funktionsbereich Schmerztherapie
Leiter: Prof. Dr. Dr. Horst F. Herget,
	
3507
Professor: Dr. Jürgen Biscoping
Hochschuldozent: Dr. Joachim Boldt
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Bernd Bachmann-Mennenga; Marius Dehne; Dr. Jörg
Engel; Karin Gemar; Dr. Eberhard Grimm; Dr. Martin Grob; Beate Hoff-
mann; Dr. Sonja 'Käbisch; Joachim Klasen; Dr. Eberhard Kluge; Dr.
Christoph Knothe; Dr. Werner Krumholz; Dr, Detlev Kuhn; Dr. Volker
Lüben; Dr. Thilo Menges; Dr. Günter Michaelis; Bernd Nachtigall; Claudia
Peschau; Dr. Detlef Rupp; Ralf Ruwoldt; Hans-Christoph Schneider; Karen
Scholz; Stefan Scholz; Dr. Rainer Schürg; Jochen Sticher; Jürgen Strack;
Dr. Achim Thiel; Holger Viehl; Ursula Vigelius; Ralf Wagner; Ulrike Wahner;
Mana Wich; Matthias Wollbrück; Thomas Wyderka; Dirk Zeiler; Dr. Bern-
fried Zickmann.
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Urologische Klinik
Feulgenstraße 2
Leiter: Prof. Dr. Carl F. Rothauge, 2 3370
Professor: Dr. Hans D. Nöske
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Christoph Becker; Dr. Barbara Bojack; FD Dr. Kamal
Jarrar; Dr. Thomas Kanthak; El Meriami; Dr. Adnan Mikael-Beaupein; Dr.
Winfried Voigt.
Wiss. Mitarbeiter für die Chirurgischen Kliniken: Jürgen Kraushaar.
Frauenklinik (Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe)
Klinikstraße 32 (Pforte 2' 3300/01)
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Wolfgang Künzel (Gf. Direktor), 2' 3302; Prof. Dr.
Helmut Vahrson (Stellv.)
Abteilung Geburtshilfe und Gynäkologie
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Künzel,
	
3302/03
Professor: Dr. Arne Jensen
Hochschulassistenten: PD Dr. Manfred Hohmann; PD Dr. Jürgen Klein-
stein; Dr. Gerold Link
Wiss. Assistent: Dr. Dr. Michael Kirschbaum
Abteilung Gynäkologische Onkologie und Strahlentherapie
Leiter: Prof. Dr. Helmut Vahrson,
	
3307/08
Wiss. Mitarbeiter der Klinik: Dr. Richard Berger; Dr. Geert Braems; Dr. Tom
Colling; Dr. Eliasz Dolzycki; Birgit Fischer; Dr. Kerstin Flick; Dr. Susanne
Grüßner; Dr. Olaf Heine; Dr. VesnaJovanovic; Parvis Kamali; Dr. Uwe Lang;
Karsten Münstedt; AkR Dr. Jörg Mußmann; Stefan Rastocny.
Zentrum für Hals-, Nasen-, Ohren- und Augenheilkunde
Gf. Direktor: Prof. Dr. Karl W. Jacobi,
	
2915; Prof. Dr. Hiltrud Glanz (Stellv.)
Hals-, Nasen- und Ohrenklinik
Feulgenstraße 10 (Pforte 2' 2960)
Leiterin: Prof. Dr. Hiltrud Glanz, m 2961
Funktionsbereich Neurootologie
Leiter: Prof. Dr. Alexander Sokolovski, 2 2971
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Bernhard Eistert; Dr. Irmgard Fleischer; AkDir apl.
Prof. Dr. Jürgen Kießling; Dr. Birgit Lang; Dr. Markus Matzker; Christian
Popella; Dr. Wolf-Rüdiger Schneider; Dr. Ursula Schröder; Dr. Jörg Silber-
zahn; Andrea Wern.
Augenklinik
Friedrichstraße 18 (Pforte '2 2900)
Leiter: Prof. Dr. Karl W. Jacobi, 2 2915
Wiss. Assistenten: Dr. Michael Gräf; Dr. Volker Hessemer
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Augenklinik für Schielbehandlung und Neuroophthalmologie
Friedrichstraße 18 (Pforte
	
2900)
Leiter: Prof. Dr. Herbert Kaufmann,
	
2905
Wiss. Mitarbeiter der Augenkliniken: Dr. Dieter. Eisenmann; Christine Gisa-
Grzybowski; Dr. Peter Großkopf; Dr. Georg Hoffmann; Andreas Holsch-
bach; Dr. Ulrich Jung; Birgit Katz; Dr. Ursula Knapp; Dr. Thomas Krzizok;
Iona-Christina Popescu; Dr. Stefan Ratiu; Dr. Josef Reiter; Dr. Hans-
Joachim Röwert; Dr. Bernhard Schickel; Dr. Werner Schmidt; Dr. Karin
Schmitt; Dr. Inge Stoltenberg; AkOR PD Dr. Jürgen Strobel.
Zentrum für Orthopädie und Physikalische Medizin
Gf. Direktor: Prof. Dr. Klaus L. Schmidt; Stellv.: Prof. Dr. Henning Stürz.
Orthopädische Klinik
Paul-Meimberg-Straße 3 (Pforte , 4250/51)
Leiter: Prof. Dr. Henning Stürz, T:e 4253
Hochschuldozent: Dr. Ulrich Harland
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Rainer Berthold; Dr. Michael Bittner; Joachim Gas-
sens.; Dr. Michael Diepolder; Dr. Klaus Franz; Dr. Gerd Gruber; Dr. Winfried
Herold; PD Dr. Bernd-Dietrich Katthagen; Dr. Jürgen Keemss; Dr. Hans-
Peter Knöß; Dr. Peter Manz; Dr. Hans-Peter Matter; Dr. Christian Melzer; Dr.
Ulrich Müller; Dr. Johannes Peil.
Klinik für Rheumatologie, Physikalische Medizin und Balneologie
Ludwigstraße 37 - 39, 6350 Bad Nauheim (e, 06032/8080)
Leiter: Prof. Dr. Klaus L. Schmidt, Fe 06032/8080
' Hochschulassistent: Dr. Günther Neeck
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Michael Berliner; AkDir Dr. Dietrich Drechsler; Dr.
Alfred Jeide; Karin Kaimann; Dr. Hans-Christoph Kreck; Dr. Brigitte
Krummel-Lorenz; Dr. Bernhard Kürten; Dr. Dietrich Busch; Dr. Axel Schir-
ling; Beate Vogtherr.
Zentrum für Neurologie und Neurochirurgie
Gf. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Dorndorf, e' 3901; Stellv.: Prof. Dr. Günther
Prüjl
Prof. Dr. Walter Schachenmayr (Zweitmitglied), e 3870
Neurologische Klinik
Am Steg 14 (Pforte je 3900)
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Dorndorf, m 3901
Hochschuldozent: Dr. Claus Hornig; Dr. Manfred Kaps
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Thomas Bauer; Maxwell Damian; Dr. Thomas Groß;
Paul Krack; Catrin Lammers; Martin Nückel; Patrick Oschmann; Dr. Wilfried
Pott; Dr. Wolfgang Rauch; Elke Röming; PD Dr. Hansjörg Schütz; Dr. Ange-
lika Wirbatz.
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Neurochirurgische Klinik
Klinikstraße 29 (Pforte ew 4300)
Komm. Leiter: PD Dr. Albrecht Laun, e' 4302
Hochschulassistent: Dr. Petros Christophis
Wiss. Assistent: Dr. Robert Behr
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Thomas Benz; Dr. Heinrich Ebel; Dr. Ildiko Gulyas; PD
Dr. Oskar Hoffmann; Dr. Christos Kyriakidis; Dr. Jürgen Lenzen; Hans-
Wilhelm Müller, Ph.D.; Dr. Andreas Rieger.
Abteilung Klinische Neurophysiologie
Am Steg 28
Leiter: Prof. Dr. Günther Prüll, e' 3880
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Serge Croes; AkOR Dr. Dieter Herrmann; Dr. Gerlind
Palmer; Dr. Angelika Wirbatz.
Zentrum für Psychosomatische Medizin
Friedrichstraße 33
Gf. Vorstand: N.N.; Prof. Dr. Dieter Beckmann (Stellv.); Prof. Dr. Wolfram
Fischer-Rosenthal.
Professor: Dr. Dr. Petra Netter (Zweitmitglied), e 5426.
Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie
Gf. Leiter: N.N.
Professor: Dr. Gerd Heising
Hochschuldozent: Dr. Peter Möhring
Hochschulassistent: Dr. Hans J. Wirth.
Wiss. Assistentin: Dr. Hildegard Felder
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Marlene Bock; Dr. Burkhard Brosig; Albrecht Köhl;
AkR Dr. Terje Neeral; Angela Plaß; Christian Rüger; Peter Scheib; Eva
Schmelz-Schumacher; Anette Schultze-Leva; Wolfgang Schwerd; Roland
Schürhoff; Dr. Regina Woidera.
Abteilung Medizinische Psychologie
Gf. Leiter: Prof. Dr. Dieter Beckmann, je 2485
Friedrichstraße 36 und Feulgenstraße 12
Professor: Dr. Jörn W. Scheer
Wiss. Assistent: Dr. Wilfried Laubach
Wiss. Mitarbeiter: Andreas Bäcker; Prof. Dr. Elmar Brähler; Jörg Kupfer;
Ursula Pauli-Pott.
Abteilung Medizinische Soziologie
Friedrichstraße 24
Gf. Leiterin: Prof. Dr. Uta Gerhardt, e 2495
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Professor: Dr. Wolfram Fischer-Rosenthal
Wiss. Assistent: Dr. Wolfgang Reuter
Wiss. Mitarbeiter: Joachim Thönnessen.
Zentrum für Psychiatrie
Am Steg 22 (Pforte m 3800)
Gf. Direktor: Prof. Dr. Dr. Willi Schumacher, '23801; Prof. Dr. Helmut Busch
(Stellv.)
Professor: Dr. Günther Prüll (Zweitmitglied),
	
3880
Psychiatrische Klinik
Leiter: Prof. Dr. Dr. Willi Schumacher, e 3801
Funktionsbereich Klinische Psychopathologie
Leiter: Prof. Dr. Bernd Gallhofer, ' 3829
Abteilung für Psychiatrische Krisenintervention und Abhängigkeiten
Leiter: Prof. Dr. Helmut Busch,
	
3803
Wiss. Mitarbeiter des Zentrums: Klaus-Dieter Böhm; Veronika Charisius-
Weiß; Dr. Elisabeth Egelhof; Dr. Dietlinde König; Dr. Barbara Krausnick; Dr.
Susanne Kunz; AkOR Dr. Fritz Linnemann; Dr. Clemens Müller; Dr. Klaus-
Ulrich Oehler; Hasso Sachs; Guntram Schilling; Dr. Ortwin'Schmidt; Dr.
Karl Schröder-Rosenstock; Christoph Wahl; Dr. Wittich Watzka.
In der Klinik außerdem tätig: Roger Braas
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Schlangenzahl 14 (Pforte e 3200/01)
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Willi-Eckhard Wetzet, (Gf. Direktor), e 3202; Prof.
Dr. Horst Kirschner (Stellv.).
Abteilung Zahnerhaltungskunde und Präventive Zahnheilkunde
Leiter: Prof. Dr. Joachim Klimek, e' 3210 ,
	
_
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Ernst Barth; Katja Böhme; Jens Borchert; Juan Gon-
zales Caparros; Peter Hoffmann; Heike Obschil; Ursula Roth.
Funktionsbereich Endodontie'
Leiter: Prof. Dr. Cengiz Kockapan, e 3249
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Martin Jung
Funktionsbereich Parodontologie
Komm. Leiter: OA Dr. Rolf-Werner Hüttemann,
	
3235
Wiss. Mitarbeiter: Katja Bolz; Anja Grieb
Abteilung Kinderzahnheilkunde
Leiter: Prof. Dr. Willi-Eckhard Wetzel, 'e 4521
Wiss. Mitarbeiter: Christoph Borowiak
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Abteilung Zahnärztliche Prothetik
Leiter: N.N.
Wiss. Mitarbeiter: Holger Klingebiel; Thanh-Son Nguyen; Dr. Andreas
Pantke; Ivo Pfütz; Lutz-Stephan Weiß; Matthias Wilhelm.
Gerostomatologische Forschungsstelle
(Alterszahnheilkunde und Zahnärztliche Geriatrie)
Leiter: OA Dr. Klaus Peter Wefers,
	
3228
Abteilung Propädeutische Prothetik
Leiterin: Prof. Dr. Rosemarie Horn, e 3223
Wiss. Mitarbeiter: Hubert Busch; AkR Dr. Karl-Wilhelm Helmus; Georg
Hilfrich; Sylvia Lange; Karin Michel.
Abteilung. Oralchirurgie und Zahnärztliche Poliklinik
Leiter: Prof. Dr. Horst Kirschner, e 3205
Wiss. Mitarbeiter: Martin Boll; Dr. Wolfgang Burkard; Dr. Andreas Filippi;
Dr. Dr. Gerhard Geiger; AkOR Dr. Ulrike Kraus; Yango Pohl; Dr. Susanne
Scheer.
Abteilung Kieferorthopädie
Leiter: Prof. Dr. Hans J. Pancherz, '' 3230
Wiss. Mitarbeiter: Elisabeth Heller; Martin Jeckel; Ana-Maria Milat; Dr. Mar-
gareta Pancherz; Stefan'Rybczynski; Maria Vanbeselaere.
Abteilung Experimentelle Zahnheilkunde und Oralbiologie
Leiter: Prof. Dr. Hans-Joachim Oehmke, e' 3943
Wiss. Mitarbeiter: AkR Dr. habil. Gesa Berthold,
	
4526.
Abteilung Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie im Krankenhaus Wetzlar
(m 06441/79-2403 bis 2405)
Leiter: Prof. Dr. Dr. Curt G. Lorber, e' 3237 und 06441/792771
Wiss. Mitarbeiter: Dr: Norbert Haßfurther; Dr. Hossein Tatazooli-Shadpor.
Stomatologiehistorische Forschungsstelle
Leiter: Prof. Dr. Dr. Curt G. Lorber, e 3237
C. Professur für Allgemeinmedizin
Professor: N.N.
Frankfurter Straße 58
D. Sonstige Einrichtungen des Klinikums
Lehranstalt für Technische Assistenten in der Medizin
Friedrichstraße 16, m 3191/3193
Leiter: Prof. Dr. Dr. Norbert Katz (MTLA); Leiter: Prof. Dr. Werner Schuster
(MTRA)
Ltd. Lehrassistenten: Bettina Freese (MTRA); Karin Mersch (MTLA)
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Diätschule
Rudolf-Buchheim-Straße 8, cm' 3125
Leiter: Prof. Dr. Herbert Heckers
Ltd. Lehrassistentin: Inge Dietrich
Schule für Medizinische Dokumentationsassistenten
Heinrich-Buff-Ring 44, e 4504
Leiter: Prof. Dr. Joachim Dudeck
Ltd. Lehrassistenten: Wolfgang Christiansen; Dieter Kunz.
Schule für Krankengymnastik
Wartweg 50, '2 4274
Leiter: Prof. Dr. Klaus L. Schmidt; Prof. Dr. Henning Stürz
Ltd. Unterrichtskraft: Christa Teichen
Lehranstalt für Orthoptisten
Friedrichstraße 18, 2 2906
Leiter: Prof. Dr. Herbert Kaufmann
Ltd. Lehrorthoptistin: Gesine Schwerdtfeger
Hebammenlehranstalt
Klinikstraße 32, ' 3334
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Künzel
Ltd. Lehrhebamme: Inge Hocke
Kinderkrankenpflegeschule
Feulgenstraße 12, 2 4483
Leiter: N.N.
Ltd. Unterrichtspfleger: Michael Rostenburg
Krankenpflegeschule und Schule für Krankenpflegehilfe
Leiter: Prof. Dr. Konrad Schwemmle
Krankenpflegeschule
Gaffkystraße 18, '2 3172
Ltd. Unterrichtsschwester: Ruth Goldbrich
Schule für Krankenpflegehilfe
Gaffkystraße 18, cö 3171
Ltd. Unterrichtspfleger: Reinhold Disse
Krankenpflegeschule der Alice-Schwesterschaft vom Roten Kreuz Darmstadt
e.V. am Klinikum der JLU und Schule für Krankenpfleger
Wilhelmstraße 18, e 3174
Leiter: Prof. Dr. Drs. h.c. Hahns G. Lasch
Organisationsleitung: Schwester Regina Schmidt
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Fachweiterbildung für den Operationsdienst
Rudolf-Buchheim-Straße 14, e 3481
Leiter: Prof. Dr. Konrad Schwemmle
Unterrichtsschwester: Marlies Grunewald
Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensivpflege
Rudolf-Buchheim-Straße 14, e 3481
Leiter: Prof. Dr. Gunter Hempelmann; Prof. Dr. Dr. h.c. Hanns G. Lasch;
Prof. Dr. Helmut Wolf
Unterrichtspfleger: Jürgen Rückel
Ludwig-Schunk-Bibliothek
Heinrich-Buff-Ring 58, 5. OG,
	
3007
Leiter: Prof. Dr. Jost Benedum
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8 - 19 Uhr, Sa 10 - 13 Uhr
Ausleihzeiten: Mo - Fr 9.30 bis 12.00 Uhr und 13.45 bis 16.00 Uhr
Mi zusätzlich bis 18.00 Uhr
Schule für Kranke
Paul-Meimberg-Straße 9, e 4275/4419
Leitung: Bernd Geiler; Stufenleiterin: Heike Malinka
Lehrkräfte: Elisabeth Campbell; Heidrun Klein; Dagmar Lippmann; Gisela
Maar; Reinhild Schmidt; Mechthild Valk.
Evangelische Kliniksseelsorge
Frankfurter Straße 58, Büro 776853
Gf. Pfarrer Helmut Raschke, mi 76853; Klinikseelsorgerin Eva-Maria Bangel,
e 39132 (Hautklinik, Med.-Klinik, Med.-Poli-Klinik, Neurochirurgie);
Pfarrerin Katalin Cseri, e' 06403/63711; Klinikseelsorgerin Renate Hoff-
mann, ' 34508; Klinikseelsorgerin Renate Pabst, 06409/2642 (Chirurgie,
Hals-Nasen-Ohren-Klinik); Pfarrer Wolfgang Schinkel, je 78864 (Frauen-
klinik, Kinderklinik, Chirurgie); Pfarrerin Dr. Gerda Storck, m 75705 (Augen-
klinik, Orthopädische Klinik); Pfarrer Prof. Dr. Werner Stroh, de 491797
(Wilhelm-Conrad-Röntgen-Klinik, Zentrum für Innere Medizin, Neurolo-
gische Klinik, Zentrum für Psychiatrie, Neurochirurgie/Priv.).
Katholische Kliniksseelsorge
Gartfeld 10, g' 37735
Gemeindereferentin Christel Ebert, 3 72245 (Neurologische Klinik, Hals-,
Nasen-, Ohrenklinik, Augenkliniken, Orthopädische Klinik); Pastoralrefe-
rent Bernhard Fichtner, e 53280 (Mediz. Kliniken 1 und II, Hautklinik,
Zentrum für Kinderheilkunde, Psychiatrische Klinik); Pfarrer Peter Robert,
m 37735 (Wilhelm-Conrad-Röntgen-Klinik, Mediz. Klinik III und Poliklinik,
Zentrum für Chirurgie, Frauenklinik, Neurochirurgische Klinik). 20
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E. Mit dem Fachbereich Humanmedizin in Arbeitsgemeinschaft stehendeoder
verbundene Anstalten
Sbemmerring-Forschungsstelle der Akademie der Wissenschaften und der
Literatur Mainz, Arbeitsstelle Gießen
Iheringstraße 6, A 75239
	
.
Leiter: Prof. Dr. dost Benedum, ' 4200
Wiss. Mitarbeiter: Sigrid Oehler-Klein; Dr. Manfred Wenzel.
Max-Planck-Institut für Physiologische und Klinische Forschung (Kerckhoff-
Institut)
Parkstraße 1, 6350 Bad Nauheim, ' 06032/705-1
Wissenschaftl. Mitglieder: Prof. Dr. Eberhard Dodt; Prof. Dr. Wolfgang
Schaper; Prof. Dr. Eckhart Simon
Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim
Benekestraße 2-8, 6350 Bad Nauheim, 06032/3450
Gf. Direktor: Prof. Dr. Martin Schlepper
Abteilung Kardiologie
Leiter: Prof. Dr. Martin Schlepper
Abteilung Thorax- und Kardiovaskularchirurgie
Leiter: N.N.
Abteilung Anaesthesiologie und Intensivmedizin
Leiter: Prof. Dr. Gerhard Karliczek
Abteilung Hämostaseologie und Transfusionsmedizin
Leiter: Prof. Dr. Gert Müller-Berghaus
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Dietmar von der Ahe; Dr. Hartmut J. Ehrlich; Dr.
Hiroyuki Kawamura; Dr. Martin Keller; Dr. Bernd Pötzsch; PD Dr. Klaus T.
Preißner; Dr. U. Taborski; S. Schupphaus.
Forschungsgruppe für Hämostaseologie der Kerckhoff-Klinik
Sprudelhof 11,, 6350 Bad Nauheim, e 06032/345702
Leiter: Prof. Dr. Gert Müller-Berghaus
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Dietmar von derAhe; Dr. Hartmut J. Ehrlich; Dr. Bernd
Pötzsch; PD Dr. Klaus T. Preißner.
In der Forschungsgruppe außerdem tätig: Dr. Martin Keller; Dr. Hiroyuki
Kawamura.
Klinik Seltersberg der Landesversicherungsanstalt Hessen
Paul-Meimberg-Straße 5, ' 2091
Chefarzt: Prof. a.D. Dr. Hans-Georg Velcovsky
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Klinik für Lungen- und Bronchialerkrankungen Waldhof Elgershausen
6349 Greifenstein, m 06449/77261
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Harald Morr
Lehrkrankenhaus Psychiatrisches Krankenhaus Gießen des Landeswohl-
fahrtsverbandes Hessen
Licher Straße 106, 6300 Gießen, e 4031
Leitende Ärzte: Dr. Nuno Goncalves (Allgemeine Psychiatrie 1); Dr. Franz
Plaum (Psychotherapie); Dr. Jochen Rehnisch (Allgemeine Psychiatrie II I);
Prof. Dr. Nikolaus Schneemann (Gerontopsychiatrie); Prof. Dr. Helmut
Woelk (Allgemeine Psychiatrie II und Ärztlicher Direktor).
Lehrkrankenhaus Kreiskrankenhaus Bad Hersfeld
Seilerweg 29, 6430 Bad Hersfeld, es 06621/880
Leitende Ärzte: Prof. Dr. Fritz Dehnhard (Geburtshilfe und Gynäkologie);
Prof. Dr. Wolfgang Fahle (Anästhesie und Ärztlicher Leiter); Dr. Werner
Nütz (Augen); Dr. Hellmuth Kraska (Röntgen); Prof. Dr. Klaus Menner
(Kinderheilkunde); Dr. Lubomir Rehurek (Hals-Nasen-Ohren); Prof. Dr.
Franz X. Sailer (Allgemeine Chirurgie); Dr. Bernd Schulze-Brüggemann
(Urologie); Prof. Dr. Gerhard Spitzer (Unfallchirurgie); Prof. Dr. Wolfgang
Wörner (Innere Medizin).
Lehrkrankenhaus Kreiskrankenhaus Bad Homburg v.d.H.
Urseler Straße 33, 6380 Bad Homburg, eg' 06172/1409
Leitende Ärzte: PD Dr. Hans Becker (Allgemeine Chirurgie); Prof. Dr. Gün-
ter Bodem (Innere Medizin und Ärztlicher Leiter); Dr. Karl-Ludwig Burk-
hardt (Innere Medizin); PD Dr. Alfred Etzrodt (Frauenklinik); PD Dr. Wilhelm
Heckl (Urologie); Dr. Erwin Mann (Anästhesie); PD Dr. Wolfgang du Mesnil
de Rochemont (Radiologie); Dr. Hans-Georg Rossenbeck (Pathologie); PD
Dr. Christian-Dietrich Wilde (Unfallchirurgie).
Lehrbeauftragte: Dr. Paul Hartmann
Lehrkrankenhaus Kreiskrankenhaus Gießen in Lich
Goethestraße 4, 6302 Lich, m 06404/810
Leitende Ärzte: Prof. Dr. Volker Ehehalt (Anästhesiologie); Prof. Dr. Ger-
hard Goubeaud (Innere Medizin und Ärztlicher Leiter); Prof. Dr. Peter Hild
(Allgemeinchirurgie); Dr. Werner Valentiner (Röntgenologie); Prof. Dr.
Claus-Helmut Wolff (Geburtshilfe und Gynäkologie).
Lehrbeauftragte: Dr. Gerhard Müller; Dr. Stephan Stertkamp.
Lehrkrankenhaus St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
Auf dem Schafsberg, 6250 Limburg, rs 06431/2920
Leitende Ärzte: PD Dr. Manfred Brodersen (Innere Medizin/Gastroentero-
logie); Dr. Klaus Gary (Anästhesiologie); Prof. Dr. Joachim Girndt (Innere
Medizin/Nephrologie); Dr. Helmut Jörg (Radiologie); Dr. Wolfgang Meister
(Anästhesiologie); Prof. Dr. Helmut Neuss (Innere Medizin/Kardiologie);
Prof. Dr. Kurt Paulini (Pathologie); Dr. Alois Utzig (Allgemeinchirurgie); PD
Dr. Matthias Volk (Geburtshilfe und Frauenheilkunde); Dr. Adolf Voorhoeve
(Unfallchirurgie und Ärztlicher Leiter).
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Lehrkrankenhaus Kreiskrankenhaus Wetzlar
Forsthausstraße 1, 6330 Wetzlar, e 06441/791
Leitende Ärzte: Prof. Dr. Dietrich Beduhn (Radiologie); Dr. Michael Brandt-
, ner (Radioonkologie und Ärztlicher Leiter); Prof. Dr. Günther-Friedrich
Brobmann (Allgemeinchirurgie); Dr. Wolfgang Haman (Pathologische Ana-
tomie); Prof. Dr. Dieter Heinrich (Innere Medizin II); PD Dr. Georg Klein -
hans (Urologie); PD Dr. Wilfried Kramer (Innere Medizin 1); Prof. Dr. Carl-
Friedrich Michel (Geburtshilfe und Frauenheilkunde).
Lehrbeauftragte: Dr. Wolf Günzler; Dr. Subhi Hummadi.
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ZENTRALE EINRICHTUNGEN
Hochschulrechenzentrum (HRZ)
Heinrich-Buff-Ring 44, 2 2511
Gf. Direktor: Dr. Joseph Hammerschick, 2 2510
Vertreter und Abteilungsleiter System und Planung:
Dipl.-Math. Falko Fock, 2 2512
Abteilungsleiter Anwendung und Dokumentation:
Dipl.-Math. Dieter Weiß, e 2514
Betriebsleiter:
	
4Dipl.-Ing. Heinz-Erich Obermann, '2 2105
Wissenschaftl. Mitarbeiter:
Dr. Kurt Ackermann, em 2513; Dipl.-Math. Johannes Becker, m 2146; Dipl.-
Phys. Inge Haas-Ackermann, m 2513; Dr. Manfred Hollenhorst, 2 2167;
Dipl.-Math. Jens Kemper, 2 2523; Dipl.-Math. Jürgen Obermann, e 2169;
Dipl.-Math. Günter Partosch, 2 2170; Dr. Karl-Heinz Passier, e 2168;
Dipl.-Math. Günther Teichmann, 2 2166; Dipl.-Math. Dieter Wolff,
2 2522.
Weitere Ansprechpartner für Hardware- und Softwarefragen:
Horst Büchsenschütz, e 2106; Birgit Kattner, 2 2524; Dipl.-Ing. Hans-
Peter Löw, 2 2164; Hilmar Palm, 2 2518; Dipl.-Math. Mechthild Pfreundt-
ner, 2899; Dipl.-Ing. Thomas Ruprecht, e 2165; Bernd Schmitt, 2519;
Winfried Seipp, 'e 2106; Dipl.-lnform. Gerd-Michael Sens, 2 2354.
Auskunft: 2 2516;
	
Beratung: 2 2517;
	
Rechnerraum: 2 2520
automatischer Anrufbeantworter (Betrieb Zentralrechner u.a.): '2 2525
Aufnahme PC-Fehlermeldungen (Anrufbeantworter): e 2529
Öffnungszeiten: Mo - Di 6.00 - 22.00 und' Mi - Fr 6.00 - 21.00 Uhr
Außenstationen des HRZ im Bereich der JLU und deren verantwortliche
Betreuer
FB Wirtschaftswissenschaften, Licher Straße 70, 2 5117, Prof. Dr. Karl Weber,
5175; Prof. Dr. Horst Rinne, 2 5190
FB Physik, Heinrich-Buff-Ring 16, 2 2754, AkR PD Dr. Dr. Wolfgang Cassing,
e 2816
FB Chemie, Heinrich-Buff-Ring 58, 2 5794, AkOR Dr. Jürgen Witzke, 25929
FB Veterinärmedizin, Frankfurter Straße 94, 2 4707, AkR Dr. Klaus Failing,
4855
Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10 F, 2 5454, Prof. Dr. Robert König,
.e 5445; Heinz Reuschling, 2 5451
Philosophikum 11, Karl-Glöckner-Straße 21 F,
	
5318, Gernot Knell
Strahlenzentrum, Leihgesterner Weg 217, 2 2640, Walter Lohwasser, e 2625
Universitätsbibliothek, Otto-Behaghel-Straße 8, 2 5297, Dipl.-lnform. Gerd-
Michael Sens, 2 2354
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Universitätszentrum, Bismarckstraße 16, 2 6131, AkOR Dr. Reiner Beuing, e'
6139; Herbert Hetfleisch, 2 6130
Zeughaus, Senckenbergstraße 3, °cm 8397, Heinz Lakos, 2 8349; Dr. Harald
Müller,
	
8316
Strahlenzentrum
Leihgesterner Weg 217
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Jürgen Kiefer, 2 2602
Sekretariat: e 2590
Abteilung Strahlenschutz
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkDir Dr. Wilfried Reiser, e 2650/2651; Dipl.
Phys. Helmut Jonas, '2 2652
Zentrale Abteilung
Prof. Dr. Ernst-Ludwig Sattler, ^'m 2645/2601
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Gerhard Döll, 2 2647; AkOR Dr.
Georg Seibold, e 2646; N.N.
Linearbeschleuniger: Dipl. Phys. Werner Arnold, 2 2661
Prozeßrechner: AkOR Dr. Kurt Huber, coi` 2623
Institut für Biophysik
Leihgesterner Weg 217, 2 2600/2601
Molekular- und Membranbiophysik
Professor: Dr. Wolfgang Lohmann , , e 2601
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Harald Neubacher, 2605; AkOR Dr.
Volker Penka, 2' 2604; AkR Dr. Wolfgang Strobelt, e 2610.
Zell- und Strahlenbiophysik
Professor: Dr. Jürgen Kiefer, 2 2602
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Siegfried Rase, ' 2608; AkR Dr. Eckart
Schneider, 2 2609.
In der Arbeitsgruppe außerdem tätig: Claire Forster, M.sc.; Samuel Ikpeme,
M.sc.; Dipl. Phys. Michael Kost; TÄ Martina Kuntze; Dipl. Phys. Markus
Löbrich; TA Achim Nußbaum; Dipl. Phys. Karin Schenk-Meuser; Dipl. Phys.
Uwe Stoll.
Institut für Kernphysik
Leihgesterner Weg 217, ' 2655
Professoren: Dr. Günther Clausnitzer,
	
2655; Dr. Erhard Salzborn, 2
2658.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Hans Schneider, 2 2665
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Wissensch. Assistent: Dr. Christopher Wesselborg, e' 2659
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl. Phys. Rolf Baumann; e 2620; Dipl. Phys.
Andreas Jung, '2660; Dr. Frank Melchert, X2622; AkR apl. Prof. Dr. Alfred
Müller, ce' 4924; Dipl. Phys. Martin Preiß, 2620; Dipl. Phys. Roland Stock,
e 2661.
Am Institut außerdem tätig: Dipl. Phys. Harald Friedrichs; Dipl. Phys. Tho-
mas Frommhold; Dipl. Biol. Claudia Hahn; Dr. Ralf-Dieter Heil; Dipl. Phys.
Gerhard Hofmann; Dipl. Phys. Gernot Keil; Dipl. Phys. Stephan Krüdener;
Dipl. Phys. Michael Liehr; Dipl. Phys. Stefan Lindenstruth; Dipl. Phys. Jür-
gen Margraf; Dr. Eberhard Pfaff; Dipl. Phys. Stefan Schennach; Dipl. Phys.
Rainer Schulze; Dipl. Phys. Wolfgang Spies; Dipl. Phys. Ingo Tobehn; Dipl.
Phys. Ralf Völpel.
Zentrum für kontinentale Agrar- und
Wirtschaftsforschung
Otto-Behaghel-Straße 10 D, ila 2835/36, Fax 2837
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Eberhard Schinke, e 2835/36
Bodenkunde und Bodenerhaltung
Leiter: Prof. Dr. Josef Breburda, e 2853
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Heinz Tributh, &2 2847/6088.
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung
Leiter: Prof. Dr. Martin Zoschke, e' 5981
Wissenschaftl. Mitarbeiter: N.N.
Tierzucht und Tierhaltung
Leiter: Prof. Dr. Jörg Steinbach, e 6185
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Philipp Kellner, M' 2851; apl. Prof. AkOR Dr.
Peter Schley, es' 2850
Veterinärmedizin
Leiter: Prof. Dr. Hartmut Krauss, ce 4873
Wissenschaftl. Mitarbeiter: N.N.
Agrar- und Ernährungsökonomik
Leiter: Prof. Dr. Eberhard Schinke, d 2835/36
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Ivan Loncarevib, e' 2839.
Wirtschaftswissenschaften
Leiter: Prof. Dr. Armin Bohnet, e' 5135
Professor: Dr. Dietger Hahn,
	
5170
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkDir Dr. Günter Jaehne, e' 2859.
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Geschichte und Sprachen
Leiter: Prof. Dr. Klaus Heller, e 2862/5497
Professor em.: Dr. Herbert Ludat, ffe 2865
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Hansgerd Göckenjan, e 2863; Dieter
Beschel, de 2864.
Bibliothek
Leiter: AkOR Dr. Hans-Jürgen Löwenstein, ' 2842/43
Am Zentrum außerdem tätig: Dr. Endre Antal, 2860; PD Dr. Lothar Dralle,
e 5498; Dipl. Übersetzerin Hildegard Fließ, d 2848; Dr. Anna Köllender-
Szych, ' 2856; Dr. Norbert Penkaitis, 2861; Dipl.Forstw. Hans-Henry
Wieczorek, ' 2858.
Zentrum für Philosophie und Grundlagen
der Wissenschaft
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C, II. Stock, t 2500/2509
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Gerhard Vollmer,' 2500
Professoren: Dr. Werner Becker, g' 2500; Dr. Bernulf Kanitscheider2502;
Dr. Odo Marquard, rs 2501; Dr. Helmut Meinhardt, je 2503; Dr. Dr. Gerhard
Vollmer, 22504.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Peter Probst, 11, 2505; WissAss Dr.
Andreas Bartels, ccm 2506; Dr. Barbara Klose, de 2507; Dr. Thomas Metzin-
ger; Dr. Franz Josef Wetz.
Am Zentrum außerdem tätig: Prof. em. Dr. Clemens Heselhaus,
06404/2584; Prof. em. Dr. Günter Pickert, e 2545; apl. Prof. Dr. Winfried
Franzen,
	
2509; PD Dr. Manfred Stöckler.
Zentrum für interdisziplinäre Lehraufgaben
Karl-Glöckner-Straße 21 A / B,
Ludwigstraße 28 A
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Heinz Bergner, e. 2366
Referat 1: Internationale Studienentwicklung (21 A)
Leiter: Prof. Dr. Heinz Bergner, FB Anglistik, e' 2366/5560
Referent: Norbert Schrader, M.A., 22394
Referat II: Studienberatung , (28 A)
Leiter: Prof. Dr. Eberhard Todt, FB Psychologie, e' 5400
Referentin: AkR Dr. Gudrun Scholz, eb' 2175
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl. Päd. Hertha Fritzges-Lauer, .e 2175; Wolf-
gang Lührmann, M.A., , 2174; Stefan Prange, 'e 2178; Dipl. Psych. Ulrike
Wittmann, e 2177
	
.
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Referat III: Medien und Textwissenschaften (21 B)
Leiter: Prof. Dr. Herbert Christ, FB Sprachen und Kulturen des Mittelmeer-
raumes und Osteuropas, e 2379/5620
Techn. Leiter: Dipl.-Ing. Peter Reisinger,
	
2369; Techn. Mitarbeiter: Lud-
wig Rosenbaum, 2372; Roland Schott-Gerken, '' 2380
Referat IV: Berufs- und Schulpraxis (21 A)
Leiter: Prof. Dr. Herbert Schramm, FB Physik, ' 2370/2821
Referent: Päd. Mitarbeiter Alois Zöllner, e, 2370
Wissenschaftliches Zentrum Tropeninstitut
Sekretariat: Schottstraße 2, M' 2685
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Joachim Alkämper, Schottstr. 2, m 2687
1. Landschaftsökologie und Agrargeographie
Senckenbergstraße 1,
	
8210
Prof. Dr. Willibald Haffner
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Ulrike Müller-Böker, Schloßgasse 7, '2 8267
11. Bodenkunde und Bodenerhaltung
Schottstraße 2, e 2686
Prof. Dr. Wolfgang Moll
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Raimund Kohl; Ullrich Steinrücken, e 6086
Außerdem tätig: Techn. Wiss. Mitarb. Dr. Gerd Werner, ' 2686
lll. Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung
Schottstraße 2, e' 2687
Prof. Dr. Joachim Alkämper
Wiss. Mitarbeiter: AkOR Dr. Alfred Westphal, de 2687
IV. Phytopathologie und Angewandte Entomologie
Bismarckstraße 16, 55978
Prof. Dr. Eckart Schlösser
Wissenschaftl. Mitarbeiter: N.N.
V. Tierhaltung und Tierernährung
Ludwigstraße 21, e 6185
Prof. Dr. Jörg Steinbach
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Hans Peter Zerfas,
	
6186
Arbeitskreis Trop. Veterinärmedizin
Sprecher: Prof. Dr. Erhard Kaleta
Professur für Geflügelkrankheiten, Frankfurter Straße 87, e' 4865
Außerdem tätig: Prof. Dr. Helmut Fischer,
	
76483.
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Zentrum für regiönale Entwicklungsforschung
Diezstraße 15, m 8415
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Heinz-Ulrich Thimm,
	
8406
Professoren: Dr. Gerd Aberle, 25120; Dr. Andreas Bodenstedt, 6121; Dr.
Armin Bohnet, e 5135; Dr. Ernst Giese, 2 8263; Dr. Röland Herrmann,
8303; Dr. Claus Leitzmann, 2 6032; Dr. Friedrich L. Seil, e 5145; Dr.
Heinz-Ulrich Thimm,
	
8406.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkDir Dr. Reinhard Kaufmann, 2 8415; Dipl.-
Ing. agr. Hans-Joachim Preuß, '' 8416.
Am Zentrum außerdem tätig: Prof. Dr. Hans-Diedrich Gremer, 26026; Prof.
Dr. Hartwig Spitzer, cö 4956; Prof. Dr. Harald Uhlig, m 8200.
Landwirtschaftliche Lehr- und Versuchsbetriebe
der Justus-Liebig-Universität Gießen
- Technische Betriebseinheit -
Senckenbergstraße 3, e 0641/702-8316; Telex 176419013, Telefax
0641/702-8353
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann, e 8340
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Harald Müller, ' 8316
Lehr- und Versuchsbetriebe
1. Lehr- und Versuchsbetrieb Marienborn-Heldenbergen
6470 Büdingen 15, OT Eckartshausen
0641/702-8345 und e 06048/415, Telefax 06408/3449, BTX 06048415
Leiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann, '2 8340
Administrator: Dipl.-Ing. agr. Bernd Kollmer, e 06048/415
2. Lehr- Und Versuchsbetrieb Rudlos
6420 Lauterbach, OT Rudlos
06641/2335, Telefax 06641/2731
Leiter: Prof. Dr. Rudolf Waßmuth, 2 6136
Administrator: Dr. Malte von Engelbrechten-Ilow, e 06641/2335
3. Lehr- und Versuchsbetrieb Rauischholzhausen
3557 Ebsdorfergrund 4, OT Rauischholzhausen
'2 06424/301360 od. 301361, Telefax 06424/301366
Leiter: Prof. Dr. Martin Zoschke,
	
5981
Administrator: Dr. Lothar Behle-Schalk, e 06424/301360.
4. Lehr- und Versuchsbetrieb für ökologischen Landbau Gladbacher Hof
6256 Villmar, OT Aumenau, '2 06474/209, Telefax 06474/8028
Leiter: Prof. Dr. Rolf Rauber, e 5609
Administrator: Dipl.-Ing. agr. Andreas Schmid-Eisert, m 06474/209
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Allgemeiner Hochschulsport
- Technische Betriebseinheit -
Kugelberg 62
Geschäftsführung: Dipl. Sportl. Roland Franz, '' 5354; Dipl. Sportl. Roland
Metsch, 2e 5354
Sportreferentin: Katja Kwasigroch, ' 5349
Sekretariat: Maria Pausner, eß' 5349
Sprechst.: Mo, Mi, Fr 10 - 12 Uhr
Sonderforschungsbereich 249,
Pharmakologie biologischer Makromoleküle
Frankfurter Straße 107
Sprecher: Prof. Dr. Ernst Habermann,
	
4135
Sonderforschungsbereich 272,
Molekulare Grundlagen zellbiologischer
Schaltvorgänge
Frankfurter Straße 107
Sprecher: Prof. Dr. Dr. Gerd Hobom, 2e 5962
Forschergruppe
Pathogenitätsmechanismen von Viren
Frankfurter Straße 107
Sprecher: Prof. Dr. Dr. h.c. Rudolf Rott, '' 4990
Graduierten-Kollegs
Fremdsprachendidaktik
Karl-Glöckner-Straße 21 G, Sprecher: Prof. Dr. Herbert Christ,
	
5620
Theoretische und experimentelle Schwerionentorschung (Frankfurt - Gießen)
Heinrich-Buff-Ring 16, Sprecher: N.N., 22 2805
Institut für Psychobiologie und Verhaltensmedizin
e.V. an der JLU Gießen (IPV)
Sekretariat: Otto-Behaghel-Straße 10, 22 0641/702-5416, Telefax 0641/702-
3811
Direktoren: Prof. Dr. Dieter Vaitl (Gf. Direktor), e' 5416; Prof. Dr. Kurt Brück,
4550; Prof. Dr. Dr. Petra Netter, 225426; Prof. Dr. Rainer K. Silbereisen,
5402.
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Angebote und Einrichtungen für behinderte
Studentinnen und Studenten an der JLU
An der JLU gibt es verschiedene Angebote für Studierende und Studien-
anfänger/innen mit Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen. Diese
Angebote können von allen Betroffenen genutzt werden (Ein Schwerbehinder-
tenausweis ist nicht nötig!).
1. Beratung und Information:
a. Studienberatung für behinderte Studienanfänger und -anfängerinnen sowie
Studierende
Dipl.-Psych. Ulrike Wittmann, Büro für Studienberatung, Ludwigstraße 28 A,
6300 Gießen
Bitte melden Siesich für ein Beratungsgespräch telefonisch (Mo- Fr 13-15 Uhr;
e' 0641/702-2173) an.
b. Beratung durch die Behinderteninitiative - Arbeitsgruppe behinderter
Studierender an der JLU:
Arbeitsraum der Behinderteninitiative, Otto-Behaghel-Straße, Philosophikum 1,
Haus A, Raum A 13, 6300 Gießen
Sprechstunde: Mi 13 - 14 Uhr; em 0641/702-3910
Unter dieser Nummer erhalten Sie auch Informationen über die regelmäßigen
Treffen der Arbeitsgruppe sowie Kontaktadressen der Mitglieder. Die Mitarbeit
in der Arbeitsgruppe ist für alle Interessenten - auch Nicht-Behinderte - möglich.
c. Behindertenbeauftragter des Studentenwerkes
Information und Beratung zu Bafögfragen, Wohnheimplätzen etc.
Walter Müller, Studentenwerk, Otto-Behaghel-Straße, 6300 Gießen, A 0641/
4000-842
2. Technische Hilfen und Arbeitsräume:
a. Arbeitsraum für Seh-/Hörbehinderte in der Universitätsbibliothek:
Otto-Behaghel-Straße, Philosophikum 1
Ausstattung: Fernsehlesegerät, Punktschrift- und Schwarzschriftschreib-
maschine, Kassettenrekorder. Dieser Raum ist zum ruhigen Arbeiten mit und
ohne Vorleser bzw. Studienhelfer vorgesehen. Hier sind auch häufig Vorleser/
innen zu erreichen (T:ä' 702-4030). Den Schlüssel erhalten Sie an der Theke des
Freihandbereichs, 1. Stock rechts.
	
,
b. Computerraum für Blinde und Sehbehinderte in der Universitätsbibliothek:
Otto-Behaghel-Straße, Philosophikum 1
Ausstattung: 1 Arbeitsplatz für Blinde mit AT-Computer, Braillezeile, Sprach-
ausgabe und Punktschriftdrucker. 1 Arbeitsplatz für Sehbehinderte mit
AT-Computer, Großbildschirm (20 Zoll), Großschrift und Fernsehlesegerät.
Beide Computer sind mit dem Netzwerk der Universität verbunden, so daß alle
dort verfügbaren Programme genutzt werden können.
Ort: Universitätsbibliothek, 1. Stock, Nebenraum zum großen Computerraum
(CIP-Cluster). Den Schlüssel des Raumes gibt es beim Personal des CIP-
Clusters.
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c. Diabetikerraum
In der neuen Mensa, Otto-Behaghel-Straße, gibt es einen Raum, den Diabetiker
zum Spritzen benutzen können (Parterre, etwa 8 m nach dem Haupteingang
rechts). Den Schlüssel erhalten Sie an der Theke.
cl. Hilfsmittelpool des Studentenwerkes:
Das Studentenwerk verwaltet technische Hilfsmittel, die von behinderten
Studierenden ausgeliehen werden können. Z.Z. gibt es einen tragbaren
Computer mit Braillezeile für Blinde und eine transportable Konferenz-
schaltungsanlage für Hörbehinderte. Der Computer kann von Blinden auch zu
Hause benutzt werden. Beim Aufbau der Konferenzschaltung z.B. in Seminar-
räumen hilft ein Zivildienstleistender des Studentenwerkes (s.u.).
e. Computerkurse
Die Universität bietet Computerkurse speziell für blinde und sehbehinderte
Studierende in kleinen Gruppen an. Auskunft erteilt Dieter Weiß, Hochschul-
rechenzentrum,
	
702-2514.
f. Schreibtelefonanschlüsse:
ge 702-2060 (Universitätssekretariat); e 702-2177 (Büro für Studienberatung)
3. Personelle Hilfen:
Personelle Hilfen können nur in beschränktem Maße und ausschließlich
studienbezogen geleistet werden. Das Angebot der Universität ersetzt keines -
falls Studienhelfer, Vorlesedienste in größerem Umfang, Haushaltshilfen etc.
a. Zivildienstleistende:
Das Studentenwerk beschäftigt zwei Zivildienstleistende, die speziell für die
Belange behinderter Studierender tätig sind. (Vorlesen; Auflesen von Texten;
Besorgen von Literatur, die z.B. für Rollstuhlfahrer/innen oder Blinde/Seh-
behinderte nicht zugänglich ist; Hilfestellung in den Mensen; Unterstützung in
Vorlesungen un.d Seminaren für Hörbehinderte; Begleitung auch bei
Exkursionen oder mehrtägigen Seminaren etc.). Bitte vereinbaren Sie auf jeden
Fall rechtzeitig Termine.
Auskunft erteilen: Das Studentenwerk, Otto-Behaghel-Straße, e 0641/400080
oder die Behinderteninitiative (s.o.).
b. Hilfskräfte in der Universitätsbibliothek:
Die Universitätsbibliothek beschäftigt zeitweise studentische Hilfskräfte, die
speziell in der Universitätsbibliothek behinderten Studierenden beim Recher-
chieren und Vorlesen der Literatur behilflich sind. Termine bitte vorher verein-
baren. Auskunft erteilt die Universitätsbibliothek (Freihandbereich).
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Allgemeiner Hochschulsport
Im Wintersemester 1991/92 werden die folgenden Sportarten und Ferienkurse
angeboten. Das ausführliche kommentierte Sportprogrammheft ist zu Beginn des
Wintersemesters im Sportzentrum Kugelberg erhältlich und wird innerhalb der
Hochschule zur Auslage gebracht.
Ort: Universitätssportzentrum Kugelberg, 6300 Gießen, Kugelberg 62
Sekretariat: Sprechstunden: Mo., Mi., Fr. 10.00 - 12.00 Uhr, T 702-5349 und 5354
Sportangebot
Aikido
	
A,F
	
siehe Aushang
Badminton
	
A,F
	
Mi Turnhalle
	
A,F
	
Fr Turnhalle
Basketball
	
A,F
	
Di Spielhalle
	
WK
	
Di Spielhalle
Boxen
	
A,F
	
siehe Sportprogr.
Fechten
	
WK
	
Mo Gymnastikh.
	
A,F
	
Mi Gymnastikh.
	
A,F
	
Do Gymnastikh.
Fitness ab 40
	
-
	
Di Turnhalle
Ken Do
	
Sa Turnhalle
Kondition
	
Mi Turnhalle
Fr Spielhalle
	
Krafttraining A,F
	
Mo-Kraftraum
Fr
Kung Fu
	
A,F
	
siehe Sportprogr.
Fußball
	
WK
	
Mi Spielhalle
HSL/Do Fr Spielhalle
Freie Spiel-
	
A,F
	
Sa Spielhalle
gruppen
Antrag zu Beginn des Sem. erforderlich
	
Kunstturnen WK
	
Mo Turnhalle
	
A,F
	
Mo Turnhalle
	
WK
	
Do Turnhalle
	
A,F
	
Do Turnhalle
Jazz-Gymnast. A
	
Mi Gymnastikh.
F
	
Mi Gymnastikh.
Rhythm.Gymn. A
	
Mo Gymnastikh.
F
	
Mo Gymnastikh.
weitere Angebote in der Planung
Mo Spielhalle
Mi Spielhalle
Do Spielhalle
Mi Spielhalle
Do Gymnastikh.
Do Gymnastikh.
Do Gymnastikh.
Mo Schwimmbad
Karate A
F
Di
	
Gymnastikh.
Fr
	
Turnhalle
Kinderveranstaltungen
Turnen/Spiel 6-9 J. Mi Gymnastikh.
Spiel 3-5 J. Do Gymnastikh.
Schwimmen F
F
Di Schwimmbad
Mi Schwimmbad
Zeit n.V. Reithalle
Hüttenb.Land
	
Mo
	
Bootshaus
Mi, Fr GRG
Sauna siehe Sportprogramm (Mo,Di,Mi,Do)
Schach
	
Mo
	
Clubhaus
Eichendorffr.
	
Schwimmen WK Mo
	
Schwimmbad
	
A Di
	
Schwimmbad
	
F Mi
	
Schwimmbad
	
A,F Do
	
Schwimmbad
	
A,F Fr
	
Schwimmbad
Segeln Theorie siehe Sportprogramm
Seniorensport
	
' Mi
	
Gymnastikh.
Skigymnastik
	
Mo,Do Spielhalle
Fr
Sporttauchen siehe Sportprogramm
Squash
	
A,F Mo,Di, Squash-Point
Tanzen
	
Experim.Tanz WK Fr
	
Gymnastikh.
	
Gesell.Tanzf. A Di
	
Turnhalle
weitere Angebote siehe Sportprogramm
Hallenhandball A,F
WK
A
Hallenhockey A,F
Judo
	
A
WK
F
Kajak
Leichtathletik siehe Sportprogramm
Leichtathletik-
	
Mo - Stadion
lauftreffs
	
Fr
Orientierungslauf
	
Stadion
siehe Sportprogramm
Rehabilitation
	
Do
	
Spielhalle
persönliche Anmeldung erforderlich
Reiten
	
Zeit n.V. Hardtallee
Rudern
Mi
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Rock'n Roll
	
A
	
Mo
	
Gymnastikh. Unterwasser- A,F Mi Schwimmbad
Sportl.Gesell-
	
Di
	
Gymnastikh. rugby Ringallee
A,F Moschaftstanz Uni-Schw.h.
weitere Angebote siehe Sportprogramm Volleyball F Di Spielhalle
Taekwon-Do
	
A
	
Di
	
Gymnastikh. F Mi Spielhalle
F
	
Do
	
Turnhalle WK Fr Spielhalle
Tennisunterricht siehe Sportprogramm
Tischtennis
	
Mi
	
Gymnastikh.
Trampolin
	
Mo,Do Turnhalle
Wandern siehe Sportprogramm
Windsurfen siehe Sportprogramm
Yoga für Bed.
	
Fr
	
Gymnastikh.
Workshops an Wochenenden
1. TANZWERKSTATT KUGELBERG 2. SNOW-SURF mit dem SWINGBO, Sauerland
3. BADMINTONKURS 4. AIKIDO 5. RHYTHMUS und BEWEGUNG
Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte auch dem monatlich erscheinenden UNI-FORUM.
Das Ferienprogramm für die vorlesungsfreie Zeit entnehmen Sie bitte unserem Sportprogramm.
Ferienkurse
Skikurse des Allgemeinen Hochschulsports
1.
	
Radstadt/Österreich (Kinderskikurs 8-15 J.))
2. Verbier/Wallis-Schweiz (Snowboard-/Skikurs)
Termin:
	
26.12.91-11.01.92
Termin:
	
22.02.92-07.03.92
3. Verbier/Wallis-Schweiz (Sportliche Fahrer) Termin:
	
07.03.92-21.03.92
4. Verbier/Wallis-Schweiz (Sportliche Fahrer) Termin:
	
21.03.92-04.04.92
5. Ratschings/Südtirol
Dieser Kurs kann auch 8-tägig gebucht werden.
Termin:
	
15.02.92-29.02.92
6. Rauris/Österreich (Anfänger u. Fortgeschr.) Termin:
	
siehe Sportprogr.
7. Verbier/Wallis-Schweiz (Familien . Fortgeschr.)
Preisgünstiges Familienabonnement — Kinderskikurs
Termin:
	
04.04.92-18.04.92
Achtung: Schulferien 03.04. - 22.04.92 (Semesterbeginn 13.04.92)
Windsurfkurs für Funboard-Einsteiger
La Manga/Spanien (Fortgeschr.)
	
vorauss.Termin: 22.02.92-13.03.92
Die sehr ausführlichen Kursbeschreibungen entnehmen Sie bitte dem Sportprogramm. Zu
jedem Kurs findet eine Vorbesprechung statt. Zu Auskünften stehen wir Ihnen auch telefo-
nisch gerne zur Verfügung (e 702-5349/5354).
Abkürzungen: A - Anfänger; F - Fortgeschrittene; WK - Wettkampfsport
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PRESSE & BUCH
IM BAHNHOF
GIESSEN
Margot Wißner GmbH • Telefon 06 41 /7 23 62
. DAS PRESSEZENTRUM AM ORT
U1e", .
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11111
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Tulip
Computer
MS-DOS ODER
APPLE MACINTOSH?
MS-DOS oder Apple Macintosh? Stellen Sie
uns die Gretchenfrage. Wir sind
unparteiisch. Hartnäckige Verfechter einer
Lösung werden wir dann, wenn wir Ihre
Ansprüche kennen.
Fachhändlerstatus haben wir in jedem
der angesprochenen Bereiche. Auch gibt
es eine Menge Standardsoftware. Viel
Gutes ist darunter. Trotzdem können Sie
alles falsch machen. Denn Ihre An-
sprüche sind individuell, nicht
«standard». Lassen Sie sich beraten. Wir
kennen die Standardprogramme, die
genau zu Ihnen passen — heute und in
einigen Jahren.
Jung Systemhaus &Jung Satzcentrum GmbH
Ludiwigstrafle 6, Postfach 41, 6335 Lahnau z
Telefon (o 64 41) 6o6-o, Fax (o 64 41) 63875
dApple
hänSystemdler
LB1C
Linotype
Veranstaltungen des Graduierten-Kollegs
1. Fremdsprachendidaktik
------------------------
------------------------
Graduierten-Kolleg Fremdsprachendidaktik
Oberseminar (für Kollegiaten und fortgeschrit-
	
Bredella/Christ Phil.Il, A 118
	
Beginn:
tene Studenten der Fremdsprachendidaktik)
	
Di 16-18 wöchentlich 2. Seme-
Wie ist interkulturelles Verstehen möglich?
	
sterwoche
Bredella/Christ/ Phil.II, A 123
Piepho/Preuschen/Mo 16-18 14tägig
	
Beginn:
Rötzer/Schwenk/
	
2. Seme-
Wendt
	
sterwoche
II. Theoretische und experimentelle Schwerionenphysik
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Graduierten-Kolleg Theoretische und experimentelle Schwerionenphysik
(Frankfurt - Gießen)
Kolloquium für die Kollegiaten
15.10.Kern- und Elementarteilchenphysik Kühn/Metag Di 11-13
Mi 9-11
4-st.
Atomphysik Schwererionen
	
Mokier/Sauborn/ Di 12-13
	
15.10.
Schartner
	
Do 12-13
2-st.
Theorie der Vielteilchensysteme
	
Cassing
	
2-st.nach Vereinbarung siehe
Ankündigung
Kolloquium über Schwerionenphysik
	
Metag/Mosel/
	
Do 17-19
	
17.10.
Salzborn/
	
2-st.
Schartner/
	
RIII
Scheid
GSI Darmstadt/
	
Di 16-18
	
siehe
die Hochschul-
	
2-st.
	
Ankündigung
lehrer der
Schwerionen-
physik
Metag/Mosel/
	
ganztägig
	
siehe
Salzborn/
	
einmal/Semester
	
Ankündigung
Schartner/Scheid
Kolloquium über Schwerionenphysik
Doktoranden-Kolloquium
Es gibt sie: Die
Alternative zu den Autoclubs
Endlich gibt es für umweltbewußte Autofahrer einen
Verkehrsclub - den VCD. Er bietet seinen Mitgliedern Ser-
viceleistungen wie Schutzbrief und Pannenhilfe und
sieht die Welt doch nicht nur durch die Windschutzschei-
be. Der VCD setzt sich ein für eine umweltbewußte, so-
zialverträgliche Verkehrspolitik.
Fordern Sie kostenloses
Informationsmaterial an.
Oder rufen Sie uns an.
Verkehrsclub der
Bundesrepublik
Deutschland e.V.
Kalkuhlstraße 24
5300 Bonn 3
© (0228) 440006
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LEHRVERANSTALTUNGEN
Für Hörer aller Fachbereiche
Deutsch als Fremdsprache
------------------------
------------------------
Texte aus den Wissenschaften
übungen zu wissenschaftssprachlich
relevanten grammatischen Strukturen
Übungen im Sprachlabor zu den o.g.
Veranstaltungen
Übungen im Sprachlabor, besonders
für ausländische Gastwissenschaftler.
Einführung und Beratung durch die Lehr-
kräfte.
Übungen zum Hörverständnis und zur
schriftlichen Wiedergabewissenschaft-
licher Informationen
Übungen zur Rechtschreibung
übungen zum Vortrag wissenschaft-
licher Informationen
Übungen zur Konstruktion komplexer
Teste unter besonderer Berücksichti-
gung fachsprachlicher Ausdrucksweisen
für Fortgeschrittene
Übungen zu politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Problemen Deutschlands
anhand entsprechender Fachtexte
(Fortgeschrittene)
Intensivkurs zur Vorbereitung auf die
"Deutsche Sprachprüfung"
Raab Di,Do,Fr 8.30-10.00
6 st
15.10.
Raab, N.N. Mo 8.30-10.00 14.10.
Di,Mi,Fr 10.15-11.45
8 st
Raab, N.N. Di,Fr 11.45-12.30
2 st
15.10.
Raab, N.N. Z.n.V. 15.10.
Raab, N.N. Mo 10.15-11.45 14.10.
Mi
	
8.30-10.00
Do 11.00-12.30
6 st
Raab Do 10.15-11.00
1 st
17.10.
N.N. Mi 11.45-12.30
1 st
16.10.
Raab Mo 14.30-16.00
2 st'
21.10.
N.N. Mi 14.30-16.00
2 st
23.10.
Raab, N.N. In der vorlesungsfreien Zeit,
insges. 40 st
s. Anschlag
I
Ort der Kurse: Akademisches Auslandsamt, Gutenbergstr. 6
NEILS & KRAFT
Über 60 Jahre Vertragspartner der Mercedes-Benz AG
GIESSEN
Hauptbetrieb:
	
Zweigbetriebe:
Pkw- und Lkw-
	
Neuwagen-Ausstellung Gebrauchtwagen
	
Gießen, Licher Str. 157
	
Hungen, Schottener Str.6
Reparaturwerkstatt
	
Marburger Str. 71- 73 Ausstellung
	
Telefon (06 41) 4 10 04
	
Telefon (0 64 02) 20 97
Marburger Str. 308
	
Beratung - Verkauf
	
Marburger Str-/Ecke Ersatzteile- und Reparatur-
	
für Personenwagen Lind
Telefon (06 41) 59 11
	
Wiesecker Weg
	
werkstatt für Transporter und Nutzfahrzeuge
1 Telex 4 82 962
	
leichte Nutzfahrzeuge
Telefax (0641) 5830
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Kunstpädagogik ,Musi kwi ssenschaft ,Sportwissenschaft
Filmanalyse kontrovers. Dokumentar-
	
Etz
film - Spielfilm
Kunstpädagogik
Didaktik der Illustration
Moderne Plastik
Fotografie als Kunst
Kunst und Therapie
Legespiel und Puzzle
Tierplastik
Einführung in den Tiefdruck
Einführung in die künstlerische
Schriftgestaltung
Einführung in die Lithografie
Zeichenveranstaltung für Anfänger.
- Lebensgroße Darstellungen -
Plastisches Gestalten (Metall/Holz)
Vom Papier zum gebundenen Buch
von Criegern
	
Di 14-15, 1 st
Haus H, Raum 014
Dienst
	
Do 11-12, 1 st
Haus H, Raum 08A
Thiele
	
Mi 11-13, 2 st
Haus H, Raum 118
Kämpf-Jansen
	
Di 14-16, 2 st
Haus H, Raum 08P
Dienst
	
Di 10-13, 3 st
Haus H, Raum 027 (08A)
Dienst
	
Mo 14-17, 3 st
Haus H, Raum 027 (08A)
Kremers
	
Mo 15-18, 3 st
Haus H, Raum 012
Thiele
	
Do 11-13, 2 st
,Haus H, Raum 014
Schäfer
	
Fr 9-13, 4 st
Haus H, Raum 012
Soltau
	
Mi 14-18, 4 st
Haus H, Raum 014
Dienst
	
Do 14-18, 4 st
Haus H, Raum 025 (08A/027)
Eichler
	
Zeit (4 st) u. Raum
werden noch bekanntge-
geben; Haus H
Blockveranstaltung;
Zeit wird noch bekanntge-
geben; Haus H, Raum 105
Mi 14-18, 4 st
Haus H, Raum 027
Fr 14-18, 4 st
Haus H, Raum 027 (08A)
Di 14-18, 4 st
Haus H, Raum 112
Di 14-18, 4 st
Haus H, Raum 01
Holzplastik.
"Gebrauchsgegenstände unbrauchbar"
Marionetten bauen und führen
Hofmann
Tepel
Spontanes Zeichnen - Gestisches Malen
	
Thiele
Keramik für Fortgeschrittene
	
Roßmann
Bitte beachten:
Alle hier aufgeführten Veranstaltungen in Kunstpraxis sind für Hörer aller Fach-
bereiche und Gasthörer geöffnet, soweit es die Atelier- und Werkstattplätze zulas-
orrang.- sen. Kunsteä22929ik_Studie ende -h
----
abe
--V
	
	
Musikwissenschaft/Musikpädagogik
Collegium musicum instrumentale
	
Ritter
	
Mo 19-22, 3 st
Haus D, Raum 07/08/09/19
Collegium musicum vocale
	
Ritter
	
Mi 18-20, 2 st
Johannessaal der Johannes-
kirche Gießen, Südanlage
Gruppenimprovisation
	
Geisselbrecht
	
Mo 16=18, 2 st
Haus D, Raum 07
Klavierkammermusik und Begleitpraxis
	
Adorf-Kato
	
.2x2 Stdn. (evtl. 4x1 Stde.):
Mo 11-12, Haus D, Raum 32
Mo 12-13, Haus D, Raum 32
Fr 13-14, Haus D, Raum 19
Fr 14-15, Haus D, Raum 19
Orchester
	
Genz-Schön
	
Mi 18-22, 4 st
Stimmproben
	
Haus D, Raum 07/08/09/19/26
Gesamtproben
	
Alte,Univ.-Bibliothek Bismarck-
.
	
str.
	
...
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Geschichtswissenschaften
Vorlesung: Gartenarchitektur Baumgartner Da
	
11-13, 2 st,
Phil., H 5
17.10.
Vorlesung: Venezianische Malerei im
Cinquecento
Werner Di
	
16-18.
	
2
	
st,
Phil., H 5
15.10.
Seminar:
	
Interpretation ausgewählter
Texte neugriechischer
	
Literatur
Sprach- und Lektürekurse:
Oppermann Mi
	
18.30-20, 2 st,
Phil.,
	
D, R1G
	
,
16.10.
Neugriechisch
	
II (für Fortgeschrittene) Oppermann Mo
	
14-16,
	
2 st, 14.10.
Germanistik
Neugriechisch III (für Fortgeschrittene) Oppermann Mo 16-18, 2 st,
Phil.,
	
D,
	
R
	
10
14.10.
Das Nibelungenlied Ehrismann Mo 9-11, 2 st. 14.10.
L1,2,3,5, Mag., Prom.,
	
HF/NF, Hörer
aller Fachbereiche, Gasthörer
(Vorlesung)
A 3
Lateinische, französische und deutsche v. Ertzdorff- Mi
	
11-13,
	
2 st. 76.10.
Literatur im Mittelalter
L1,2,3,5, Mag., Prom., HF/NF, Hörer
aller Fachbereiche, Gasthörer
(Vorlesung)
Epochen-Zyklus des Instituts für neuere
deutsche Literatur (6semestrig)
Kupffer C 29
Vl. Deutsche Literatur im 20. Jahrhundert Inderthal Di
	
16-18, 2 st. 15.10.
L1,2,3,5, Mag., Prom., HF/NF, DTM und
Hörer aller Fachbereiche
	
(Vorlesung)
A 1
E.T.A. Hoffmann und seine weltlitera- Kaiser Fr
	
11-13,
	
2 st. 18.10.
rische Wirkung
L 1,2,3,5, Mag., Prom.,
	
HF/NF und Hörer
aller Fachbereiche
	
(Vorlesung)
A 1
Niederländisch für Anfänger Pottmeyer Fr
	
9-11, 2 st. 18.10.
B 33
Niederländisch für Fortgeschrittene Pottmeyer Fr
	
11-13,
	
2 st. 18.10.
B 33
Schwedisch für Anfänger Axelsson Mo 16-18, 2 st.
B 33/Sprachl. 5
14.10.
Schwedisch für Fortgeschrittene Axelsson Mo 18-20, 2 st.
B 33/Sprachl, 5
14.10.
Konversation (Schwedisch) Axelsson Fr 14-16, 2 st. 18.10.
Anglistik
B 33
Englisch für. Hörer aller Fachbereiche Lawson Mi
	
14-16, 2 st.
8 440
Englisch für Hörer aller Fachbereiche Lawson Mi
	
16-18,
	
2 st.
Chemie
"Offene Universität"
B 440
Biologie
Alchemie - Tao der Chemie
Führungen (Übungen) in den Gewächs-
Gebelein
Gottsberger/
Di
	
16-18, 2 st.
Phil.
	
1
2 st.
bes.
Ank.
bes.
häusern des Botanischen Gartens Schultka Ank.
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Sprachen und Kulturen des Mittelmeerraumes und Osteuropas
Ubersicht Uber die Sprach-und
Schreibsysteme der Erde
Sanskrit für Anfänger
LUhr
Potthoff
Do 14-16,
	
2st.
Phil.I,
	
G 37
Z.n.V.,
	
2st.
Phil.I,
	
s.Ank.
17.10.
s.Ank.
Ungarisch für Anfänger 1 u.
	
II Köves-Zulauf Mo
	
11.3o-13,
	
2st.,14täg.
Phil.I,B 31
21.10.
Ungarisch für Fortgeschrittene Köves-Zulauf Mo 9.3o-11, 2st.,14täg.
Phil.L,
	
B 9l
21.10.
Griechisch I Hübner Ei,Mi,Do 7.45-9.15,6st.
Phil.I,
	
E
	
4
15.10.
Griechisch III: Lektüre Platons Hübner tägl.v.17.2.-6.3.92
Phil.I,
	
G 243
	
Z.n.V.
17.02.
Latein 1
	
(Übungsbuch 1) Jäger Mo,Do 16-18, 4st.
Phil.I,
	
s.Ank.
14.10.
Latein I
	
(Übungsbuch I) Gampe Di,Do 18-20, 4st.
Phil.I,
	
s.Ank.
15.10.
Latein II
	
(Obungsbuch II) Steubing-Nickel Di,Do 18-20,
	
4st.
Phil.I,
	
s.Ank.
15.10.
Latein III
	
(Lektüre) 0lschewski Mo,Mi
	
18-20, 4st.
Phil.I,
	
s.Ank.
14.10.
Latein III
	
(Lektüre) Gummert Di,Do 18-20, 4st.
Phil.I,
	
s.Ank.
15.10.
Französisch (Anfänger 1) Litters Mi
	
18.3o-20,
	
2st.
Phil.II,
	
G
	
119
16.10.
Französisch (Anfänger I) N.N. Mi
	
17-18.3o,
	
2st.
Phil.II,
	
G
	
112
16.10.
Französisch (Aufbaukurs 1) Maucourant Mi
	
18.3o-2o, 2st.
Phil.II,
	
G 112
16.10.
Französisch (Obergangsstufe) Mengler Mi
	
14.3o-16, 2st.
Phil.II,
	
G
	
119
16.10.
Französisch (Fortgeschrittene) Müller Mi
	
17.3o-19,
	
2st.
Phil.II,
	
G
	
112
16.10.
Spanisch (Anfänger) Hoefler-Ebers Di
	
16-17.30,
	
2st.
Phil.II,
	
s.Ank.
s.Ank.
Spanisch (Fortgeschrittene) Hoefler-Ebers Di
	
18-19.3o,
	
2st.
Phil.II,
	
s.Ank.
s.Ank.
Italienisch (Anfänger 1) Zambelli Di
	
16-18,
	
2st.
Phil.II,
	
s.Ank.
s.Ank.
Polnisch
	
II Herrmann Do 15-17,
	
2st.
Phil.II,
	
G 110a
17.10.
Polnisch
	
III Herrmann Do 17-19, 2st.
Phil.II,
	
G 110a
17.10.
Polnisch IV Herrmann Do 13-15,
	
2st.
Phil.II, G 110a
17.10.
Cechisch II Herrmann Mi
	
15-17,
	
2st.
Phil.II,
	
G 110a
16.10.
Cechisch III Herrmann Mi
	
17-19,
	
2st.
Phil.Il,
	
G 110a
16.10.'
Cechisch IV Herrmann Mi
	
13-15,
	
2st.
Phil.II, G 110a
16.10.
Kroatisch/Serbisch III Valjan Mo 11.3o-13.00,
	
2st.
Phil.II, G 01
14.10.
Slovenisch IV Valjan Mo
	
13.15-14.45,
	
2st.
Phil.II,
	
G 01
14.10.
Landeskunde III Valjan Mo 14.45-16.15, 2st.
Phil.II,
	
G 01
14.10.
Russisch 1 Kunz Do
	
17-18,
	
Ist.
Phil.II,
	
G 112
17.10.
Russisch
	
II Kunz Do 18-19,
	
Ist
Phil.II, G 112
17.10.
Russisch III Kunz Do
	
19-20,
	
Ist.
Phil.I!,
	
G 112
17.10.
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Geschichte der Araber im Oberblick 1 Seidensticker Z.n.V.,
	
Ist.
Phil.I,
	
E 4
s.Ank.
Die Entwicklung der klassisch-
arabischen Prosa
Wagner Z.n.V.,
	
Ist.
Phil.I,
	
E 4
s.Ank.
Die Vorstellungen vom Heiligen Krieg im
mittelalterlichen und modernen Islam
Wagner Z.n.V.,
	
Ist.
Phil.I,
	
E 4
s.Ank.
Poealienkunde zu den TUrkvölkern
Sibiriens II
Buder Z.n.V., Ist.
Phil.I,
	
E 4
s.Ank.
EinfUhrung in die arabische Grammatik.I Seidensticker Di,Do 17-18, 2st.
Phil.I, E 4
17.10.
Obung zur Einführung in die arabische
Grammatik mit SprachlaborUbungen 1
Abdel-Rahim Mö 13-14,Di,Do 18-19 17.10.
Phil.I,
	
E 4 3st.
EinfUhrung in die arabische Grammatik III Seidensticker Z.n.V.,
	
Ist.
Phil.I, E 4
s.Ank.
Obung zur Einführung in die arabische
Grammatik III
Abdel-Rahim Z.n.V., 2st.
Phil.I, E 4
s.Ank.
Arabische Konversation für Anfänger Kanjo Z.n.V.,
	
Ist.
Phil.I,
	
E 4
s.Ank.
Konversation zur Einführung in die
arabische Grammatik III
Kanjo Z.n.V.,
	
Ist.
Phil.I,
	
E 4
s.Ank.
Einführung in die persische Grammatik 1 Wagner Z.n.V., 2st.
Phil.I,
	
E 4
s.Ank.
Einführung in die tUrkische Grammatik I Röhrborn Z.n.V.,
	
Ist.
Phil.I,
	
E 4
s.Ank.
Übungen zur Einführung in die türkische
Grammatik I
Uzer Z.n.V.,
	
?st.
Phil.I,
	
E 4
s.Ank.
Konversation zur Einführung in die
türkische Grammatik 1
Uzer Z.n.V., 2st.
Phil.I, E 4
s.Ank.
Einführung in die türkische Grammatik III Röhrborn Z.n.V.,
	
Ist.
Phil.I,
	
E 4
s.Ank.
Obungen zur Einführung in die türkische
Grammatik III
Uzer Z.n.V.,
	
2st.
Phil.I, E 4
s.Ank.
Konversation zur Einführung in die
türkische Grammatik III
Uzer Z.n.V.,
	
ist.
Phil.I, E 4
s.Ank.
Chinesisch für Anfänger II Frankenhauser Z.n.V., 2st.
Phil.I,
	
E 4
s.Ank.
Umgangssprachliches Chinesisch II Frankenhauser Z.n.V.,
	
2st.
Phil.I,
	
E 4
s.Ank.
Französisch für Historiker Bitsch Mi
	
18-20, 2st. s.Ank.
Phil.I, C 30 FB 08
Biblisches Hebräisch den Hertog Z.n.V.,
	
2st. s.Ank.
Veterinärmedizin
Phil.II/H FB 07
Anatomie der Haustiere für Studierende
der Agrarwissenschaften
Schnorr Fr 11-13, 2st, R 6 18.10.
Ausgewähitm'Kapitel aus der Wildbiologie
und aer vergleichenden funktionellen
Morphologie
Hofmann u.Mitgl. Do 18-20, 2st,
d. Arbeitskreises
R 5 n.b.A.
Gundlach/Haber-
mann/Petzinger/
Scholtissek/Rokb/
Schoner/Stirn
Fr 16-18,
	
Ist,
14tägig
Kolloquium über neue Methoden und Ergeb-
nisse in der Biochemie
R 12 n.b.A.
Biotechnologisches Seminar:
Bioreaktoren, fraktale Strukturen
Zoonosen (für Fortgeschrittene und Hörer
Sernetz
u. Mitarbeiter
Krauss
Fr 14-16, 2st, R 9
Z.n.V.,
	
Ist.
18.10.
anderer Fachbereiche) R 22
Molekularbiologisches Kolloquium HSL SFB 272 Di 18-20, 14tägig
Ist, R 14
15.10.
Biochemisch-virologisches Seminar
Virologisch-molekularbiologischer Kurs
für Mediziner, Veterinärmediziner und
Biologen (2-Wochen-Blockveranstaltung)
Einführung in die Zellbiologie
Scholtissek
Scholtissek/Stitz
u. Mitarbeiter
Wengler
Mi 17-19, 2st,R 14
Z.n.V.
Z.n.V.
16.10.
Seminar für Doktoranden
	
, Petzinger/Lutz Do 12-13, 14tägig 18.10.
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Zentrum für Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft
Ein ausführliches kommentiertes Vorlesungsverzeichnis ist im Zentrum für Philosophie,
Philosophikum 1, Haus C 1,
	
2.
	
Stock, erhältlich.
Veranstaltungsort:
Ph 1:
	
= Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus
	
.../Raum ...
Informationsveranstaltung: Die Hochschul- Mo 18-20, 2 st. 14.10.91
Philosophie im WS 1991/92 zugleich 1. Sitzung
des "Propädeutischen Seminars".
VORLESUNGEN:
Theoretische Philosophie:
lehrer und Lehr-
beauftragten
des Zentrums
Kanitscheider
Ph 1: A/3
Di
	
12-14,
	
2 st. 15.10.91
Zentrale Themen der Naturphilosophie
Diskussionsseminar zur Vorlesung Kanitscheider
Ph 1: A/5
Di
	
13.45-14.30,
	
1 St. 15.10.91
Ph 1:
	
C 1/210
Geschichte der Philosophie (Mittelalter): Meinhardt Mi
	
18 s.t.-19.30,
	
2 st.16.10.91
Philosophie im Mittelalter. Funktion,
Personen,
	
Probleme (II)
Seminar zur Vorlesung Meinhardt
Ph 1: A/3
Mi
	
19.30-20.15,
	
1 st. 16.10.91
Ph 1:
	
C 2/29
S,E M 1
	
N A R E:
Geschichte der Philosophie: Bartels Do 11-13,
	
2 st. 17.10.91
Ursprünge der analytischen Philosophie II Ph 1: C 1/3
Spezielle Philosophie (Sprachphilosophie): Franzen Di
	
16-18,
	
2 st. 15.10.91
Mensch und Sprache - Philosophiegeschichtliche
und aktuelle Perspektiven
Theoretische Philosophie: Kanitscheider
Ph I: C 1/3
Mi
	
10 s.t.-11.30,
	
2 st.16.10.91
Ethik in naturwissenschaftlicher Perspektive Ph 1: C 1/3
Spezielle Philosophie: Marquard Mo 14-16,
	
2 st. 21.10.91
Texte zur Ästhetik Ph 1: C 1/3
(Hegel
	
und einige Nachhegelianer)
Theoretische Philosophie: Metzinger Mo 16-18, 2 st. 21.10.91
Die zehn lustigsten Gedankenexperimente in Ph 1: C 2/27
der gegenwärtigen Philosophie des Geistes:
Mentale Simulation und logisch mögliche Welten
Theoretische Philosophie (Metaphysik): Probst Do 16-18,
	
2 st. 17.10.91
M. Heidegger: Der Begriff der Zeit
Vorträge des Zentrums für Philosophie
und Grundlagen der Wissenschaft
Die Hochschul-
lehrer und Lehr-
beauftragten
des Zentrums
Ph 1: A/3
Siehe Plakate!
Zentrum für kontinentale Agrar- und Wirtschaftsforschung
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Umstellungsprobleme der Landwirtschaft
	
Breburda/Merl/
	
R 1, 314/315
in Mittel- und Osteuropa
	
Kellner/Schinke
	
Di 18-20, 2st.
(Seminar)
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Informatik-Grundveranstaltungen
Für Hörer aller Fachbereiche
V Einführung in die Numerische Mathematik
(unter Verwendung von Dialog-Programmen)
Filippi
	
Mo
	
8.15 - 9.45 Uhr
	
14.10.91
R 12/MZG
U Übungen dazu Filippi,
	
Knecht
	
Mo
	
9.50 - 10.35 Uhr
	
14.10.91
R 12/MZG
V Einführung in die EDV 1 und II Ostermann
U Übungen dazu
- Vorbesprechung am 14.10.1991,
	
14.00 Uhr,
HS II/Physik -
Ostermann
V Programmiersprache: C Ackermann
	
Fr
	
8.15 - 9.45 Uhr
	
18.10.91
HS II
U Übungen dazu Ackermann
	
Do 15.30 - 17.30 Uhr
	
17.10.91
V Dokumentations- und Datenbanksysteme Dudeck
	
Di 16.00 - 18.00 Uhr
	
14.10.91
Raum 34/HRZ
V Grundlagen Prozeßsteuerung und Mikro-
prozessoren
- Terminabstimmung am 15.10.1991,
	
15.00 Uhr,
Raum 239/Physik -
Czok
V Statistische Methoden (Einführung in die
Statistik)
Ferger
	
Mi
	
10.00 - 12.00 Uhr
	
16.10.91
HS 8
U Übungen dazu NN
	
1 st.n.V.
V Großrechner-Betriebssysteme
- Eine Einführung -
Fock
	
Mi 16.00 - 19.00 Uhr
	
16.10.91
R 9/MZG
V PC-Programmierung (PASCAL) für Psychologen
und Informatikhörer aller Fachbereiche
- Naheres unter Tel.-Nr. 5446 -
Leutner
	
Mi
	
17.00 - 19.30 Uhr
	
16.10.91
V Biometrie 1
	
(Einführung in die Statistik) Köhler
	
Mo 14.15 - 15.45 Uhr
	
14.10.91
Gr.Biol.HS, Ludwigstr.23
Übungen dazu Köhler und
	
1 st.n.V.
	
21.10.91
Mitarbeiter
V+U Datenverarbeitung II (Programmpaket) Köhler und
	
Fr 13.30 - 15.00 Uhr
	
18.10.91
Mitarbeiter -
	
Gr.Biol.HS, Ludwigstr.23
Veranstaltungen des Hochschulrechenzentrums — Seite 397
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Schunk produziert Technik
auf breiter Front.
Kohlenstofftechnik
	
Sintermetalltechnik
	
Ingenieurkeramik
Werkstoffe
Systeme
Umweltsimulations- Automations- Stromübertragungs-
und Klimasysteme
	
und Meßsysteme
	
systeme
Schunk Werkstoffe GmbH Rodheimer Straße 596301 Heuchelheim
Schunk Systeme GmbH
	
Telefon(0641)608-0
1790 Gießens älteste Buchhandlung
freut sich auf Ihren Besuch
1790
1990 1990
KURT HOLDERER
Universitätsbuchhandlung
6300 Gießen Neuenweg 4
Telefon 0641/75595
Wir halten Ihre Fachliteratur
für Sie bereit
Studienliteratur
Völkerrecht
Prof. Dr. Ignaz Seidl-Hohenveldern
6,, neubearbeitete Auflage
1987. XXIV, 458 S. kart. DM 49,-
Europarecht '
Prof. Dr. Dr. Albert Bleckmann
5., neubearbeitete und erweiterte Auflage
1990. XXVI, 917 S. kart. DM 74,-
Staatsrecht II — Die Grundrechte
Prof. Dr. Dr. Albert Bleckmann
3., uni die besonderen Grundrechtslehren
erweiterte Auflage
1989. XXII, 1048 S. geb. DM 98,-
Verwaltungsverfahrensrecht
Ein Studienbuch
Prof. Dr. Carl Hermann Ule /
Prof. Dr. Hans-Werner Laubinger
3., neubearbeitete Auflage
1986. XXIX, 598 S. karr. DM 48,-
Bürgerliches Recht
Eine nach Anspruchsgrundlagen geordnete
Darstellung zur Examensvorbereitung
Prof. Dr. Dieter Medicus
15., neubearbeitete Auflage
X991. XV, 620 S. kart. DM 36,-
Allgemeiner Teil des Bürgerlichen
Gesetzbuches
Prof. Dr. Hans Brox
14., verbesserte Auflage
1990. XXII; 360 S. kart. DM 28,-
Sachenrecht
Prof. Dr. Klaus Müller
2., überarbeitete Auflage
1990. LI, 961 S. kart. DM 68,-
Erbrecht
Prof. Dr. Hans Brox
12., verbesserte Auflage
1990. XXXI, 463 S. kart. DM 31,-
Gerichtsverfassungsrecht
Prof. Dr. Eberhard Schilken
1990. XXX, 396 S. kart. DM 46,-
Zwangsvollstreckungsrecht
Prof. Dr. Hans Brox / Dr. Wolf-D. Walker
3., neubearbeitete Auflage
1990. XLV, 982 S. karr. DM 69,-
Kriminologie, Jugendstrafrecht,
Strafvollzug
Fälle und Lösungen zu Grundproblemen
Prof. Dr. Ulrich Eisenberg
3., völlig überarbeitete und teilweise
neugestaltete Auflage
1991. XII, 251 S. kart. DM 39,-
Strafrechtliche Klausurenlehre
mit Fallrepetitorium
Prof. Dr. Bernd Schünemann
5., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage
1991. Ca. 450 S. kart. DM ca. 38,-
Handelsrecht
Prof. Dr. Karsten Schmidt
3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage
1987. XXXIII, 948 Seiten. Leinen DM 124,-
Unerlaubte Handlungen und
Schadensersatz
	
Prof. Dr. Karsten Schmidt
Prof. Dr. Erwin Deutsch
	
2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage
1987. XXVIII, 249 S. kort. DM 29,80
	
in Vorbereitung
--
	
HeyCnmanns
Verlag
Gesellschaftsrecht
91 4 91
Fachbereich 01 — Rechtswissenschaften
Veranstaltungsart:
Die Veranstaltungen erfUllen die Anforderungen des Hessischen Gesetzes
Uber die juristische Ausbildung (Juristenausbildungsgesetz/JAG) vom
12. März 1974 (GVB1. 1 S. 157) in der Fassung vom 29. 10. 1985.
E = Einführungen und Veranstaltungen im Sinne von § 9 Nr. 2 b) und
d) JAG
P = Pflichtveranstaltungen im Sinne von §§ 7 II, III; 9 1 Nr. 2 e)
und f) JAG und des Studienplanes
G = Veranstaltungen über Grundlagen des Rechts mit Leistungs -
nachweisen nach § 9 1 Nr. 2 c) JAG
V = Vertiefungsveranstaltungen in den Wahlfachgruppen nach § 7 III
JAG, die ab dem 5. Semester besucht werden sollen
Schriftführer in den Wahlfachgruppen, die fUr Rückfragen in
Studienangelegenheiten zur Verfügung stehen, sind:
W
	
1 – Prof. Dr. Diethelm Klippel
W
	
2 – Prof. Dr. Jan Schapp
W
	
3 – Prof. Dr. Eberhard Wieser
W
	
4 — Prof. Dr. Günter Weick
W
	
5 — Prof. Dr. Heinhard Steiger
W
	
6 — Prof. Dr. Gunter Kisker
W
	
7 — Prof. Dr. Thomas Reiser
W
	
8 — Prof. Dr. Ursula Köbl
W
	
9 — Prof. Dr. Ursula Köbl
W 10 — Prof. Dr. Arthur Kreuzer
Mit der Teilnahme an den als "vorlesungsbegleitenden Übungen" bezeichneten
Veranstaltungen können die Zulassungsvoraussetzungen nach § 9 1 Nr. 2 Buchst. e) und
f) und Nr. 4 JAG nicht erfüllt werden.
Semester
Die linke Semesterangabe gilt fUr Studienanfänger im
Wintersemester,
die rechte fUr Studienanfänger im Sommersemester.
III
	
Veranstaltung
IV
	
Name des/der Lehrenden
V
	
Veranstaltungsqrte und Zeit
Teil 1: Pflichtveranstaltungen
P/G/E 11/1 Einführung in die Rechts — und
Verfassungsgeschichte, 2st.
Klippel Fr 11 — 13
P/G/E 1/11 Einführung in die Kriminologie
(Grundlagenveranstaltung mit
Leistungsnachweis, zugleich fach-
Ubergreifende sozialwissenschaft-
liche Einführungsveranstaltung),
	
2st.
Kreuzer Do
	
9 – 11
P/G/E 1/— Grundzuge der Rechtssoziologie,
2st.
Köbl Fr
	
9 — 11
P/E I/– Einführung in das Privatrecht Schapp Mi
	
li — 13,
(einschl.
	
Allgem. Teil
	
des BGB) Do 11 — 13 ,
verbunden mit der Einführung in die
Rechtswissenschaft, Ost.
(zugleich Vorbereitungsveranstaltung
für das Gerichtspraktikum —
§ 2 Abs. 2 JAG)
-
	
- -
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P 1/- Kleingruppenveranstaltung
(Tutorium) zur Einführung in
das Privatrecht, 4st.
Schapp
P/E I/- Einführung in das Strafrecht
(zugleich Vorbereitungsveran-
staltung für das Gerichtsprak-
tikum - § 2 Abs. 2 JAO), 2st.
Kreuzer Mi
	
9 - 11
P 1/11/ Verfassuhgsrecht: Kisker Mo 11 - 13,
111 Organisationsrecht, 4st. Di
	
9 - 11
P 1/11/ Arbeitsgemeinschaften Kisker
111 zum Verfassungsrecht
(Organisationsrecht), 2st.
P 1/11 Grundlagen der Wirtschaftswissen-
schaften: Di
	
9 - 10,
Einführung in die Volks- Demmler Mi
	
9 - 10,
wirtschaftslehre, 3st. (FB 02) Do
	
9 - 10
P 1/11 Grundlagen der Wirtschaftswissen-
schaften:
Einführung in die Betriebs- Buhl/Krahne Do 16 - 18
wirtschaftslehre, 2st. (FB 02)
P 11I/IV Sachenrecht, 4st. Klippel Do
	
9 - 11,
Fr
	
9 - 11
P 11I/IV Arbeitsgemeinschaften
zum Sachenrecht, 2st.
Klippe)
P 111/11 Grundzuge des Familienrechts,
2st.
Köbl Di
	
11 - 13
P 111/11 Strafrecht, Besonderer Teil, Cramer Mi 11 - 13,
4st. Do 11 - 13
P 111/11 Arbeitsgemeinschaften zum
Strafrecht, Bes. Teil, 2st. Cramer
P 11I/IV Staats- und Verfassungsrecht
mit den Bezügen zum Völkerrecht
und Europarecht, 2st.
Steiger Mi
	
9 - 11
P
-/II Übung im Bürgerlichen Recht
für Anfänger, 2st.
Wieser Mo 16 - 18
P 1II/- Übung im Strafrecht
für Anfänger, 3st.
Buchst. A - K: Vogler Do 14 - 17
Buchst. L - Z: Vogler Fr 14 - 17
11I/- Übung im öffentlichen Recht
für Anfänger, 2st., Klausuren 3st.
i Buchst. A - K: Kisker Mo 14 - 17
Buchst. L - Z: Steiger Di 15 - 18
P V/IV Grundzuge des Handelsrechts, 2st. Abeltshauser Di 14 - 16
P V/IV Wertpapierrecht, 2st. N. N.
P/W 7 V/VI Recht der Kapitalgesell-
schaften, 2st.
N. N.
P V/VI Arbeitsverhältnisrecht, 2st. Köbl Do 14 - 16
P V/IV Zivilprozeßrecht 1 Wieser Di 12 - 13,
(Erkenntnisverfahren), 3st. Fr 11 - 13
P V/IV Besonderes Verwaltungsrecht Bryde Di
	
11 - 12,
(Polizei- u. Kommunalrecht), 3st. Mi 11 - 13
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PP/W 9
V/IV
V/1V
Arbeitsgemeinschaften zum
Besonderen Verwaltungsrecht
(Polizei- u. Kommunalrecht(,
	
2st.
Besonderes Verwaltungsrecht
Bryde
Aschke Do 16 - 18
P/W 6 V/IV
(Sozialhilferecht),
	
2st.
Wirtschaftsverfassungs- und Wirt- v. Zezschwitz Mi
	
9 - 11
P V/IV
schaftsverwaltungsrecht, 2st.
	
'
Übung im Strafrecht für Fort -
geschrittene, 2st.,
	
Klausuren 3st.
Buchst. A - K: Kühl Mo 16 - 18
Buchst.
	
L - Z: Kühl Mo 18-20
P V/VI Übung im Bürgerlichen Recht für
Fortgeschrittene, 2st.
Buchst. A - K:
Buchst.
	
L - Z:
N.'N.
Weick Fr 14 - 16
P -/VI Übung im öffentlichen Recht für
Fortgeschrittene
Buchst. A - K, 2st.: Bryde Di
	
14 - 16
Buchst.
	
L - Z, 3st.: v. Zezschwitz Di 14 - 17
VII/VI Übung im Zivilprozeßrecht, 2st. Wieser Do 16 - 18
P/V
P/V
VII/VI
VII/VI
Vertiefung im Bürgerlichen Recht,
4st.
Vertiefung II
	
im Strafrecht, 2st.
N.
	
N.
Kühl Mo 14 - 16
P/V VII/VI Vertiefungskurs:
Besprechung höchstrichterlicher Steiger Di
	
11 - 13
V VII/-
Entscheidungen im öff. Recht
(Staatsrecht), 2st.
Klausurenkurs unter
examensmäßigen Bedingungen,
	
7st.
Klausuren,
	
5st.
Hochschul -
lehrer d.
	
FB
Sa
	
8 - 13
Besprechung, 2st.
	
. Fr 16 - 18
Teil 11: Wahlpflichtveranstaltungen (ab 5. Semester)
G/W 1
	
Verfassungsgeschichte der Neuzeit, Kröger Fr
	
9 - 11
2-st.
G/W 1
	
Rechtsgeschichte III
	
(19.
	
u.
	
20.
Jahrhundert), 2st. ' Dölemeyer Do 14 - 16
G/W 2
	
Rechtsphilosophie 111: F8 03
Wissenschaftstheorie der Sozial-
wissenschaften, 2st.
V/W 3
	
Familien- und Personenstands- Jung Do 18 - 20
recht,
	
2st.
W4
	
Einführung in die Rechtsver- Weick Mo 14 - 16
gleichung,
	
2st.
	
(mit Ist.
Arbeitsgemeinschaft zur rechts-
vergleichenden Methodik und
Arbeitstechnik)
W 5
	
Völkerrecht, 3st. Bryde Mo 11 - 13,
Di 10 - 11
W 6
	
Verwaltungswissenschaft 1, 2st. Rottmann Fr 11 - 13
(Ausweichterm. Do 15 - 17)
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W 6
	
Grundzüge des Umweltschutzrechts,
	
Ihmels
	
Do 8.15 - 9.45
Planungsrechts und des
Straßenrechts, 2st.
W 7
	
Grundzüge des Allgemeinen
	
v. Zezschwitz
	
Do 9 - 11
Steuerrechts, 2st.
W 7
	
Wettbewerbsrecht und
	
Raiser
	
Di 9 - 11
Kartellrecht, 2st.
W 7
	
Bank- und Börsenrecht 1, 2st.
	
KUmpel
	
Mo 18 - 20
V/W 8
	
Kollektives Arbeitsrecht
	
N. N.
(Vertiefung), 2st.
, W 8
	
Arbeitsgerichtliches Verfahren,
	
Kissel
	
Mo 9 - 11
2st.
W 9
	
Sozialrecht 1
	
Krasney
	
Mo 11 - 13
(Allgemeine Lehren des
Sozialrechts einschl.
des Sozialverwaltungsrechts
- Buch I und X SGB), 2st.
W 10
	
Strafprozeßrecht 11, 2st.
	
Vogler
	
De 11 - 13
W 10
	
Kriminologie, 3st.
	
Kreuzer
	
Di 16 - 18,
Do 16 - 17
W 10
	
Ubung und Examinatorium im
	
Kreuzer
	
Di 18 - 20
Wahlfach Kriminologie, Jugend-
strafrecht, Strafvollzug, Straf-
prozeßrecht, 2st., 14tägl.
Englische Rechtsterminologie,
	
N.N.
2st.
Französische Rechtsterminologie,
	
Maus-Lotze
	
Di 9 - 13
4st. (14tägl.)
	
'
Seminare/Kolloquien
Seminar im öffentlichen Recht, 2st.
	
Kisker
	
Mo 18 - 20
Seminar im öffentlichen Recht, 2st.
	
Steiger
	
Do 14 - 16
Seminar über Rechtsprobleme bei
	
v. Zezschwitz
	
Di 18 - 20
Umweltabgaben, 2st.
Seminar fUr Doktoranden, 3st.
	
Bryde
	
n. Vereinbarung
14tägl.
W 1 +
	
Seminar: Naturrecht u. Rechtsphilo-
	
Klippel,
W 2
	
sophie im 19. Jahrhundert, 3st.
	
Kahl,
Steiger
Rechtsphilosophisches Seminar,
	
Schapp
	
Di 18 - 20
2st., 14tägl.
Seminar fUr Tutoren zur Vorlesung
	
Schapp
	
Mi 18 - 20
"EinfUhrung i. d. Privatrecht", 2st.
W 2
	
ab II
	
Rechtssoziologisches Seminar, 2st.
	
Raiser
	
nach
(Wochenendseminar)
	
bes. AnkUndigung
P/W 3
	
VII/VI Freiwillige Gerichts-
	
Wieser
	
Fr 16 - 18
barkeit, 2st.
W 4
	
Rechtsvergleichendes Seminar,
	
Weick
	
Di 16 - 18
2st.
Seminar: Individualrechtsprobleme
	
Motsch
	
Mo 16 - 18
der deutschen Vereinigung, 2st.
W 7
	
ab V
	
Seminar zum ; Gesellschafts- und
	
Raiser
	
nach bes.AnkUndigung
Wirtschaftsrecht, 2st.
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W 8 Arbeitsrechtl. Seminar,
	
2st. Köbl (Blockveranstaltung)
1/11
Seminar für PG-Leiter zur Vor -
lesung Strafrecht, Bes. Teil,
	
ist.,
Gemeinsames Kolloquium zu den
Cramer
Kreuzer 00 17 - 19
W 10
Vorlesungen "Einführung in die
Kriminologie" und "Einführung
in das Strafrecht", 2st., monatl.
Kriminologisches Forschungs-/ Kreuzer Di
	
17 - 19.30
in 14tägl. WechselPraktikerseminar,
	
3st.,
W 10 Seminar Uber forensische Cramer, Do 17 - 19.30
W 10
Psychiatrie:
Juristisch-medizinische Grenz-
	
.
fragen fUr Juristen und Mediziner
mit Demonstrationen, 3st.,
14tägl.
Seminar "Organisierte Kriminali-
Schumacher,
Kreuzer
MUller-Isberner
Kube Mo 16 - 18
tat - Erscheinungsformen und Be-
kämpfungsmöglichkeiten", 2st.
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche — Seite 208
Studienplatz in Gießen?
. und jetzt?
Natürlich zur Gießener Burschenschaft Alemannia.
Wir machen das Beste aus unserem Studentenleben.
zusammen wohnen (preiswert)
zusammen studieren (effektiv)
zusammen feiern (ungezwungen)
Ruft uns doch mal an oder schreibt uns
Gießener Burschenschaft Alemannia
Gutenbergstraße 23
6300 Gießen • Telefon 0641/33417
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Fachbereich 02 — Wirtschaftswissenschaften
1. Veranstaltungsart:
V = Vorlesung, AG = Arbeitsgemeinschaft, 0 = Übung,
5 = Seminar, K = Kolloquium
II. Studienphase:
G = Grundstudium, Hauptstudium: B = Breitenstudium,
T = Tiefenstudium
Die Veragstaltungen des Grund- und Breitenstudiums (G + B)
sind grundsätzlich Pflichtveranstaltungen,
die Veranstaltungen im Tiefenstudium (T) sind
Wahlpflichtveranstaltungen
III. Veranstaltung mit Semesterangabe (...)
IV. Name der/des Lehrenden
V. Veranstaltungsort und -zeit:
,
	
Licher Straße und Philosophikum (s. besondere Aushänge)
VI.
	
Vorlesungsbeginn:
	
14.
	
10.
	
1991
Studienberater des. Fachbereichs:
Prof. Dr. Alexander, Licher Straße 62, T.: 702 5150
G V/0 Betriebliches Rechnungswesen 1 u. II Wendler Mo 16-18, 2 st.
Di
	
16-18,
	
2 st.
G V Einführung in die Betriebswirtschafts-
lehre (1)
Buhl
Krahnen
Do 16-18, 2 st.
G V Einführung in die Volkswirtschafts- .0enimler Di
	
9-10,
	
1
	
st.
lehre (I) Mi
	
9-10,
	
1
	
st.
Do
	
9-10,
	
1
	
st.
G
G
V
V
Einführung in die Volkswirtschafts-
lehre für Gaststudenten aus der
Sowjetunion
Privatrecht 1
	
(1/11)
Müller
N.
	
N.
Mo
	
9-11,
	
2 st.
G V Einführung in die Wirtschaftsin-
formatik (ab 1)
Buhl Mi
	
10-12,
	
2 st.
G V Mathematik (1) Rodiek Mo
	
B-10, 2 st.
Mi
	
8-10, 2 st.
G V Statistik 1
	
(II)
(nur für Studienanfänger des SS 1991)
Rinne Fr 10-12, 2 st.
G V Statistik III
	
(III) Rinne Fr
	
8-10, 2 st,
G öffentliches Recht II
	
(III) Steiger Mi
	
12-13,
	
1
	
st.
Do 12-13,
	
1
	
st.
G V Optimierungsmethoden (III) Weber Mo 14-16, 2 st.
G V Kostenrechnung (III) Weber Di
	
8-10, 2 st.
G V Investitionstheorie (ab III) Krahnen Di
	
16-18.,
	
2 st.
G V Makroökonomische Theorie (111) Petersen Do. 8-10, 2 st.
G V Wirtschaftsstatistik (11/111) Rodiek Fr 17-18,
	
1
	
st.
G V Statistik in BASIC
	
(11/111) Rodiek Di
	
12-14,
	
2 st.
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ALDI
Wir sind eine bedeutende deutsche Unternehmensgruppe
mit mehr als 1000 Filialen in West- und Süddeutschland.
Leistungsfähigkeit und kontinuierliches Wachstum beruhen
weitgehend auf der konsequenten Verwirklichung einer
dezentralen Organisationsstruktur mit ausgeprägter
Delegation von Verantwortung.
ALDI sucht
Management-
Nachwuchs
Aufgrund unseres stetigen Wachstums
suchen wir
Absolventen
von Hoch-
schulen und
Fachhochschulen
mit wirtschaftswissenschaftlicher
Studienrichtung
Wir bieten jungen Hochschulabsolventen — ohne oder mit
Berufserfahrung — die Möglichkeit, sich im Rahmen eines
intensiven Training-an-the-lob auf die Ubernahme von
Führungsaufgaben vorzubereiten.
Sie entsprechen unseren Vorstellungen am besten, wenn Sie
nicht älter als Ende 20 sind und neben der Fähigkeit zu
eigenverantwortlicher Mitarbeit über deutlichen Leistungs-
willen und über ein ausgeprägtes kaufmännisches Bewußt-
sein verfügen.
Unser einjähriges Trainee-Programm sieht vor, daß Sie die
Führung von Mitarbeitern unter leistungs- und kostenorien-
tierten Gesichtspunkten sowie die gesamte Aufbau- und
Ablauforganisation mit den Schlüsselfunktionen des Einzel-
handelsmanagements kennenlernen — vom Verkauf über den
Einkauf und die Verwaltung bis zur Logistik. Individuelle
Betreuung und vielseitige Aufgabenstellungen garantieren
eine umfassende, praxisnahe Einarbeitung.
Bereits nach einem Jahr übernehmen Sie die vollverantwort-
liche Leitung eines Verkaufsbezirks. Sie entscheiden dann
selbständig über Einstellungen und Einsatz der Mitarbeiter in
Ihrem Bezirk und sind zuständig für Aufgaben im Bereich der
Planung, Organisation und Kontrolle.
Für Ihren weiteren Berufsweg ist es wichtig zu wissen, daß
alle Positionen auf höheren Führungsebenen ausschließlich
aus den Reihen des eigenen Führungsnachwuchses besetzt
werden. Wir bieten von Anfang an ein hohes Gehalt und
stellen Ihnen außerdem einen neutralen Firmen-PKW (Audi 80)
zur Verfügung, den Sie auch privat — im Bundesgebiet
kostenlos — benutzen können.
Interessierte Damen und Herren mit überdurchschnittlichem
Hochschulabschluß senden uns bitte ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen einschließlich handgeschriebenem
Lebenslauf und Lichtbild.
ALDI GmbH & Co. KG • Postfach 14 64 . 5430 Montabaur
GG
U
U
Übung zur Einführung in die Betriebs-
wirtschaftslehre (I)
Übung zur Einführung in die Volks-
Buhl und
Mitarbeiter
Demmler Und Di
	
14-16,
s. bes. Aushang
2 st.
wirtschaftslehre (j) Mitarbeiter Di
	
16-18, 2 st.
Di
	
18-20, 2 st.
Do 14-16, 2 st.
Do 16-18, 2 st.
G U Übung zur ' Mathematik (I) Rodiek und Mo 14-15, 1
	
st.
Mitarbeiter Mb 15-16, 1
	
st.
Mi
	
15-16, 1
	
st.
Mi
	
16-17, 1
	
st.
0 U Übung zu Statistik 1 (II) Rinne und Mo 10-11, 1
	
st.
(nur für Studienanfänger des SS 1991) Mitarbeiter Mo 11-12, 1
	
st.
G U Übung zu BASIC 1
	
(ab 1) Weber und Di
	
11-12, 1
	
st.
G U Übung zu Strukturierter Programmierung
Mitarbeiter
Buhl und Di
	
12-14, 2 st.
G U
mit PASCAL (ab II)
Übung zu FORTRAN 1
	
(ab III)
Mitarbeiter
Weber und Di
	
9-10,
	
1
	
st.
G 0 Übung zu FORTRAN II
	
(ab III)
Mitarbeiter
Weber und
	
_ Di
	
10-11, 1
	
st.
G 0 Übung zu BASIC 11/111
	
(ab III)
Mitarbeiter
Weber und s. bes. Aushang
G U Übung zu Statistik III
	
(III)
Mitarbeiter
Rinne und Mi
	
13-14,
	
1
	
st.
Mitarbeiter Mi
	
14-15,.1
	
st.
G U Übung zur Makroökonomischen Theorie Petersen und Mo 10-12, 2 st.
(III) Mitarbeiter Mo 16-18, 2 st.
Fr 11-13, 2 st.
' Fr 14-16, 2 st.
G U Übung zur Makroökonomischen Theorie
(III) Müller Di
	
14-16, 2 st.
G Besprechung der Übungen Wistat Rodiek Fr 16-17,
	
1
	
st.
G U Übung zu Wistat Rodiek Mo 12-13,
	
1
	
st.
Mi
	
11-12,
	
1
	
st.
G Praktika zu Statistik in BASIC Rodiek Fr 13-15, 2 st.
G 0 Wirtschaftsenglisch (ab III) McCall s. bes. Aushang
G U Übung zur Allgem. Betriebswirtschafts- Ludwig Di
	
10-12,
	
2 st.
lehre (ab III) Di
	
12-14, 2 st.
G U Übung im Privatrecht (III) Pohl Mo
	
9-11, 2 st.
Orb Mo 16-18, 2 st.
Abeltshauser Mi
	
16-18,
	
2 st.
Nierwetberg Mi
	
16-18, 2 st.
B V
	
, Preis und Wettbewerb (ab V) Demmler Di
	
11-13,
	
2 st.
Mi
	
12-13,
	
1
	
st.
B V Internationale Wirtschaftsbeziehungen I: Luckenbach Di 8.30-10, 2 st.
Einführung in die Lehre von den inter- Mi 8.30-10,
	
14-täg.
B V
nationalen Wirtschaftsbeziehungen (V)
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 1 Selchert Do 14-16, 2 st.
B V
(ab V)
Organisation und Führung (ab V) Krüger Fr
	
8-10, 2 st.
B V Industrielle Produktionswirtschaft 1 Hahn Do 10-12, 2 st.
B V
(ab V)
Unternehmungsplanung 1 (ab V) 'Hahn Fr 10-12, 2 st.
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B V Finanzwirtschaft 1
	
(V) Bohnet Mo 8.30-10, 2 st.
B V Konjunktur und Stabilität (ab V) Alexander Mo 10-12, 2 st.
B V Aktuelle Fragen der Unternehmungs-
führung (ab V)
Willers Fr 12.00-13.30,
	
2 st..
	
14-täg.
B V Wirtschaftsjournalismus II Baentsch
Gillies
Mi
	
18.00-19.30,
	
2 st.
B V Bilanzpolitik und Bilanzanalyse
(ab VII)
Selchert Fr 16-18, 2 st.
B U Übung zu Finanzwissenschaft 1
	
(V) Bohnet und
Mitarbeiter
Di
	
14-16,
	
2 st.
B Ü PC-Blockkurs (ab III) Weber und
Mitarbeiter
s. bes. Aushang
B 5 Seminar zur Allgemeinen Volkswirt-
schaftslehre: Grundlagen der Wirt-
schaftspolitik (ab V)
Luckenbach Di
	
12-14, 2 st.
B 5/K Versicherungswesen II
	
(ab V) Zloch Mi
	
13.00-14.30, 2 st.,
	
14-täg.
B
T
K
V
Kolloguium in Allgemeiner Volkswirt-
schaftslehre für Examenskandidaten
(VII)
Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Seil Mo 13-15, 2 st.
III + IV:
	
Internationale Handels- und Luckenbach Do 12-14, 2 st.
Währungspolitik (VII) Fr 8.30-10, 2 st.
T V OR 1
	
(ab V) Weber Mo 16-18, 2 st.
T V OR-Repititorium (VII) Weber Mo
	
18-19,
	
1
	
st.
T V Wirtschaftsprobleme der Entwicklungs-
länder
	
II
	
(VI)
Seil Di
	
14-16,
	
2 st.
T Wirtschaftsprobleme der Entwicklungs-
länder
	
II
	
(VI)
Seil Mi
	
11-13,
	
2
	
st.
T V Revisions- und Treuhandwesen IIa
(ab V)
Selchert Do 16-18, 2 st.
T V Geld,
	
Kredit, Währung II
	
(ab VII) Alexander Di
	
11-13,
	
2st.
T V Datenbanken und Informationssysteme
(ab V)
Buhl Mi
	
8-10, 2 st.
T V Investitions- und Finanzierungs-
theorie (V)
Krahnen Mo 14-16, 2 st.
T V Absatzwirtschaftliche Spezialprobleme
II
	
(Kommunikation)
	
(VI-VI11)
Alewell Mi
	
11-13,
	
2 st.
T V Finanzwissenschaft IV (VII) Bohnet Di 8.30-10.00,2 st.
T V Theorie und Vergleich der Wirtschafts-
systeme 1: Grundelemente und Funktions-
weise der Marktwirtschaft (V)
Bohnet Mo 16-18, 2 st.
T V Finanzwissenschaft
	
III
	
(VII) Petersen Ml
	
10-12, 2 st.
T V Finanzwissenschaft
	
IV (VII) Petersen Do 10-12, 2 st.
T V Strategisches Management (ab V) Krüger Do
	
8-10, 2 st.
T V Zeitreihen 1
	
(ab V) Rinne Mo
	
9-11, 2 st.
T V Programmieren in GAUSS (ab V) Gohout Fr
	
8-10, 2 st.
T V Stochastische Optimierung OR III Türschmann Di
	
8-10, 2 st.
T V Internationale Unternehmungen II
(ab V)
Pausenberger Mi
	
10-12,
	
2 st.
T V Internationales Rechnungswesen (ab V) Pausenberger Di
	
10-12, 2 st.
T V Transportwirtschaft IV: Logistik
(ab VII)
Aberle Mo
	
9-11, 2 st.
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T V Probleme der Unternehmensbesteuerung
(ab V)
Disselkamp Mi
	
15-17,
	
2 st.,
	
14-täg.
T V Bankmanagement im gesamtwirtschaft-
lichen Umfeld
	
I
Seidel Mi
	
17-19,
	
2 st., 14-täg. 2
T V Praxis des Internationalen Management Zinser Do 16-18,
	
2st.,
	
14-täg.
T V Entwicklungstendenzen der Informations-
verarbeitung'imder Kreditwirtschaft
(ab V)
Sokolovsky Di
	
17.30-19, 2
	
st.,
	
14-täg.
T V Operations Research IV: Simulation
(ab V)
Trzebiner Di
	
17.30-19,
	
2 st.,
	
14-täg.
T V/K Theoriegeschichte der Finanzwissen-
schaft
Heilmann Fr 10-12,
	
2 st.
T Ubung zu Spezialfragen der Preis-
theorie (ab V)
Aberle und
Mitarbeiter
Mi
	
14-16,
	
2
	
st.
T U Übung zu Programmieren in GAUSS
(ab V)
Gohout Fr.
	
10-12,
	
2 st.
T U Unternehmensplanspiel Krüger 2 st.,
	
s.
	
bes. Aushang
T U Ubung zu Datenbanken und infdrmations-
systeme (ab V)
Buhl und
Mitarbeiter
Do 14-16,
	
2 st.
T U Übung zur Betriebswirtschaftlichen
Steuerlehre (ab V)
Selchert und
Mitarbeiter
Fr 14-16,
	
2 st.
T S Absatzwirtschaftliches Seminar (ab V) Alewell Mo 16-18,
	
2 st.
T 5 Wirtschaftsinformatik (ab V) Buhl und
Mitarbeiter
Mi
	
17-19,
	
2
	
st.
T S Seminar über Theorie und Anwendung
von Stichproben (ab V)
Rinne Mo 11-13,
	
2 st.
T S Seminar zur Transportwirtschaft
(ab VH)
Aberle Di
	
14-16,
	
2 st.
T S Industrielle Unternehmungsplanung
und Produktionswirtschaft (ab VII)
Hahn Do 18-20,
	
2 st.
S Geldtheoretisches Seminar (ab VII) Alexander Mo 16-18,
	
2 st.
T S Finanzwissenschaftliches Seminar Petersen Di
	
16-18,
	
2
	
st.
T S Entwicklungspolitisches Seminar (VI) Seil Mo 18-20, 2 st.
T S Finanzwirtschaftliches Seminar.
(ab VII)
Krahnen findet als Blockseminar
am Semesterende statt
T K Finanzwirtschaftliches Kolloquium
(ab VII)
Doktoranden-Seminar
Doktoranden-Seminar
Doktoranden-Seminar
Krahnen
Aberle
Alewell
Alexander
. Do 18-20,
	
2 st.
Z.
	
n.
	
V.,
	
2
	
st.,
	
14-täg.
Z.n.V.,
	
2
	
st.
Z.n.V.,
	
2
	
st.
Doktoranden-Seminar
Doktoranden-Seminar
Doktoranden-Seminar
Buhl
Hahn
Krüger
Mi
	
15-17,
	
2 st.
Z.n.V.
Z.n.V.
Doktoranden-Seminar
Doktoranden-Seminar
Pausenberger
Petersen
Mo 18-20,
	
2 st.,14-täg.
Z.n.V.,
	
2
	
st.
	
,
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V	
Makroökonomische Theorie
für Nebenfachstudenten
Müller Mi
	
11-13, 2 st.
Müller Mo 10-12, 2 st.
Müller und Mo 14-16, 2 st.
Mitarbeiter Di
	
14-16, 2 st.
Di
	
16-18, 2 st.
Müller Di
	
12.00-13.30
Informatik-Grundveranstaltungen fü Hörer aller Fachbereiche — Seite 206
V
	
Wirtschaftspolitik
für Nebenfachstudenten
U
	
Übung zur Makroökonomischen Theorie
für Nebenfachstudenten
S
	
Volkswirtschaftliches Seminar
für Nebenfachstudenten
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Fachbereich 03 — Gesellschaftswissenschaften
Lehrveranstaltungen für Politikwissenschaft
Lehrveranstaltungen für Soziologie
Lehrveranstaltungen für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften
1
	
Veranstaltungsart:
P=Pflichtveranstaltung, WP=Wahl pflichtveranstaltung
WV=Wahlvertiefungsveranstaltung, D=Dbung, L=Lehrauftragsveranstaltung/Vertretung
unter Vorbehalt der Genehmigung
II
	
Studienphase/Semester:
GS=Grundstudium, HS=Hauptstudium
III
	
Veranstaltung mit Angabe des Studiengangs u. Semesterangabe:
HF=Hauptfach (Magister/Promotion, Diplom, L3)
	
L1=Lehramt an Grundschulen
NF=Nebenfach/Studienelement /Magister/Promotion, Diplom, L3)
	
L2=Lehramt an Haupt- u. Realschulen
WF=Wahlfach Sozialkunde (L1,L2,L5)
	
L3=Lehramt an Gymnasien
GW=Grundwissenschaften (L1,L2,L5)
	
L5=Lehramt an Sonderschulen
Hinweis auf Zugang für andere Disziplinen:
WiWi=Wirtschaftswissenschaften, PolyT/A=Polytechnik/Arbeitslehre
IV
	
Name der/des Lehrenden
V
	
Vorlesungsbeginn/Zeit der Veranstaltung(Beginn:in der Regel 1. Woche im Sehester)
VI
	
Dauer der Veranstaltung
Institut für Politikwissenschaft
P/WP GS Die Entstehung der bürgerlichen Kröger Mo
	
9 - 12 3 st
WV
P/GW
HS
GS
Gesellschaft und der Wandel des
Staatsverständnisses
HF,NF,WF (ab 1.
	
Semester)
(Vorlesung m.
	
Colloquium)
Einführungsveranstaltung zur politischen Merz - 19 3 stMo 16
(L) Bildung
	
L1,L2,L5
	
(ab 1.
	
Semester) Meyer Mo 16 - 19 3 st
(Einführungsveranstaltung für Sauer Mo 16 - 19 3 st
Grundwissenschaften) Tromsdorf Do 16 -
	
19 3 st
Erb Mo
	
9 -
	
12 3 st
P GS Einführung in das sozialwissenschaft- Eißel Do 14 - 18 4 st
P GS
liche Studium
	
Teil
	
1
HF,NF,WF
	
(1. Semester)
(zweisemestrige Einführungsveran-
staltung)
'Einführung in das politikwissenschaft-
m.Tutoren
Leggewie 3 stDo
	
9 - 12
P GS
liche Studium
	
Teil
	
II
HF,NF,WF
	
(2. Semester)
(Einführungsveranstaltung)
Das politische und soziale System Kröger Di
	
9 - 12 3 st
P GS
der BRD
	
HF,NF,WF(ab 1.
	
Semester)
(Grundarbeitskreis)
Einführung in die politische Theorie Fritzsche Mo
	
9 - 12 3 st
P GS
HF,NF,WF
	
(2.u.3.Sem.;
	
Dipl.
	
1.
	
Sem.)
(Grundarbeitskreis)
Einführung in die politische Ökonomie Bullmann 3 stMo 16 - 19
P GS
HF,NF,WF,PolyT/A
(3.u.4.Sem.;
	
Dip1.2.
	
Sem.)
(Grundarbeitskreis)
Einführung in die internationalen Haspel 2 stDi
	
14 - 16
(L) Beziehungen
	
Teil
	
1 Erb Di
	
14 - 16 2 st
GS
HF,NF,WF,WiWi(3.u.4.Sem.;
	
Dipl.
	
3.Sem.)
(Grundarbeitskreis)
Einführung in die internationalen Be- Erb 2 stMo 14 - 16
ziehungen
	
Teil
	
II
HF,NF,WF,WiWi
	
(4.
	
Sem.;
	
Dipl.
	
3./4.Sem.)
(Grundarbeitskreis)
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'P HS Statistik
	
aI Schmidt Fr
	
9 - 12 3 st
WV HF,NF,WF (Soz./Pol.) ab 5. Semester
(Übung)
P/WP GS Die katholische Soziallehre Dörr Fr
	
9 - 11 2 st
WV HF,NF,WF,GW(ab 2. Sem.; Dipl. ab 1. Sem.)
(Proseminar u. Fortgeschrittenen-
veranstaltung für Grundwissenschaften)
P/WP GS Pluralismus Dörr Do 11 - 13 2 st
WV HF,NF,WF,GW (ab 2.Sem.; Dipl.ab 1.Sem.)
(Proseminar u. Fortgeschrittenen-
veranstaltung für Grundwissenschaften)
P/WP GS Politik im amerikanischen Film Drechsler Fr 14 - 16 2 st
WV HF,NF,WF,GW (ab 2. Semester)
(L) (Proseminar u. Fortgeschrittenen-
veranstaltung für Grundwissenschaften)
P/WP GS Grundzüge der Politischen Theorie von Fritzsche Di
	
9 - 11 2 st
WV Marx und Engels
HF,NF,WF,GW(ab 2.Sem.; Dipl.ab 1.Sem.)
(Proseminar u. Fortgeschrittenen-
veranstaltung für Grundwissenschaften)
P/WP GS Geschlechterverhältnisse und Frauen- Gotthardt Di
	
16 - 18 2 st
WV politik
	
HF,NF,WF,GW (ab 2. Semester)
(L) (Proseminar u. Fortgeschrittenen-
veranstaltung für Grundwissenschaften)
P/WP GS Kommunalpolitik Leggewie/ Fr 11
	
13 2 st
WV HF,NF,WF,GW (ab 2. Semester)
(Proseminar u. Fortgeschrittenen-
veranstaltung für Grundwissenschaften)
Baringhorst
P/WP GS Bevölkerung und Wirtschaft. Neumann Mo 14 - 16 2 st
WV Daten zur sozio-ökonomischen Entwicklung
der BRD (ab 2.Sem.;
	
Dipl.ab 1. Sem.) '
HF,NF,WF,GW
(Proseminar u. Fortgeschrittenen -
veranstaltung für Grundwissenschaften)
P/WP HS Elemente des Antisemitismus Benzler Di 18 - 2n 2 st
WV HF,NF,WF (WF ab 4.Sem.,HF ab 5. Sem.) z.T. BlockVeranst.
(L) (Seminar z.Erwerb des Pflichtscheins Teilnahme nur nach
für den Bereich Faschismus) vorn. Anmeldung!
P/WP HS Dante: Die Monarchie Brinkmann Mo 11 - 13 2 st
WV HF,NF,WF(WF ab 4.,HF ab 5. Sem.)
(Seminar)
P/WP HS Richter machen Politik - Dörr Fr 11 - 13 2st
WV Leiturteile des Bundesverfassungsgerichts
HF,NF,WF,WiWi(WF ab 4., HF ab 5. Sem.)
(Seminar)
P/WP HS Edmund Burke u. Thomas Paine: Dörr Do
	
9 - 11 2 st
WV Betrachtungen über die Französische
Revolution und die Rechte des Menschen
HF,NF,WF(WF ab 4., HF ab 5. Sem.)
(Seminar)
P/WP HS Dkulogie - Ökonomie Eißnl Di
	
16 - 18 2 st
WV HF,NF,WF, PolyT/A
(WF ab 4.Sem., HF ab 5. Sem.)
(Seminar)
P/WP HS Politik in Polen Erb/ Di
	
9 - 11 2 st
WV HF,NF,WF (WF ab 4.Sem., HF ab 5. Sem.)
(Seminar)
Benzler
P/WP HS Carl Schmitt und die Kontinuität der Fritzsche Mo 14 - 16 2 st
WV Demokratiefeindschaft in Deutschland
HF,NF,WF (WF ab 4.Sem., HF ab 5. Sem.)
(Seminar)
P/WP
WV
HS
GS
Aktuelle Probleme der Regionalplanung
HF,NF,WF,WiWi,PolyT/A
	
(ab 2. Semester)
Jachimski Di
	
16 - 18 2 st
(L) (Vorlesung m. Colloquium)
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P/WP
	
HS
	
Die andere Zukunft: Gesellschaftlicher
	
Kaßebaum
	
Fr 13 - 16.3o
	
2 st
WV
	
Strukturwandel u. Gewerkschaftspolitik
	
(14-täglich)
(L)
	
HF,NF,WF,PolyT/A (WF ab 4., HF ab 5.Sem.)
(Seminar)
P/WP
	
HS
	
Parlamentsrecht u. Parlamentspraxis
	
Kröger
	
Mo 16 - 18
	
2 .st
WV
	
in der Bundesrepublik Deutschland
HF,NF,WF,WiWi, StE öffentl. Recht
(Seminar)
	
(WF ab 4.,HF ab 5.Sem.)
P/WP
	
HS
	
Biologische und chemische Waffen und
	
Kiper
	
Einführungssitzung
	
2 st
WV
	
ihre Rolle im internationalen Vergleich
	
am Do 24.1a, 18-2o;
(L)
	
HF,NF,WF (WF ab 4.Sem., HF ab 5. Sem.)
	
Blockveranstaltung =
(BlockSeminar)
	
8./9.11. Fr 14-21
Sa 9-18
17./18.1. Fr 14-21
5a 9-18
P/WP
	
HS
	
Zur Zukunft politischer Institutionen
	
Leggewie
	
Veranstaltung vom
	
2 st
WV
	
HF,NF,WF (WF ab 4.Sem., HF ab 5. Sem.)
	
9.1. - 13.2.1992;
(Seminar)
	
4-ständig, Do 14 - 18
P/WP
	
HS
	
Lehrforschungsprojekt (1):
	
Leggewie/
	
Do 18 - 21
	
3 st
WV
	
Staatliche Vereinigung und gesellschaft- Baringhorst
liche Integration:"Fremdsein" in Deutsch-
land - Ossis, Wessis, Einwanderer und
Andere HF,NF,WF(WF ab 4., HF ab 5.Sem.)
(Projekt-Seminar)
P/WP
	
HS
	
Strukturgleichungsmodelle 1
	
Schmidt
	
Fr 14 - 16
	
2 st
WV
	
HF,NF,WF (Soz./Pol.)
(WF ab 4. Sem., HF ab 5. Sem.)
(Seminar)
P/WP
	
HS
	
Empirisches Colloquium
	
Schmidt
	
Mi 18 - Da
	
2 stWV
	
HF,NF,WF (Soz./Pol.)
(WF ab 4. Sem., HF ab 5. Sem.)
(Colloquium)
WV
	
HS
	
Examenscolloquium
	
Erb
	
n. Vereinbarung
	
1 st
(14-tägl., 2 st)
WV
	
HS
	
Examenscolloquium
	
Eißel
	
n. Vereinbarung
	
1 st
(14-tägl., 2 st)
WV
	
HS
	
Examens- u. Doktorandencolloquium
	
Leggewie
	
n. Vereinbarung
	
. 1 st
(14-tägl., 2 st)
WV
	
HS
	
Examenscolloquium
	
Schmidt
	
n. Vereinbarung
	
1 st
(14-tägl., 2 st)
WV
	
HS
	
Doktorandencolloquium
	
Fritzsche
	
n. Vereinbarung
	
1 st
(14-tägl., 2 st)
WV
	
H5
	
Doktorandencolloquium
	
Erb
	
n. Vereinbarung
	
1 st
(14-tägl., 2 st)
WV
	
HS
	
Doktorandencolloquium
	
Neumann
	
n. Vereinbarung
	
1 st
(14-tägl., 2 st)
Fortgeschrittenenveranstaltungen für das grundwissenschaftliche
Studium:
- Die katholische Soziallehre
	
Dörr
	
Fr 9 - 11
(Proseminar ab 2. Sem.)
Dörr
	
Do 11 - 13
	
2 st
Fr 14 - 16
Di 9 - 11
Di 16 - 18
Fr 11-13
Mo 14 - 16
-
	
Politikim amerikanischen Film Drechsler
(Proseminar ab 2. Sem.)
- Grundzüge der politischen Theorie v.Marx und Engels Fritzsche
(Proseminar ab 2. Sem.)
-
	
Geschlechterverhältnisse und Frauenpolitik Gotthardt
(Proseminar ab 2. Sem.)
- Kommunalpolitik
	
Leggewie/
(Proseminar ab 2. Sem.)
	
Baringhorst
- Bevölkerung und Wirtschaft. Daten zur sozio-
	
Neumann
ökonomischen Entwicklung der BRD
(Proseminar ab2.Sem.)
2 st
- Pluralismus
(Proseminar ab 2. Sem.)
2 st
2 st
2 st
2 st
2 st
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Veranstaltungen für das Seniorenpragranms
- Kommunalpolitik (Proseminar)
	
Leggewie/
Baringhorst
- Einführung in die internationalen Beziehungen 1
	
Erb
(Grundarbeitskreis)
	
Haspel
- Das politische und soziale System der BRD
	
Kröger
(Grundarbeitskreis)
Politik in Polen(Seminar)
	
Erb/
Benzler
-Die katholische Soziallehre (Proseminar)
	
Dörr
Institut für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften
P
	
GS
	
Einführung in die Geschichte, Theorie
	
Mickel/Prote
(L)
	
und Didaktik der politischen Bildung 1
Ll, L2, L3, L5, HF. NF
ab 1. Semester
	
(Vorlesung)
P
	
GS
	
Übung zur Vorlesung "Einführung in die
	
Wickel
	
'
(L)
	
Geschichte, Theorie und Didaktik der
	
George
politischen Bildung 1"
	
' Prote
L1. L2, L3, L5. HF, NF
	
Prote
ab 1. Semester
	
(Ubung)
WP
	
HS
	
Ökologie/Umweltschutz als Thema in
	
Eierdanz
(L)
	
Grundschule, Sek. 1 und Sek. II. -
Unterrichtsmodelle und -planung
L1, L2, L3, HF, NF
ab 3. Semester
	
(Proseminar)
WP
	
HS
	
Risikogesellschaft. Eine Unter-
	
Henkenborg
(L)
	
richtsorientierte Auseinandersetzung mit
Schlüsselproblemen politischer Bildung
Ll, L2, L3, L5. HF, NF
ab 3. Semester
	
(Proseminar)
WP
	
HS
	
Handlungsorientierter Sachunterricht
	
Prote
L1, HF, NF
ab 3. Semester
	
(Proseminar mit Hospitation)
WP
	
HS
	
Von der "Staatsbürgerkunde" der DDR zur Zitzlaff
(L)
	
"Gesellschaftskunde" der "neuen Bundes-
länder" - Einblicke und Oberblick
L1, L2, L3, L5, HF, NF
ab 3. Semester
	
(Proseminar)
WP
	
HS
	
Wirtschaftspolitische Modelle und
	
Henning
(L) Strategien für den Politikunterricht
und den Polytechnik/Arbeitslehre-Un-
terricht
Ll, L2, L3, L5, Polyt./A., HF, NF
ab 2. Semester
	
(Seminar)
Fr 11 - 13 2 st
Di 14 - 16 2 st
Bi 14 - 16 2 st
Di
	
9 - 12 3 st
Di
	
9 - 11 2 st
Fr
	
9 - 11 2 st
Fr
	
9 - 11 2 st
Fr 11 - 13 2 st
Di
	
16 - 18 2 st
Di 16 - 18 2 st
Fr 11 - 13 2 st
Di
	
16 - 20 2 st
Mo 14 - 16 2 st
Di 10 - 13 3 st
Do 11 - 13 2 st
Fr
	
9 - 11 2 st
WP
	
HS
	
Politische Bildung in den 90er Jahren -
	
Sander
	
Mo 16 s.t. - 17.30
	
2 st
aktuelle Tendenzen der Politikdidaktik
L1, L2, L3, L5, HF, NF
ab 3. Semester
	
(Seminar und Examenskolloquium)
G5
	
Vorbereitende Veranstaltung zum Fach-
	
Prote
	
Do 10 - 13
	
3st
praktikum in Sozialkunde
ab 3. Semester
	
(Proseminar)
P
	
GS
	
Vorbereitende Veranstaltung zum Fach-
	
Henkenborg
	
Blockpraktikum
	
3 st
praktikum in Sozialkunde
	
Vorbesprechung:14.10.
ab 3. Semester
	
(Proseminar)
	
16.00 Uhr, Raum 121
GS
	
Semesterbegleitendes Fachpraktikum
	
George
	
Fr 8.30 - 12.00
	
4 st
Vorbereitung, Durchführung und Nach-
bereitung von Unterricht
	
'
ab 3. Semester
	
(Proseminar)
WV
	
HS
	
Kolloquium für Examenskandidaten/
	
George
	
Fr 14 - 16
	
2 st
-kandidatinnen
ab 5. Semester
	
(Kolloquium)
WV
	
HS
	
Kolloquium für Examenskandidaten/
	
Sander
	
Mo 16 s.t. - 17.30
-kandidatinnen siehe Seminar "Poli-
tische Bildung in den 90er Jahren -
aktuelle Tendenzen der Politikdidaktik"
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Institut für Soziologie
P/WP GS Einführung in die Soziologie der Becker Dc 14 - 17 3 st
WV Erziehung
	
(Einf.)
NF,
	
WF,
	
GW ,
P/WP GS Arbeitsgruppen zur Einführung in die Becker Do 17 - 18 1
	
st
WV Soziologie der Erziehung
P/WP GS Soziologie der Erziehung Fuchs Mo
	
9 - 12 3 st
WV HF,
	
NF,
	
WF,
	
GW
	
(Einf.)
(L)
P/WP GS Einführung in die Soziologie der Kleemann Do 14 - 17 3 st
	
3
WV Erziehung
	
(Einf.)
(L) HF,
	
NF,
	
WF,
	
GW
P/WP GS Einführung in die Soziologie Schneider Mo 14 - 17 3 st
WV NF,
	
NF,
	
WF,
	
GW,
	
Dipl.Erz.,
	
Dipl.Geogr.,
WiWi
	
(Einf.)
P/WP GS Empirie I Ohr Fr
	
9 - 11 2 st
WV HF,
	
NF,
	
WF,
	
Dipl.Erz.,
	
Dipl.Geogr.
(L) (Ubung)
WP GS Sozialwissenschaftliche Methodologie Bardeleben Mo 14 - 16 2 st
WV
(L)
HF,
	
NF,
	
WF
	
(Prosem.)
WP GS Abweichendes Verhalten Bergmann Mo 16 - 18 2 st
WV HF,
	
NF,
	
WF,
	
GW,
	
Dipl.Erz„
	
WiWi,
(Prosem.)
WP GS Die Soziologie intimer Beziehungen, Fuchs Mo 14 - 16 2 st
WV Liebe als Sozialsystem?
	
(Prosem.)
(L) HF,
	
NF,
	
WF,
	
GW,
	
WiWi
WP GS Evolutionstheorie Giesen Do 14 - 18 4 st
WV HF,
	
NF,
	
WF,
	
Oipl.Erz.,
	
Dipl.Geogr. Beginn:
	
2.1.1992
(Prosem.)
WP GS Von der Neuen Welt zur Dritten Welt. Groffebert Do 18 - 20 2 st
WV Christoph Kolumbus und die Folgen
«L) HF,
	
NF.
	
WF,
	
Dipl.Erz.,
	
Dipl.Geogr.,
WiWi
	
(Prosem.)
P/WP GS Empirie 1
	
(Prosem.) Jagodzinski Mo 11 - 13 2 st
WV HF, .NF,
	
WF,
	
Dipl.Erz.,
	
Dipl.Geogr.,
WP GS Evolutionstheoretische Fragestellungen Junge Mo 11
	
- 13 2 st
WV in der Soziologie
	
(Prosem.)
(L) HF,
	
NF,
	
WF,
	
Dipl.Erz.,
	
Dipl.Geogr.,
	
WiWi
WP HS Gesellschaftliche Orte weiblicher Koch-Klenske Block v.
	
17.
	
- 22.2. 2 st
WV Identität - Neue Ansätze aus der Frauen- Vorbesprech.:
	
Okt.
(L) forschung
	
(Sem.)
HF,
	
NF,
	
WF,
	
WiWi
WP GS Neue Methoden in der Frauenforschung? Krüger Mo 14 - 16 2 st
WV
(L)
HF,
	
NF,
	
WF
	
(Prosem.)
WP HS Institutionstheorie und -analyse Schülein Block/ Zeit wird 2 st
WV HF,
	
NF,
	
WF,
	
WiWi.
	
(Vorl.
	
mit Ubung) d.
	
Aush.
	
bekannt geg.
WP HS Schule und Elternhaus Becker Di
	
16 - 18 2 st
WV HF,
	
NF,
	
WF,
	
GW
	
(Sem.) 111—2' 1! 18 - 20 2 st
WP HS Ausgewählte theoretische Texte für Becker Mi
	
11
	
- 13 2 st
WV Examenskandidaten
	
(Sem.)
NF,
	
WF,
	
GW
WP HS Entfaltung und Beschädigung von Identi- Becker Do 11
	
- 13 2 st
WV tät (bes.
	
f.
	
Studierende d.
	
Heil- u.
Sonderpädagogik)
	
(Sem.)
NF,
	
WF,
	
GW (L5)
WP HS Qualitative Sozialforschung: Bergmann Di
	
11
	
-
	
13 2 st
WV Gattungsanalyse
	
(Sem.)
HF,
	
NF,
	
WF
WP HS Formierung und Deformierung des Bergmann Di
	
16 - 18 2 st
WV menschlichen Körpers
	
(Sem.)
HF,
	
NF,
	
WF
WP HS Soziologische und sozialpsychologische Giegler Block/ Zeit wird d. 2 st
WV Bedingungen des Autoritarismus
HF,
	
NF,
	
WF,
	
WiWi
	
(Sem.)
Aush.
	
bekannt gegeb.
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WP
	
HS
WV
(L)
WP
	
HS
WV
WV
	
HS
	
Forschungskoll.
WV
	
H5
	
Forschungskoll.
WV
	
HS
	
Forschungskoll.
WV
	
HS
	
Examenskoll.
Ausgewählte Probleme der analytischen
Sozialpsychologie; Teil II
	
(Sem.)
HF, NF, WF.
Probleme soziologischer Theoriebildung
HF, NF, WF
	
(Sem.)
(Kult.)
	
Bergmann
	
n. Vereinbarung
	
2 st
(Koll.) Gronemeyer
	
Do 20 - 22
	
2 st
(Koll.)
	
Jagodzinski
	
Mo 18 - 20
	
2 st
(Koll.)
	
Reimann
	
n. Vereinbarung
	
1 st
Schneider
Rupp Block/ Zeit wird d. , 2 st
Aushang bekanntgegeb.
Di 14 - 16
	
2st
WP
	
HS
	
Zukunft der Institution
	
(Sem.)
	
Giesen
	
Di 14
	
18
	
4 st
WV
	
HF, NF, WF, Dipl.Erz., Dipl.Geogr., WiWi
	
Beginn: 7.1.1992
WP
	
HS
	
Phaidros und die Folgen: Zur Ent-
	
Gronemeyer
	
Di 16 - 19
	
3 st
WV
	
schulungsdebatte
	
(Sem.)
HF, NF, WF, GW (L1, L2, L5),
WP
	
H5
	
Buschleute im südlichen Afrika
	
Gronemeyer/
	
Mi 18 - 21
WO
	
(Projektsem. m. Exkursionen)
	
(Sem.)
	
Rakelmann
HF, NF, WF, Dipl.Erz:, Dipl.Geogr. WiWi
WP
	
HS
	
Educaticn and Development (nur in englisch) Gronemeyer/
	
Di 9 - 12
WV
	
HF, NF, WF, GW, Dipl.Erz., Dipl.Geogr.,
	
Chikombah
WiWi .
	
(Sem.)
WP
	
HS
	
Suchtentwicklung im internationalen Ver- Groß/Tzavaras
	
Block/ Zeit wird d.
	
2 st
WV
	
gleich: soziokulturelle und geschlechts-
	
Aushang bekannt geg.
spezifische Varianten
HF, NF, WF, GW, Jur., Psychol.
WP
	
HS
	
Probleme der Macht in der soziologischen
	
Reimann
	
Block/ Zeit wird d.
	
2 st
WV
	
Theorie
	
(Sem.)
HF, NF, WF, Dipl.Geogr., Dipl.Erz., WiWi
"Die Deutschen" in soziologischer Per-
	
Reimann
spektive; Teil II
	
(Sem.)
HF,. NF, WF, Dipl.Erz., Dipl.Geogr.,
Lehrforschungsprojekt: Studentenschaft
	
Reimann
und Professorenschaft in der Weimarer
Republik am Beispiel der Universitäten
(Frankfurt, Gießen, Marburg)
	
(Sem.)
HF, NF, WF, GW, Dipl.Erz.
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche — Seite 206
3 st
3 st
WP
	
HS
WV
WP
	
HS
WV
Aushang bekannt geg.
Do 14 - 16
	
2 st
Fr 10 - 13
	
3 st
Forschung für den
Umweltschutz
Viessmann-Gruppe
Unsere Forschungs- und
Entwicklungsschwerpunkte:
Umfassende Reduzierung des Brenn-
stoffverbrauchs der Gebäudeheizung.
Drastische Reduzierung der
Schadstoffemissionen.
Umweltschonende Produktion.
Mit Viessmann für viele Jahre
moderne Heiztechnik im Haus.
Viessmann Werke
3559 Allendorf (Eder) • Postfach 10
Viessmann GmbH Eh Co
8670 Hof (Saale) • Postfach 1740
VIESMANN
Fachbereich 04 — Erziehungswissenschaften
Veranstaltungsart
= Vorlesung
S
	
= Seminar '
OS = Oberseminar
EF = Einführende Veranstaltung
U
	
= Ubung
KO = Kolloquium
PR = Praktikum
HO = Hospitation
EX = Exkursion
Angabe des Studienganges
L1 = Lehramt an Grundschulen
L2 = Lehramt an Haupt- und Realschulen (P/AL = Fachgebiet Polytechnik/Arbeitslehre
und ihre Didaktik)
L3 = Lehramt an Gymnasien
L4 = Lehramt an berufsbildenden Schulen
L5 = Lehramt an Sonderschulen
L
	
= a l 1 e
	
Lehrämter
HF = Hauptfach (Magister/Diplom)
NF = Nebenfach (für Magister- und Diplomstudiengänge und als Wahlfach (WF) für
Dipl.-0k., Dipl.-oec.troph., Dipl.-agr.ing.)
Ferner ist das Studium der Erziehungswissenschaft - auch das einzelner Studienschwerpunkte
als Studienelement möglich.
Studiengänge
Studienbereiche und Studienschwerpunkte
HF2) NF4) L15) L25) L3S) L46) L57)
EW 1,1
	
= Einführung in die Erziehungswissenschaft x x x x x x
EW 1,2
	
= Pädagogische Berufe x x
x
EW 1,3
	
= Wirklichkeitsbereiche der Erziehung x x x9) x9)
und Bildung
x
x7)
EW 1,4
	
= Theorien der Erziehung und Bildung x x x9) x9)
EW 1,5
	
= Theorien des Lehrens und Lernens x x x
x
EW 1,6
	
= Probleme der Erziehung und Bildung in
x x x9) x9)
geschichtlicher und vergleichender Sicht
EW 1,7
	
= Wissenschaftstheorie und Methodologie
EW 11,1
	
= Schule
x x
EW 11,2
	
= Erwachsenenbildung und außerschulische
Jugendbildung
EW 11,3
	
= Berufliches/betriebliches Ausbildungs- x6)
wesen
EW 11,4
	
= Heil- und Sonderpädagogik/Sonderpäd. x7)
Einrichtungen
EW 11,5
	
= Vergleichende Erziehungswissenschaft/ x3)
Ausländerpädagogik
EW 11,6
	
= Pädagogik der Elementar- und 8)
Primarstufe
x
EW 11,7
	
= Pädagogische Anthropologie
EW 11,8
	
= Geschichte der Pädagogik
EW 11,9
	
= Empirische Pädagogik -
Unterrichtsforschung -
Hochschuldidaktik
10)
_
10)
EW I1,10 = Didaktik der P/AL x
x
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Veranstaltungstitel
Name des Lehrenden
Veranstaltungszeit und Veranstaltungsort
Veranstaltungsbeginn
Zuordnung zu den Studienordnungen
Das Studium der Erziehungswissenschaft gliedert sich in folgende Bereiche:
1. Erziehungswissenschaft 1
	
(EW 1) = Grundstudium
2. Erziehungswissenschaft II 1) (EW II) = Hauptstudium
3. Exkursionen und Praktika
Zuordnung zur Zwischenprüfungsordnung vom 14.1.1969 (nur fUr HF-/NF-Studierende des Magisterstudiengangs)
ZPO 1 = Erziehungswissenschaft
ZPO 2 = Geschichte der Pädagogik
ZPO 3 = Einführung in die empirische Pädagogik
ZPO 4 = Pädagogische Jugendkunde und Entwicklungslehre
ZPO 5 = Außerschulische Pädagogik
x
	
Zu erwerbender Leistungsnachweis.
1) Hier nicht aufgenommen - s. jeweilige Studienordnung.
2) Im Grundstudium des Magisterstudiengangs Erziehungswissenschaft ist zusätzlich ein Leistungsnachweis
in Statistikau erwerben und sind zusätzlich 14 von insgesamt 30 SWS ohne Leistungsnachweis im
Studienbereich EW 1 zu belegen. Im Grundstudium des Diplomstudiengangs Erziehungswissenschaft ist
zusätzlich ein Leistungsnachweis in Statistik zu erwerben und sind zusätzlich 20 von insgesamt
36 SWS ohne Leistungsnachweis im Studienbereich EW 1 zu belegen.
3) Im Hauptstudium des Magisterstudiengangs Erziehungswissenschaft sind sieben Leistungsnachweise aus
dem Studienbereich EW II - insbesondere aus dem gewählten Studienschwerpunkt - zu erwerben und
zusätzlich 16 von insgesamt 30 SWS ohne Leistungsnachweis aus dem Studienbereich EW Il zu belegen.
Im Hauptstudium des Diplomstudiengangs Erziehungswissenschaft sind 10 SWS aus dem Studienbereich
EW I zu belegen und ist darin ein Leistungsnachweis zu erwerben, sind im gewählten Studienschwer-
punkt (EW 11,1 oder EW 11,2 oder EW 11,3 oder EW 11,4) 14 SWS zu belegen und drei Leistungsnach-
weise zu erwerben und sind 12 SWS im hinzugewählten Wahlpflichtfach (u.a. EW 11,5 oder EW 11,7) zu
belegen und drei Leistungsnachweise zu erwerben.
4) 26 von insgesamt 40 SWS können nach freier Wahl aus EW 1 und/oder EW II belegt werden.
5) 4 von insgesamt 10 SWS können nach freier Wahl aus EW 1 und/oder EW II belegt werden.
6) 4 von insgesamt 10 SWS des Teilstudiengangs Allgemeine Erziehungswissenschaft können nach freier
Wahl aus EW I und/oder EW II mit Ausnahme von EW 11,3 belegt werden. Der Teilstudiengang Berufs- und
Wirtschaftspädagogik (EW 11,3) umfaßt gleichfalls 10 SWS, in denen zwei Leistungsnachweise zu
erwerben sind.
	
,
7) Im Grundstudium sind sieben Leistungsnachweise zu erwerben und zusätzlich 10 von insgesamt 24 SWS
aus dem Studienbereich EW 1 ohne Leistungsnachweis zu belegen. Das Weitere regelt die Studienordnung
L5. Im Hauptstudium sind acht Leistungsnachweise zu erwerben, davon mindestens drei in der Fach-
richtung und zwei in der Nebenfachrichtung aus dem Bereich EW 11,4, sowie ein Leistungsnachweis für
Schul- und Jugendrecht. Die zwei weiteren Scheine können aus dem Angebot EW II des Fachbereichs frei
erworben werden. 20 von insgesamt 36 SWS sind im Studienschwerpunkt EW 11,4 ohne Leistungsnachweis
zu belegen.
8) In der Allgemeinen Grundschuldidaktik sind gemäß Auflistung in §, 7 Absatz 1 der Studienordnung zwei
Leistungsnachweise zu erwerben; die verbleibenden 4 SWS von insgesamt u6 SWS sind im Studienschwer-
punkt 'Pädagogik und Didaktik der Elementar- und Primarstufe'. (EW 11,6) ohne Leistungsnachweis zu
belegen.
9) Eine Wahlpflichtveranstaltung mit Leistungsnachweis ist in EW 1,3 oder in EW 1,6, die andere in
EW 1,4 oder in EW 1,5 zu belegen.
10) Didaktik der Polytechnik/Arbeitslehre ist im Rahmen des Wahlfachstudiums mit 12 SWS zu studieren.
Das Nähere regelt die Studienordnung.
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Einführende
	
Veranstaltungen
EF
	
HF
	
Einführung in die Erziehungswissenschaft
	
8rück
	
Mo 14-16, 2st.,
	
14.10.
NF
	
Schwerpunkt: Primärsozialisation
	
Philosophikum II,
L
	
(auch als Proseminar)
	
Haus B, Raum 030
EW 1,1; ZPO 1
EF
	
HF
	
Einführung in die Erziehungswissenschaft
	
Dauzenroth
	
Fr 9-11, 2st.,
	
18.10.
NF
	
EW 1,1; ZPO 1
	
Philosophikum II,
L
	
Raum 209
EF
	
HF
	
Einführung in Ergebnisse und Probleme
	
Hain/
	
Mo 14-18, 4st.,
	
14.10.
L
	
der Erziehungswissenschaft und
	
Krieger
	
Philosophikum 1,
Pädagogischen Psychologie (integr.
	
Haus F, Raum 005
Proseminar; max. Teilnehmerzahl 80)
EW 1,1; ZPO 1
EF
	
L1
	
Einführung in die Erziehungswissenschaft
	
Vernooij
	
Mi 11-13, 2st.,
	
16.10.
L2
	
unter Berücksichtigung der Heil- und
	
Philosophikum II,
L5
	
Sonderpädagogik
	
Haus B, Raum 030
HF
	
EW 1,1; ZPO 1
EF
	
HF
	
Einführung in die Erziehungswissenschaft
	
Widmann
	
Do 9-11, 2st.,
	
17.10.
NF
	
(vorwiegend für Haupt- und Nebenfach-
	
Philosophikum 11,
L
	
Pädagogen)
	
Haus B, Raum 216
EW 1,1; ZPO 1
	
Voranmeldung
ab 7.10.91
in Raum 214
Arbeits-,
	
Berufs-
	
und Wirtschaftspädagogik
L4
	
Semestereinführungsveranstaltung zum
	
Bunk
	
Mo 11-13, 2st.,
	
Nur am
HF
	
Programm der Arbeits-, Berufs- und
	
Mitarbeiter
	
Philosophikum II,
	
14.10.91
NF
	
Wirtschaftspädagogik (für alle Studie-
	
Haus B, Raum 030
WF
	
renden der ABW und L4)
EW 11,3
V
	
L4
	
Berufspädagogische Jugend- und
	
Bunk
	
Fr 9-10, ist.,
	
18.10.
HF
	
Erwachsenenkunde
	
Philosophikum II,
NF
	
EW 11,3
	
Haus B, Raum 030
WF
V
	
L4
	
Grundlagen und Grundfragen der Arbeits-,
	
Bunk
	
Fr 10-12, 2st.,
	
18.10.
HF
	
Berufs- und Wirtschaftspädagogik
	
Philosophikum II,
NF
	
EW 11,3
	
Haus 8, Raum 030
WF
S
	
L4
	
Berufsschulpädagogik: Didaktische
	
Bunk
	
Fr 13.30-15, 2st.,
	
18.10.
HF
	
Reduktion in der Berufsausbildung
	
Philosophikum II,
NF
	
EW 11,3
	
Haus 8, Raum 209
WF
OS
	
L4
	
Ausgewählte Forschungsprojekte der ABW
	
Bunk
	
Mi 9-11, 2st.,
	
16.10.
HF
	
(Anmeldung erforderlich)
	
Philosophikum II,
NF
	
EW 11,3
	
Haus B, Raum 116
WF
S
	
L4
	
Betriebspädagogik: Betriebliche Aus-
	
Adams
	
Di 14-16, 2st.,
	
15.10.
HF
	
bildung mit Unterweisungsproben
	
Philosophikum II,
NF
	
EW 11,3
	
Haus B, Raum 209
WF
S
	
L4
	
Handlungsorientierte Methoden in der
	
Katz
	
Do 14-16, 2st.,
	
17.10.
HF
	
nahrungsgewerblichen, hauswirtschaft-
	
Philosophikum II,
NF
	
lichen, landwirtschaftlichen und
	
Haus B, Raum 209
WF
	
kaufmännischen Ausbildung
EW 11,3
S
	
L4
	
Computer im Unterricht an beruflichen
	
Merz
	
Mi 14-16, 2st., .
	
16.10.
HF
	
Schulen
	
Philosophikum II,
NF
	
EW 11,3
	
Haus 8, Raum 116
WF
S
	
L4
	
Unterricht an beruflichen Schulen
	
Schiller
	
Mo 16-18, 2st.,
	
14.10.
HF
	
EW 11,3
	
Philosophikum II, -
	
-
NF
	
Haus B, Raum 116
WF
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HO L4 Berufsschulhospitationspraktikum
	
Bunk Mo 16-17,
	
Ist., Nur am
HF gem. Prüfungsordnung - Planung und
	
Mitarbeiter Philosophikum II, 8.7.92
NF
WF
Kontrolle
EW 11,3
Haus B, Raum 116
EX L4 Berufspädagogische Exkursion
	
Bunk ganztägig
HF
NF
WF
EW 11,3 Zeit und Ort
siehe Aushang
Auslands
Do 9-11, 2st., 17.10.
Bildungsforschung
	
und Pädagogik
	
des
der
	
HelfenbeinV L Zur Problematikdes Unterrichts in
HF
NF
L
Grundschule: Selbsttätigkeit des
Schülers als Element der Grundschul-
arbeit
EW 1,5
	
(EW 11,6); ZPO 1
a
Berechtigung und Grenzen einer Pädagogik Widmann
Philosophikum II,
Haus B, Raum 209
Di 9-10,
	
ist., 15.10.
V
HF
NF
L
'vom Kinde aus'
EW 1,4 (EW 11,7); ZPO 1
Pädagogische Aspekte im Werk von Widmann
Philosophikum II,
Haus B, Raum 030
Fr 8-9,
	
ist., 18.10.
S
HF
NF
L
Romana Guardini II
EW 1,4 (EW 11,7); ZPO 1
Kulturtechniken - Arbeitsmittel - Helfenbein
Philosophikum II,
Haus B, Raum 030
Mi
	
11-13,
	
2st., 16.10.
S
HF
NF
L
Sachunterricht
EW 1,5 (EW 11,6); ZPO 1
Proseminar: Zur Problematik des Helfenbein
Philosophikum II,
EHaus 8, Raum 209
Do 11-13,
	
2st., 17.10.
HF
NF
Unterrichts. in der Grundschule: Formen
der Schüleraktivität, geschichtlich
und unterrichtspraktisch betrachtet
EW 1,6 (EW 11,6); ZP0 1
PHilosdphikum II,
Haus B, Raum 209
S L Thüringen als "Pädagogische Provinz" Dauzenroth Mi
	
9-11,
	
2st., 16.10.
S
HF
NF
L
EW 11,8 (EW 1,4); ZPO 2
Janusz Korczak - "Von der Grammatik" Dauzenroth
Philosophikum II,
Haus B, Raum 221
Do 9-11,
	
2st., 17.10.
HF
NF
L
und andere pädagogische Texte
EW 1,6 (EW 11,6); ZPO 2
Die Erziehungswelt des untergegangenen Dauzenroth
Philosophikum II,
Haus B, Raum 221
Do 11-13, 2"st., 17.10.
S
HF
NF
L1
"Schtetl"
EW 11,8 (EW 1,4); ZPO 2
Formen der Elementar- und Primar- Widmann
Philosophikum II,
Haus B, Raum 221
Di
	
11-13,
	
2st., 15.10.
HF
NF
erziehung im internationalen Vergleich:
Grundschule in der Türkei und türkische
Migrantenkinder in hessischen Grund-
Fischer Philosophikum II,
Haus 8, Raum 209
Voranmeldung
schulen unbedingt erforderlich
EW 11,6 (EW 1,6); ZPO 1 ab 7.10.91
S L1 Autdbiographien als Quellen einer Seidenfaden
in Raum 214
Fr 8.30-12,
	
4st., 27.10.
S
HF
NF
L1
pädagogisch orientierten Geschichte
der Kindheit
EW 1,6 (EW 11,6);
	
ZPO 2
Kindheit, Jugend und Alter als Gegenstand Seidenfaden
Vorbesprechung:
Philosophikum II,
Haus B, Raum 221
Fr 8.30-12,
	
4st.,
vierzehn-
täglich
20.10.
HF pädagogisch orientierter Forschung
(begrenzte Teilnehmerzahl)
EW 11,2 (EW 11,7); ZPO 5
Vorbesprechung:
Philosophikum 11,
Haus B, Raum221
vierzehn-
täglich
S L Einführung in das pädagogische Gruppen- Löhmer Fr 9-13, 4st., 18.10.
HF
NF
konzept der Themenzentrierten Interaktion
(TZI)
	
(begrenzte Teilnehmerzahl)
EW 1,5 (EW 11,2); ZPO 5
Standhardt Philosophikum II,
Haus B, Raum 216
Voranmeldung
ab 16.10.91, 11 Uhr,
S HF Erfahrungsfeld "Praktikum" Löhmer
Raum 212
Do 14-16,
	
2st., 17.10.
NF EW 11,2 (EW I,3); ZPO 5 Philosophikum II,
Haus B, Raum 216
230
S	
L
	
Aussiedler- und FlUchtlingskinder in
	
Fischer
HF
	
Familie, Schule und Gesellschaft
NF
	
(begrenzte Teilnehmerzahl)
EW 1,3 (EW 1I,5); ZPO 1
S
	
L
	
Didaktik des multikulturellen Unterrichts Abali
HF
	
in der Grundschule
NF
	
EW 1,5 (EW II,5), ZPO 1
S
	
L1
	
Aufgabenbereiche der Grundschullehrerin/
	
Schäfer
des Grundschullehrers
EW 1,3 (EW 11,6); ZPO 1
S
	
L1
	
Lehr- und Lernformen in der Grundschule
	
Wittig
EW 1,3 (EW 11,6); ZPO 1_,
S
	
L1
	
Lehr- und Lernformen in der Grundschule:
	
Skiera
Der Sachunterricht. Blockseminar
EW 1,3 (EW 11,6); ZPO 1
S
	
L1
	
Aufgabenbereiche der Grundschullehrerin/
	
Amann
des Grundschullehrers: Leben und Lernen
in einer Grundschule (mit Hospitation)
EW 1,3 (EW 11,6); ZPO 1
5
	
L1
	
Lehr- und Lernformen in der Grundschule:
	
Nette
EW 1,3 (EW 11,6); ZPO 1
S
	
L
	
Erziehungswissenschaftliche Grundfragen
	
Seyfarth-
HF
	
EW 1,4 (EW II,7); ZPO 1
	
Stubenrauch
NF
S
	
L
	
Historische und aktuelle Ansätze zur
	
Seyfarth-
.HF
	
Erziehungs- und Bildungstheorie III:
	
Stubenrauch
NF
	
Klaus Mollenhauer
EW 1,4 (EW 11,7); ZPO 1
S
	
L
	
Die Schule als Weg des Kindes
	
K.-H. Wittig
HF
	
Die Pädagogik M.J. Langevelds
NF
	
EW 1,4 (EW 11,7); ZPO 1
KO
	
L1
	
Kontaktlehrerinnen und -lehrer im
	
Seyfarth-
Kontaktschulenverband
	
Stubenrauch
PR
	
L1
	
Praktikumsvorbereitende Veranstaltung
	
Widmann
EW 11,6
PR
	
L1
	
Praktikumsvorbereitende Veranstaltung
	
Helfenbein
EW 11,6
PR
	
L1
	
Hospitation an der Grundschule
	
Seyfarth-
Stubenrauch
PR
	
L1
	
Praktikumsvorbereitende Veranstaltung
	
Schäfer
PR
	
L1
	
Grundschuldidaktisches Praktikum
	
Schäfer
PR
	
L1
	
Praktikumsvorbereitende Veranstaltung
	
Wittig
PR
	
L1
	
Grundschuldidaktisches Praktikum
	
Wittig
Mi 11-13, 2st.,
	
16.10.
Philosophikum II,
Haus B, kaum 216
Voranmeldung
ab 14.10.91,
Raum 216
Da 14-16, 2st.,
	
17.10.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 109
Voranmeldung
ab 7.10.1991,
Raum 211
Fr 14-16, 2st.,
	
18.10.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 216
Fr 14-16, 2st.,
	
18.10.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 221
Anmeldung und
Vorbesprechung:
Fr 18-21, 4st.,
	
8.11.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 221
Do 14-16, 2st.,
	
17.10.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 221
Do 14-16,2st.,
	
17.10.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 116
Di 9-11, 2st.,
	
15.10.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 221
Di 14-16, 2st.,
	
15.10.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 221
Mo 9-11, 2st.,
	
14.10.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 221
Ort und Zeit
nach Vereinbarung
Fr 9-11, 2st.,
	
18.10.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 116
Mi 9-11, 2st.,
	
16.10.
Philosophikum II,
Haus B, Raum 209
Ort und Zeit
nach Vereinbarung
(Aushang beachten)
Ort und Zeit
nach Vereinbarung
(Aushang beachten)
Im Anschluß an
das WS 1991/92
Ort und Zeit
nach Vereinbarung
(Aushang beachten)
Im Anschluß an
das WS 1991/92
4
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PR
PR
Ll
L1
Praktikumsnachbereitende Veranstaltung
Praktikumsvorbereitende Veranstaltung
Schäfer
N.N.
Ort und Zeit
nach Vereinbarung
(Aushang beachten)
Im Anschluß an
das WS 1991/92
PR L1 Praktikumsvorbereitende Veranstaltung .
	
N.N. Im Anschluß an
das WS 1991/92
PR L1 Grundschuldidaktisches Praktikum N.N. Im Anschluß an
das WS 1991/92
PR L1 Grundschuldidaktisches Praktikum N.N. Im Anschluß an
das WS 1991/92
Heil- und
	
Sonderpädagogik
Heilpädagogische Aspektender Montessori- Flehinghaus Mi 8-9,
	
Ist., 16.10.V L5
HF Pädagogik
EW 11,4
Philosophikum II,
Haus B, Raum 109
V L5 Zur geschichtlichen Entwicklung der Mückenhoff Di
	
8-9,
	
Ist., 15.10.
HF Lernbehindertenpädagogik
EW 11,4
Philosophikum II,
Haus B, Raum 109
L5 Geistige Behinderung unter dem Aspekt Mückenhoff Do 8-9,
	
Ist., 17.10.
HF der Mehrfachbehinderung
EW 11,4
Philosophikum II,
Haus B, Raum 109
V L5 Disziplinprobleme in der Sonderschule III Vernooij Mi
	
9-10,
	
Ist., 16.10.
HF
- Angst und Depression bei Kindern -
EW 11,4
Philosophikum II,
Haus B, Raum 101
5 L5 Konzepte zur Vorbereitung auf das Alter Bartel Di
	
11-13, 2st., 15.10.
HF EW 11,2 (EW 11,5) Philosophikum II,
S L5 Heilpädagogische Systementwürfe Bartel
Haus B, Raum 101
Mo 11-13, 2st., 14.10.
HF EW 11,4 Philosophikum II,
5 L5 Sexualerziehung bei Lernbehinderten Flehinghaus
Haus B, Raum 101
Mi
	
9-11, 2st., 16.10.
HF und Praktisch Bildbaren
EW 11,4
Philosophikum II,
Haus 8, Raum 018
S L5 Mathematikunterricht in der Schule Mückenhoff Mo 14-16, 2st., 14.10.
für Lernbehinderte
EW 11,4
Philosophikum II,
Haus B, Raum 109
S L5 Kommunikationsförderung bei Praktisch Mückenhoff Di
	
14-16,
	
2st., 15.10.
HF Bildbaren
EW 11,4
Philosophikum II,
Haus B, Raum 109
S L5 Therapeutische Grundkonzepte und Vernooij Do 14-16, 2st., 15.10.
HF Möglichkeiten ihrer pädagogischen
Umsetzung - Verhaltensmodifikation -
EW 11,4
Phildsophikum II,
Haus B, Raum 101
S L5 Elternberatung in der Sonderschule Vernooij Do 11-13, 2st., 17.10.
S
HF
L5
EW 11,4
Grundzüge des Schul- und Jugendrechts Perschel
Philosophikum II,
Haus B, Raum 101
Fr 9-11, 2st., 18.10.
U
HF
L5
EW 11,4
Theorie des Unterrichts an der Schule Mückenhoff
Philosophikum II,
Haus 8, Raum 109
Do 9-11, 2st., 17.10.
U L5
für Lernbehinderte und Praktisch
Bildbare (Vorbereitung auf das
Einführungspraktikum)
Allgemeine und spezielle didaktische Ziegler
Philosophikum II,
Haus B, Raum 109
Mo 16-18, 2st., 14.10.
Prinzipien des Unterrichts an der Schule
für Lernbehinderte und Praktisch
Bildbare (Praktikumsvorbereitende
Veranstaltung)
EW 11,4
Philosophikum II,
Haus B, Raum 101
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KO
KO
L5
HF
Doktorandenkolloquium
Magister- und Diplomanden-Kolloquium
Bachmann
Bartel
Zeit und Ort
nach Vereinbarung
Zeit und Ort
nach Vereinbarung
i
KO L5
HF
Examenskolloquium Vernooij Mi
	
13-14,
	
Ist.,
Philosophikum II,
Haus B, Raum 101
16.10.
Pädagogische
	
Grundlagen-
	
und Unterrichtsforschung
Wir bitten, die Anmeldebedingungen für die Veranstaltungen (s. Schwarzes Brett) zu beachten und
empfehlen den Besuch der "Einführungsveranstaltung zum Semesterprogramm des Instituts" am 14.10.1991.
Für die Lehrveranstaltungen des Instituts gibt es ein Kommentiertes Vorlesungsverzeicnis vor
Semesterbeginn im Sekretariat des Instituts.
HF
NF
Einführungsveranstaltung zum Semester-
programm des Instituts
Prell/
Hain/
Mo 13-14,
	
ist.,,
Philosophikum II,
Nur am
X10.
L Klinke Haus B, Raum 030
V HF Erwachsenenbildung in Deutschland in Schulz Mo 8-9,
	
Ist., 21.10.
NF epochalgeschichtlicher Sicht - 1: Von den Philosophikum II,
L Anfängen bis zur Industrialisierung Haus B, Raum 030
S HF
EW 11,2
	
(EW
	
1,6);
	
ZPO
	
5
Sanktionieren,
	
Disziplinieren, Selbst- Hain Di
	
16-18,
	
2st., 15.10.
L abgrenzung als Teil
	
der pädagogischen Philosophikum II,
Berufsrolle
	
(begrenzte Teilnehmerzahl) Haus B, Raum 018
S HF
EW 1,2 (EW 11,2);
	
ZPO 1, ZPO 5
Ganzheitliches Lernen in Schule und Imschweiler Di
	
18-20, 2st., 15.10.
NF Erwachsenenbildung (mit Kompaktveran- Philosophikum II,
L staltung) Haus B, Raum 018
S HF
EW 1,5
	
(EW 11,2);
	
ZPO 1
Hermann Lietz - Paul Geheeb - Kurt Hahn. Kindscher Di
	
16-18,
	
2st., 15.10.
NF Reformpädagogik und Schulreform aus Philosophikum II,
L heutiger Sicht Haus B, Raum 005
S HF
EW 1,3
	
(EW 1,6);
	
ZPO 2
Erziehungs- und Bildungsschwierigkeiten Klinke
	
' Di
	
9-11,
	
2st., 15.10.
NF von Kindern und Jugendlichen Philosophikum II,
L EW 1,4
	
(EW 1,3);
	
ZPO 4 Haus B, Raum 209
S HF Spiel- und Arbeitsmittel
	
in Erziehung Klinke Do 9-11,
	
2st.,. 17.10.
NF und Bildung Philosophikum II,
L EW 1,3 (EW 1,4);
	
ZPO 1 Haus B, Raum 116
S HF Die Methodologie empirisch-pädagogischer Prell Di
	
9-12; 3st., 15.10.
NF Forschung - projektorientiert Philosophikum II,
L EW 1,7
	
(EW 11,9) Haus B, Raum 018
S L3 Lehrverhaltenstraining - Lehrertraining: Prell Mo 9-12,
	
3st., 14.10.
L4 "Diskussionsführung" / "Erklärung" Philosophikum II,
EW
	
1,5
	
(EW 11,9) Haus B, Raum 013
S HF Zur Diagnose und Evaluation von Prell Di
	
14-16,
	
2st., 15.10.
NF Unterricht Philosophikum II,
L EW 1,5
	
(EW 1,3) Haus B, Raum 018
S L1 Proseminar zur "Theorie der Grundschule", Schulz Mo 9-11,
	
2st., 21.10.
HF in Verbindung mit der gleichnamigen Philpsophikum II,
Vorlesung Klaßen Haus B, Raum 005
EW 11,6
	
(EW
	
11,1)
S L3 Unterricht und Schulleben im Sekundar- Schulz Mi
	
8-10,
	
2st., 23.10.
L4 bereich des öffentlichen Schulwesens. Philosophikum II,
Anspruch und Wirklichkeit Haus B, Raum 005
S HF
(begrenzte Teilnehmerzahl)
EW 1,3
	
(EW 1,5);
	
ZPO 1
Statistik
EW 1,7
N.N. 2st., Zeit und Ort
werden noch
bekanntgegeben
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche — Seite 206
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PR
PR
HF
L4
Erziehungswissenschaftliches Forschungs-
praktikum
EW 1,7; ZPO 3
Sozialpädagogisches Praktikum
Prell
Prell
ist., Zeit und Ort
' nach Vereinbarung
4-wöchig,
PR L1 Vorbereitende Veranstaltung für ein Schulz
Zeit und Ort
nach Vereinbarung
Di 8-10,
	
2st., 22.10.
PR L4
Fachpraktikum in Allgemeiner Grundschul-
didaktik nach dem WS 1991/92
Sozialpädagogisches Praktikum Schulz
Philosphikum II,
Haus B, Raum 005
4-wöchig,
PR HF Erziehungswissenschaftliches Praktikum
EW 11,2
	
,
Schulz
Zeit und Ort
nach Vereinbarung
7-wöchig,
Zeit und Ort
KO
KO
KO
EX
HF
HF
HF
HF
NF
L
Doktgrandenkolloquium Prell
nach Vereinbarung
Ist., Zeit und Ort
nach Vereinbarung
Ist., Zeit und Ort
nach Vereinbarung
Zeit und 'Ort
nach Vereinbarung
Zeit und Ort
nach Vereinbarung
Didaktik
Mo 13 Uhr
Philosophikum II,
Nur am
14.10.
Anleitung zum empirisch-wissenschaftlichen Prell
Arbeiten (Empirische Forschungsmethoden,
Versuchsplanung, statistische Beratung
'für Dr.-, MA-, Diplom-Arbeiten)
Doktorandenkolloquium
Eintagesexkursionen im Zusbmmenhang mit
den Semesterthematiken
Schulz
Schulz
Polytechnik/Arbeitslehre
	
'und
	
ihre
Semestereinführung Wascher
S L2 Praktisches Lernen in der Arbeitslehre: Wascher
Haus B, Raum 002
Di
	
9-11,
	
2st., 15.10.
L5 Theoriediskussion und Lernorte Philosophikum II,
EW 1,5 (EW 11,10); ZPO 1 Haus B, Raum 109
S HF Die Schule als Ort derLebens- Wascher Di
	
11-13,
	
2st., 15.10.
S
NF
L
HF
Orientierung
EW 1,5 (EW 11,10);
	
ZPO 1
Projektunterricht: Theorie - Methoden - Wascher
Philosophikum II,
Haus B, Raum 109
Mi
	
9-11,
	
2st.,
	
' 16.10.
NF
L2
Beispiele
EW 1,5 (EW 11,10); ZPO 1
Philosophikum II,
Haus B, Raum 109
L5
PR L2 Praktikumsvorbereitende Veranstaltung Wascher Mi
	
14-16, 2st., 16.10.
L5 Arbeitslehre Philosophikum II,
PR L2 Fachpraktikum Arbeitslehre ' Wascher'
Haus B, Raum 109
im Anschluß an
L5 das WS 1991/92
Sie zahlen weniger
wir bieten mehr.
Z.B. Haftpflichtversicherung
	
2 Mio. für Personen- und Sachschäden
mtl. 6974 DM incl. Amtshaftpflicht
	
100.000 DM für Vermögensschäden
Versicherungen SYLVIA KEMPF-SCHÖBERL
Bausparkasse
	
Marburger Straße 134 • 6300 Gießen
Uni-Service
	
Telefon (06 41) 3 73 24
Fachbereich 05 — Kunstpädagogik,
Musikwissenschaft, Sportwissenschaft
mit den wissenschaftlichen Betriebseinheiten
Institut für Kunstpädagogik
Institut für Musikwissenschaft/Musikpädagogik
Institut für Sportwissenschaft
	
I
	
Veranstaltungsart:
P
	
= Pflichtveranstaltung
WP = Wahlpflichtveranstaltung
WV = Wahlvertiefungsveranstaltung
	
II
	
Studienphase:
GS = Grundstudium
HS = Hauptstudium
	
III
	
Veranstaltung mit Angabe des Studienganges:
L1 = Lehramt an Grundschulen
	
MW
	
= Musikwissenschaft
L2 = Lehramt an Haupt- u. Realschulen
	
MPäd = Musikpädagogik
L3 = Lehramt an Gymnasien
	
Mag. = Magister Artium
L5 = Lehramt an Sonderschulen
	
Mpr
	
=Musikpraxis
KU
	
= Künstlerischer Unterricht
FW
	
= Fachwissenschaft
FD
	
= Fachdidaktik
AF = für Studierende aller Fachbereiche
sowie für Gasthörer
(soweit es die Platzverhältnisse
zulassen! Fachstudierende haben
Vorrang!)
	
IV
	
Name der Lehrenden
	
V
	
Veranstaltungszeiten und -orte:
Kunstpädagogik:
	
Karl Glöckner-Str. 21 = Philosophikum II (Phil. II),
Haus H
Musikwissenschaft/Musikpädagogik: Karl Glöckner-Str. 21 (Phil. II), Haus D
Sportwissenschaft:
	
Kugelberg 62; Hörsaal (Hd5), Turnhalle (TH),
Gymnastikhalle (GyH), Spielhalle (SpH), Schwimm-
halle (SH), Cafeteria;
Karl Glöckner-Str. 21 (Phil. II)
	
VI
	
Veranstaltungsbeginn:
14. Oktober 1991
lnstitut_für_Kunstpädagonik
Pflichtveranstaltungen
P
	
GS
	
Einführung in das Fachstudium
	
Kämpf-Jansen '
L1, L2, L5
GS
	
Einführung in das Fachstudium
	
Legler
L1, L2, L5
P
	
GS
	
Vorbereitung desFachpraktikums
	
Legler
WS 1991/92
L1, L2, L5
P
	
GS
	
Vorbereitung des Fachpraktikums
	
Klöne
WS 1991/92
L1, L2, L5
P
	
GS
	
Unterrichtsmodelle
	
Goos
L1, L2, L5
P
	
G5
	
Unterrichtsmodell: "Mädchenästhetik -
	
Klöne
Jungenästhetik"
L1, L2, L5
Mi 10-13, 3 st
+ 1stündigem dazugehörigem
n. V.; Haus H, Raum 08 P
Do 11-15, 4 st
Haus H, Raum 115
Do 16-18, 2 st
Haus H, Raum 115
Di 16-18, 2 st
Haus H, Raum 118
Do 15-17, 2 st
Haus H, Raum 014
Di 11-13, 2 st
Haus H, Raum 118
5
Kurs
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Vorlesungen
AF
	
Didaktik der Illustratidn
	
von Criegern
(s. a. u. Fachdid... Seminare)
Moderne Plastik.
AF
	
(Entwicklung der Plastik. Zur Ge-
schichte der Plastik)
Fachwissenschaft
WP GS
	
Fotografie als Kunst
	
Thiele
AF
	
L1, L2, L5
	
(Proseminar)
WP HS
	
Kunstgeschichte in Einzelanalysen
	
von Criegern
L1, L2, L5
	
(Seminar)
WP HS
	
Kunst und Therapie - Zum Anspruch
	
Kämpf-Jansen
AF
	
einer therapeutischen Funktion von
Kunst
L1, L2, L5
	
(Seminar)
(Fachwissenschaft/Fachpraxis)
Fachdidaktik
WP GS
	
Einführung in die Fotografie.
	
Flögel
Unterrichtsbezogene Theorie und Praxis.
L1, L2, L5
	
(Proseminar +
Übung)
WP GS
	
Planung, Durchführung und Reflexion
	
Klöne
von Unterricht zum Themenbereich Kunst
und Ökologie;
(mit Hospitationen u,,Unterrichtsver-
suchen)
L1; L2, L5
	
(Proseminar)
WP GS
	
Einführung: Plastisches Gestalten mit
	
Klöne
Ton. Unterrichtsbezogene Theorie und
Praxis.
L1, L2, L5
	
(Proseminar +
Übung)
WP GS
	
Phänomenologie der Kinderzeichnung
	
Staguhn
L1, L2, L5
	
(Proseminar)
WP HS
	
Illustrationswerkstatt
L1, L2, L5
	
(Seminar)
(Fachdidaktik/Fachwissenschaft/Fach-
praxis)
WP HS
	
Seminar und Übung zur Vorlesung
	
von Criegern
L1, L2, L5
	
(Seminar
Übung)
(s. a, u. Vorlesungen)
WP HS
	
Aktuelle Fachdidaktik mit Praxis
	
von Criegern
L1, L2, L5.
	
(Seminar +
Übung)
Kunstpraxis
WP GS
	
"Legespiel und Puzzle" (zweidimensional/ Dienst
AF
	
dreidimensional)
L1, L2, L5
	
(Proseminar +
Übung)
(Proseminar +
Übung)
WP GS
	
Einführung in den Tiefdruck
	
Kremers
AF
	
L1, L2, L5
	
(Proseminar +
Übung)
WP GS
	
Einführung in die künstlerische
	
Thiele
AF
	
Schriftgestaltung
L1, L2, L5
	
(Proseminar +
' Übung)
WP GS
	
Einführung in die Lithografie
	
Schäfer
AF
	
L1, L2, L5
	
(Proseminar +
Übung)
Dienst
von Criegern
WP GS
	
"Tierplastik"
AF
	
L1,.L2, L5
	
(Proseminar +
Übung)
WP GS
	
Siebdruck-Bücher.
	
KlaBen
L1, L2, L5
Dienst
Di 14-15, 1 st
Haus H, Raum 014
Do 11-12, 1 st
Haus H, Raum 08A
Mi 11-13, 2 st
Haus H, Raum 118
Do 9-11, 2 st
Haus H, Raum 118
Di 14-16, 2 st-
Haus H, Raum 08 P
Mi 14-18, 4 st
Haus H, Raum 105/107
Zeit wird noch bekanntge-
geben, 4 st
Haus H, Raum 118
Fr 9-13, 4 st
Haus 0, Raun 01
Mo 14-16, 2 st
Haus H, Raum 08A
Di 14-18, 4 st
Haus H, Raum 014
Di 15-18, 3 st
Haus H, Raum 014
Do 14-18, 4 st
Haus H, Raum 118
Di 10-13, 3 st
Haus H, Raum 027 (08A)
Mo 14-17, 3 st
Haus'H, Raum 027 (08A)
Mo 9-13, 4 st
Haus H, Raum 012
Mo 15-18, 4 st
Haus H, Raum 012
Do 11-13, 2 st
Haus H, Raum 014
Fr 9-13, 4 st
Haus H, Raum 109
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WP
	
GS
	
Zeichenveranstaltung f. Anfänger.
	
Soltau
AF
	
(Lebensgroße Darstellungen)
L1, L2, L5
	
(Proseminar +
Übung)
WP
	
G5
	
Einführung in die Fotografie
	
Waldhauer
L1, L2, L5
	
(Proseminar +
Übung)
WP
	
HS
	
Plastisches Gestalten (Metall/Holz).
	
Dienst
AF
	
Grundlegende Form- u. Kompositions-
lehre.
L1, L2, L5
	
(Seminar + Übung)
WP
	
HS
	
Vom Papier zum gebundenen Buch
	
Eichler
AF
	
L1, L2, L5
	
(Seminar + Übung )
Mi 14-18, 4 st
Haus H, Raum 014
Fr 14-18, 4 st
Haus H, Raum 105/107
Do 14-18, 4 st
, Haus H, Raum 025 (08A/027)
Zeit wird noch bekanntge-
geben, 4 st
Haus H, Raum wird noch be-
kanntgegeben
(Blockveranstaltung) '
Zeit wird noch bekanntgegeben;
Haus H, Raum 105
Mi 14-18 4 st
Haus H, Raum 027
Fr 14-18, 4 st
Haus H, Raum 027
Di 14-18, 4 st
Haus H, Raum 112
	
WP
	
HS
	
Filmanalyse kontrovers
	
Etz
	
AF
	
Dokumentarfilm - Spielfilm
L1, L2, L5
	
(Seminar + Dbung)
	
' WP
	
HS
	
Holzplastik
	
Hofmann
	
AF
	
"Gebrauchsgegenstände - unbrauchbar"
L1, L2, L5
	
(Seminar + Obung)
	
WP
	
HS
	
Marionetten bauen und führen.
	
Tepel
	
AF
	
L1, L2, L5
	
(Seminar + Übung)
	
WP
	
HS
	
Spontanes Zeichnen
	
AF
	
Gestisches Malen
L1, L2, L5
	
(Seminar + Dbung)
	
WP
	
HS
	
Keramik für Fortgeschrittene
	
Roßmann
	
Di 14-18, 4 st
	
AF
	
L1, L2, L5
	
(Seminar + Übung)
Kolloquien
Kolloquium für Examenskandidaten
	
von Criegern
	
Di 18-19, 1 st
Hauses, Raum 05
Kolloquium für Examenskandidaten
	
Legler
	
Zeit wird noch bekanntgegeben, 1 st
Kolloquium für Examenskandidaten
	
Thiele
	
Zeit wird noch bekanntgegeben, 1 st
Kolloquium für Magister und Doktoranden
	
von Criegern
	
Zeit wird noch bekanntgegeben, 1 st
Kolloquium für Magister und Doktoranden tegler
	
Zeit wird noch bekannt gegeben, 1 st
Projekte
WP
	
GS
	
Kunstvermittlung im außerschulischen
Bereich.
Seminar und Kurse:
Theorie-Seminar und Kunstpraxis
(Stein, Keramik, Malen/Zeichnen,
plastisches Arbeiten, Video) in der
Justiz-Vollzugs-Anstalt Butzbach
L1, L2, L5
Gastprofessur "Kunst"
Für die Gastprofessur 'Kunst' im
Wintersemester 1991/92 ist Herr F. K.
	
Wächter
beantragt.
Die Veranstaltungsthemen und -zeiten
werden sofort nach Genehmigung der
Gastprofessur am Schwarzen Brett des
Instituts für Kunstpädagogik ausgehängt.
Thiele
Haus H, Raum 01
Kämpf-Jansen ,
	
Di 18-20, 2 st
Haus H, Raum 08 P
5
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Institut fUr Musikwissenschaft(Musikpädagogik
Musikwissenschaft
IJP
	
GS/
	
Die Musik im Mittelalter
HS
	
(= Musikgeschichte im Oberblick)
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(Vorlesung)
WP
	
GS/ Neue Musik in den USA
HS
	
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(Vorlesung)
WP/
	
GS/ Das Instrumentalkonzert im 18. und
	
Reimer
WV
	
HS
	
19. Jahrhundert
(Vorlesung)
WP
	
GS
	
Grundlagen der musikalischen Akustik
	
Jost
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(Proseminar)
WP
	
G5
	
Funktionale Musik
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(Proseminar)
WP
	
GS
	
EinfUhrung in die Musikpsychologie
	
Kötter
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(Proseminar)
P
	
GS
	
Grundlagen der musikalischen Analyse 1
	
Kötter
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(Proseminar)
WP/
	
GS/ Grundlagen der musikalischen Analyse II: Scheuer
WV
	
HS
	
Jazz und Popularmusik
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(Proseminar)
WP
	
GS/
	
Schuberts Musik und ihre Rezeption
	
Andraschke
HS
	
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(Proseminar/Seminar)
WP
	
GS/ Notation und Analyse
HS
	
Die mehrstündige Musik des Mittelalters
und der Renaissance
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(Proseminar/Seminar)
WP
	
GS/
	
Igor Strawinsky und seine Zeit
	
Andraschke
HS
	
MW, Mag. MPäd., Lt, L2, L5
(Proseminar/Seminar)
WP
	
GS/ Ausgewählte Kapitel aus der Sozialge-
	
Jost
HS
	
schichte der Musikberufe
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(Proseminar/Seminar)
WV
	
GS/ Aspekte der Folklorebewegung
	
Probst-Effah
HS
	
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(Proseminar/Seminar)
WP
	
GS/ Aspekte zur Geschichte der Rbckmusik
	
Pape
HS
	
MW, Mag. MPäd., Lt, L2, L5
(Proseminar/Seminar)
WP
	
HS
	
VinkoGlobokar - ein Musiker im Span-
	
Jost
nungsfeld von Komposition und Improvi-
sation
(Analyse seiner Musik, LektUre seiner
theoretischen Texte)
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(Seminar)
WP
	
HS
	
Pädagogische Aspekte der Musikpsycha-
	
Kötter
logie
MW, Mag. MPäd., Lt, L2, L5
(Seminar)
Musikpädagogik
WP GS EinfUhrung in die Musikpädagogik
MW, Mag. MPäd., L1; L2, L5
(Proseminar)
Groß 0o 14-16, 2 st
Haus D, Raum 09
P GS/
HS
Unterrichtsplanung und -analyse
(mit Hospitationen und Unterrichts-
versuchen)
Lt, L5
	
(Seminar)
Groß Mi 8.30-11.30, 4 st
Schule
Andraschke
Jost Di 11-13, 2 st
Haus D, Raum 07
Di 16-18, 2 st
Haus D, Raum 08
Fr 9-11, 2 st
Haus D, Raum 08
Mi 9-11, 2 st
Haus D, Raum 07
Kötter Mo 11-13, 2 st
Haus D, Raum 08
Mo 16-18, 2 st
Haus D, Raum 08
Fr 11-13, 2 st
Haus D, Raum 08
Do 11-13, 2 st
Haus D, Raum'07
Di 14-16, 2 st
Haus D, Raum 08
Andraschke Mi 9-11, 2 st
Haus b, Raum 08
Mi 11-13, 2 st
Haus D, Raum 08
Mi 11-13, 2 st
Haus D, Raum 07
Do 11-13, 2 st
Haus D, Raum 08
Blockseminar;
Zeit wird noch bekanntgegeben;
Haus D
Blockseminar;
Zeit wird noch bekanntgegeben;
Haus D
Mo 16-19, 3 st
Haus D, Raum 07
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P	
GS/
	
Vorbereitende Veranstaltung zum Fach-
	
Groß
	
HS
	
praktikum nach deni WS 91/92
L1, L2, L5
	
(Seminar)
WP
	
HS
	
Lied und Singen im Unterricht
	
Pape
MW, Mag. MPäd, L1, L2, L5
(Seminar)
WP
	
HS
	
Populäre Musik im Unterricht
	
Pape
Unterrichtskonzepte und
	
Unterrichts-
materialien
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(Seminar)
P
	
GS/
	
Unterrichtsplanung und -analyse
	
Pickert
	
HS
	
(mit Hospitationen und Unterrichtsver-
suchen)
L2
P
	
HS
	
Nachbereitende Veranstaltung zum
	
Pickert
Fachpraktikum nach dem SS 91
L2
	
(Seminar)
P
	
HS
	
Vorbereitende Veranstaltung zum
	
Pickert
Fachpraktikum nach dem WS 91/92
L1, L2
	
(Seminar)
P
	
H5
	
Fachpraktikum nach dem W5 91/92
	
Groß
mit begleitenden Seminaren
P
	
GS/
	
Unterrichtsplanung und -analyse
	
Schmand
	
HS
	
(mit Hospitationen und Unterrichts-
versuchen)
L1
	
(Seminar)
	
HS
	
Fachpraktikum nach dem WS 91/92
	
Pickert
mit begleitenden Seminaren
P
	
H5
	
Musikpädagogisches Seminar/Kolloquium
	
Pape
MW, Mag. MPäd, L1, L2, L5
(Seminar/Kolloquium)
Musiklehre/Tonsatz
p
	
GS
	
Tonsatz/Analyse I
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(Seminar)
P
	
GS
	
Tonsatz/Analyse II
MW, Mag. MPäd„ L1, L2, L5
(Seminar)
P
	
GS
	
Tonsatz/Analyse III
	
Ritter
L1, L2, L5
	
(Seminar)
P
	
GS
	
Allgemeine Musiklehre
	
Pickert
MW
	
(KU)
P/
	
GS
	
Gehörbildung 1
	
Jung
WV
	
(P für MW; WV für L1, L2, L5
(KU)
WV
	
GS/
	
Gehörbildung II
	
HS
	
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(KU)
Musikpraxis
WP
	
GS/
	
Apparative Praxis
	
HS
	
Umgang mit Aufnahme- und Wiedergabe-
geräten und Musikcomputer
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(KU)
WV
	
HS
	
Chorleitung für Fortgeschrittene
	
Ritter
(Voraussetzung: Chorleitung)
(KU)
	
WPAF GS/
	
Collegium musicum instrumentale
	
Ritter
	
HS
	
(KU)
WP
	
G5
	
Umgang mit Elementarinstrumenten I
	
Groß
L1, L2, L5
	
(KU)
P
	
GS/
	
Singleitung
	
Jung
	
HS
	
L1, L2, L5
	
(KU)
Di 16-18, 2 st
Haus D, Raum 09
Fr 9-11, 2 st
Haus D, Raum 09
Do 14-16, 2 st
Haus D, Raum 08
Zeit nach Vereinbarung; 4 st
Schule
Zeit nach Vereinbarung; 2 st
Haus D, Raum 09
Do 16-18, 2 st
Haus D, Raum 08
5 Wochen,
7.45-9.20;
GS Sandfeldschule
und Z. n. V.
5 Wochen
Do 16-18, 2 st
Haus D, Raum 07
Di 9-11, 2 st
Haus D, Raum 08
Fr 9-11, 2 st
Haus D, Raum 07
Fr 11-13, 2 st
Haus D, Raum 09
Mo 14-16, 2 st
Haus D, Raum 09
Do 16-17, 1 st
Haus D, Raum 09
Do 17-18, 1 st
Haus D, Raum 09
Mo 11-13, 2 st
Haus D, Raum 09
Mo 16-18, 2 st
Haus D, Raum 19
Mo 19-22, 3 st
Haus D, Raum 07/08/09/19
Di 14-16, 2 st
Haus D, Raum 09
Do 14-16, 2 st
Haus D, Raum 07
(Seminar)
Ritter
Ritter
Jung
Pickert
5
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	WP GS/
	
Kämmermusik mit Klavier
	
HS
	
Lt, L2, L5
	
(KU)
WP
	
GS/
	
Gitarren-Kammermusik des 19./20.
	
HS
	
Jahrhunderts
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(KU)
	
WP GS/
	
Rhythmisch-musikalische Erziehung I
	
HS
	
L1, L2, L5
	
(KU)
	
WP GS/
	
Rhythmisch-musikalische Erziehung II
	
HS
	
L1, L2, L5
	
(KU)
	
WP GS/
	
Collegium musicum vocale
	
AF HS
	
(KU)
P
	
G5
	
Chorische Stimmbildung
	
Mitchell
L1, L2, L5
	
WP GS/
	
Vokalensemble/Kammermusik mit Gesang
	
Mitchell
	
HS
	
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(KU)
Pierrot Lunaire
	
WV GS/
	
Übungen zur Technik des Boogie-Woogie
	
HS
	
MW, Mag. MPäd., L1, L2. L5
(KU)
WV
	
GS/
	
Nobel und sentimental: Klavierwalzer
	
HS
	
von Schubert und Ravel
MW, Mag. MPäd., L1, L2, n L5
(KU)
WP GS/ , Gruppenimprovisation
	
AF HS
	
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
« KU)
	
WV G5/
	
Schulpraktisches Tasteninstrumenten-
	
HS -
	
spiel
L1, L2, L5
	
(KU)
	
WP GS/
	
Klavierkammermusik und.Begleitpraxis
	
AFHS
	
(2x2 Stunden:evtl. 4x1 Stunde)
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(KU)
Probewochenende: 19./20.10.91
WV HS Methodik des Klavierunterrichts III
Didaktik des elementaren Harmonie-
spiels
Fortsetzungsveranstaltung vom SS 91
L1, L2, L5
	
(KU)
	
WP GS/
	
Orchester
	
AF HS
	
Stimmproben
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(KU)
Gesamtproben
P
	
G5/
	
Instrumental- und Gesangsunterricht
	
HS
	
L1, L2, L5
	
(KU)
Violine, Viola
	
Genz-Schön
Gesang
	
Mitchell
Klavier
	
Adorf-Kato
Genz-Schön
Di 13-14, 1 st
Haus D, Raum 08
Mo 14-16, 2 st
Haus D, Raum 07
Mo , 14-16, 2 st
Haus D, Raum 32
Mi 18-22, 4 st
Haus D, Raum 07/08/09/
19/26
Alte Universitäts-Bibliothek,
Bismarckstraße 37
Zeit nach Vereinbarung, 1 st
Werning
	
Di 9-11, 2 st
Haus D, Raum 28
Schadeberg
	
Di 16-18, 2 st
Haus D, Raum 07
Wagler
	
Di 9-11, 2 st
Haus D, Raum 09
Wagler
	
Di 11-13, 2 st
Haus D, Raum 09
Ritter
	
Mi 18-20, 2 st
Johannessaal d.
Johanneskirche Gießen,
SUdanlage
	
WP GS/
	
Gitarren-Ensemble
	
HS
	
MW, Mag. MPäd., L1, L2, L5
(KU)
	
WV HS
	
Gitarrenmethodik II
	
Schadeberg
	
Fr 11-13, 2 st
(Fortsetzungsveranstaltung)
Unterrichtsplanung, Vor- und Nachbe-
reitung
L1, L2, L5
	
(KU.)
WV
	
GS/
	
Schulpraktisches Klavierspiel
	
HS
	
L1, L2, L5
	
(KU)
Haus D, Raum 07
Geisselbrecht Di 9-10, 1 st
Haus D, Raum 27
Do 9=10, 1 st
Haus D, Raum 27
Geisselbrecht
	
Mo 9-10, 1 st
Haus D, Raum 27
Geisselbrecht '
	
Z. n. V., 1 st
Vorbesprechung:
Mo 14.10.91, 10 Uhr
Mi 10-12, 2 st
Haus D, Raum 19
Do 10-12, 2 st
Haus D, Rabe 19;
Z. n. V., 1 st
Haus D, Raum 19
Schadeberg
	
Do 16-18, 2 st
Haus D, Raum 19
Mo 11-13, Raum 32
Fr 13-15, Raum 19
(Haus D)
,Haus D, Raum 19
Adorf-Kato
	
Mo 16-18, 2 st
Haus D, Raum 32
Geisselbrecht
Adorf-Kato
Adorf-Kato
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Klavier
	
Geisselbrecht
Werning
Korrepetition
	
Jenner
Gitarre
	
Schadeberg
Blockflöte, Querflöte, Klarinette,
	
Lehrkräfte für
Saxophon, Trompete, Posaune,
	
den Instrumental-
Violoncello, Schlagzeug, Orgel,
	
und Gesangsunter-
Gesang, Gitarre
	
richt
Genaue Termine für die Anmeldung zum Instrumental- u. Gesangs-
unterricht siehe Aushang (1. Semesterwoche) -
Insti tut_fC Sportwissenschaft
WV HS Kolloquium fUr Examenskandidaten Neumann Di
	
8-10,
	
2 st
(L2,
	
L3,
	
L5,
	
MA,
	
Dokt.) Cafeteria Kugelberg
(Seminar)
WP GS/ Sicherheit im Schulsport Wasmund- Do
	
11.30-13,
	
2 st
HS (Proseminar) Bodenstedt/ HöS Kugelberg
Völksch
WV GS/ Theorie und Praxis des Computer- Theis Di
	
13-14,
	
1
	
st
HS einsatzes in der Sportwissenschaft Di
	
14-15,
	
1
	
st
(u. a. Literatursuche mit SPOLIT) HöS Kugelberg,
(Obung) Uni-Bibliothek
CIP-Cluster
wp G5/ Entwicklung des Kindes Alfermann Do 15-17, 2 st
HS HöS Kugelberg
P für L1
	
(Seminar)
2.
	
Sportpädagogik
P GS Allgemeine Methodik des Sportunter- Meusel, H. Fr 11.50-13.20,
	
2 st
richts in der Grundschule HöS Kugelberg
(nur für L1)
	
(Proseminar)
P/ GS Allgemeine Methodik des Sportunter- Meusel, H. Mo
	
18-20,
	
2 st
WP richts HöS Kugelberg
(P für L2, L5; WP für L3, Mag.)
(Proseminar)
WP HS Außerschulische Berufsfelder für Meusel, H./ Mo 16-18, 2 st
Sportlehrer und ihre Vorbereitung Lange HöS Kugelberg
im Magisterstudium
(Oberseminar)
WV HS Trainings- und Unterrichtsgestal- Meusel, H. Fr 9.15-10.45,
	
2 st
tung im Alterssport Turnhalle Kugelberg
(Praktikum)
3. Sportdidaktik
P GS Sportdidaktik 1 Neumann Mo
	
11-12,
	
1
	
st
(Vorlesung) HöS Kugelberg
WP GS/ Analysieren und Auswerten von Neumann/ 'Fr 10-12,
	
2 st
HS Sportunterricht Gissel Hös Kugelberg
(Seminar)
WP GS Sportliche Interessen und Umwelt Neumann/ Mo
	
12-14, 2 st
(Proseminar) Haible Cafeteria Kugelberg
WP G5/ Sportunterricht in der Grundschule StUbing Do 17-19, 2 st
HS (P für L1) HöS Kugelberg
(Seminar)
P GS/ Praktikumsnachbereitende Veranstal- Kaufmann Do
	
14-16,
	
2.st
HS tung vom SS 91 Cafeteria Kugelberg
(Proseminar)
P GS/ Praktikumsnachbereitende Veranstal- Drolsbach Fr
	
8-10, 2 st
HS tung vom SS 91 Cafeteria Kugelberg,
(Proseminar) Schule
P G5/ Praktikumsnachbereitende Veranstal- Weber Z.
	
n.
	
V.,
	
2 st
HS tung vom SS 91 Cafeteria/HöS Kugelberg
(Proseminar)
1. Sportwissenschaft
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P	
GS/
	
Praktikumsnachbereitende Veranstal-
	
Geiß
HS
	
tung vom SS 91
(Proseminar)
P
	
GS/
	
Praktikumsnachbereitende Veranstal-
	
Adrian
HS
	
tung vom SS 91
(Proseminar)
P
	
GS/
	
Schulpraktische Übung - Der Sport-
	
Drolsbach
HS
	
unterricht in der Grundschule
(P für L1)
	
(Übung)
P
	
GS/
	
Schulpraktische Übung - Der Sport-
	
Theis
HS
	
unterricht in der Grundschule
(P für L1)
	
(Übung)
P
	
GS/
	
Schulpraktische Übung - Der Sport-
	
N.N.
HS
	
unterricht in der Grundschule
(P für L1)
	
(Übung)
P
	
GS/
	
Schulpraktische Übung - Der Sport-
	
N.N.
HS
	
unterricht in der Grundschule
(P für L1)
	
(Übung)
P
	
GS/
	
Schulpraktische Übung - Der Sport-
	
N.N.
HS
	
unterricht in der Grundschule
(P für L1)
	
(Übung)
WV
	
GS/
	
Visuelle Medien im Sportunterricht
	
Drolsbach
HS
	
und in der Sportlehrerausbildung
(Übung)
Z. n. V., 2 st
Cafeteria/HöS Kugelberg
Z. n. V., 2 st
Cafeteria/HöS Kugelberg
Mi 7.45-9.30 (Gruppe A)
Mi 9.30-11.15 (Gruppe B)
Limes-Schule Pohlheim 1
Z. n. V., 2 st
Schule/HöS Kugelberg
Z. n. V., 2 st
HöS Kugelberg
Z. n. V., 2 st
HöS Kugelberg
Z. n. V., 2 st
HöS Kugelberg
Di 8-10, 2 st
Haus B (Phil. II), 'Filmstudio'
4. Trainingswissenschaft
WP GS/ Diagnose, Dimensionierung und An- Steinmann Mi
	
14.00-17.30
HS steuerung von Krafttraining 14-täglich,
(Seminar) HöS Kugelberg
5. Bewegungslehre/Biomechanik
WP
	
GS
	
Einführung in die Bewegungslehre Berndt/ Mi
	
9-10;
	
1
	
st
des Sports Kaufmann Haus
	
E,(Phil.II),
P
	
(P für L3/Mag.)
	
(Vorlesung) Raum 106
WP
	
GS/
	
Biomechanik sportlicher Bewegungen Kaufmann Do
	
9-11, 2 st
HS
	
(Seminar) Cafeteria Kugelberg,
WP
	
HS
	
Bewegungskoordination Kaufmann Do
	
11-13, '2 st
(Seminar) Cafeteria Kugelberg
WP
	
GS/
	
Probleme der Motorik im Grundschul- Berndt Mo 14-16, 2 st (Gruppe A)
HS
	
alter Do 16-18, 2 st (Gruppe B)
P
	
(P für L1) HöS/Cafeteria Kugelberg u.
(Seminar) Haus E (Phil.1I) = Raum 02
6. Sportmedizin
P
	
GS
	
Sportmedizin 1: Herz, Kreislauf und Nowacki/ Di, Fr 9-10, 2 st
Atmung beim Sport Medau HöS Kugelberg
(Vorlesung)
P
	
GS/
	
Erste Hilfe bei medizinischen Not- Nowacki/ Mi
	
10-12, 2 st
HS
	
fällen und Sportverletzungen; Medau HöS Kugelberg
Sportschäden, Sporttraumatologie, Schnorr
allgemeine Krankheitslehre
(Vorlesung und
Übung)
WP
	
HS
	
Spezielle Themen der Sportmedizin Nowacki/ Di
	
16-18, 2 st
und angewandten Physiologie unter Medau HöS Kugelberg
besonderer Berücksichtigung des
Schulsports
	
(Oberseminar) :
WV
	
HS
	
Funktionelle Anatomie und Biomechanik Oest Do 13.30-15.00, 2 st
der sportlichen Bewegung einschließ- 14-täglich;
lich häufiger Verletzungsmechanismen HöS Kugelberg
P
	
(P für Sportförderunterricht/Schul-
sonderturnen)
(Vorlesung)
WV
	
HS
	
Häufige orthopädische Krankheits- Bittner Mi
	
14-16, 2 st
Bilder im Schulalter und ihre Berück- 14-täglich;
sichtigung beim Schulsport HöS Kugelberg
(Vorlesung)
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WV
	
HS
	
Anleitung zu selbständigen wissen-
	
Nowacki und
schaftlichen Arbeiten in der Sport-
	
Mitarbeiter
medizin
(fUr Examenskandidaten und Doktoranden
der Sportwissenschaft und der Medizin)
(Übung)
WV
	
HS
	
EinfUhrung in die Sportphysiotherapie
	
Nowacki/Haible
mit praktischen Übungen
	
Schnorr/N.N.
(Massagen, Verbände usw.)
(Vorlesung und
Übung)
WV HS
	
Praktikum Rehabilitationssport
	
Nowacki und
Mitarbeiter
Herzsport - Übungsgruppe
Herzsport - Trainingsgruppe
(Obung)
Z, n. V.
ganztägig,
Räume der Sportmedizin,
Kugelberg
Mo 15-17, 2 st
HSS/GyH, Kugelberg
Do 15.30-17.00, 2 st
Do 17.00-18.30, 2 st
SpH Kugelberg
7. Sportpsychologie.
WP
	
GS
	
Psychosoziale Voraussetzungen
	
Alfermann und
	
Mi 12-14, 2 st
zur Teilnahme an Sportprogrammen
	
Mitarb.
	
HöS Kugelberg
(Projekt)
	
(Proseminar)
WP HS
	
Psychologisches Training
	
Kratzer
(Seminar)
WV
	
HS
	
Praktikum: Psychiatrische Sporttherapie
	
Alfermann/
(Obung)
	
Wilhelmi
8. Sportgeschichte
WP HS
	
Sport in der Zeit der Weimarer Republik
	
Neumann/
(Seminar)
	
Gissel
Blockseminar,
Z. n. V.,
HöS Kugelberg
Mo 15.00-16.30, 2 st,(Kraftraum)
	
'
Di 15-17, 2 st, (Turnhalle)
Mi 16-17, 1 st, (Schwimmhalle)
Do 15-16, 1 st, (Gymnastikhalle)
Fr 13.30-15.00, 2 st, (Kraftraum)
Di 11-13, 2 st
HöS Kugelberg
9. Sportsoziolo icj
WP
	
HS
	
Sportsoziologie Z. n. V., 2 st
HöS Kugelberg
Rupp
(Seminar)
10. Theorie und Praxis der Sportarten
8__ _ _g .__8_8
L2, L3
	
la
	
Sti/Stu
	
Franz
Ib
	
N.N.
IIa
	
Sti/Stu
	
Franz
IIb
	
N.N.
SPF
	
II
	
Franz
F U_S_S_B A_L_L
SPF
	
IV
G - E - -R - -R - -T - -T - -U --
R
- -
N_EH
-
	
-
Ll/L5 Turnen an und mit Geräten
Kurs A
	
Sti/Stu
Kurs B
Kurs C
Studentinnen:
L2, L3
	
• la
	
Sti
	
Gohr
Ib
	
Gohr
Ic
	
Gohr
L2, L3
	
IIa
	
Sti
	
Gohr
(koed.)
IIb
	
--
	
- Gohr
Theorie des Grundfaches
	
Gohr
SPF
	
1
	
Sti
	
Gohr
III
	
Sti
	
Gohr
IV
	
Sti
	
Gohr
Mo 8.00- 9.30, SpH
Mi 14.00-15.30
Mo 9.30-11.00
Mi 15.30-17.00
Di 14.00-15.30
Z. n. V., Ostschule
Mo 12.30-14.00, TH
Mo 7.30- 9.00
Z. n. V.
Mo 9.00- 9.45, TH
Di 12.00-13.00
Mo 9.45-10.30
Di 13.00-14.00
Mo 10.45-11.30
Do 10.00-11.00
Mo 11.45-12.30
Mi 8.00- 9.00
Mi . 9.00-10. .00
Do 11.00-12.00
Do 12.00-13.00, U-Raum
Fr 10.45-12.15, TH
Fr 12.15-13.00
Di 15.15-16.40, Liebigschule
Theis
Purnhagen
Drolsbach
N.N.
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Studenten:
	
' L2, L3
	
la
	
Stu
Ib
	
L2, L3
	
IIa
	
Stu
IIb (koed.)
III
IV
Trampolinturnen
L2, L3
	
A
	
Sti/Stu
B
C
Theorie des Grundfaches
SPF
	
1
	
Stu Gruppe A
Gruppe ft
Purnhagen
	
Mi 11.00-12.00, TH
Do 14.00-15.00
Weller
	
Mi 12.00-12.45
Do 8.00- 9.00
Purnhagen
	
Di 8.00-10.00
Mi 10.00-11.00
Weller
	
Di 10.00-12.00
Do 9.00-10.00
Weller
	
Mo 13.00-14.00, HöS
Weller
	
Mi 12.45-14.15, TH
Weller
	
Z. n. V.
Weller
	
Do 10.00-11.30, HöS
Weller
	
Z. n. V.,
	
Schule
Mo 14.00-15.00, TH
Mo 15.00-16.00
Mo 16.00-17.00
Weller
Weller
Weller
Teichgraber
Teichgraber
Teichgraber
Teichgraber
Meusel, W.
Teichgraber
Teichgraber
Teichgraber
P
P
P
G_Y M_N A S T_I_K
L1
	
Allgemeine Bewegungsschulung
A
	
Sti/Stu
L2, L3
	
la
	
, Sti/Stu
Ib
L2, L3
	
II
	
Sti
Theorie des Grundfaches
L2
	
SPF
	
Sti
L3
	
III
	
Sti
(Jazz, Bewegungsbegleitung)
L2, L3
	
SPF III
	
Sti
(Theorie, Schulung von Bewegungssehen)
M A_N_D_BA_L_L
L2, L3
	
la
	
Sti/Stu
	
Berndt
Ib
	
Haible
IIa
	
Berndt
IIb
	
Haible
SPF
	
IV
	
Berndt
K_L_E_I N E SPIEL E
-------------
LI Kleine Spiele/Minisportspiele
Sti/Stu
L2, L3 Kleine Spiele
LEICHTATHLETIK
Leichtathletik in der Halle
flr SPF
	
Sti/Stu
	
Völksch
SPF
	
IV
	
Sti/Stu
	
Völksch
Theorie des Grundfaches
	
Völksch
SPF
	
III
	
Sti/Stu
	
Völksch
Talentförderung Gießener Schulen
	
Drolsbach
Drolsbach
Mi 12.30-14.00, SpH
Do 12.30-14.00
Do 11.00-12.30
Fr 8.00-10.00
Mo 16.00-18.00, Ricarda-Huch-
Schule
Do 14.00-15.30, 5pH/U-Raum
Fr. 10.00-12.00
Do 15.00-17.00, TH
Mi 14.45-16.15, Herderschule
Di 14.00-15.00, TH/HöS
Mi 17.00-19.00, HöS/Zi.7
Di 15.30-17.00, SpH
Fr 15.30-17.00, TH
Haible
Haible
Di 9.00-10.00, GyH
Do 9.00-10.00
Mi 8.00- 9.00
Fr 8.00- 9.00
Di 8.00- 9.00
Do 8.00- 9.00
Mi 9.00-10.00
Fr 9.00-10.00
Di 12.00-13.00
Fr 12.00-13.00
Do 10.00-11.00
Mi 11.00-13.00
Mi 11.00-13.00
Do 11.00-13.00
S_ C_H W_I M M_E N
L1
	
A '
	
Sti/Stu
B
L2, L3
	
la
	
Sti/Stu
Ib
Ic.
Id
L2, L3.
	
IIa
IIb
Theorie des Grundfaches
SPF
	
IV
	
Sti/Stu
Lange
	
Di 14.30-16.00, SH
N .N.
	
Z. n. V.
Lange
	
Mi 11.30-13.00
Völksch
	
Mi 9.00-10.00
Do 9.00-10.00
Teichgraber
	
Di 11.00-12.00
Fr 11.00-12.00
Lange
	
Di 13.00-14.30
Teichgraber
	
Di 10.00-11.00
Fr 10.00-11.00
Lange
	
Mi 10.00-11.30
Lange
	
Mi 8.00- 9.00, HöS
Teichgraber
	
Di 13.00-15.30, Westbad
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_S_K_I L A_U_F
Skikurs Grundfach
	
Kaufmann
	
März 1992 (2 Wochen), Verbier
Theorie des Grundfaches
	
Kaufmann
	
Mo 12.00-13.00, HöS
SPF
	
1
	
Kaufmann
	
März 1992 (2 Wochen), Verbier
SPF
	
111
	
Kaufmann
	
Mi 10.00-12.00, Haus E (Phil.II),
Raum 02
S P 0 R T F 0 R 0 E R U N T E R R I C H T (Schulsonderturnen)
L1 - L5
	
Sti/Stu
	
Purnhagen
	
Do 12.00-14.00, TH
Theorie des Faches
	
Purnhagen
	
Mi 12.00-14.00, Cafeteria Kugel-
berg
Schulpraktische Obungen
A
	
Purnhagen
	
Di 14.00-16.00, Gießener Schulen
B
	
Purnhagen
	
Mi 14.00-16.00
TA_NZ
L1, L5 Singspiele, Rhythmik,Kindertanz
A
	
Meusel, W.
	
Di 15.00-17.00, GyH
B
	
Fr 10.00-12.00
L5 Bewegungsbegleitung
	
Meusel, W.
	
Fr 13.00-14.00
Gesellige Tanzformen
	
Drolsbach
	
Mo 9.30-11.00
Theorie des Grundfaches
	
Meusel, W.
	
Di 14.00-15.00
SPF Lehrübungen
	
Meusel, W.
	
Di 18.30-20.00, TH
SPF
	
II (Tanztraining, Einfüh-
rung i. d. Jazztanz) -
"Tanzwerkstatt Kugelberg"
	
Meusel, W.
	
Mi 20.00-22.00, GyH
SPF Tanz/Gymnastik
(Musik und Bewegung)
	
Meusel, W.
	
Di 10.00-12.00
T_E_N_N_I S
L2, L3
	
I
	
Sti/Stu
	
Lange
	
Di 10.00-11.00, Tennisanlage
Linden (gebührenpflichtig)
IIa
	
Haible
	
Di 10.00-11.00
IIb
	
Haible
	
Di 11.00-12.00
Ilc
	
Lange
	
Di 11.00-12.00
T -I--S- C --H--EN_I_S
--T - --
N
- - -
L2, L3
	
1
	
Sti/Stu
	
Müller
	
Mi 13.00-14.30, GyH
II
	
Müller
	
Mi 14.30-16.00
Y .	
L2, L3
	
la
	
Sti/Stu
	
Grossmann
	
Mo 11.00-12.30, SpH
Ib
	
Grossmann
	
Mo 12.45-1.4.15
Ic
	
Metsch/Theis
	
Di 9.30-11.00
L2, L3
	
IIa
	
Sti/Stu
	
Metsch/Theis
	
Di 9.30-11.00, SpH/U-Raum
IIb
	
Grossmann
	
Mo 14.30-16.00
SPF
	
1
	
Metsch
	
Mi 9.30-11.00
II
	
Metsch
	
Mi 11.00-12.30
III
	
Metsch
	
Di 11.00-12.30
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Fachbereich 06 — Psychologie
Veranstaltungsart:
Vorlesung
•
Obung
Seminar
▪
Proseminar
•
Praktikum
Kolloquium
II
	
Studienabschnitt
GS = 1. Studienhälfte
H5 = 2. Studienhälfte
III
	
Veranstaltungen
IV
	
Name des Lehrenden
V
	
Veranstaltungsort und -zeit:
H1....H5
	
= Hörsäle im Philosophikum I
EI, E2 usw. = Seminarräume im Gebäude E des Philosophikums I
F5, F6 usw. = Seminarräume im Gebäude F des Philosophikums 1
MZVG
	
= Mehrzweckverfögungsgebäude Biologie/Mathematik,Heinrich-Buff-Ring 38
VI
	
Anzahl der Semesterwochenstunden
PSYCHOLOGIE ALS HAUPTFACH
ZENTRALEVERANSTALTUNGEN
V
	
HS
	
Rechtsfragen in der Psychologie
	
Vogel
	
Blockseminar
	
2 st
siehe Aushang
1.	 GRUNDSTUDIUM
EINFÜHRUNG IN DAS STUDIUM DERPSYCHOLOGIE
V
	
GS
	
Einführung in die Psychologie
	
Glowalla
	
N2
	
Do 9-11
	
2 st
P
	
GS
	
Beobachtungspraktikum
	
Gruppe A Standke
	
F5 710 9-10.30
(Vorbesprech.f.alle Gruppen Di 15.10.
	
F5+F6 Mo 11-12.30 4 st
10.15 Uhr, H2)
P
	
GS
	
Beobachtungspraktikum
	
Gruppe B
	
Standke
	
E6
	
Mo 14-15.30
E6+E4 Mo 16-17.30 4 st
P
	
GS
	
Beobachtungspraktikum
	
Gruppe C Standke
	
F5
	
Fr 9-10.30
F5+F6 Fr 11-12.30 4 st
ALLGEMEINEPSYCHOLOGIE
V
	
GS
	
Wahrnehmung
	
Hajos
	
H2
	
Di 11-12.30 2 st
0
	
GS
	
Wahrnehmung
	
Hajos
	
F5 Di 14-15.30 2 st
tl
	
GS
	
Wahrnehmung
	
Pieper
	
E6
	
Di 14-16
	
2 st
O
	
GS
	
Wahrnehmung
	
Kuhnecke
	
Zi.511 Di 14-15.30 2st
tl
	
GS
	
Denken
	
Hajos
	
F5
	
Do 11-12.30 2 st
tl
	
GS
	
Neuere Entwicklung in der Lernpsycho-
	
Haubensak
	
siehe Aushang
	
2 st
logie (POP-Workshop)
	
,
O
	
GS
	
Lernen
	
Lachnit
	
H2
	
Mi 9-11
	
2 st
O
	
GS
	
Motivation: Erlernte Hilflosigkeit
	
Lachnit
	
H5
	
Mi 11-13
	
2 st
0
	
GS
	
Entwicklungsstand und Untersuchungs-
	
Rodewald
	
F6 Mo 14-16
	
2 st
methoden der Gedächtnispsychologie
V
S
PS
P
,
	
K
246
P	
GS
	
Experimentalpsychologisches Praktikum II Haubensak/
	
Prakt.Räume
	
4 st
(Lernen und Denken)
	
Kurs A
	
Lachnit/Pieper/
	
Fr 9-12
Rodewald
	
Fr 13-15
P
	
G5
	
Experimentalpsychologisches Praktikum iI Haubensak/
	
Prakt.Räume
	
4 st
(Lernen und Denken)
	
Kurs D
	
Lachnit/Pieper/
	
Fr 9-12
Rodewald
	
Fr 13-15
K
	
HS
	
Kolloquium für Diplomanden
	
Hajos
	
siehe Aushang
	
2 st
PSYCHOLOGISCHE METHODENLEHRE
V
	
GS
	
Einführung in die Methodik/Versuchs-
	
Leutner
	
H1
	
Do 14-16
	
2 st
planung
V
	
G5
	
Statistik 1
	
Diehl
	
H2
	
Di 16-18
	
4 st
H2
	
Do 16-18
0
	
GS
	
Übung zur Statistik 1
	
Diehl u.Tutoren/ F6+F9 Mi 14-16
	
2 st
Tutorinnen
	
F6+F9 Mi 16-18
U
	
HS
	
Präzision von Versuchsplänen
	
Leutner
	
Zi.409 Do 11-13 2 st
logen u.Informatikhörer aller FB
	
Mi 17-19.30
	
2 st
U
	
HS
	
Multivariate Datenanalyse
	
Staufenbiel
	
F5 Do 9-11
	
2 st
U
	
G5
	
Einführung in die EDV für Psychologen/
	
Staufenbiel/
	
2-wöch.Blocksem. 2 st
Psychologinnen
	
Koch, E.
	
vor Semesterbeginn
U
	
G5
	
Testtheorie und Testkonstruktion 1
	
Koch, E.
	
H1
	
Do 9-11
	
2 st
S
	
HS
	
Methodenseminar: Statistische Ent-
	
König
	
Zi.409
	
3 st
scheidungen
	
Di 16-18.15
S
	
HS
	
Methodenseminar: Konstruktion von Ein-
	
König
	
Zi.409
	
3 st
stellungsskalen
	
Mi 11-13.30
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE
V
	
GS
	
Entwicklungspsychologie 1
	
Silbereisen
	
H4
	
Mi 11-13
	
2 st
S
	
GS/
	
Gerontopsychologie
	
Silbereisen
	
H4
	
Di 14-16
	
2 st
HS
S
	
GS
	
Soziales Wissen und Verstehen
	
Silbereisen
	
E6
	
Di 16-18
	
2 st
S
	
GS
	
Untersuchen und Auswerten in der Ent-
	
Albrecht
	
Zi.246 Mi 9-11 2 st
wicklungspsychologie
S
	
GS
	
Entwicklungstheorien
	
Albrecht
	
Zi.246 Mi 14-16 2 st
K
	
HS
	
Wissenschaftliches Kolloquium für
	
Silbereisen
	
nach Vereinbarung
Diplomanden/Diplomandinnen und
	
2 St
Promoventen/Promoventi nnen
DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE
S
	
GS
	
Persönlichkeitstheorien
	
Rannsayer
	
H5 Mo 17-18.30 2 st
(entspricht Diff. Psychologie II)
S
	
GS
	
Persönlichkeitspsychologische Aspekte
	
Hardt
	
F5 Mi 18-20
	
2 st
der Psychoanalyse
S
	
GS
	
Hormone und Persönlichkeit
	
Müller, M.
	
B33
	
2 st
Mi 14.15-16.30
SOZIALPSYCHOLOGIE
V
	
GS
	
Sozialpsychologie 1
	
Hormuth
	
H2 Do 11-13
	
2 st
S
	
GS/
	
Umweltpsychologie als angewandte
	
Hormuth
	
F9 Di 9-11,
	
2 st
HS
	
Sozialpsychologie
S
	
GS/
	
Empirische Arbeiten in der Sozial-
	
Hormuth
	
F6 Do 16-18
	
2 st
HS
	
psychologie
HS
	
PC-Programmierung (Pascal) für Psycho-
	
Leutner
	
UB CIP-Cluster
6
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S GS Kognitive Theorien der Sozialpsychologie
(Gruppe A)
Hormuth F5
	
Mi
	
9-11
	
2 st
5 GS Kognitive Theorien der Sozialpsychologie
(Gruppe B)
Schlitzwohl F6
	
Mi
	
9-11
	
2 st
GS Stereotype und Vorurteile
PHYSIOLOGIE
Alfermann F6
	
Da 11-13
	
2 st
V GS Physiologie 1, Physiologie des zentralen Pierau/Riedel Mo 10-13
	
3 st
und peripheren Nervensystems
BIOLOGIE
kleiner Hörsaal
Anatomie, Aulweg 123
Vergl. Ankündigung des F8 15 Biologie,
siehe Aushang Dekanat FB 06
PHILOSOPHIE
Vergl. Ankündigung des Zentrums für Philosophie,
siehe Aushang Dekanat FB 06
II.
	
HAUPTSTUDIUM
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
S HS Verhaltenstherapeutisches Fallseminar Frank Zi.107
	
Mi 14-18
	
4 st
P HS Supervision und Selbsterfahrung (ausge- Frank nach Vereinbarung 2 st
S HS
wählte verhaltenstherapeutische Tech-
niken)
Angststörungen II Hamm F9
	
Mo 11-13 2 st
S H5 Psychophysiologie Hamm F9
	
Mi 11-13 2 st
S HS Sexuelle Störungen 1 Stark F9
	
Di 11-13 2 st
S HS Gesprächspsychotherapie 1 Pepping Blockseminar 2 st
S HS Stationäre und ambulante Psychotherapie Rosset
siehe Aushang
Blockseminar 2 st
S HS
bei Störungen im Kindesalter
Strukturelle Familientherapie 1 Cohors-
siehe Aushang
Blockseminar 2 st
5 HS PsychoanalytischeKrankheitslehre
Fresenborg
Muck
siehe Aushang
2 stB9
	
Mi 14-16
S HS Neuropsychologie der Sprache. Aphasie, Fellmann F7
	
Mi 17-19 2 st
P HS
Dysarthrie, Alexie, Agraphie, Akulkulie,
Apraxie. Diagnostik und Therapie
Psychophysiologisches Praktikum Lipp 2 stZi.209 Do 14-16
DIAGNOSTIK
V HS Psychologische Diagnostik 1 Halder-Sinn H3
	
Di
	
11-13 2 st
S HS Diagnostische Verfahren
	
Gruppe 1 Born/Hennig/ F9
	
Mo 14-17 3 st
S HS Diagnostische Verfahren
	
Gruppe 2
Rammsayer/
Munzig/Bamberg
Born/Hennig/ F9
	
Do 14-17 3 st
HS Diagnostische Verfahren
	
' Gruppe 3
Rammsayer/
Munzig/Bamberg
Born/Hennig/ F9
	
Fr
	
9-12 3 st
Rammsayer/
Munzig/Bamberg
248
5 HS Diagnostisches Praktikum II:
	
Foren-
sische Diagnostik B (Glaubwürdigkeit
und Sorgerecht)
Halder-Sinn F6
	
Mi
	
11-13 2 st
S HS Diagnostisches Praktikum
	
11:
	
Diagnostik
mit dem DSM-IIIR
Born F7
	
Do
	
9-11 2 st
S HS Diagnostisches Praktikum 11: Sprach-
diagnostik
Ophoff F6
	
Do 14-16 2 st
S HS Diagnostisches Praktikum II:
	
Diagnosti-
sches Einzelfallseminar
Koch,
	
A. F7
	
Di 14-16 2 st
S HS Diagnostisches Fallseminar (Gutachten-
Seminar)
PÄDAGOGISCHE
	
PSYCHOLOGIE
Halder-Sinn E6
	
Fr
	
9-13 4 st
V HS Pädagogische Psychologie
	
1:
	
Instruk-
tionspsychologie
Glowalla H4
	
Do 11-13 2 st
S HS Beratung im Bereich der Erziehung
	
(A) Heils Blockseminar
Vorbespr. Zi.
	
246
2 st
16.10.,
	
11
	
Uhr
S HS Beratung im Bereich der Erziehung
	
(B) Drewes Blockseminar
Vorbespr.
	
Zi. 246
2 st
16.10.,
	
11
	
Uhr
V HS Psychologie der geistigen Behinderung Wendeler F6
	
Mo 9-9.45 1
	
st
B HS Psychologie der geistigen Behinderung Koch,
	
A. F9 Mo 9.45-11.15 2 st
S HS Laufende Forschungsarbeiten aus der
Wissenspsychologie
Glowalla Zi.246 Fr 9-11 2 st
S HS Familien mit behinderten Kindern Wendeler Zi.246 Mi
	
11-13
Vorbespr.Mi
	
16.10
2 st
13-14,
	
Zi.
	
246
S HS Musiktherapie bei Sprech- und Sprach-
störungen: Grundlegung und Anwendung
MUller,
	
K. F6
	
Mo 16-18 2 st
S HS Lese-Rechtschreibschwäche:
	
Diagnostik,
Prävention, Behandlung
Becker H3
	
Di
	
14-16 2 st
S HS Kontaktgespräche mit jugendlichen
Straffälligen
MUller,
	
J. H3
	
Mi
	
14-17 3 st
S HS Beratungsgespräche mit Schülern mit
Schulschwierigkeiten und Interventions-
planung im Rahmen von systemorientierten
Beratungsstrategien
Balser Zi.246 Mi
	
16.30-18
2 st
S HS Entdeckendes Lernen anhand von Computer-
simulationen
Leutner F9
	
Do
	
9-11 2 st
ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE/
NEUE DPO
	
-
	
ARBEITS-,
	
BFTRIEBS-
	
UND ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE
V
	
• GS/
HS
Einführung in die Organisationspsycho-
logie (Angewandte Psychologie II)
Frese H2 Mi
	
11-13 2 st
S HS Lehrforschungsseminar: Aktives Handeln
in Umbruchsituationen:
	
Durchführung und
Auswertung einer Untersuchung in der
ehemaligen DDR
Frese F9 Di
	
13-16 3 st
S HS Lehrforschungsseminar: Kooperatives
Arbeiten im Team II
Brodbeck C29 Di
	
13-16 3 st
S HS Lehrforschungsprojekt: Fehler und Streß
bei der Computerarbeit (Teil
	
1)
Zapf F5 Do 16-19 3 st
S HS Berufseignungsdiagnostik Zapf F6 Fr
	
9-11 2 st
S HS Ernährungspsychologie Diehl F9 Fr 14-16 2 st
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5 HS Arbeitsanalytische Verfahren Prümper Blockseminar 2 st
siehe Aushang
S HS Verbesserung der Kommunikation und Klutmann Blockseminar 2 st
Kooperation siehe Aushang
S HS Strategieorientierte Personal-, Team- Schweiker Blockseminar 2 st
und Organisationsentwicklung siehe Aushang
S HS Training sozialer Kompetenzen Stolte F9
	
Di
	
16-18 2 st
(Training für Meister und Ausbilder)
K HS Diplomanden und Doktorandenkolloquium Frese F6
	
Di
	
16-18 2 st
PSYCHOPATHOLOGIE
vergl. Ankündigung des FB 20Humanmedizin,
siehe Aushang Dekanat FB 06
WAHLPFLICHTFACH
Für das Studium des Wahlpflichtfaches wird auf die Lehrveranstaltungen
der folgenden Fachbereiche verwiesen: (vgl. Studienordnung und Hinweis
Sonderaushänge, 1. Etage, Haus F1)
1. Rechtswissenschaften, Teilbereich
	
FB 0l, Rechtswissenschaften
Strafrecht und Kriminologie
2. Politikwissenschaft
3. Soziologie
4. Erziehungswissenschaften
5. Erziehungswissenschaft mit dem Schwer-
punkt: Arbeits-, Berufs- und Wirtschafts-
pädagogik
6. Geschichtswissenschaften
7. Kunstgeschichte
8. Grundlagen der angewandten Informatik
9. Biologie
10. Geographie
11. Medizin für Psychologen
12. Deutsche Philologie (noch i.d.Genehmigung)
13. Philosophie (noch i.d.Genehmigung)
NEBENFACH - LEHRAMTSKANDIDATEN
HL/WM des FB 06 ' H4 Fr 14-16 2 st
Glowalla H4 Fr 11-13 2 st
Ophoff F6 Di
	
9-11 2 st
Ophdff F6 Di
	
14-16 2 st
MUller, K. F6 Do
	
9-11 2 st
Heils F5 Di
	
11-13 2 st
Drewes Zi.246 Fr 11-13 2 st
A. EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
V
	
Einführung in die Pädagogische Psycho-
logie (Ringvorlesung)
PS
	
Ergebnisse und Probleme der Pädagogi-
schen Psychologie
PS
	
Ergebnisse und Probleme der Pädagogi-
schen Psychologie
	
Kurs 1
PS
	
Ergebnisse und Probleme der Pädagogi-
schen Psychologie
	
Kurs 2
P5
	
Ergebnisse und Probleme der Pädagogi-
schen Psychologie
PS
	
Ergebnisse und Probleme der Pädagogi-
schen Psychologie
P5
	
Ergebnisse und Probleme der Pädagogi-
schen Psychologie
FB 03 Gesellschaftswissenschaften
FB 03 Gesellschaftswissenschaften
FB 04 Erziehungswissenschaften
FB 04 Erziehungswissenschaften
FB 08 Geschichtswissenschaften
FB 0B Geschichtswissenschaftdn
FB 12 Mathematik
FB 15 Biologie
FB 16 Geowissenschaften und Geographie
FB 20 Humanmedizin
FB 09 Germanistik
Zentrum für Philosophie
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PS
S
V
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
S
S
S
EinfUhrung in Ergebnisse und Probleme
	
Hain (FB 04)/
	
F5
	
Mo 14-18
	
4 st
der Erziehungswissenschaft und der Päda- Krieger
gogischen Psychologie (4-ständiges inte-
griertes Proseminar - maximal 80 Teil-
nehmer)
B.
	
	 WEITERFOHRENDE VERANSTALTUNGEN: 	 ERZIEHUNGSPSYCHOLOGIE
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE
Tiefenpsychologische Systeme und Er-
	
Correll
	
F9
	
Do 11-13
	
2 st
ziehung
SOZIALPSYCHOLOGIE
Sozialpsychologie I
	
Homnuth
	
H2
	
Do 11-13
	
2 st
Kognitive Theorien der Sozialpsycholo-
	
Hormuth
	
F5
	
Mi 9-11
	
2 st
gie
	
(Gruppe A)
Kognitive Theorien der Sozialpsycholo-
	
Schutzwohl
	
F6
	
Mi 9-11
	
2 st
gie
	
(Gruppe B)
LERN- UND VERHALTENSSTÖRUNGEN
Lernschwächen und Leistungsstörungen
	
Correll
	
H4
	
Do 9-11
	
2 st
erkennen und Uberwinden
Betreuung von Schülern mit Lern- und
	
Baiser
	
Zi.246 Do 17-18.30
Verhaltensstörungen
	
2st.
Lese-Rechtschreibschwäche: Diagnose,
	
Becker
	
H3
	
Di 14-16
	
2 st
Prävention, Behandlung
Erlernte Hilflosigkeit
	
Lachnit
	
H5
	
Mi 11-13
	
2 st
C. WEITERFUHRENDEVERANSTALTUNGEN: 	 INSTRUKTIONSPSYCHOLOGIE
UNTERRICHTSPLANUNG
Psychologie des Lehrens
	
Händel
	
F5 Vorbespr. Fr 18.10.
	
13-14
	
2 st
Grundlagen und Praxis des Programmier-
	
Correll
	
F5
	
Mi 11-13
	
2 st
ten Lernens
Motivation und Lernen
	
Correll
	
H4
	
Do 9-11
	
2 st
S
	
Lernen in der Schule
	
Häfele
	
C27
	
Fr 11-13
	
2 st
LERNZIELKONTROLLE/SCHOLERBEURTEILUNG/UNTERRICHTSANALYSE
Pädagogisch-psychologische Diagnostik
	
Wendeler
in Grund- und Sonderschulen
Pädagogisch-psychologische Diagnostik
	
Koch, A.
in Grund- und Sonderschulen
D. SONDERPÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE
Psychologie der geistigen Behinderung
	
Wendeler
Psychologie der geistigen Behinderung =
	
Koch, A.
Übung zur Vorlesung
Familien mit behinderten Kindern
	
Wendeler
Sonderpädagogische Diagnostik
	
Wendeler
Pädagogisch-psychologische Diagnostik
	
Wendeler
in Grund- und Sonderschulen
E6
	
Di 9-11
	
2 st
Zi.246 Di 9-11
	
2 st
F6
	
Mo 9-9.45
	
1 st
F9 Mo 9.45-11.15 2 st
Zi.246 Mi 11-13 2 st
Vorbespr. M1 16.10.
13-14 Uhr Zi.246
F7
	
Di 11-13
	
2 st
E6
	
Di 9-11
	
2 st
6
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S	
Pädagogisch-psychologische Diagnostik
	
Koch, A.
	
Zi.246 Di 9-11
	
2 st
in Grund- und Sonderschulen
S
	
Diagnostisches Einzelfallseminar
	
Koch, A.
	
F7
	
Di 14-16
	
2 st
S
	
Lese-Rechtschreibschwäche: Diagnostik
	
Becker
	
H3
	
'Di 14-16
	
2 st
Prävention, Behandlung
S
	
Kontaktgespräche mit jugendlichen
	
Müller, J.
	
H3
	
Mi 14-17
	
3 st 1
Straffälligen
S
	
Musiktherapie bei Sprech- und Sprach-
	
Müller, K.
	
F6
	
Mo 16-18
	
2 st
störungen: Grundlegung-und Anwendung
NEBENFACH: MAGISTER- UNDDIPLOMSTUDIENGÄNGE
(außer Wirtschaftswissenschaftler)
EINFUHRUNGSVERANSTLATUNG
PS
	
Einführung in die Psychologie für
	
Krieger
	
F5
	
Mi 14-18 4 st
Nebenfachstudierende
ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE
V
	
Wahrnehmung '
	
Hajos
	
H2
	
Di 11-12.30 2 st
S
	
Motivation und Lernen
	
Correll
	
F9
	
Mi 9-11
	
2 st
Grundlagen und Praxis des Programmier-
	
Correll
	
F5
	
Mi 11-13
	
2 st
ten Lernens
Erlernte Hilflosigkeit
DIFFERTENTIELLE PSYCHOLOGIE/PERSÖNLICHKEITSTHEORIE
V
	
Psychologie der geistigen Behinderung
	
Wendeler
	
F6 Mo 9-9.45
	
1 st
S
	
Tiefenpsychologische Systeme u.Erziehung Correll
	
•F9
	
Do 11-13
	
2 st
S
	
Persönlichkeitspsycholigische Aspekte
	
Hardt
	
F5
	
Mi 18-20
	
2 st
der Psychoanalase
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE
V
	
Entwicklungspsychologie 1
	
Silbereisen
	
H4 Mi 11-13
	
2 st
S
	
Gerontopsycholagie ,
	
Silbereisen
	
H4 Di 14-16
	
2 st
S
	
Kontaktgespräche mit jugendlichen
	
Müller, J.
	
H3
	
Mi 14-17
	
3 st
Straffälligen
SOZIALPSYCHOLOGIE
V
	
Sozialpsychologie 1
	
Hormuth
	
H2
	
Do 11-13
	
2 st
Kognitive Theorien der Sozialpsycholo-
	
Hormuth
	
F5 Mi 9-11
	
2 st
gie
	
(Gruppe A)
S
	
Kognitive Theorien der Sozialpsycholo-
	
Schutzwohl
	
F6
	
Mi 9-11
	
2 st
gie
	
(Gruppe B)
5
	
Soziales Wissen und Verstehen
	
Silbereisen
	
E6
	
Di 16-18
	
2 st
S
	
Stereotype und Vorurteile
	
Alfermann
	
'F6 .Do-11-13
	
2 st
Lachnit
	
H5
	
Mi 11-13
	
2 st
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NEBENFACH:
	
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER
V EinfUhrung in die Organisationspsycho- Frese H2
	
Mi
	
11-13 2 st
logie
S Lehrforschungsprojekt: Fehler und Streß Zapf F5
	
Do 16-19 3 st
bei der Computerarbeit (Teil
	
1)
S Arbeitsanalytische Verfahren PrUmper Blockseminar 2 st
siehe Aushang
S Verbesserung der Kommunikation und Klutmann Blockseminar 2 st
Kooperation siehe Aushang
S Strategieorientierte Personal-, Team- Schweiker Blockseminar 2 st
und Organisationsentwicklung siehe Aushang
S Training sozialer Kompetenzen Stolte F9
	
Di
	
16-18 2 st
(Training für Meister und Ausbilder)
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche — Seite 206
Esoterische Buchhandlung
Gießen, Lindengasse 6
Tel. 0641 /3 17 25
Astro%b'ie Rein3009ti0o
Neue Sichtweisen Östliche Weisheit
r,
p°
T^aßt
z
Wege des
o
	
TZen
	
eilens
Tiefen- und Transpersonale Psychologie
Autogenes Training, Meditation, Yoga
New Age-Musik und Accessoires
Wir besorgen jedes lieferbare Buch
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Fachbereich 07 — Evangelische Theologie und
Katholische Theologie und deren Didaktik
1
	
Veranstaltungsart:
P = Pflichtveranstaltung, WP = Wahlpflichtveranstaltung, WV = Wahlvertiefungsveranstaltung
II
	
Studienphase, Semester
III
	
. Veranstaltung mit Angabe des Studienganges:
L1 = Lehramt an Grundschulen
L2 = Lehramt an Haupt- und Realschulen
L3 = Lehramt an Gymnasien
-L5 = Lehramt an Sonderschulen
MA = Magister
NF = Nebenfach
fw = fachwissenschaftlich, fd = fachdidaktisch
IV
	
Name des/der Lehrenden
V
	
Veranstaltungsort und -zeit:
0 = Philosophikum II, Karl-Glöckner-Str. 21, Haus 8
H = Philosophikum II, Karl-Glöckner-Str. 21, Haus H
C = Philosophikum 1, Otto-Behagel-Str. 10, Haus C
VI
	
Veranstaltungsbeginn
INSTITUT
	
F U R
	
EVANGELISCHE THEOLOGIE
Sprachkurse
ab 1.
Sem.
Griechisch für Theologen
(fw)
	
alle
Bidmon 2-st., siehe Aushang
ab 3.
Sem.
Altes
Biblisches Hebräisch III
(fw)
	
alle
	
-
Testament
den Hertog 2-std., nach Vereinbarung
ab 1. Einführung in die Geschichte und v. Nordheim Mo 14-16, 2-std.
	
21.10.
Sem. Literatur Israels
(fw)
	
alle
Vorlesung
H 118
ab 1. Einführung in die,exegetischen Methoden: v. Nordheim Mo 16-18, 2-std.
	
21.10.
Sem.
Neues
Texte aus dem Propheten Amos
(fw) Ll/L2
Proseminar
Testament
H 118
ab 2. Exegese der synoptischen Evangelien Dautzenberg Mo-Fr, 9-12 u. 14-16
	
7.10.-
Sem. (fw) L3/Mag. Hauptf. U. Stud. mit
Griechischkenntnissen)
Proseminar
H 215
	
11.10.
ab 1. Einführung in den 2. Korintherbrief Dautzenberg Mo 9-11,
	
2-std.
	
14.10.
Sem. (fw) alle
Vorlesung
H 215
ab 4. Probleme der Geschichte Jesu Dautzenberg Mi9-11,
	
2-std.
	
16.10.
Sem. (fw) Ll/L2/L5
Seminar
H 215
Historische
	
Theologie
ab 1. Die religiöse Armutsbewegung im Benad Fr 11-13,
	
2-std.
	
18.10.
Sem. Mittelalter
Vorlesung
H 215
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ab 4. Nationalsozialisten und Christen
	
Greschat/
Sem.
	
(fw) alle
	
Lächele
Übung
Mo 16-19,3-std.
	
14.10.
H 210
Systematische
	
Theologie
ab 1. Christlicher Glaube in der Gegenwart
Sem.
	
Frauen geben Rechenschaft
(fw) alle
Vorlesung
ab 3. Der Mensch - fehlbar und dennoch
Sem.
	
aufrecht
(fw) alle
S e m i n a r
ab 1, Einführung in die Systematische
Sem. Theologie
(fw) alle
Orientierungsprojekt
ab 3. Historischer Jesus und neuere Ansätze
Sem.
	
der Christologie
(fw) alle
Seminar
Religionspädagogik
	
und
	
-didaktik
ab 1. Grundfragen der Religionspädagogik
	
Kurz
Sem.
	
(fd) alle
O r i e n t i e r u n g s p r o j e k t
ab 1, Religionspädagogische Konzeptionen
	
Kurz
Sem.
	
des 20. Jahrhunderts und ihre
humanwissenschaftlichen Grundlagen
(fd) alle
Vorlesung
ab 3, Die Bibelauslegung E. Drewermanns
	
Kurz
Sem.
	
und ihre religionspädagogische
Bedeutung (1)
(fd) alle
Seminar
ab 3. Weihnachten, Engel - alle Jahre wieder
	
Kriechbaum
Sem.
	
im Religionsunterricht
(fd) L1/L2/L3/L5
Seminar
(Das Seminar wird gehalten zusammen mit
dem Hess. Institut für Lehrerfortbildung)
Kriechbaum
Kriechbaum
Henke
Henke
Mi 11-13, 2-std.
	
16.10.
H 215
2-std., wird 4-std.
gehalten, Mo 15-18.30
v. 25.11.91 - 3.2.92
H 215
Fr 9-11, 2-std.
	
18.10.
H 205
Fr 11-13, 2-std. .
	
18.10.
H 205
7
Mi 11-13, 2-std.
	
23.10.
H 205
Mi 9-11, 2-std.
	
23.10.
H 205
Di 18-20, 2-std.
	
22.10.
H 205
Blockseminar
29./30.11.91
Beginn: 29.11., 9 Uhr
Ende: 30.11., 18 Uhr
Ort: Schloß Rauischholzhausen
Für Studierende außerdem:
17. u. 24.1.92, 15-18.30
H o s p i tat i n n e n
ab 2. Grundfragen des Religionsunterrichts:
Sem.
	
Unterrichtsplanung, Unterrichts-
gestaltung, Unterrichtsanalyse
(fd) L1 Wahlfach und L5
P r o s e m i n a r
Schmalenberg
	
3-std.
Schule, Zeit und Ort nach
Vereinbarung mit den Mentoren
verbindl. Anmeldung: 14.10.,
8-13, H 219
Lippert
ab 2. wie vor, jedoch für L2 Wahlfach und L3
	
Schmalenberg
Sem.
Lippert
ab 2. wie vor, jedoch für Ll/L2/L5 Wahlfach
	
Lippert
Sem.
	
und Didaktik
Unterrichtsvorbereitung und -organisation Lippert/
	
Di - Do
	
8.10.
im Fach Evang. Religionsunterricht
	
Schmalenberg
	
8-18
	
bis
(Zielgruppe: Teiln. d. Hospitations-
	
10.10.
veranst. im WS 91/92)
(fd) L1/L2/L3/L5
ab 2. wie vor
Sem.
ab 2. wie vor
Sem.
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ab 3.
Sem.
ab 3.
Sem.
ab 3.
Sem.
ab 3.
Sem.
Vorbereitung des Fachpraktikums
(fd)
	
L2
Proseminar
Vorbereitung des Fachpraktikums
(fd) L3
P r o s,e m i n a r
Vorbereitung des Fachpraktikums
(fd) Ll/L5
P r o s e m i n a r
Vorbereitung des Fachpraktikums
(fd) L1
Pro seminar
Giller
Kurz
Lippert
Schmalenberg
Veit
Gocdman-Thau
Goodman-Thau
Do 14-18, 2-std.
14-tägig
H205
Di
	
16-18,
	
2-std. '
H 205
Do 14-18,
	
2-std.
14-tägig
H210
Do 14-18, 2-std.
14-tägig
H 209
Do 11-13, 2-std.
H 215
Blockveranstaltung
6./7.12.91
17.10.
22.10.
17.10.
17.10.
17.10.
Religionswissenschaft
ab 3.
Sem.
ab 3.
Sem.
ab 1.
Sem.
Fremdreligioneh als Thema des
evangelischen Religionsunterrichts
(fd/fw) alle
Seminar
Die Rolle der Frau in den zwei ersten
Büchern Mose als Modell der rabbinischen
Erlösungslehre
(fw) alle
S e m i n a r
Frauen als SchlUsselfiguren in den
beiden ersten Büchern Rose
(fw)
	
alle
Vorlesung
Ort wird noch bekanntgegeben
Mo 15-18, 3-std.
	
21.10.
Ort wird noch
	
bis
bekanntgegeben
	
18.11.
Fr 8-9,
	
1-std.
	
18.10.
B 030
Hinweis auf ein Angebot aus dem Fachbereich 04 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN
Pädagogische Aspekte im Werk von
Romano Guardini
	
(II)
Vorlesung
Widmann
INSTITUT
	
FUR
	
KATHOLISCHE
	
THEOLOGIE
Sprachkurse
ab 1.
	
Griechisch für Theologen
Sem.
	
(fw) alle
Bidmon 2-st., siehe Aushang
ab 3.
	
Biblisches Hebräisch III
Sem.
	
(fw) alle
Altes
	
Testament
den Hertog 2-std., nach Vereinbarung
ab 1.
	
Einführung in die Geschichte und v. Nordheim Mo 14-16, 2-std.
	
21.10.
Sem.
	
Literatur Israels
(fw)
	
alle
Vorlesung
H 118
ab 1.
	
Einführung in die exegetischen Methoden: v. Nordheim Klo 16-18,
	
2-std.
	
21.10.
Sem.
	
Texte aus dem Propheten Amos
(fw) L1/L2
P r o s e m i n a r
Neues
	
Testament
H 118
ab 2.
	
Exegese der synoptischen Evangelien Dautzenberg Mo-Fr, 9-12 u.
	
14-16
	
7.10.-
Sem.
	
(fw) L3/Mag. Hauptf.1 u. Stud. mit
Griechischkenntnissen)
P r o s e m i n a r
H 215
	
11.10.
ab 1.
	
Einführung in den 2. Korintherbrief,_ Dalitzenberg Mo 9-11, 2-std.
	
14.10.
Sem.
	
(fw) alle
Vorlesung
H 215
ab 4.
	
Probleme der Geschichte Jesu Dautzenberg Mi
	
9-11, 2-std.
	
16.10.
Sem.
	
(fw) L1/L2/L5
Seminar
H 215
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Historische
	
Theologie
ab 1. Von Hus zum Westfälischen Frieden
	
Grulich
Sem.
	
(fw) alle
Vorlesung
ab 2. Die Sozialenzykliken der Päpste
	
Hampel
Sem.
	
(fw) alle
Vorlesung
Moraltheologie
ab 3. Ehe und Familie
Sem.
	
(fw) L1, 12, 13, Mag.
Seminar
ab 3. Fundamentalismus - theologische Aspekte
	
Hampel
Sem.
	
zu einer Grundströmung in der gegen-
	
Mayer
wärtigen Gesellschaft
(fw) L1, L2, L3, L5, Mag.
Seminar
ab 2. Probleme einer politischen Ethik
	
Hampel
Sem.
	
(fw) alle
Proseminar
ab B. Doktorandenkolloquium
Sem. (fw) L3, Mag.
H a u p t s e m i n a r
Religionspädagogik
	
und
	
-didaktik
ab 1. Einführung in die Religionspädagogik
	
Jendorff
Sem.
	
(fd) alle
V o r l e s u n g
Zu dieser Veranstaltung gehört
verpflichtend der Erstsemestertag
ab 3. Vorbereitung und Durchführung des Fach-
	
Jendorff/L2,13
Sem.
	
praktikums in Katholischer Religion
	
König/L1, 15
(fd)
P r o s e m i n a r
Hospitationen
ab 2. Grundfragen des Katholischen Religions-
	
König
Sem.
	
unterrichts: Planung - Durchführung -
Analyse
(fd) L1W/L5
ab 2. wie vor
	
Leukert
Sem.
	
(fd) 12, L3
ab 2. wie vor
	
König
Mi
	
16-18, 2-std. 16.10.
H 205
Do 16-18, 2-std. 17.10.
H 215
Do 9-11,
	
2-std. 17.10.
H 215
Di
	
16-18, 2-std. 15.10.
H 215
Fr 9-11,
	
2-std. 18.10.
H 215
7
Mo 11-13, 2-std. 14.10.
H215
Di
	
11-13, 2-std. 15.10.
H 215
Di
	
16-18, 2-std. 15.10.
H 215
.Mi
	
11-13,
	
2-std. 16.10.
H 201
Mo 16-18,
	
3-std. 14.10.
H 205
22.11.
Amöneburg -23.11.
Mo 18-20, 2-std. 14.10.
H 205
Mo 14.30-16,
	
3-std. 14.10.
H 209
Di
	
16-18, 3-std. 15.10.
H 210
Mo 16-18, 3-std.
	
_
14.10.
H 209
Hampel
Systematische
	
Theologie
ab 1. Einführung in die Systematische
	
Mayer
Sem.
	
Theologie
(fw) L1, L2, 13, L5, Mag.
Vorlesung
ab 3. Grundprobleme der Dogmatik - Teil 1:
	
Mayer
Sem.
	
Die Frage nach Gott
(fw) L1, L2, 13, L5, Mag.
Vorlesung
ab 3. Fundamentalismus - theologische Aspekte
	
Mayer
Sem.
	
zu einer Grundströmung in der gegen-
	
Hampel
wärtigen Gesellschaft
(fw) L1, L2, L3, L5, Mag.
Seminar
Mayer
Sem.
	
(fd) 11 Did.
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Religionswissenschaft
ab 3.
	
Fremdreligionen als Thema des
Sem.
	
evangelischen Religionsunterrichts
	
Veit Do 11-13,
	
2-std. 17.10.
(fd/fw) alle H 215
Seminar
ab 3.
	
Die Rolle der Frau in den zwei ersten
	
Goodman-Thau
Sem.
	
BUchern Mose als Modell der rabbinischen
Blockveranstaltung
6./7.12.91
Erlösungslehre Ort wird noch bekanntgegeben
(fw) alle
Seminar
ab 1.
	
Frauen als SchlUsselfiguren in den
	
Goodman-Thau Ido 15-18,
	
3-std. 21.10.
Sem.
	
beiden ersten BUchern Mose Ort wird noch bis
(fw)
	
alle bekanntgegeben 18.11.
Vorlesung
Hinweis auf ein Angebot aus dem Fachbereich 04 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN
Fr 8-9, 1-std. 18.10.Pädagogische Aspekte im Werk von
	
Widmann
Romano Guardini
	
(II) 8 030
Vorlesung
Lehrveranstaltungen des ZENTRUMS FÜR PHILOSOPHIE, die für Studierende der Evangelischen Theologie
und Katholischen Theologie besonders geeignet sind:
Vorlesungen:
	
(Alle Veranstaltungen finden im Philosophikum 1 statt)
Philosophiegeschichte des Kompen- Marquard Do 14.30-16, 2-std.
	
17.10.
sationsgedankens Hörsaal 3
Philosophie im Mittelalter. Meinhardt Mi
	
18-19.30,
	
2-std.
	
16.10.'
Funktion, Personen, Probleme (II:) Hörsaal 3
Seminar zur Vorlesung
Seminare:
Meinhardt Ili
	
19.30-20.15,
	
1-std.
	
16.10.
Übungsraum 29
Ethik in naturwissenschaftlicher Kanitscheider Mi
	
10-11.30,
	
2-std.
	
16.10.
Perspektive Übungsraum 3
Die zehn lustigsten Gedankenexperi- Metzinger Wo 16-18, 2-std.
	
17.10.
mente in der gegenwärtigen Philosophie
des Geistes: Mehtale Simulation und
logisch mögliche Welten
Übungsraum 27
M. Heidegger: Der Begriff der Zeit
Oberseminar:
Probst Do 16-18, 2-std.
	
17.10.
Hörsaal 3
Nikolaus von Kues: Compendium Meinhardt Fr 11.30-13, 2-std.
	
18.10.
Raum 210
Informatlk-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche — Seite 206
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Fachbereich 08 — Geschichtswissenschaften
	1
	
Veranstaltungsart:
P = Pflichtveranstaltung, WP = Wahlpflichtveranstaltung
WV = Wahlvertiefungsveranstaltu.n.n
	
II
	
Studienphase:
GS = Grundstudium, HS = Hauptstudium
	
111
	
Veranstaltungen
	
IV
	
Name des/der Lehrenden
	
V
	
Veranstaltungsorte und -zeit:
Phil. = Philosophikum 1;
B, C1, C2, D, E, G = Haus B, Haus C1, Haus C2, Haus D, Haus E, Haus G;
H = Hörsaal, R = Raum
Vor- und
	
Frühgeschichte
P GS/ Vorlesung: Die "Germania" bei Tacitus und Menke Di
	
15-16,
	
Do
	
13-14
HS das archäologische Quellenbild 2 st,
	
Phil., H
	
5
P GS/ Hauptseminar: Gräberfeldanalysen zur Menke Di 8.45-11,
	
3
	
st,
HS Älteren römischen Kaiserzeit Phil., 0,
	
Bibliothek
P GS Proseminar: Quellenkunde und Methoden Menke Do 8.45-11, 3 st,
zur Archäologie rechtsrheinischer Phil., D, Bibliothek
Germanen
Klassische
	
Archäologie
P G5/ Vorlesung:
	
Einführung in die griechische Martini
HS Kunst
P GS Proseminar: Römische Sarkophage Martini
P HS Hauptseminar:
	
Parthenonprobleme Martini
WP GS/ Obung:
	
Zur archaistischen Plastik Eschbach
HS
P WP/ Mittelseminar:
	
Kleinasiatische Bau- Eschbach
GS plastikrund Architektur
P G5 Proseminar:
	
Einführung in die Klassische Oppermann
Archäologie
WP Seminar:
	
Interpretation ausgewählter Oppermann
Texte neugriechischer Literatur
WP Sprach- und Lektürekurse:
Neugriechisch
	
II
	
(für Fortgeschrittene) Oppermann
Neugriechisch III
	
(für Fortgeschrittene) Oppermann
P/WP Mittelseminar:
	
Kunst unter Konstantin Kreikenbom
dem Großen
P G5/ Kolloquium: Neue archäologische For- Martini
HS schungen und Funde (mit Vorträgen
auswärtiger Gelehrter)
Doktorendenkolloquium:
	
privatissime Martini
G5/ Exkursion: 2 (zwei) Tages-Exkursionen Martini/Opper-
HS mann/Eschbach
WP GS/ Exkusion nach London.
	
Für die Teilnahme
HS ist es Pflicht, an Mittel- (Dr.
	
Eschbach)
vorauss. 04.-14.06.1992
und Hauptseminar (Prof. Martini) teilzunehmen.
22.10.
822.10.
17.10.
Mo 11-13, 2 st,
	
14.10.
Phil., H 5
Mo 14.45-16.15, 2 st,
	
14.10.
Phil., G, R 338
Di 11-13, 2 st,
	
15.10.
Phil., G, R 338
Di 9.30-10.30, 1 st,
	
15.10.
Phil., C, R 29
Di 18-20, 2 st,
	
15.10.
Phil., C, R 29
Mi 9-11, 2 st,
	
16.10.
Phil., G, R 338
Mi 18.30-20, 2 st,
	
16.10.
Phil., D, R 10
Mo 14-16, 2 st,
	
14.10.
Mo 16-18, 2 st,
	
14.10.
Phil., D, R 10
Fr 11-13, 2 st,
	
18.10.
Phil., C, R 29
Zeit und Ort nach Bekanntgabe
Fr 20.30, 4wöchentlich
lt. besonderer Ankündigung
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Kunstgeschichte
P GS/
HS
Vorlesung: Gartenarchitektur Baumgartner Do
	
11-13, 2 st,
Phil., H 5
17.10.
P GS/
HS
Vorlesung: Venezianische Malerei im
Cinquecento
Werner Di
	
16-18, 2 st,
Phil., H 5
15.10.
P GS Proseminar: Einführung in die Kunstge-
schichte: Methoden
Baumgartner Mi
	
16-18, 2 st,
Phil., G, R 338
16.10.
P GS Proseminar: Das Porträt Pawelec Mo 16.30-18, 2 st,
Phil., G, R 338
14.10.
WP GS/
HS
Proseminar: Bildbeispiele im Städel,
Frankfurt
Andersson Fr 11-13, 2 st,
Städel, Frankfurt
lt. Aushang
14tägig
P GS Proseminar: Vincent van Gogh Werner Mi
	
11-13, 2 st,
Phil., G, R 338
16.10.
.WP GS/
HS
Proseminar: Kunst des 20. Jahrhunderts
im Museum für Moderne Kunst, Frankfurt
Ammann Fr 11-13, 2 st,
Mus.f.Mod,Kunst, Ffm.
lt. Aushang
14tägig
P HS Hauptseminar: Stilleben: Gattung und
Phänomenologie
Werner Do 14-16, 2 st,
Phil., G, R 338
17.10.
P
P
HS
GS/
HS
Hauptseminar: Edouard Manet
Tagesexkursionen nach bes. Ankündigung
Baumgartner
Werner
Do 16'-18,
	
2 st,
Phil., G, R 338
17.10.
Ge schichte
Vorlesungen:
WP GS/ Mittelalterliche Quellen und Methoden Kaminsky Mi
	
11-13, 2 st, 16.10.
WP
HS
GS/
ihrer Erschließung
Europa in karolingischer Zeit. Teil
	
II: Zielinski
Phil., C2, R 27
Mo 11-13,
	
2 st, 14.10.
WP
HS
GS/
Vom Tod Karls des Großen bis zur Königs-
wahl Konrads I.
	
(814-911)
Geschichte des Antisemitismus in Deutsch- Berding
Phil., H 3
Mi
	
10-11,
	
Do
	
10-11, 16.10.
WP
HS
GS/
land (18.-20. Jahrhundert)
Kolloquium zur Vorlesung Berding
2 st, Phil., H 3
Do
	
11-12.
	
1
	
st, 17.10.
Wh
HS
GS/ Stadt und Bürgertum in der Frühneuzeit Schilling
Phil., C,
	
R 113
Mi
	
11-12,
	
Do
	
11-12, 16.10.
WP
HS
GS/
und im Übergang zur modernen'Welt
Kolloquium zur Vorlesung Schilling
2 st, Phil., H 3
Do 12-13,
	
1
	
st, 17.10.
WP
.HS
GS/ Die Prinzipatszeit. - Mit Kolloquium Gesche
Phil., C,
	
R 114
Do 14 s.t.-15.30, 2 st, 17.10.
WP
HS
GS/ Rußland und das europäische Mächtesystem Heller
Phil., H 5
Mi 9-11, 2 st, 16.10.
WP
HS
GS/
im 18./19. Jahrhundert
Deutsche und Russen - Die Geschichte Dralle
Phil., H 4
Mo 9-11, 2 st, 14.10.
WP
HS
GS/
ihrer organisidrten Freundschaft
Deutsche Verfassungsgeschichte im Mittel- Moraw
Phil., D,
	
R 314/15
Fr 11-13,2 st, 18.10.
WP
HS
GS/
alter: Die zentrale Gewalt
Reich und Territorien im Zeitalter des N.N.
Phil., H 3
Do 12-13, Fr 10-11, 17.10.
WP
HS
GS/
Aufgeklärten Absolutismus
Kolloquium zur Vorlesung N.N.
2 st, Phil., H 3
Fr 11-13, 2 st, 18.10.
WP
HS
GS/ Vom europäischen Krieg zum Weltkrieg Schräder
Phil., C, R 29
Di
	
11-13, 2 st, 15.10.
HS 1939-41 Phil., H 4
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Grundseminare: (Zentrale Anmeldung im Sekretariat der Abteilung Mittelalterliche Geschichte,
Haus C2, R 238, Frau Klaus)
WP
	
GS
	
Das Wartburg-Fest von 1817
	
Speitkamp
	
Mo 14-17, 3 st,
	
14.10.
Phil., C1, R 113
WP
	
GS
	
Einführung in die Geschichte der Früh-
	
Märke
	
Di 14-17, 3 st,
	
15.10.
neuzeit - Stände im Alten Reich
	
Phil., C1, R 113
WP
	
GS
	
Die polnische Frage zwischen den Teilungen Göckenjan
	
Mo 14-17, 3 st,
	
14.10.
und dem Ersten Weltkrieg
	
Phil., D, R 314/15
Proseminare:
WP
	
GS
	
Die Perserkriege. - Mit Einführung in die Gesche
	
Mi 10.30-12, 2 st,
	
23.10.
Alte Geschichte
	
Phil., G, R 233
WP
	
GS
	
Reichs- und Außenpolitik im 4. Jh.
	
Gesche durch
	
Mo 16-18, 2 st,
	
21.10.
(337-395). - Mit Einführung in die Alte
	
Schuffert
	
Phil., G, R 233
Geschichte
	
'
WP
	
GS
	
Rußland und die Ukraine
	
Göckenjan
	
Di 14-16, 2 st,
	
15.10.
Phil., D, R 507
WP
	
GS
	
Kaiser Maximilian I. (1486-1519)
	
Martin
	
Fr 9.30-11, 2 st.
	
18.10.
Phil., C, R 27
WP
	
GS
	
Friedrich Barbarossa und der dritte
	
Schmidt
	
Do 11-13, 2 st,
	
17.10.
Kreuzzug
	
Phil., C, R 29
WP
	
GS
	
Kaiser Konrad 11. (1024-1039)
	
Kölzer
	
Fr 9-11, 2 st,
	
18.10.
Phil., C, R 244
(Zentrale Anmeldung für die Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte im Sekretariat
der Abteilung Mittelalterliche Geschichte , Haus C2, R 238, Frau Klaus)
Hauptseminare:
WP
	
HS
	
Kampf im Namen Gottes: Der erste Kreuzzug Kaminsky
	
Di 9-11, 2 st,
	
15.10.
Phil., C, R 27
WP
	
HS
	
Bild und Text. Zur Korrelation zweier
	
Kaminsky
	
Do 16-18, 2 st,
	
17.10.
Medien im Mittelalter
	
Phil., C, R 27
WP
	
HS
	
Die NS-Judenpolitik
	
Berding
	
Do 18-20, 2 st,
	
17.10.
Phil., C, R 27
WP
	
HS
	
Stadt und Umwelt in der Neuzeit
	
Schilling
	
Mo 16-18, 2 st,
	
14.10.
Phil., C, R 114
WP
	
HS
	
Die Krise der römischen Republik
	
Gesche
	
Do 11-13, 2 st,
	
24.10.
Phil., G, R 233
WP
	
HS
	
Rußland im Zeitalter Katharinas II.
	
Heller
	
Di 16-18, 2 st,
	
15.10.
(1762-1796)
	
Phil., D, R 314/15
WP
	
HS
	
Ausgewählte Probleme der Geschichte/
	
Dralle
	
Di 18-20, 2 st,
	
15.10.
Geschichtsschreibung der DDR
	
Phil., D, R 507
WP
	
HS
	
Landständische Verfassungen und land-
	
N.N.
	
Do 16-18, 2 st,
	
17.10.
ständische Konflikte im späten Mittel-
	
Phil., C, R 29
alter und in der frühen Neuzeit
Bemerkung: Je nach Referatthema wird ein Hauptseminarschein zur mittel-
alterlichen oder zur neueren Geschichte erteilt.
WP HS Königtum und Fürsten in staufischer Zeit Kölzer Mi
	
14-16,
	
2 st,
Phil., C,
	
R 244
WP HS Amerikanische Rekonstruktionspolitik in Schröder Di
	
18-19.30,
	
2
	
st,
Europa:
	
Der Marshallplan
Oberseminare:
Phil., C,
	
R
	
113
WP HS Oberseminar für Fortgeschrittene, Berding Mo 18-21, 3 st,
Examenskandidaten und Doktoranden ----
	
- Phil.,
	
C,
	
R
	
114
WP HS Neuere Forschungen zur Geschichte der Schilling Mo 18-20, 2 st,
Frühneuzeit Phil.,
	
C,
	
R
	
113
8
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Do 16.30-20. 4 st,
	
17.10.
Phil., C, R 114
WP HS Quellen zur Zeitgeschichte Schröder
Obungen:
WV GS/ Vorbereitung des ERASMUS-Intensivkurses Schilling
HS "Town and Environment"
	
in Santander
(Spanien), April
	
1992
WV GS/ Althistorisches Literatur-Kolloquium Gesche
HS
WV GS/ Mittellateinischer Lektürekurs - Quellen Kaminsky
HS zum Ersten Krezzug
WV GS/ Quellenkurs- Die Memoiren der Fürstin Heller
HS Daskova
	
(1743-1810)
I1v GS/ Die Slawenchronik des Helmold von Bosau Gäckenjan
HS
WV GS/ Einführung in die Diplomatik Kölzer
Sprachkurse für Historiker:
WP/ GS/ Französisch für Historiker Bitsch
WV HS
WP/ GS/ Russisch für Historiker I. Beschel
WV HS
Weitere Veranstaltungen Geschichte:
Siehe FB 01, Institut Rechtsgeschichte
und Bürgerliches Recht Klippel
Quandt Mi 9-10,
	
1
	
st,
Phil.,H 3
16.10.
Quandt/Fischer Mo 10.30-13, 3 st,
Phil.,
	
E,
	
R 1036
14.10.
Quandt/Stemmler Di
	
14-17, 3 st,
Phil.,
	
E,
	
R.
	
103b
15.10.
Arnold, HR/
Quandt
.Mi
	
18-20, 2 st,
Phil., E, Studio
16.10.
Raue/OP Mo 9-10.30, 2 st,
Phil., E, R 103b
14.10.
Ratzke/FAZ-IMK Fr 8.30-10, 2 st,
Phil., E,
	
R 103b
18.10..
Hassel Mo 16-18, 2 st,
Phil., E, , R 1036
14.10.
Jung/Basisre-
search
Di
	
11-13, 2 st,
Phil.,
	
E,, R 103b
15.10.
2 st, vierzehntägig n. V.
Teiln. f. Erasmus-Studenten
nach Anmeldung
Do 16 s.t.-17.30, 2 st, 24.10.
Phil., G, R 233
Ido 14-16, 2 st, 14.10.
Phil., C, R 26 o. 244
Di 14-16, 2 st, 15.10.
Phil., D, R 507
Mo 18-20, 2 st, 14.10.
Phil., D, R 507
Mi
	
16-18, 2 st, 16.10.
Phil., C, R 244
Mi
	
18-20, 2 st, 16.10.
Phil., C2, R 30
Fr 13-15,
	
2 st.
	
, 18.10.
Phil., D, R 314/15
Didaktik der Geschichte / Fachjournalistik
Vorlesung:
WP
	
GS/
	
Historisdhes Verstehen und aktuelle Ver-
HS ständigung. Probleme und Chancen der Kom-
munikation zwischen Gruppen, Völkern und
Kulturen (alle Studiengänge, insbesondere
Studienschwerpunkt Fachjournalismus)
Seminare und Obungen:
P GS Grundseminar: Fachjournalismus und Didak-
tik der Geschichte (alle Studiengänge,
insbesondere Studienschwerpunkt Fach-
journalismus)
P
	
GS
	
Ubung: Informations- und Kommunikations-
techniken im Fachjournalismus
(Studienschwerpunkt Fachjournalismus)
GS Proseminar A: Radioarbeit - Grundwissen
und beispielhafte Versuche im Studio
(Studienschwerpunkt Fachjournalismus)
P
	
GS
	
Proseminar A: Zeitungsredaktion als
organisatorisches Problem. Informa-
tionen und Erkundungen (Studienschwer-
punkt Fachjournalismus)
P
	
GS
	
Proseminar A: Medienkritik. Aspekte und
Versuche (Studienschwerpunkt Fach-
journalismus)
P
	
GS
	
Proseminar A: Vorbereitung des Fach-
praktikums Geschichte (Lehramts-
studiengänge). Verbindlich fUr alle,
die im Februar/März 1992 ein Fach-
praktikum absolvieren.
P
	
GS
	
Proseminar B: Einführung in die Meinungs-
forschung (Studienschwerpunkt Fach-
Journalismus)
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P	
GS
	
Proseminar B: Fernsehproduktion - Formen Lau/SWF
	
Di 18-20, 2 st,
	
15.10.
und Organisation (Studienschwerpunkt
	
Phil., E, R 103b
Fachjournalismus
P
	
GS
	
Proseminar B: Journalistische Sprache
	
Olt/FAZ
	
Do 8.30-10, 2 st,
	
17.10.
in totalitären Systemen (alle Studien-
	
Phil., E,6
gänge, insbesondere Studienschwerpunkt
Fachjournalismus
P
	
HS
	
Hauptseminar: "Öffentlichkeitsarbeit"
	
Quandt
	
Mi 10-12, 2 st,
	
16.10.
als Faktor der journalistischen
	
Phil., E, R 103b
Routine, öffentlichen Kommunikation
und gesellschaftlichen Wahrnehmung
(Studienschwerpunkt Fachjournalismus)
Di 8.30-11, 3 st,
	
15.10.
Phil., E, R 103b
14tägig
P GS/ Lehrredaktion 1 und 11: Fachjournalismus Quandt/Fischer
HS Geschichte (Studienschwerpunkt Fach-
journalismus)
Die Teilnehmerzahl
	
ist für beide
Gruppen auf 15 beschränkt
P GS 'Grundseminar:
	
Einführung in die Didaktik Bergmann
der Geschichte
P GS Proseminar B: Historisches Lernen in der Bergmann
Grundschule (L1)
P GS Proseminar B: Entdeckendes Lernen und Bergmann
handlungsorientierter Geschichts-
unterricht (L1, L2)
P HS Hauptseminar: Geschichtsbewußtsein Bergmann
Philosophie
Vorlesung:
WP GS/ Geschichte der Philosophie, Mittelalter: Meinhardt Mi
	
18 s.t.-19.30.,
	
2
	
st,
	
16.10.
HS Philosophie im Mittelalter. Funktion, Phil., A, H 3
WP GS/
Personen, Probleme.
	
(II. Hoch- und Spät-
scholastik)
Seminar zur Vorlesung Meinhardt Mi
	
19.30-20.15,
	
1
	
st,
	
16.10.
HS Phil., C2,
	
R 29
Seminare:
WP GS/ Geschichte der Philosophie, Mittelalter: von Ertzdorff-
	
Fr
	
10 s.t.-11.30, 2 st,
	
18.10.
WP
HS
GS/
Thomas von Aquin in mittelhochdeutscher
Obersetzung
Spezielle Philosophie (Sprachphilosophie)
Kupffer/Meinhardt
	
Phil., C 1, R 210
Franzen
	
Di
	
16-18, 2 st,
	
15.10.
HS Mensch und Sprache - Philosophiegeschicht-
liche und aktuelle Perspektiven
Oberseminar:
Phil.,
	
Cl, H 3
WP HS Nikolaus von Kues: Compendium. Meinhardt
	
Fr
	
11.30-13, 2 st,
	
18.10.
Lektüre und Interpretation
Angebot einer freiwilligen Veranstaltung:
Phil.,
	
C1,
	
R
	
210
"Sprecherziehung für Lehramtsstudierende aller Fachrichtungen"
s. Veranstaltungsangebot Fachbereich 09 - Germanistik bzw. des
Zentrums für interdisziplinäre Lehraufgaben.
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche — Seite 206
Do 11-13, 2 st,
	
17.10.
Phil., E, R 103b
Do 14-16, 2 st,
	
17.10.
Phil., E, R 103b
Do 18-20, 2 st,
	
17.10.
Phil., E, R 103b
Fr 9-11, 2 st,
	
18.10.
Phil., E, R 103b
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Fachbereich 09 — Germanistik
1 Veranstaltungsart:
P = ' Pflichtveranstaltung, WP = Wahlpflichtveranstaltung, WV = Wahlvertiefungsveranstaltung
II ggf. Studienphase / Semester:
GS = Grundstudium, HS = Hauptstudium
III Veranstaltung mit Angabe des Studiengangs:
HF = Hauptfach, NF = Nebenfach
L1 = Lehramt an Grundschulen
L2 = Lehramt an Haupt- und Realschulen
L3 = Lehramt an Gymnasien
L5 = Lehramt an Sonderschulen
Mag./Prom. = Magister/Promotion
DaF = Deutsch als Fremdsprache
DTM = Drama, Theater, Medien
AVL = Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
IV Name des / der Lehrenden
V Veranstaltungsorte und -zeiten:
Otto-Behaghel-Strafe 10
VI Vorlesungsbeginn
Veranstaltungen des Faches Philosophie siehe unter Zehtrum für Philosophie und Grundlagen der
Wissenschaft.
Latein- und Griechischkurse siehe Fachbereich 11.
Gemeinsame Veranstaltungen des Fachbereichs
Einführung in das Studium der Germanistik für Erstsemester der Studiengänge
L1 (Wahlfach), L2, L3, L5, Mag. (mit Tutorien)
P
	
GS. RINGVORLESUNG Hochschullehrerinnen/ Di
	
9-11 2 st. 15.10.
P
	
GS EINFOHRUNGSSEM1NARE MIT SCHWERPUNKT
Hochschullehrer
des FB
A 4
Sprachwissenschaft Weber-Knapp Di lt-13 2 st. 15.10
C 28
Mediaevistik Ehrismann Di
	
11-13 2 st. 15.10
(Sprachgeschichte, Literaturwissen-
schaft: Die Minnelieder Walthers Von
der Vogelweide)
C 27
Literaturwissenschaft Desterle/ Di
	
11-13 2 st. 15.10
(Das komische Versepos von Reineke
Fuchs bis zum Wintermärchen)
Schmidt B 31
Literaturwissenschaft Braungart Di
	
11-13 2 st. 15.10
(Ibsen und Strindberg) C 29
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Sprachwissenschaft/ -didaktik Kluge Di 11-13 2 st. 15,10.
(Grammatik- und Sprachtheorie) 8 33
Sprachwissenschaft/ - didaktik SchüBler Di 11-13 2 st. 15.10.
C 3
Sprachwissenschaft/Medien Wachtel Di 11-13 2 st. 15.10.
B 210
P GS EINFÜHRUNG IN METHODEN
WISSENSCHAFTLICHER ARBEIT
(Übung)
Lehrende und
Tutoren des FB Z.n.V. 2 st.
DEUTSCHE
	
SPRACHE
	
UND
	
MITTELALTERLICHE LITERATUR
Deutsche
	
Sprache
WP GS/ Gegenwartssprache Engels Di
	
10-11
	
2 st. 15.10.HS L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom., NF/NF Do
	
10-11
(Vorlesung) B
	
106
WP GS/ Ubersicht Uber die Sprach- und Schreib- LUhr Do
	
14-16
	
2 st. 17.10.
HS Systeme der Erde
L1,2,3,5, Mag., Prom., HF/NF
	
(Vorlesung)
(s. Inst. f.
	
vergl.
	
Sprachwissenschaften)
Grundstudium
G 25
WP GS Inhaltsbezogene Grammatik ' Engels Do
	
12-14
	
2 st. 17.10.
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF
(Proseminar)
B 106
WP G5 Einführung in die Mundartenkunde Englisch Mo
	
14-16
	
2 st. 14.10.
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF
(Proseminar)
B 106
WP GS Frauen und Sprache. Texte, Untersuchun- Hassel- Do
	
14-16
	
2 st. 17.10.
gen und Diskussionen zur sprachlichen
Diskriminierung von Frauen
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom.,
	
HF/NF
(Proseminar)
Schürg B 106
WP GS Aspekte der Dialektologie
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF
(Proseminar)
Mulch Do
	
14-16
	
2 st.
Phil.
	
II,
	
E 7
17.10.
WP GS Fachsprachen puentin Fr
	
11-13
	
2 st. 18.10.
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom.,
	
HF/NF
(Proseminar)
B 106
WP GS Sprache als soziales Handeln Ulbrich Mi
	
14-16
	
2 st. 16.10.
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF
(Proseminar)
B 106
WP GS/ Einführung ins Althochdeutsche , Lühr Di
	
14-16
	
2 st. 15.10.
HS L3, Mag., Prom., HF/NF
	
(Übung)
Hauptstudium
B 33
WP HS Sprachliche Elemente realistischen Engels Di
	
12-14
	
2 st. 15.10.
Erzählens
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF
(Hauptseminar)
B 106
H5 Kolloquium fUr Examenskandidaten Engels Z.n.V.
Mittelalterliche
	
Literatur
WV GS/ Das Nibelungenlied Ehrismann Mo
	
9-11
	
2 st. 14.10.
HS L1,2,3,5, Mag., Prom., HF/NF, Hörer
aller Fachbereiche, Gasthörer
(Vorlesung)
A3
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WV GS/ Lateinische, französische und deutsche v. Ertzdorff- Mi
	
11-13 2 st. 16.10.
HS Literatur im Mittelalter
L1,2,3,5, Mag., Prom., HF/NF,Hörer aller
Fachbereiche, Gasthörer
	
(Vorlesung)
Grundstudium
Kupffer C 29
WP GS Walther von der Vogelweide: Die Sang- Ehrismann Mo
	
11-13 2 st. 14.10.
spruchdichtung
L1,2,3,5, Mag., Prom., HF/NF
(Proseminar)
B106
WP GS Heinrich von Veldeke:
	
"Eneit" - Einführung v. Ertzdorff- Do
	
16-18 2 st. 17.10,
in die mittelhochdeutsche Dichtung
(Proseminar)
Hauptstudium
Kupffer B 106
WP HS Der Prolog in der deutschen Dichtung s des Ehrismann Di
	
9-11 2 st. 15.10.
Mittelalters
L3, Mag., Prom., HF/NF
	
(Hauptseminar)
C 27
WP HS Römische Geschichte in mittelalterlicher v. Ertzdorff- Do
	
18-20 2 st. 17.10.
Dichtung: Heinrich von Veldeke:
	
"Eneit"
L3, Mag., Prom., HF/NF
Kupffer C 29
(Haupt-/Oberseminar)
WP HS Thomas von Aquin in einer mittelhoch- v. Ertzdorff-
	
. Fr
	
10.s.t.- 18.10
deutschen Obersetzung Kupffer 11.30
	
2 st.
L3, Mag., Prom., HF/NF
(Haupt-/Oberseminar)
Seminar für Doktorandinnen und Doktoranden Ehrismann
C 212
Z.n.V.
Niederländisch
	
/
	
Schwedisch
Niederländisch fUr Anfänger Pottmeyer Fr
	
9-11 2st. 18.10.
B 33
Niederländisch für Fortgeschrittene Pottmeyer Fr
	
11-13 2 st. 18.10.
B 33
Schwedisch für Anfänger Axelsson Mo
	
16-18 2 st. 14.10.
B 33/Sprachl. 5
Schwedisch fUr Fortgeschrittene Axelsson Mo
	
18-20 2 st. 14.10.
B 33/Sprachl. 5
Konversation (Schwedisch) Axelsson Fr
	
14-16 2 st. 18.10.
NEUERE DEUTSCHE
	
LITERATUR
B 33
WP
	
GS/
HS
	
,
Epochen-Zyklus des Instituts für neuere
deutsche Literatur (6semestrig)
VI. Deutsche Literatur im 20. Jahrhundert
L1,2,3,5, Mag., Prom., HF/NF, DTM und
Hörer aller Fachbereiche
	
(Vorlesung)
Inderthal Di
	
16-18
Al
2 st. 15.10.
WP
	
GS/
HS
E.T.A. Hoffmann und seine weltlitera-
rische Wirkung
L1,2,3,5, Mag., Prom., HF/NF und Hörer
aller Fachbereiche
	
(Vorlesung)
Kaiser Fr
	
11-13
Al
2 st. 18.10.
WP
	
GS/ Aufklärung und Empfindsamkeit Kemper Mi
	
9-11 2 st. 16.10.
HS L1,2,3,5, Mag., Prom., HF/NF
(Vorlesung)
A5
WP
	
GS/
HS
Literaturdes Exils
L1,2,3,5, Mag., Prom., HF/NF
(Vorlesung)
Kurz Do
	
16-18
Al
2 st. 17.10.
WP
	
GS/ Literatur der Romantik Leibfried Do
	
15-16 1
	
st. 17.10.
HS L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF
(Vorlesung)
A4
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Grundstudium
WP GS Unerhörte Begebenheit.
	
Interpretationen Inderthal Mo
	
14-16
	
2 st. 14.10.
zu Novellen (Goethe bis zum 20. Jahrhundert) B 128
4 L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom.,
	
HF/NF
	
(Proseminar)
WP G5 Prosa um 1900 Braungart Mi
	
11-13
	
2
	
st. 16.10.
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF
	
(Proseminar) C 26
WP GS Lyrik des Expressionismus Kemper Di
	
14-16
	
2 st: 15.10.
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF
	
(Proseminar) B 9
WP G5 Methodik der Lyrik-Interpretation Kurz Do
	
9-11
	
2 st. 17.10.
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom.,
	
HF/NF
	
(Proseminar) 8
	
128
WP
WP
GS
G5
Angewandte Literaturwissenschaft
vgl. Aushang
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF
	
(Proseminar)
Romantische Lyrik
Leibfried
Leibfried
Z.n.V.
Mo
	
16-18
	
2 st. 14.10.
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom.,
	
HF/NF
	
(Proseminar) 8 24
WP G5 Achim von Arnim und Clemens Brentano Oesterle Mo
	
16-18
	
2 st. 14.10.
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom.,
	
HF/NF
	
(Proseminar) C 29
WP GS Die Bildsprache der Droste Theiß Do
	
18-20
	
2 st. 17.10.
L1,2,3,5, Mag., Prom., HF/NF
	
(Proseminar) B
	
128
WP GS Literatur und Kritik an Beispielen aus- Fink Mo
	
9-11
	
2 st. 14.10.
gewählter Neuerscheinungen B 128
WP GS
L1,2,3,S, Mag.,
	
Prom., HF/NF
	
(Proseminar)
Einführung in den Bildungsroman: Müller Di
	
14-16
	
2 st. 15.10.
J.W. Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre B 128
WP GS
L1,2,3,5, Mag., Prom., HF/NF
	
(Proseminar)
Sozialisation in der Literatur des 19. Schneider Mo
	
16-18
	
2 st. 14.10.
JahrhundertsC 30
WP GS
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom.,
	
HF/NF
	
'(Proseminar)
Konzeptionen der Liebe in der Lyrik vom N.N. Di
	
14-16
	
2 st. 15.10.
17.
	
zum 18. Jahrhundert, C 30
WP GS
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom.,
	
HF/NF
	
(Proseminar)
Zur literarischen Rezeption des Prome- N.N. Mi
	
11-13
	
2 st. 16.10.
theus-Mythos von der Aufklärung zur B 33
WP GS
Moderne
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF
	
(Proseminar)
Wahnsinn in der Literatur der Romantik N.N. Do
	
11-13
	
2 st. 17.10.
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF
	
(Proseminar) B 33
WP GS Zur Geschichte der Autobiographie im 18. N.N. Do
	
14-16
	
2 st. 17.10.
Jahrhundert B 31
L1,2,3,5, Mag., Prom., HF/NF
	
(Proseminar)
Einführung in die literaturwissenschaft- Braungart/ Blockseminar 17.2.92-
liche Textverarbeitung
	
(Obungsseminar) Wießner Computerraum
	
. 25.2.92
Hauptstudium
der UB
	
5 st.
WP HS Ästhetik und Poetik der Klassik Inderthal Mo
	
16-18
	
2 st. 14.10.
'(Schiller,
	
Goethe) B 128
WP
WP
HS
HS
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom.,
	
HF/NF,
	
DTM
(Hauptseminar)
Volker Braun (zusammen mit dem Autor)
Blockseminar Ende Januar 1992
Erste Vorbesprechung:
	
18.10.,
	
14 c.t.
(Hauptseminar)
Empfindsamkeit und Empfindsamkeitskritik
Kaiser
Kemper Mi
	
11-13
	
2
	
st. 16.10.
im Roman der Aufklärung B 24
L3, Mag., Prom., HF/NF
(Hauptseminar)
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WP HS Pietismus und Literatur im 18. Jahrhundert Kemper Di
	
18-20 2 st. 15.10.
L3, Mag., Prom., HF/NF
(Hauptseminar/Oberseminar)
B 33
WP HS Goethe: Faust. Der Tragödie erster Teil Kurz Fr
	
9-11 2 st. 18.10.
L3, Mag., Prom., HF/NF, DTM
(Hauptseminar)
B 128
WP HS Novellen der Romantik Leibfried Do
	
16-18 2 st. 17.10.
L3, Mag., Prom., HF/NF
	
(Hauptseminar) 8 24
WP HS Friedrich Schlegels Roman "Lucinde" und Oesterle Mi
	
18-20 2 st. 16.10
die romantische Neue Mythologie
L3, Mag., Prom., HF/NF
(Hauptseminar/Oberseminar)
B 31
WP HS Das Rokoko und Christoph Martin Wieland Oesterle Na
	
11-13 2 st. 14.10.
L3, Mag., Prom., HF/NF
	
(Hauptseminar) 8 31
WP H5 Ästhetik und Literaturtheorie: Oberlegungen Inderthal Di
	
18-20 2 st. 15.10.
mit Rücksicht auf die strukturale Psycho-
analyse (J. Lacan) und ihre Kritik
(J. Derri da )
L3, Mag., Prom., HF/NF, DTM
	
(Oberseminar)
B 128
WP HS Literaturwissenschaftliches Kolloquium für Kurz Di
	
16-18 2 st. 15.10.
Doktoranden und Examenskandidaten
L3, Mag., Prom., HF/NF
B 128
WP HS Werkausgabe Alfred Bock Leibfried Mo
	
14-16 2 st. 14.10.
für Interessierte
Sprecherziehung
B 24
P GS/ Sprecherziehung fUr Lehramtskandidaten: Bialke
	
" Di
	
14-16 2 st. 15.10.
HS Lektüre ästhetisch strukturierter Texte B 154
L1,2,3,5
P GS/ Sprecherziehung für Lehramtskandidaten: Bialke Do
	
12-14 2 st. 17.10.
'HS Sprechwissenschaftliche Grundlagen B 154
L1,2,3,5
WV Sprechwissenschaftliches Kolloquium Bialke Z.n.V. 2 st.
WV Sprecherziehung als Einzelunterricht bei
besonderen Sprechschwierigkeiten
Bialke Z.n.V. 4 st.
L1,2,3,5
WV Phonetik für ausländische Studierende Bialke Di
	
12-14 2 st. 15.10.
B 154
WV Sprecherziehung für Lehramtskandidaten ohne Bialke Mo
	
13-15 2 st. 14.10
Studienfach Deutsch (ZiL)
UND
8 154
LITERATURDIDAKTIK
	
DER
	
DEUTSCHEN
	
SPRACHE
Deutschdidaktik
P GS/ Einführung in die Theorie und Geschichte Wilkending Mo
	
16-18 2 st. 14.10.
HS des Deutschunterrichts
L1,2,3,5, Mag., Prom., HF/NF, DaF
(Vorlesung)
Grundstudium
A 4
Einführungen
P GS/ Einführung in das Fach "Deutsch als Rötzer Fr
	
14-16 2 st. 18.10.
AS Fremdsprache"
DaF
B 210
P GS Einführung in die Deutschdidaktik v. Wedel- Di
	
11-13 2 st. 15.10.
L1 (Didaktikfach) Wolff B 9
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Proseminare
Literatur/Literaturdidaktik
WP GS Geschlechtsrollenbilder in der Literatur
und auf der Leinwand
Boehncke Blockseminar in 4 Teilen:
Vorbesprechung:
L1,2,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF
	
(Proseminar) Mi
	
23.10.1991
	
14,00 Uhr
(Voranmeldung erbeten! Begrenzte Teil-
nehmerzahl)
B 210
WP GS Das Detektiv- und Kriminalgenre. Medien- Gast' Mi
	
11-13 2 st. 23.10.
didaktische Analysen
L1,2,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF,
	
DaF
(Proseminar)
B 9
WP GS Literarische Texte im Unterricht Rötzer Fr
	
11-13 2 st. 18.10.
(Märchen, Sage, Schwank, Legende, Fabel)
L1,2, Mag.,
	
Prom.,
	
HF/NF,
	
DaF
(Proseminar)
B 210
WP GS Karl May - Die Jugendromane (150. Geb.)
L1,2,5
	
(Proseminar)
Sprache/Sprachdidaktik
Worm Z.n.V. 2 st. s.Aushang
WP GS "Von Gutenberg zu Freinet" II Kluge Mo
	
9-11 2
	
st. 14.10.
L1,2 B 33
Proseminar mit Obung
(Beschränkte Teilnehmerzahl: vorherige
Anmeldung erforderlich.)
Mo
	
11-12 1
	
st.
B 25 (Druckerei)
WP GS/ Sprachdiagnose und Testverfahren in Schnell Fr
	
16-18
	
2 st. 18.10.
AS Deutsch als Fremdsprache
L1, DaF
	
(Proseminar)
B 210
WP GS Deutsche Grammatik für Ausländer und/ Schwenk Do
	
16-18
	
2 st. 17.10.
oder Inländer
L1,2,5,
	
Mag.,
	
Prom.,
	
HF/NF, DaF
(Proseminar)
B 210
WV GS/
AS
Selbst- und Fremdbild von Türken und
Deutschen
L1,2,3, DaF, Kontaktstudium
(Proseminar)
Medien
Schwenk Blockseminar 30.10.-01.11.
WP GS Komik, Humor,
	
Ironie und Satire in Gast Di
	
11-13 2
	
st.
	
22.10.
audiovisuellen Texten
L1,2,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF,
	
DaF
(Proseminar)
B 210
WP GS Medien und Sprache:
	
Didaktische Analysen Wachtel Do
	
9-11 2 st.
	
17.10.
zum Sprachgebrauch in den Massenmedien
L1
	
(Wahlfach),2, Mag., DaF
(Proseminar)
Deutschdidaktik
B 210
WP GS " Spielen in der Schule
L1,2,5
	
(Proseminar)
Thannhäuser Z.n.V. 2 st.
	
s.Aushang
WP GS Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben v, Wedel- Mo
	
11-13 2
	
st.
	
14.10.
L1
	
(Proseminar) Wolff B 24
WP GS Rechtschreibunterricht in der Grundschule v. Wedel- Mo
	
14-16 2
	
st.
	
14.10.
L1
	
(Proseminar) Wolff B 210
WP GS WeiterfUhrender'Leseunterricht in der v. Wedel- Di
	
16-18 2
	
st.
	
15.10.
Grundschule
L1
	
(Proseminar)
Wolff 8 9
WP GS Lektüre "klassischer" Texte zur Didaktik Wilkending Fr
	
9-11 2 st.
	
18.10.
des Deutschunterrichts
(in Verbindung mit der Vorlesung)
L1,2,5, Mag.,Prom., HF/NF,
	
DaF
(Proseminar)
B 210
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Hauptstudium
Literatur/Literaturdidaktik
WP HS/ Literaturgeschichte - Ihre Darstellung Rätzer Mi
	
11-13
	
2 st. 16.10.
AS
	
, im Deutschunterricht
L1,2, Mag.,Prom., HF/NF, DaF
(Hauptseminar)
B 210
WP HS Textsorten: Kurzgeschichten Schüßler Mo
	
9-11
	
2 st. 14.10.
L1,2,5, Mag., Prom., HF/NF
(Hauptseminar)
B 210
WP HS Adoleszenz, Pubertät und Literatur, Wilkending Fr
	
11-13
	
2 st. 18.10.
Teil
	
II: Jugendforschung und Jugendli-
teratur der Gegenwart
LI
	
(Wahlfach),5, Mag., Prom., HF/NF
(Hauptseminar)
C 26
WV HS Doktoranden- und Magistrandenkolloquium Arendt Di
	
11-13
	
2
	
st. 15.10.
Mag., Prom., HF
	
(Oberseminar) B 205
WV HS Kolloquium für Examenskandidaten: Kinder- Wilkending 1.
	
Sitzung: weiter in
und Jugendliteraturforschung Mi
	
16.10.1991 Blöcken s.
L1
	
(Wahlfach),2,3,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF 14.00 Uhr
	
2 st. Aushang
(Oberseminar)
Sprache/Sprachdidaktik
B 210
WP HS Theorie des Schreibens II Kluge Mo
	
14.30-
	
2 st. 14.10.
L1,2
	
(Hauptseminar) 16.00
(Beschränkte Teilnehmerzahl. Vorherige
Anmeldung erforderlich)
B 210
WP HS/ Prinzipien des Sprachvergleichs Schwenk .Di
	
16-18
	
2 st. 15.10.
AS L1,2,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF, DaF '
(Hauptseminar)
B 210
WP HS Theorie des Sprachunterrichts Kluge Mi
	
11-13
	
2 st. 16.10.
L1,2
	
(Oberseminar) C 30
WP HS Examenskolloquium: Pragmatik und Didaktik Schüßler Mo
	
11-13
	
2 st. 14.10.
L1,2,5
	
(Oberseminar) B 210
WP HS Oberseminar für Examenskandidaten der
Lehramtsstudiengänge
L1,2,5
	
(Oberseminar)
Schwenk Mi
	
18-20
	
2 st.
B 210
	
14 tägig
16.10.
WP HS Arbeits- und Forschungsfelder in Deutsch
als Zweit- und Fremdsprache
L1,2,3,5, M., Prom., HF/NF, DaF
(Oberseminar
Medien
Schwenk Mi
	
18-20
	
2 st.
B 210
	
14 tägig
23.10.
WP HS Identifikation, Projektion, Distanzierung Gast Di
	
8.30-10.00 '
	
22.10.
- Wahrnehmungslenkung durch Textstrategien
L1,2,5, Mag., Prom., HF/NF, DaF
(Hauptseminar)
024
	
2st.
WV HS Kolloquium für Examenskandidaten Gast Mi
	
8.30-10.00 23.10.
L1,2,5
	
(Oberseminar)
Schulpraxis
B 210
	
2 st.
P Praktikumsvorbereitende Veranstaltung Schüßler Mo
	
13-15
	
2 st. 14.10.
L2 B 31
P Praktikumsdurchführung Schüßler Z.n.V.
P Praktikumsvorbereitende Veranstaltung v. Wedel- Mo
	
16-18
	
2 st. 14.10.
L1 Wolff 8 210
P Prektikumsdurchfihrung v. Wedel- Z.n.V.
L1 Wolff
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P Praktikumsvorbereitende Veranstaltung Wilkending Mo
	
18-10 2 st.
	
14.10.
L3 B 210
P PraktikumsdurchfUhrung Wilkending Z.n.V.
L3
Deutsch
	
als
	
Fremdsprache
P AS Einführung in die Theorie und Geschichte Wilkending Mo
	
16-18 2 st.
	
14.10.
des Deutschunterrichts A4
P AS
L1,2,3,5, Mag.,
	
Prom., HF/NF,
	
DaF
(Vorlesung)
Einführung in das Fach "Deutsch als Rötzer Fr
	
14-16 2 st.
	
18.10.
Fremdsprache"
	
- B 210
WP AS
DaF
Lehrwerkanalyse - Deutsch als Fremdsprache Bickelmann Z.n.V. 2 st.
	
s.Aushang
WP AS
DaF
	
(Proseminar)
Das Detektiv- und Kriminalgenre. Medien- Gast Mi
	
11-13 2 st.
	
23.10.
didaktische Analysen B9
WP AS
L1,2,5, Mag.,
	
Prom.,
	
HF/NF,
	
DaF
(Proseminar)
Komik, Humor, Ironie und Satire in Gast 2
	
st.
	
22.10.Di
	
11-13
audiovisuellen Texten B 210
WP AS
L1,2,5, Mag., Prom., HF/NF,
	
DaF
(Proseminar)
Literarische Texte im Unterricht Rötzer Fr
	
11-13 2 st.
	
18.10.
(Märchen, Sage, Schwank, Legende,
	
Fabel) B210
WP AS
L1,2,
	
Mag.,
	
Prom.,
	
HF/NF,
	
DaF
(Proseminar)
Sprachdiagnose und Testverfahren Schnell 2 st.
	
18.10.Fr
	
16-18
in Deutsch als Fremdsprache B 210
WP AS
L1,
	
DaF
	
(Proseminar)
Deutsche Grammatik für Ausländer und/ Schwenk Do
	
16-18 2
	
st.
	
17.10.
oder Inländer B 210
WP AS
L1,2,5, Mag.,
	
Prom.,
	
HF/NF,
	
DaF
(Proseminar)
Selbst- und Fremdbild von Türken und Schwenk Blockseminar 30.10.-01.11.
WP AS
Deutschen
L1,2,5, DaF,
	
Kontaktstudium
(Proseminar)
Medien und Sprache. Didaktische Analysen Wachtel Do
	
9-11
	
2 st. 17.10.
zum Sprachgebrauch in den Messenmedien 8 210
WP AS
L1
	
(Wahlfach),2, Mag., DaF
(Proseminar)
Lektüre "klassischer" Texte zur Didaktik Wilkending Fr
	
9-11
	
2 st. 18.10.
des Deutschunterrichts B210 .
WP AS
(in Verbindung mit der Vorlesung)
L1,2,5, Mag.,
	
Prom.,
	
HF/NF,
	
DaF
(Proseminar)
Identifikation, Projektion, Distanzierung Gast .22.10.Di
	
B.30-10.00
- Wahrnehmungslenkung durch Textstrategien B 24 2 st.
WP AS
L1,2,5,
	
Mag.,
	
Prom., HF/NF, DaF
(Hauptseminar)
Literaturgeschichte - Ihre Darstellung Rötzer Mi
	
11-13 2 st. 16.10.
im Deutschunterricht B 210
Mi
	
14-16WP AS
L1,2,Mag.,
	
Prom., HF/NF,
	
DaF
(Hauptseminar)
DaF-Kolloquium - Aktuelle Themen aus der Rötzer 2 st. 16.10.
Forschungsliteratur zum DaF-Unterricht B 206
WP AS
DaF
	
(Hauptseminar)
Prinzipien des Sprachvergleichs Schwenk Di
	
16-18 2 st. 15.10.
L1,2,5,
	
Mag.,
	
Prom., HF/NF, DaF B 210
WP AS
(Hauptseminar)
Arbeits- und Forschungsfelder in Deutsch Schwenk Mi
	
18-20 2 st. 23.10.
als Zweit- und Fremdsprache
L1,2,3,5, Ma
	
.,
	
Prom.,
	
HF/NF,
	
DaF
(Oberseminar)
B 210
	
14 tägig
AS = Aufbaustudium
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller. Fachbereiche — Seite 206
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Fachbereich 10 - Anglistik
	1
	
Veranstaltungsart:
P = Pflichtveranstaltung, WP = Wahlpflichtveranstaltung
	
II
	
Studienphase;
GS = Grundstudium, HS = Hauptstudium
	
III
	
Veranstaltungsbezeichnung
IV Name des/der Lehrenden
V Veranstaltungsorte und -zeit;
Otto-Behaghel-Str. 10
H = Hörsaal
B, 0, E, G = Gebäudeteil
SPL = Sprachlabor
LINGUISTIK - MEDLAVISTIK
KOLLOQUIUM
P HS
	
Forschungskolloquium
HAUPTSEMINARE
Bergner
gner Mi
	
11-13,
	
2 st, B 409
P/WP
	
HS Introduction to Old English Poetry r Do 11-13,2 st, B 409
P/WP
	
HS Sprachhistorische Analyse neuenglischer
Texte
Bergner Du
	
9-11
	
2 st, B 410
P/WP HS Second Language Acquisition Czepluch Fr 13-15, 2 st, B 440
P/WP H$ Contrastive Linguistics Bergner Di
	
9-1. 1,
	
2 st. B 910
	
l
P/WP HS Grammar & Semahtic Interpretation Czepluch- CO 18-20, 2 st, G 37
PROSEMINARE
P/WP
	
0$ Einführung ins Altenglische Wenisch Do 11-13,
	
2 st. 8 440
P/WP
	
OS Überblick über die Geschichte der
der englischen Sprache unter besonderer
Berücksichtigung der Phceologie
Wenisch Mi
	
11-13,
	
2 st, B 440
P/WP GS Complex Sentence. s in English
	
German Czepluch Fr
	
9-11, 2 st. B 440
P/WP GS Case Morphology & Gase System Czepluch Rg 13-15, 2 st. 8 440
P/WP G$ Langvage Charge Ewers Mo
	
9-11, 2 st. B 410
P/WP 0$ Aspekte der englischen Werbesprache Bergner/Kuhlow Mi
	
9-11. 2 st, B 440
LINGUISTISCHE GRUNDKURSE
P G$ Einführung in die anglistische
Sprachwissenschaft
Wenisch Mi
	
9-11, 2 st, B 9
P GS Einführung in die anglistische
Sprachwissenschaft
Wenisch Do
	
9-11, 2 st, 8 9
P GS Einführung in die anglistische
Sprachwissenschaft
Wenisch
	
- Fr
	
9-11, 2 st, G 26
P G5 Einführung in die anglistische
Sprachwissenschaft
ENGLISCHE
	
UND
	
AMERIKANISCHE.
Wenisch
LITERATUR
Fr 11-13, 2 st, B 440
NEUERE
VORLESUNGEN
R GS/HS Die Literatur der englischen Romantik Horstmann Di
	
9-11, 2 st, H 1
P GS/HS Englische Dichtung im 20, Jahrhundert Grabes Mi/Fr 9-10, 2 st, H 1
KOLLOQUIEN
R H$ Die englische Literatur des 18, Jahr-
hunderts: neue Forschungsansätze
Borgmeier Di
	
18-20, 2 st. G 25
P 0$ Literarisches Übersetzen Horstmann Di
	
14-16, 2 st, B 409
P HS Zur Theorie der Erzähltechnik im Roman Grabes Do 16.30-18, 2 st, B 410
HAUPTSEMINARE
P/WP
	
H$ "Shakespeare 5Urvey°: ManBeth, AS You
Like lt, Richard II,Measure for Measure
Kitz Mi
	
11-13, 2 st. G 25
P/WP
	
HS Jane Au_ten Bgrgmeier Do
	
9-11, 2 st. E 8
P/WP
	
HS, Das Kurz0eschichtenWerk Von Jack London Horstmann Mo 11-13, 2 st. G 25
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P/WP HS
	
Die amerikanische Short Story
	
Borgmeier
	
Do 14-16, 2 st.
	
E 6
P/WF HS
	
American Drama for the Ritual Theatre
	
Grabes
	
Fr 11-13, 2 st.
	
B 410
P/WP HS
	
Drehbuchanalyse
	
Wieselhuber
	
Di 14-16, 2 st.
	
8 410
P/WF HS
	
Amerikanische Transzendentalisten:
	
Seidel
	
Mi 9-11, 2 st.
	
8 428
Emerson, Thoreau, Fuller
PROSEMINARE
P
	
GS
	
.Einführung in die moderne englische
	
Grabes
	
Mi 11-13, 2 st.
	
B 410
Dichtung
P
	
G$
	
Englische Satire
	
Wieselhuber
	
Do 9-11, 2 st.
	
B 428
P
	
GS
	
Viktorianische Lyrik
	
Horstmann
	
Mo 16-18, 2 st.
	
G 25
P
	
GS
	
Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter
	
Seidel
	
Di 14.30-16, 2 st.
	
B 440
P
	
GS
	
Minority Drama in America
	
Schwank
	
Mi 8.30-10, 2 st.
	
B 410
P
	
GS
	
John Hawkes und Donald Barthelme
	
Sichert
	
Do 14-16, 2 st.
	
8 410
P
	
GS
	
West Indian Poetry and Soclety
	
Collier
	
Mi 11-13, 2 st.
	
8 428
LITERATURWISSENSCHAFTLICHE GRUNDKURSE
P
	
GS
	
Grundkurs Literaturwissenschaft
	
Borgmeier
	
Mi 11-13, 2 st.
	
E 6
P
	
GS
	
Grundkurs Literaturwissenschaft
	
Reitz
	
Di 14-16, 2 st.
	
G 25
P
	
GS
	
Grundkurs Literaturwissenschaft
	
Voigts-Virchow
	
Do 11-13, 2 st.
	
8 410
DIDAKTIK DER ENGLISCHEN SPRACHE UND LITERATUR
GRUNDKURS
P
	
GS
	
Grundkurs Didaktik
	
Piepho
	
Mo 9-11, 2 st.
	
8 428
PRAKTIKUMSVORBEREITENDE VERANSTALTUNG
P
	
GS/HS Einführung in das Schulpraktikum
	
Preuschen
	
Di 16-18, 2 st.
	
G 37
PROSEMINARE
P/WP GS
	
Vom Text zum Wort zum Text;
	
Piepho
	
Mo 16-18, 2 st.
	
B 440
Integrative Wortschatzarbeit
P/WP G5
	
Einführung in den Englischunterricht
	
Umland
	
Fr 9-11, 2 st.
	
B 428
mit Erwachsenen
HAUPTSEMINARE
P/Wp H5
	
Diskurse und Texte als Sprachlehre:
	
Piepho
	
Mo 14-16, 2 st.
	
B 440
Prozedurale Grammatik
P/WP NS
	
Untersuchungen zum Verhältnis von Fach-
	
Preuschen'	Do 11-13, 2 st.
	
G 37
wissenschaft und Fachdidaktik
EXAMENSKOLLOQUIEN
P/WP HS
	
Kolloquium für Examenskandidaten
	
Piepho
	
Mo 11-13, 2 st.
	
B 428
P/WF HS
	
Kolloquium für Examenskandidaten
	
Preuschen
	
0o 14-16,2 st.
	
G 37
PRAKTIKUM
GS/HS Blockpraktikum Februar/März 1992
	
Preuschen
LANDESKUNDE UND SPRACHPRAXIS
LANDESKUNDE - VORLESUNG
P/WP GS/HS Einführung in die Landeskunde
	
Kastendiek
	
Do 11-13, 2 st.
	
H 5
Großbritanniens
LANDESKUNDE - HAUPTSEMINAR
P/WP HS
	
Politics in Scotland:
	
Kastendiek
	
Mo 16-18, 2 st.
	
8 428
Scotland in Dritish Politics
LANDESKUNDE - PROSEMINAR
P/WP GS/HS US-American Politics Since 1945
	
KAstendiek
	
Di 16-18, 2 st.
	
G 26
LANDESKUNDE - ÜBUNGEN
P/WP GS/HS The State of Britain: An Institutional
	
Humphrey
	
Mi 11-13, 2 st.
	
H 1
Survey (Lecture.Caurse)
P/WP GS/HS Social Change in North America:
	
Whatley
	
Do 11-13, 2 st.
	
8 9
Ideal and Ideolects (Lecture Course)
P/WP GS/HS The Making and Marring of the ünited
	
Humphrey
	
Mi 16-.18, 2 st,
	
G 26
Kingdam - the Eirittsh Isles from
Union to Decolution
P/WP GS/HS The Media in America
	
Tweedie
	
Di 14-16, 2 st
	
B 428
10
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P/WP
P/WP
SPRACHPRAXIS - ÜBUNGEN (die mit * gekennzeichneten Kurse sind für Diplomstudenten vorgesehen)
P
	
GS
	
Phonetics - Practical
	
Oakley
	
Mo 9-11, 2 st.
	
SPL 5
Oakley
	
Mo 14-16, 2 st.
	
SPL 5
Oakley
	
Di 9-11, 2 st.
	
SPL 5
Oakley
	
Mi 9-11, 2 st.
	
SPL 5
P
	
GS
	
Grammar I
	
Nowak
	
Di 14-16, 2 st.
	
B 24
Whatley
	
Mi 9-11, 2 st.
	
B 409
P/WP GS/HS Grammar II
	
Tweedie
	
Mi 14-16, 2 st.
	
B 409
Nowak
	
Do 14-16, 2 st.
	
B 24
WP
	
GS/HS Listening Comprehension & Discussion I
	
Tweedie
	
Mo 16-18, 2 st.
	
B 409
Whatley
	
Do 14-16, 2 st.
	
B 409
WP
	
GS/HS Listening Comprehension &" Discussion II
	
Humphrey
	
Mo 14-16, 2 st.
	
G 26
Whatley
	
Fr 11-13, 2 st.
	
G 25
P/WP GS
	
Writing 1
	
Winter
	
Mo 16-18, 2 st.
	
C 26
Tweedie
	
Di 16-18, 2 st.
	
B 410
Becker
	
Di 11-13, 2 st.
	
B 428
Tweedie
	
Mi 16-18, 2 st.
	
8 410
Winter
	
Do 16-18, 2 st.
	
B 428
Whatley
	
Fr 9-11, 2 st.
	
B 410
WP
	
GS/HS Writing II
	
Tweedie
	
Mo 14-16, 2 st.*
	
B 410
Becker
	
Di 14-16, 2 st.
	
C 27
Winter
	
Di 16-18, 2 st.
	
8 440
(Creative Writing)
	
Tweedie
	
Do 9-11, 2 st.
	
B 440
Whatley
	
Do 16-18, 2 st.*
	
G 25
P/WP GS
	
Translation German-English 1
	
Becker
	
Mo 11-13, 2 st.
	
B 410
Nowak
	
Di 11-13, 2 st.
	
B 24
Winter
	
Do 14-16, 2 st.
	
G 26
Becker
	
Fr 9-11, 2 st.
	
G 25
Nowak
	
Fr 9-11, 2 st.
	
B 24
WP HS Translation German-English III
(Your Words, Your World)
(Your Words, Your World)
WP HS Translation German-English
- Service Course -
GS Obersetzung Englisch-Deutsch I
WP 'HS Obersetzung Englisch-Deutsch II
WP HS Examensklausuren für L1-5 und Magister
WP HS Examensklausuren für das Diplom
Lektürekurs
FACHSPRACHE
GS/HS Macroeconomics l
	Khairi-Taraki
	
Mo 14-16, 2 st.*
	
G 25
GS
	
Management 1
	
Khairi-Taraki
	
Di 14-16,.2 st.*
	
B 31
Introdpction to Management
and Business Studies
GS/MS Management II
	
Khairi-Taraki
	
Mi 14-16, 2 st.*
	
G 26
Public Relations
GS/HS Management III
	
Khairi-Taraki
	
Mi 11 '43, 2 st.*
	
G 26,
Cash Studies/Negotiations
HS
	
Management IV
	
Khairi-Taraki
	
Mo 16-18, 2 st.*
	
B 410
Marketing/Presentation Skills
GS/HS Canada: The Founding of Dominion Whatley Mi
	
11-13,
	
2 st. B 31
SPRACHPRAXIS - VORLESUNG
GS
	
Phonetics & Phcnematics Oakley Mo 11-12,
	
1
	
st. B 9
P/WP GS/HS Translation German-English II
(Falsefriends)
	
Humphrey
	
Mo 11-13, 2 st.
	
G 26
Winter
	
Di 14-16, 2 st.
	
C 26
Nowak
	
Do 9-11, 2 st.
	
B 24
Becker
	
Do 16-18, 2 st.
	
B 440,
N.N.
N .N.
Humphrey
	
Mo 16-18, 2 st.
	
G 26
Humphrey
	
Di 14-16, 2 st.
	
G 26
N.N.
Oakley
	
Mo 12-13, 1 st.
	
B 440
Winter
	
Mo 14-16, 2 st.
	
B 428
Becker
	
Fr 11-13, 2 st.
	
B 428
Becker
	
Mo 14-16, 2 st.
	
B 409
Winter
	
Do 11-13, 2 st.
	
G 25
Khairi-Taraki
	
Di 16-18, 2 st.
	
G 25
Oakley
	
Di 16-18, 2 st.
	
B 409
Humphrey
	
Di 11-13,.2 st.
	
G 26
Nowak
	
Do 11-13, 2 st.
	
B 24
Nowak
	
Fr 11-13, 2 st.
	
B 24
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HS Business Communication Khairi-Taraki Di
	
11-13,
	
2 st.*
	
B 410
HS Fachsprache EFL: Testing Oakley Di
	
11-13,
	
2 st.
	
B 440
G5 Agricultural Economics nächste Übung im SS 1992
GS/HS Introduction to Economics McCall 'Mo 16-18,
	
2 st.
GS/HS Steering the Economy McCall Di
	
10-12,
	
2 st.
GS/HS Economic Systems McCall Mi
	
11-13,
	
2 st.
INTENSIVKURS
Der Intensivkurs findet in der Wache vom 17.-21.2.1992 statt.
Die Listen werden Anfang Januar ausgehängt.
Becker
Dedner
Humphrey
Khairi-Taraki
Nowak
Oakley
Tweedie
Winter
Englisch für Hörer aller Fachbereiche
	
Lawson
Englisch für Hörer aller Fachbereiche
	
Lawson
Mi 14-16, 2 st.
Mi 16-18, 2 st.
B 440
B 440
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche — Seite 206
	
10
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Fachbereich 11 — Sprachen und Kulturen
des Mittelmeerraumes und Osteuropas
I Veranstaltungsart:
P = Pflichtveranstaltung, WP = Wahlpflichtveranstaltung, WV = Wahlvertiefunnsveranstaltunn
II Studienphase:
GS = Grundstudium, H5 Hauptstudium, AS = Aufbaustudium
III Veranstaltungen
IV Name des/der Lehrenden
V Veranstaltungsorte und -zeiten:
folgende Wiss. Einheiten befinden sich in der Karl-Glöckner-Str. 21:
Institut für Romanische Philologie (Haus G)
Institut für Didaktik der Französischen Sprache und Literatur (Haus G)
Institut für Slavistik (Haus G)
Professur für Angewandte Theaterwissenschaft (Haus A)
folgende Hiss. Einheiten befinden sich. in der Otto-Behanhel-Str. 10:
Institut für Klassische Philologie (Haus G)
Professur für Vergleichende S prachwissenschaft (Haus G)
Institut für Orientalistik (Haus E)
VI Vorlesungsbeginn
Veranstaltungen des Faches Philosophie siehe unter Zentrum für Philosophie und
Grundlagen der Wissenschaft
Vergleichende Sorachwissenschaft
Vorlesun gen:
P GS
	
Einführung in die vergleichende
	
Lühr
indogermanische Sprachwissenschaft
liV GS/HS
	
Ubersicht über die Sprach- und
	
Lühr
Schreibsysteme der Erde
WP GS/HS
	
Das Etruskische
Obunnen:
GS/HS
	
Einführun g ins Althochdeutsche
	
Uhr
P HS
	
Einführung ins Avestische
	
LUhr
P GS
	
Hethitisch 1
	
Tischler
WP HS
	
Linguistische Datenverarbeitunn und
	
Tischler
historische Sprachwissenschaft; Morbho-
logische Typen und ihre Analyse
P GS
	
Sanskrit für Anfän ger
	
Potthoff
P GS
	
Sanskritl.ektüre: Bhagavadg tä
	
Potthoff
WV
	
Ungarisch für Anfänger 1 u. II
	
Köves-Zulauf
liv
	
Un garisch für Fortgeschrittene
	
K%ives-Zulauf
Klassische Philologie
1. Griechisch
P GS/HS
	
Vorlesung: Einführun g in die griechische ,Landfester
Geschichtsschreibung
WP GS/HS
	
Proseminar/Lektüre: Theokrits Eidyllia
	
Landfester
und Vergils Bucolica
WP HS
	
Hauptseminar: Aischylos, Prometheus
	
Landfester
WP HS
	
Übung: Papyroioaische Übungen für
	
Landfester
Anfänger
P GS
	
Griechische Sprachübungen II
	
Hübner
2. Latein
P GS/HS
	
Vorlesung: Römische Geschichtsschreibung Klippers
/Otto-Behanhel-Str. 10 G/
	
Do 9-11 2st. ?G 37
	
17.10.
	
Do 14-16 2st. ?G 25
	
17.10.
	
Mo 13-14 Ist. G 27
	
21.10.
	
Di 14-16 2st. B 33
	
15.10.
	
Mi 9-11 2st. 9 27
	
16.10.
	
Fr 11-13 2st. G 27
	
18.10.
	
Fr 14-16 2st. G 27
	
18.10,
Z.n.V.
	
2st, s.Ank.
	
s.Ank.
Z.n.V,
	
Ist. s.Ank.
	
s.Ank.
Mo 11.3o-13
	
B 31
	
21.10,
2st., 14tän.
Mo 9.3o-11
	
B3)
	
21.10.
2st., 14täg,
/Otto-Behanhel-Str, 10 GJ
	
Di 9-11 2st. G 37
	
15.10.
	
Fr 9-11 2st. G 243
	
18.10.
	
Di 11-13 2st. G 243
	
15,10.
Fr 11-13 2st. Papyrus- 18.10.
raum d.
UB
	
G 741
	
17.10.
Do 9-11 2st. s.Ank.
	
17.10.
Tischler
Oo 14.30- 2st.
16.no
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Di 16-18 2st. G 243
	
15.10.
Mi 9-11 2st. G 243
	
16.10.
Di 14.00- 2s, t.
	
G 243
	
15.10.
15.3o
Mo 11-13 2st. G 243
	
14.10.
Mo 16-18 2st '. G 243
	
14.10.
tägl.v.17.2.-
	
G 243
	
17. 2.
6.3.92, Z.n.V.
Do 14-16 2st. G 243
	
17.10.
Mi 14-16 2st
	
s.Ank.
	
16.10.
Mi 16-18 2st. s.Ank.
	
16.10.
Z.n.V.
	
2st.
	
s.Ank.
	
s.Ank.
Di,Mi,Do 6st.
	
E 4
	
15.10.
7.45-9.15
tägl.v.17.2.-
	
G 243
	
17. 2.
6.3.92, Z.n.V.
Mo,Do
	
4st. s.Ank.
	
14.10.
16-18
Di,Do
	
4st. s.Ank.
	
15.10.
18-20
Di,Do
	
4st.
	
s.Ank.
	
15.10.
18-20
Mo,Mi
	
4st. s.Ank.
	
14.10.
18-20
Di,Do
	
4st.
	
s.Ank.
	
15.10.
18-20
/Karl-Glöckner-Str. 21 G/
Mi 9-11 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Do 14-16 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Do 11-13 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Do 16-18 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
11
VIP GS
	
°roseminar: Livius, 3. Dekade
	
KUppers
WP HS
	
Hauptseminar: Tacitus, Annalen
	
KUp pers
WP GS/HS
	
Lektüre Unter grammatischem Aspekt:
	
Hübner
Cicero, Brutus
WP GS/HS
	
Lektüre: Ammianus Marcellinus
	
Usener
VIP GS/HS
	
Lektüre: Metamorphosen
	
Erb
WP GS/HS
	
Ferienlektüre: Seneca, De vita beata
	
Hübner
P GS
	
Einführung in die Methoden und Arbeits-
	
KUppers
mittel der Klassischen Philologie
P GS
	
Sprachübungen 1 (Propädeutikum)
	
Usener
P GS
	
Sprachübungen III
	
Preuße-Huther
P GS/HS
	
Nachbereitende Veranstaltun g	0lsc wski
3. Obungen zum Graecum und Latinum '
WP
	
Griechisch 1
	
Hübner
WP
	
Griechisch III: Lektüre Platons
	
Hübner
WP
	
Latein 1 (Übungsbuch 1)
	
Jäner
VIP
	
Latein 1 (Übungsbuch I)
	
Gampe
WP
	
Latein II (Obungsbuch II)
	
Steubing-Nickel
WP
	
Latein III (Lektüre)
	
0lschewski
VIP
	
Latein III (Lektüre)
	
Gummert
4. Neugriechisch
Vgl. FB 08 (Archäologisches Institut)
Romanistik
1. Romanische Sprach- und Literaturwissenschaft
Vorlesungen
Einführung in die Sprachwissenschaft
	
Caudmont
Einführun g in die Literaturwissenschaft
	
Riener
Das französische Chanson und seine
	
Rieger
Geschichte
Anfänge moderner Lyrik:
	
Stenzel
Frankreich - Lateinamerika - S panien
Propädeutika
Übung zur Vorlesung "Einführung in die
	
Bindemann
Sprachwissenschaft" (in Gruppen; je 2st.)
dss.
	
Will
Übung zur Vorlesung "Einführun g in die
	
Amend
Literaturwissenschaft"
(in Gruppen; je 2st.)
dss.
	
Donat
s.Ank.
	
2st. s.Ank.
	
s.Ank.
s.Ank.
	
2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Di 17-19 2st.
	
s.Ank.
	
s.Ank.
Do 17-19 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Di 11-13 2st.
	
s.Ank.
	
s.Ank.
s.Ank.
	
2st.
	
s.Ank.
	
s.Ank.
Fr 9-11
	
2st.
	
s.Ank.
	
s.Ank.
Fr 11-13 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Proseminare
Wortbildung in den romanischen Sprachen
	
Kattenbusch
	
Di 16-18 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Französische Grammatik und moderne
	
Müllner
	
Di 14-16 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Lin guistik
Columbus und die Eroberung Amerikas
	
Bremer
	
Di 14-16 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
in französischen Texten
Spiegel-Bilder / Augen-Blicke:
	
HU1k
	
Mo 18-20 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Identitätskonstruktionen in der
französischen Literatur
Literatur und Musik in der französischen Kroll
	
Mo 14-16 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts
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Hauptseminare
Funktionalismus: Ursprung, Entwicklung
	
Caudmont Mo 14-16 2st. s.Ank. s.Ank.
und Anwendungen
Der Indianer in der Kultur, S prache und
	
Caudmont Mi
	
11-13 2st. s.Ank. s.Ank.
Literatur der Bolivar'schen Länder
Die Literatur der französischen
	
Rieger Mo 14-16 2st. s.Ank. s.Ank.
Resistance
Romantische Idealisierung und Gesell-
	
Stenzel Do 11-13 2st. s.Ank. s.Ank.
schaftskritik: Victor Hugo als Romanautor
Der Ouijote und die Anfänge des modernen
	
Stenzel Fr 11-13 2st. s.Ank. s.Ank.
Romansin Spanien
Wissenschaftliche Übungen
Altfranzösisch 1 Cäudmont . Mo 16-18 2st. s.Ank. s.Ank.
Altfranzösisch II
	
(Literatur) Amend Do 16-18 2st. s.Ank. s.Ank.
Altfranzösisch III
	
(Linguistik) Heintze Do 11-13 2st, s.Ank. s.Ank.
Einführung in die Interpretation Seidenfaden Mo
	
9-11 2st. s.Ank. s.Ank.
' französischer literarischer Texte
Interpretation französischer Texte Krall Mo 16-18 2st. s.Ank. s.Ank.
für Fortgeschrittene
Einführung in die italienische Kattenbusch Mi
	
9-11 2st. s.Ank. s.Ank.
Sprachwissenschaft
Einführung in die italienische Richter Mi
	
14-16 2st. s.Ank. s.Ank.
Literaturwissenschaft
Analyse italienischer Texte HUIk Di
	
14-16 2st. s.Ank. s.Ank.
19.-20. Jahrhundert
I racconti di Cesare Pavese Campanale Fr 14-16 2st. s.Ank. s.Ank.
Lettura diautori italiani del
	
Novecento Campanale Fr 11-13 2st. s.Ank. s.Ank.
Altspanisch I Heintze Mi -16-18 2st. s.Ank. s.Ank.
Einführung in die s panische Heintze Do
	
9-11 2st. s.Ank. s.Ank.
Sprachwissenschaft
Einführung in die spanische Fricke Mi
	
11-13 2st. s.Ank, s.Ank.
Literaturwissenschaft
dss. Fritz Mo 11-13 2st. s.Ank. s.Ank.
Interpretation spanischer Texte Stenzel Mi 10-12 2st. s.Ank. s.Ank.
fUr Fortgeschrittene
Frauengestalten in der s panischen de la Vega Mo 18-20 2st. s.Ank. s.Ank.
Literatur (19. u.
	
20. Jahrhundert)
Das Werk von Luis Cernuda ;de la Vega Di 18-20 2st. s.Ank. s.Ank.
Comentario linguistico Salamanca Di
	
11-13 2st. s.Ank. s.Ank.
A lingua Portuguesa no mundo Cunha-Henckel Do 14-16 2st. s.Ank. s.Ank.
Sprachwissenschaft (Einführun g )
Histbria da Literatura Portu guesa Cunha-Henckel Fr
	
9-11 2st. s.Ank. s.Ank.
Literaturwissenschaft (Einführun g )
Kolloquien
Literaturwissenschaftliches Kolloquium Rieger Mo 16-18 2st. s.Ank. s.Ank.
II.
	
Landeskunde
Civilisation Frangaise Bordaux Do 14-16 2st. s.Ank. s.Ank.
Einführung in die Landeskunde Christ Mi
	
11-13 2st. s.Ank. 16.10.
französischsprachiger Länder -
La France d'aujourd'hui Roth Do
	
9-11 2st. G 119 17.10.
Landeskunde Spanien Frank Do
	
9-11 2st. s.Ank. s.Ank.
Landeskunde Spanien de la Ve ga Do 18-20 2st. s.Ank. s.Ank.
Italienische Landeskunde Zambelli Di 14-16 2st. s.Ank. s.Ank.
Histöria de Portugal Tigges s.Ank. 2st. s.Ank. s.Ank.
III. Didaktik der Französischen Sprache und Literatur
Vorlesung
Fremdsprachenunterricht und Christ Di
	
11-13 2st. G 119 15.10.
Sprachenpolitik
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Propädeutikum
Fachdidaktisches Propädeutikum
	
van Bömmel
Proseminare
Französischunterricht in Intensivkursen
	
Hansen
unter besonderer Berücksichtigung der
Methodik (Lernspiele u.a.)
Der Anfangsunterricht auf verschiedenen
	
Christ
Altersstufen
Hauptseminare
Französische Wortbildungslehre und
	
van Bömmel
Spracherwerb
Didaktische Neuansätze und 'Alternative
	
Wendt
Methoden' im Französischunterricht
Praktika
Praktikumsvorbereitunp für Lehramts-
	
van Bömmel
kandidaten/innen (Grup pe I)
Praktikumsvorbereitunn für Lehramts-
	
Wendt
kandidaten/innen (Gruppe II)
Praktikum für Lehramtskandidaten/innen
	
van Bömmel
nach dem WS (Gruooe 1)
Praktikum für Lehramtskandidaten/innen
	
Wendt
nach dem WS (Gru ppe II)
Nachbereitung des Praktikums für Di plom- Christ
sprachenlehrer/innen
Wissenschaftliche Übung
Filmanalyse: le cinema frantais
	
Wendt
IV. Sprachpraktische Übungen Französisch
Französisch Grundstudium
Grammatik 1 (groupe nominal)
	
Roth
Grammatik II (groupe verbal)
	
Schaumburg
Übersetzun g Deutsch-Französisch 1
	
Roth
Obersetzung Deutsch-Französisch 1
	
Schaumburg
Übersetzung Deutsch-Französisch 1
	
Schaumburp
Obersetzun g Deutsch-Französisch 1
	
Bordaux
Obersetzung Deutsch-Französisch II
	
Schaumburg
Obersetzung Deutsch-Französisch II
	
Roth
(Niveau Vordipl./Zwischenprüfung)
(Klausurenkurs)
Übersetzunn Deutsch-Französisch II
	
Bordaux
(Niveau Vordi p l./Zwischenprüfung)
Übersetzung Deutsch-Französisch II
	
Bordaux
(Niveau Vordipl./Zwischenprüfung)
Übersetzunn Französisch-Deutsch 1
	
Schmitt
Übersetzung Französisch-Deutsch 1
	
Krüppel
Übersetzung Französisch-Deutsch 11
	
Schmitt
Übersetzung Französisch-Deutsch II
	
Kattenbusch
Exercices de prononciation
	
van Bömmel
Textes et discussion
	
Bordaux
Fachsprache. Französisch I
	
Jeand'Heur
(Wirtschaftswiss./Agrarökonomie)
Fachsprache Französisch 1
(Wirtschaftswiss./Agrarökonomie)
Grammatische Stilkunde
Französisch Hauptstudium
Obersetzun g Deutsch-Französisch III
	
Roth
Übersetzung Deutsch-Französisch III
	
Bordaux
Obersetzung Deutsch-Französisch III
	
Bordaux
Jeand'Heur
Roth
Di 16-18 2st. G 119
	
15.10.
Do 11-13 2st. G 110a
	
17.10.
Mi 9-11
	
2st. G 112
	
16.10.
Mo 9-11
	
2st. G 110a
	
14.10.
Mo 18-20 2st. G 110a
	
16.10.
Mi 11-13 2st. G 110e
	
16.10.
Mi 9-11
	
2st. G 110a
	
15.10.
s.Ank.
	
2st. s.Ank.
	
s.Ank.
s.Ank.
	
2st. s.Ank. ' s.Ank.
Z.n.V.
	
Ist.
	
s.Ank.
	
s.Ank.
Di 16-19 4st. G 110a
	
15.10.
Mo 14-16 2st. G 119
	
14.10.
Di 18-20 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Mo 16-18 2st. G 119
	
14.10.
Di 14-16 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Di 16-18 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Mi 16-18 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Mi 14-16 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Di 9-11 2st. G 119
	
55.10.
Mi 18-20 2st.. s.Ank.
	
s.Ank.
Do 11-13 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
s.Ank.
	
2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Mo 14-16 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
s.Ank.
	
2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Di 11-13 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Di 11-13 2st. G.110e
	
15.10.
Fr 11-13 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Mo 14-16 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Mi 31-13 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Mi 11-13 2st. G 110a
	
16.10.
Mi 9-11 2st. G 119
	
16.10.
Do 9-11 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Do 16-18 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
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Obersetzung Deutsch-Französisch III Schaumburg Do 14-16 2st. s.Ank, s.Ank.
Obersetzung Deutsch-Französisch 111 Schaumburg Do 16-18 2st. s.Ank. s.Ank.
(Klausurenkurs für Examenskandidaten)
Composition Schaumburg Mo 16-18 2st. s.Ank. s.Ank.
Composition (Klausurenkurs) Bordaux Fr
	
9-11 2st. s.Ank. s.Ank.
Composition Jeand'Heur Di
	
11-13 2st. s.Ank. s.Ank.
(Klausurenkurs für Examenskandidaten)
Fachsprache Französisch II Jeand'Heur Di
	
14-16 2st. s.Ank. s.Ank.
(Volkswirtschaftslehre)
Fachsprache Französisch II Jeand'Heur Mo 16-18 2st. s.Ank. s.Ank.
(Betriebswirtschaftslehre)
Fachsprache Französisch III Jeand'Heur Mo 11-13 2st. s.Ank. s.Ank.
(Wirtschaftswissenschaften)
Fachsprache Französisch II'/III Maucourant s.Ank. 2st. s.Ank, s.Ank.
(Geographie)
Francais des affaires Jeand'Heur Di
	
16-18 2st. s.Ank. s.Ank.
Commentaire dirige II Roth Do 11-13 2st. G 119 17.10.
Französische Stilkunde Roth Di
	
11-13 2st. G 110a 15.10.•
Stilebenen im geschriebenen und
gesprochenen Französisch
Commentaire de textes Schaumbur g Mi
	
9-71 2st. s.Ank, s.Ank.
V.
	
Sprachpraktische Obussen Spanisch '
Spanisch Grundstudium
Spanisch für Anfänger 1/II (4 Std.) de la Vega Mo 16-18 2st. s.Ank. s.Ank.
Mi
	
16-18 2st. s.Ank. s.Ank.
Spanisch fUr Anfänger 1/11 (4 Std.) Salamanca Mn 11-13 2st. s.Ank. s.Ank.
Mi
	
11-13 2st. s.Ank. s,Ank.
Spanisch für Anfänger 1/II (4 Std.) Frank Di 14-16 2st, s.Ank. s.Ank.
Do 14-16 2st. s,Ank. s.Ank.
Spanisch fUr Anfänger I/11 (4 Std,) Ehrlich Ni
	
8-10 2st. s.Ank, s.Ank,
Fr
	
8-10 2st. s,Ank. s.Ank.
Spanisch fUr Anfänger I/hI (4 Std,) Lacayo s.Ank, 2st. s.Ank. s.Ank.
zugeordnete (Sprachlabor-)Dbungen de la Vega
s,Ank.
s.Ank.
25t.
2st,
s.Ank.
s.Ank.
s,Ank.
s.Ank.
.
	
n
n
	
u
	
n
de la Vega
Sdnchez-Uceda
s.Ank.
s,Ank,
2st.
2st.
s.Ank.
s.Ank.
s.Ank.
s.Ank.
Sbnchez-Uceda s.Ank. 2st. s.Ank, s.Ank.
a
	
0
Grammatik 1
Sänchez-Uceda
Salamanca
s.Ank.
Mo 14-16
2st.
2st,
s.Ank.
s.Ank.
s.Ank.
s.Ank.
Grammatik 1 Salamanca Mi
	
9-11 2st. s,Ank. s.Ank.
Obersetzung Deutsch-spanisch 1 Frank Mi
	
11-13 2st. s.Ank. s.Ank.
Obersetzung Deutsch-Spanisch I Frank Do 11-13 2st. s,Ank. s.Ank.
Obersetzung Deutsch-Spanisch 1 de la Vega Di 16-18 2st, s.Ank. s.Ank.
i Niveau Vordipl./Zwischenprüfung)
Klausurenkurs)
Obersetzung Spanisch-Deutsch 1 Bergmann s,Ank. s.Ank.Mi 16-18
	
2st,
Obersetzung Spanisch-Deutsch 1 Gerbig s,Ank,
	
2st. s,Ank. s.Ank,
Spanisch Hauptstudium
Obersetzung Deutsch-Spanisch II Salamanca Di
	
9-11 2st, s.Ank, s,Ank.
Obersetzung Deutsch-Spanisch II de la Vega Do 16-18 2st, s.Ank. s.Ank.
Obersetzung Deutsch-Spanisch III Frank Do 16-18 2st. s.Ank. s,Ank,
DbersetzUng Deutsch-Spanisch III de la Vega Mi 18-20 2st, s.Ank. s.Ank.
(Klausurenkurs fUr €xemenskandidaten)
Obersetzung Spanisch-Deutsch II Bremer Mi 11-13 2st, s,Ank. s.Ank.
Obersetzung Spanisch-Deutsch 11 Bergmann Mi 18-20 2st. s.Ank. s,Ank,
Oonversaciön Salamanca Di 14-16 2st. s,Ank, s.Ank.
Composiciön Salamanca Mo 16-18 2st, s,Ank, s,Ank.
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Fachsprache Spanisch 1
	
Frank
	
Di 16-18 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
(fachsprachliche Strukturen)
Fachsprache Spanisch II
	
Frank
	
Mi 9-11 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
(länderkundlich-fachsprachliche Obung)
VI. Sprachpraktische Übungen Italienisch
Italienisch Grundstudium
Italienisch fUr Anfän ger (4 Std.)
zugeordnete (Sprachlabor-)Übungen
Obersetzung Deutsch-Italienisch 1
	
Campanale
	
Di 14-16 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Grammatik
	
Campanale
	
Mo 14-16 2st. s.Ank. • s.Ank.
Italienisch Hauptstudium
Obersetzung Deutsch-Italienisch II
	
Campanale
	
Do 14-16 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Obersetzung Italienisch-Deutsch III
	
Kattenbusch
	
Mi 11-13 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Fachsprache Italienisch II
	
Zambelli '
	
Di 11-13 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
(länderkundlich-fachsprachliche Obung)
VII. Sprachpraktische Übungen Portugiesisch
Portugiesisch Grundstudium
Portugiesisch fUr Anfänger I/II (4 Std.) Cunha-Henckel
	
Mi 18-20 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Fr 11-13 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
zugeordnete (Sprachlabor-)Ubungen
	
Cunha-Henckel
	
Do 16-18 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Obersetzung Deutsch-Portugiesisch 1
	
Cunha-Henckel
	
Mi 16-18 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Grammatik
	
Tigges
	
s.Ank.
	
2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Portugiesisch Hauptstudium
Obersetzung Deutsch-Portugiesisch II
	
Tip ges
	
s.Ank.
	
2st. s.Ank.
	
s.Ank. '
Obersetzung Portugiesisch-Deutsch II
	
Klöppel
	
Di 16-18 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Compositäo
	
Cunha-Henckel
	
Do 9-11 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Fachsprache Portugiesisch II
	
Cunha-Henckel
	
Do 11-13 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
(länderkundlich-fachsprachliche Übung)
VIII. Veranstaltungen fUr Hörer aller Fachbereiche
Französisch (Anfänger 1)
	
Litters
	
Mi 18.3o- 2st. G 119
	
.16.10.
20.00
Französisch (Anfänger 1)
	
N.N.
	
Mi 17.00- 2st. G 112
	
16.10.
18.3o
Französisch (Aufbaukurs 1)
	
Maucourant
	
Mi 18.3o- 2st. G 112
	
16.10.
20.00
Französisch (Übergangsstufe)
	
Mengler
	
Mi 14.3o- 2st. G 119
	
16.10.
16.00
Französisch (Fortgeschrittene)
	
Müller
	
Mi 17.3o- 2st. G 112
	
16.10.
19.00
Spanisch (Anfänger)
	
Hoefler-Ebers
	
Di 16.00- 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
17.3o
Spanisch (Fortgeschrittene)
	
Hoefler-Ebers
	
Di 18.00- 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
19.3o
Italienisch (Anfänger 1)
	
Zambelli
	
Di 16-18 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
S 1 a v i s t i k
	
/Karl-Glöckner-Str. 21 G/
M = Magister L = Lehramt D = Diplomstudiengang
AT = Angew. Theaterwissenschaft
Vorlesungen
Sprachwissenschaft
WP GS/HS
	
Russische Sprache, Kultur und Landes-
	
Jelitte
	
Di 10-11 2st. G 112
	
15.10.
MLD
	
kunde II (Die altrussische Zeit)
	
Do 10-11
	
G 112
WP GS/HS
	
Grundfragen der Sprachwissenschaft
	
Biedermann
	
Di 8.45- 2st. G 112
	
15.10.
MLD
	
(mit Ubungen)
	
10.15
Campanale
	
Mo 11-13 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Di 11-13 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
Campanale
	
Do 11-13 2st. s.Ank.
	
s.Ank.
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Literaturwissenschaft
WP GS/HS Derevenska.ia.nroza(Abramov. Belov. N.N. Mi
	
10-11 2st. G 112 16.10.
MLD Rasputin, Solouchin) Fr 12-13 G 112
WP GS/HS Teorija sovremennogo literaturo- N.N. Mi
	
9-10
	
2st. G 112 16.10.
MLD
	
• vedenija Fr
	
9-10 G 112
WP GS/HS
M
Literatur der polnischen Moderne II Herrmann Fr 10-12
	
2st. G 110a 18.10.
Proseminare
Sprachwissenschaft
P
	
GS
ML
EinfUhrung in die Slavische Sprach-
wissenschaft II
Jelitte/
Grabowski
Mi
	
10-12
	
2st. B 112 16.10.
Seminare und Obungen
Sprachwissenschaft
0P GS/HS
MLD
Die russischen Fachsprachen in
Theorie und Praxis
Jelitte Di
	
11-13
	
2st. G 112 15.10.
WP HS
ML
Das kirchenslavische Element in der
Entwicklung der slavischen Einzel-
sprachen und Einzelliteraturen
Jelitte Mi
	
11-13
	
2st. G 112 16.10.
WP GS/HS
MLD
Geschichte der sowjetischen
Sprachwissenschaft
Jelitte Du 11-13
	
2st. G
	
112 17.10.
P
	
GS/HS
L
Praktikumsvorbereitende Veranstaltung Biedermann Di
	
13-15
	
2st. G
	
112 15.10.
WP GS/HS
MLD
Einführung in die angewandte Ober-
setzungswissenschaft
	
.
Schmidt Mo 14-16
	
2st. B
	
112 14.10.
Literaturwissenschaft
P
	
HS
	
Krizis Socialisticeskogo realizma
MLD
N.N. Fr 10-12
	
2st_ G 112 18.10.
P
	
HS
	
Derevenskaja proza
MLD
N.N. Do 13-15
	
2st. G 112 17.10.
WP HS
	
Jan Kasprowicz: Leben und Werk
	
,
ML
Herrmann Fr 14-16
	
2st. G 110a 18.10.
Sprachkurse
Russisch
1,_Semester "
P
	
GS
	
Grundkurs I (Anfänger) Paul Mo 13-15
	
6st. G112 15.10.
MLD Di
	
9-11 G 01
2. Semester
Mi
	
11.15-12.45 G 01
-----------
P
	
GS
	
Grundkurs II (Fortgeschrittene) Grams Mi
	
12.45-14.15 G 01 16.10.
MLD Do 11.00-12.3o G 01 6st.
Fr 12.o0-13.3o G 01
WP GS
	
Grammatik I
3_ Semester
v. Hlynowski Fr 11-12
	
Ist. G 01 18.10.
WP GS
	
Kommunikation I Paul Mo 10-12
	
3st. G 112 14.10.
MLD iii
	
13-14 G 112
WP GS
	
Grammatik II
MLD
v. Hlynowski Fr 10-11
	
Ist. G 01 18.10.
WP GS
	
Schriftsprachliche Schulung 1 Grams Fr
	
8.3o- 2st. G 01 18.10.
MLD
4,_ Semester
10.00
WP GS
	
Kommunikation II
MLD
Paul Di
	
11-13
	
2st. G 01 15.10.
WP GS
	
Text 1
MLD
Grams Do 12-14
	
2st. G 01 17.10.
WP GS
	
Grammatik III
MLD
v. Hlynowski Fr 13-15
	
2st. G 112 18.10.
Semester5- .-8.	
--
WP.HS Kommunikation III Paul Mi
	
8-10
	
2st. G 01 16.10.
MLD
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Grams
Grams
Paul
Grams
Paul
Schmidt
Schmidt
Kreknina
Kreknina
WP HS
	
Text II
MLD
WP HS
	
Text III
MLD
WP HS
	
Text IV
MLD
WP HS
	
Schriftsprachliche Schulung II
MLD
WP HS
	
Landeskunde II / Geschichte
MLD
3.-5. Semester
P GS
	
Fachsprache Russisch I
D
P GS
	
Fachsprache Russisch II
D
6.-8. Semester
P GS
	
Fachsprache Russisch III
D
P HS
	
Fachsprache Russisch IV
D
Do 14-16 2st.
	
G 01
	
17.10.
Fr 13.3o- 2st.
	
G 01
	
18.10.
15.00
Mo 12-13 Ist.
	
G 112
	
14.10.
Do 8.3o- 2st. G 01
	
17.10.
10.00
Di 13-15 2st.
	
G 112
	
15.10.
Mo 8.3o- 2st. G 112
	
14.10.
l0.00
Mo 10-13 2st. B 18
	
14.10.
Mo 8-10 2st. G 01
	
14.10.
Mo 10.o0- 2st. G 01
	
14.10.
11.3o
'Westslavisch
Polnisch
WP GS/H5
	
Polnisch II
M
WP GS/HS
	
Polnisch III
M
WP GS/HS
	
Polnisch IV
M
Cechisch
WP GS/HS
	
Cechisch II
M
WP GS/HS
	
Cechisch III
M
WP GS/HS
	
Cechisch IV
M
SUdslavisch
Serbokroatisch
WP GS/HS
	
Kroatisch/Serbisch III
M
WP GS/HS
	
Slovenisch IV
M
WP GS/HS
	
Landeskunde III
M
Herrmann
Herrmann
Herrmann
Herrmann
Herrmann
Herrmann
Valjan
Valjan
Valjan
Do 15-17 2st. G 110a
	
17.10.
Do 17-19 2st. G 110a
	
17.10.
Do 13-15 2st. G 110a
	
17.10.
Mi 15-17 2st.
	
G 110a
	
16.10.
Mi 17-19 2st.
	
G 110a
	
16.10.
Mi 13-15 2st. G 110a
	
16.10.
Mo 11.3o- 2st. G 01
	
14.10.
13.0o
Mo 13.15- 2st. G 01
	
14.10.
14.45
Mo 14.45- 2st. G 01
	
14.10.
16.15
11
Kunz
Kunz
Kunz
Russisch fUr Hörer aller Fachbereiche
Russisch 1
Russisch II
Russisch III
Do 17-18 Ist.
	
G 112
	
17.10.
Do 18-19 Ist.
	
G 112
	
17.10. ,
Do 19-20 Ist. G 112
	
17.10.
0 r i e n t a 1 1 s c h e
	
P h i 1 o 1 o g i e
	
/Otto-Behaghel-Str. 10 E/
A = Meuere Fremdsprachen: Arabistik, D = Deutsch als Fremdsprache: TUrkisch
1. = Islamkunde, S = Semitistik, T = Turkologie
Vorlesungen:
P GS
	
Geschichte der Araber im Oberblick 1
(A, 11. Sem.)
WP GS/HS
	
Die Entwicklung der klassisch
arabischen Prosa (I ab 1. Sem.)
P GS/HS
	
Komposition in den TUrksprachen
(T ab 3. Sem.)
Seidensticker
	
Z.n.V.
	
Ist. E 4
	
s.Ank.
Wagner
	
Z.n.V.
	
Ist. E 4
	
s.Ank.
Röhrborn
	
Z.n.V.
	
Ist. E 4
	
s.Ank.
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Seminare:
P GS/HS Die Vorstellungen vom Heiligen Krieg
im mittelalterlichen und modernen Islam
Wagner Z.n.V. Ist. E 4 s.Ank.
P GS/HS Realienkunde zu den Türkvölkern
Sibiriens
	
II
	
(T ab 3.
	
Sem.)
Buder Z.n.V. Ist. E 4 s.Ank.
Übungen:
P GS Arabistisch-islamkundliches Propä-
deutikum I
	
(A,I,S 1.
	
Sem.)
Schaum Z.n.V. Ist. E 4 s.Ank.
P GS EinfUhrung in die arabische Grammatik I Seidensticker Di,Do 2st. E 4 17.10
(A,
	
1,
	
S
	
1.
	
Sem.) 17-18
P GS Übung zur Einführung in die arabische Abdel-Rahim Mo 13-14 3st: E 4 17.10.
Grammatik mit SprachlaborUbungen I Di,Do
(A,
	
1,
	
S
	
1.
	
Sem.) 18-19
P GS EinfUhrung in die arabische Gramma-
tik III
	
(A,
	
1, S 3. Sem.)
Seidensticker Z.n.V. Ist. E 4 s.Ank.
P GS Übung zur Einführung in die arabische
Grammatik III (A, 1, S 3. Sem.)
Abdel-Rahim Z.n.V. 2st. E 4 s.Ank.
P GS Arabische Konversation für Anfänger
(A,
	
1, S ab 1.
	
Sem.)
Kanjo Z.n.V. Ist. E 4 s.Ank.
P GS Konversation zur EinfUhrung in die
arabische Grammatik III
(A,
	
1,
	
S 3.
	
Sem.)
Kanjo Z.n.V. Ist. E.4 s.Ank.
WP GS/HS Arabische Schreibübungen r
	
\
(A,
	
1, S ab 1.
	
Sem.)
Schaum Z.n.V. Ist. E 4 s.Ank.
P HS Deutsch-arabische Übersetzungsübungen
(erzählende Texte)
	
(A,
	
I, S ab 5. Sem.)
Kanjo Z.n.V. Ist. E 4 s.Ank.
P HS Hören und Nacherzählen arabischer Texte
nach Tonbändern (A, 1, 5 ab 5. Sem.)
Kanjo Z.n.V. Ist. E 4 s.Ank.
P HS Arabische Konversation Über wissen-
schaftliche Themen (A Examenskandidaten)
Abdel-Rahim Z.n.V. Ist. E 4 s.Ank.
P HS Lektüre moderner arabischer literari-
scher Texte für Fortgeschrittene
(A,
	
1,
	
S ab 5.
	
Sem.)
Abdel-Rahim Z.n.V. 2st. E 4 s.Ank.
P HS Lektüre aus Mahmüd Schaltüts Schrift:
Der Koran und der Kampf (A, 1, 5 ab
5. Sem.)
Wagner Z.n.V. Ist. E 4 s.Ank.
P HS Lektüre aus arabischen Historikern
(I,
	
S ab 5.
	
Sem.)
N.N. Z.n.V. Ist. E 4 s.Ank.
P HS Lektüre arabischer Wirtschaftstexte
(A,
	
1, S ab 7.
	
Sem.)
N.N. Z.n.V. lst: E 4 s.Ank.
P HS Lektüre aus dem Diwän des spanisch-
arabischen Dichters Ibn Chafädscha
(1, S ab 6.
	
Sem.)
Wagner Z.n.V. Ist. E 4 s.Ank.
P GS/HS Lektüre aus der syrischen Fabelsammlung
Kalilag und Dimnag (5 ab 3. Sem.)
Wagner Z.n.V. ist. E 4 s.Ank.
P GS/HS Lektüre äthiopischer liturgischer Texte
(S ab 3. Sem.)
Wagner Z.n.V. Ist. E 4 s.Ank.
P GS Einführung in die persische GrammatikI
(1 ab 1.
	
Sem.)
Wagner Z.n.V. 2st. E 4 s.Ank.
WV AS Turkologisches Doktoranden-Kolloquium Röhrborn Z.n.V. 2st. E 4 s.Ank.
P GS EinfUhrung in die türkische Grammatik 1
(D,
	
1,T 1.
	
Sem.)
Röhrborn Z.n.V. Ist. E 4 s.Ank.
P GS Übungen zur EinfUhrung in die türkische
Grammatik I (D, I, T 1. Sem.)
Uzer Z.n.V. 2st. E 4 s.Ank.
P GS Konversation zur Einführung in die tür-
kische Grammatik I
	
(D, I, T 1. Sem.)
Uzer Z.n.V. 2st. E 4 s.Ank.
P G5 EinfUhrung in die türkische Grammatik
III
	
(D,
	
I, T 3.
	
Sem.)
Röhrborn Z.n.V. ist. E 4 s.Ank.
P GS Obungen zur Einführung in die türkische
Grammatik III
	
(D, I, T 3. Sem.)
Uzer Z.n.V. 2st. E 4 s.Ank.
P GS Konversation zur Einführung in die tür-
kische Grammatik III (D, 1, T 3. Sem.)
Uzer Z.n.V. Ist. E 4 s.Ank.
P GS/HS Türkeitürkische Zeitungslektüre
(D,
	
I, T ab 4. Sem.)
Uzer Z.n.V. 2st. E 4 's.Ank.
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P	
HS/AS
	
AlttUrkische LektUre aus buddhistischen
	
Röhrborn
	
Z.n.V.
	
Ist. E 4
	
s.Ank.
dogmatischen Texten (T ab 5. Sem.)
W
	
HS
	
Neue alttUrkische Literatur
	
Laut
	
Z.n.V.
	
Ist. E 4
	
s.Ank.
(T ab 5. Sem.)
P
	
GS/HS
	
Einführung ins Kazantatarische
	
Röhrborn
	
Z.n.V.
	
Ist. E 4
	
s.Ank.
(T ab 3. Sem.)
WP GS/HS
	
Einführung ins Karachanidische
	
Röhrborn
	
Z.n.V.
	
Ist. E 4
	
s.Ank.
(mit Lektüre; T ab 3. Sem.)
WP GS/HS
	
Chinesisch fUr Anfänger II
	
Frankenhauser
	
Z.n.V.
	
2st. E 4
	
s.Ank.
(T ab 2. Sem.)
WP GS/HS
	
Umgangssprachliches Chinesisch II
	
Frankenhauser
	
Z.n.V.
	
2st. E 4
	
s.Ank.
(T ab 4. Sem.)
Die Vorbesprechung für die turkologischen Veranstaltungen findet am Mittwoch, den 16. Oktober 1991,
um 14.00 Uhr in Raum E 4 statt. Für die Übrigen Veranstaltungen findet die Vorbesprechung am gleichen
Tage im gleichen Raum um 14.3o Uhr statt.
A n g e w a n d t e
	
T h e a t e r w i s s e n s c h a f t
	
/Karl-Glöckner-Str. 21 A/
WP HS
	
Grundfragen des Theaters -
	
''Grotowski
Theorie und Praxis
WP HS
	
Autor und Regisseur - Texte und Inszenie- Neuenfels
rungsstrategien
WP GS/HS Musils Schwärmer
	
Neuenfels
WP HS
	
Gesamtkunstwerk II:
	
Finter
Wagner und die Folgen
WP GS/HS
	
Audio-Vision
	
Finter
P
	
GS
	
Propädeutikum
	
Finter/Wirth
WP GS/HS
	
Theaterkritik
	
Finter/Wirth
WP HS
	
Robert Wilsons Theatre
	
Wirth
WP HS
	
Brecht heute
	
Wirth
WP HS
	
Doktorandenkolloquium
	
Finter/Wirth
s.Ank.
	
Bst. s.Ank.
	
s.Ank.
s.Ank.
	
4st. s.Ank.
	
s.Ank.
s.Ank.
	
4st. s.Ank.
	
s.Ank.
s.Ank.
	
2st. s.Ank.
	
s.Ank.
s.Ank.
	
4st. s.Ank.
	
s.Ank.
s.Ank.
	
2st. s.Ank.
	
s.Ank.
s.Ank.
	
2st. s.Ank.
	
s.Ank.
s.Ank.
	
2st. s.Ank.
	
s.Ank.
s.Ank.
	
2st. s.Ank.
	
s.Ank.
s.Ank.
	
2st. s.Ank.
	
s.Ank. 11
Praktische Kurse/Lehraufträ ge
WP GS/HS
	
Dramaturgie
	
Weiler
	
s.Ank.
	
4st. s.Ank.
	
s.Ank.
WP GS/HS
	
Zeichnen als Planstufe - Idee im Theater Fidermak
	
s.Ank.
	
2st. s.Ank.
	
s.Ank:
WP GS/HS
	
Schauspieltechnik
	
Wolcz
	
s.Ank.
	
4st. s.Ank.
	
s.Ank.
WP GS/HS
	
Bühnentechnik
	
Rupprecht
	
s.Ank.
	
4st. s.Ank.
	
s.Ank.
WP GS/HS
	
Theaterrecht
	
Kuth
	
s.Ank.
	
2st. s.Ank.
	
s.Ank.
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Beutelspacher, A./B. Petri
Der Goldene Schnitt
180 Seiten. 1989. Kart. 46,- DM.
ISBN 3-411-03155-7
Dieter Jungnickel
Graphen, Netzwerke und Algorithmen
Behandlung des graphentheoretisch formulier-
baren Teils der Kombinatorischen Optimie-
rung; Darstellung effizienter Algorithmen.
2., überarbeitete und erweiterte Auflage
1990.440 Seiten. Geb. 68,- DM.
ISBN 3-411-14262-6
Falko Lorenz
Einführung in die Algebra
Umfassende Darstellung der klassischen
Algebra mit zahlreichen Aufgaben.
Teil 1: 348 Seiten. Kart. 38,- DM.
ISBN 3-411-03171-3
	
,
Teil II: 396 Seiten. Kart. 44,- DM.
ISBN 3-411-14801-2
Falko Lorenz
Lineare Algebra I
2., überarbeitete Auflage 1988.234 Seiten.
Kart. 29,80 DM.
ISBN 3-411-03211-1
Lineare Algebra II
2., überarbeitete Auflage 1989.203 Seiten.
Kartoniert 29,80 DM.
ISBN 3-411-03212-X
Grundlegende Einführung in die Lineare
Algebra in 2 Bänden. Mit einer ausführlichen
Aufgabensammlung in Band II.
Reiffen, H: J./H.W.Trapp
Differentialrechnung
Lehr- und Lernbuch in einem: eine
Einführung, die durch zahlreiche »Lektionen«
die Anwendung übt und erleichtert.
386 Seiten. 1989. Kart. 42,- DM.
ISBN 3-411-03196-4
Harald Scheid
Zahlentheorie
Umfassende Darstellung der Elementaren
Zahlentheorie sowie der Anfangsgründe
der Analytischen, Algebraischen und Additiven
Zahlentheorie. Mit Aufgaben und Lösungen.
504 Seiten. 1991. Geb. 68,- DM.
ISBN 3-411-14841-1
Erhard Scholz (Hrsg)
Geschichte der Algebra
Eine Einführung.
Die Entwicklung des algebraischen Denkens
von den Problemlösungen der Antike bis zu
den Anfängen der Strukturellen Algebra der
Moderne.
520 Seiten. 1990. Geb. 58,- DM.
ISBN 3-411-14411-4
Storch U./H.Wiebe
Lehrbuch der Mathematik
Für Mathematiker, Informatiker und
Physiker
Band 1: Analysis einer Veränderlichen
Mit zahlreichen Abbildungen, Beispielen und
Aufgaben.
546 Seiten. 1989. Geb. 59,- DM.
ISBN 3-411-03204-9
Band II: Lineare Algebra
Mit zahlreichen Abbildungen, Beispielen
und Aufgaben.
664 Seiten. 1990. Geb. 68,- DM.
ISBN 3-411-14101-8
B.I: Wissenschaftsverlag
Mannheim/Wien/Zürich
Unser Gesamtverzeichnis erhalten Sie gratis
bei Ihrem Fachbuchhändler oder bei:
B.I.-Wissenschaftsverlag, Postfach 10 0311, 6800 Mannheim 1.
